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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l l e s u r r i e n d e l a s i t u a -
c i ó n l ^ i l i t a r 
New York, mayo 5. 
ÍNV las líneas de batalla, a lo lar-AÍ\ río Plave, y en la reglón mon-
g<«nSa en el norte de Italia donde 
,tañ Aereas aliadas han estado rete-
^ sus posiciones desde el mea 
5le™rimbre pasado, después de la 
d!d?ada^üillana del Isonzo. la ten-
rfM ha aumuntadc, y el golpe qne 
5i«nte tanto tiempo ha venido ama-
*5u Mté frente pnede ser q¡ue sea 
KSdo por los teutones dentro de 
f̂os cuantos días. 
vinchas semanas hace que el Mi-
,prío de la Guerra Italiano se on-
SÜA da uue los austríacos han esta-
S6/ concentrando las legiones retlra-
rfL db 1«* irentf* rû o y rumano 
?ra una acometida a los ejércitos 
FilianoB, y créese que no transcn-
rírá mocho tiempo antes que las po-
tencias centrales emprendan otra 
m taüva pai-a llegar a las llanuros 
,7el Véneto, romper las líneas alla-
l , í r provocar un combato decisivo 
" ese teatro de la guerra. 
fin Emperador Carlos de Austria, 
„ nninañado de su jefef dte Estado Ma-
rnr v de los altos oiacialos de loa 
".Srcitos alemán y austríaco, diceso 
n,ie se baila en camino hacia el £ran-
Ti. italiano, y el gran movimiento de 
MPM en el Tiroi y el Trenlno pa-
rece indicar que se están sacando 
raptos cuerpos de otros frentes para 
arrojarlos contra las posiciones ita-
lianas. 
Es creencia general qjus el golpe 
se dejará sentir en alguna parte de 
u gecclto montañosa del frente, pro-
bablemente en los valles de Lagari-
m y Astico. Betos sectores hacen 
frente al norte, y f»i se rompen darfln 
entrada al enemigo a las estribacio-
nes inferiores de las montañas y le 
pormitirán llegar hasta las mismas 
Lanuraa. 
Sí ocurra esto, los ejércitos a Jo 
largo del río Piave se verían obilga-
doa a replegarse, llegando jirobable-
mente hasta el rio Adip 
La decisión de Iflnzar una ofensiva 
de grandes proporciones en Italia fué 
indudablemente impuesta por la si-
tuucióa política y económl-.i que rei-
ua en Austria. 
La dominación alemana de Austria 
sea hace más completa a medida que 
transcurre el tiempo. El Tlrod y la 
liohemia han sido anexados a Ale-
mania para fines del subsistencia; 
pero este movimiento en el gran jue-
fo de los estadista» no ha servido 
uiás Que para profundizar el abismo 
«lúe separa a los diferentes elementos 
itnlcos. 
Tripas bohemias han desertado de 
los ejércitos austríacos y se han in-
corporado í. los italianos, y si no 
se emprende una ofensiva, la desmo-
ralizacWn de las fuerzas austríacas 
puede venir más pronto de lo que 
esperan los que desde fuera obser-
van el curso de los acontecimientoe. 
Mientras tanto, la situación en el 
frente de Francia y de Flande sigue 
bastante encalmadn. Ha habido aia-
qpes locales aquí y allá por parte de 
los alemaes a lo largo de a linean 
pero no se ha anunciado nada que se 
asemeje a un batalla general. Los 
aliados están mejorando sus líneas 
y esperando a que los alemanes em-
prendan el próximo movimiento. 
El Papa Benedicto XV ha'anuncia-
do al mundo que el Vaticano no to-
mará parte, por ahora, en ninguna 
"Menslva pacifista". Créese que Ber-
lín procurará efectuar una "'paz pa-
cifista", y si sus proposiciones son 
rechazadas, intentará animar al pue--
blo alemán para otro "bafio de san-
gre' , indicando que el deseo de los 
aliados es aplastar a Alemania. 
Bl Papa Benedicto ha hecho saber 
que desea dar cualqjuier paso que 
tienda a abreviar la guerra, pero no 
ve en el momento actual motivo ntn-
Ifuno para creer que unan exhorta-
clon suya traiga los resultados que 
•e buscan. 
EXITO ASOMBROSO DEL T E R -
CER EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
WASHINGTON, mayo 5. 
Analizando los datos que hay a mano 
«obre el Empréstito de la Libertad, re-
8D,« qna probablemente 17 millones de 
P«r*>nas compraron bonos en la cam-
P«fia rjue terminó anoche a las 12, o sea 
«'«te millonea más «jue las que contri 
ayeron al segundo empréstito, y doce 
«piones quinientas mil más que los 
ŝcríptores del primero. 
^ Las ñltimaa listas arrojan $3,316.̂ 28.250 
senpdones anunciadas; pero el Depar-
«ffiento de Hacienda cree ahora que el 
UatoSZ t0ta1' qne ^ TeB asciende a 
sin v 000 no !iabrá a Punt0 ««o 
desLz 81 13 de Mayo' cuatro día8 
Inriwür del plazo «^cedido a los bflncos 
«nvlduales para informar 'a los bancos 
«e reserva federal 
"CDalqniera que sea el total-dice una «caracicn pUblica<la ^ noche por el 
P̂Utamento de Haclenda-el empiréstl-
aarnT6 /?lba (le «rrarse es el que con 
do 86 ha reallzado en c1 mun-
E L A L M U E R Z O E N H O N O R D E N U E S T R O S U B D I R E C T O 
maravlUosa distribución del ter-cer v». , — — ~ uomu o a i
^ l o ? d e ^ Llbertad lndlca 
Pors^JS^d08 Dn* de cada seis 
PréstTtÜT Particil>ado en este Bm-
^SHINGTON( 
^ ntlS^08 ^ 108 bancOS no han 9i-
^ deTT^^L0? srran escala Para el éxi-
>*ctlva r^81"0 7 por lo la Pers-
ona empréstitos futuros es 
^ncloT«H? TÜVO ^ iúbil0 entre loa 
S de la Tesorería es el hecho 
»»neblo i. ^ generalizando entie el 
bterno v esa<fTÍSlCÍfta d bono• del «0-
^ran m Ü u suponer ««« se com-
Ut« en 7i l 0̂?0S en el emprés-
^bli^n?6^^ ,Mc Adoo, en una nota 
Por h ^0le laS a la «a-
Pi . aPoyado «1 •mpnsstito. 
*<* W^a LPnebl0 de 103 EstA^ üni-
tercer o^Hoso de la victoria 
^ rnani. \mpré8Ut«. y agrega: "Es 
" Z T ^ de 8U P^tismo y 
brintable determinación de 
^d*. ba ,^ u? va,iettte Ejército y Ar-
^ S e ^ V ener la Meterla". 
^ ^ t J n ^ Plde a 108 ^scrlptores 
^ S S S a 8 0 " bonoa a únenos que 
^ e r l o T l l * ^Periosa les obliga a 
*̂ <Ur p,,le no tan solo para 
í ^ o . ^ 61 ^ t o del go-
**uomfar? ? e8tlmU,a a ^ ^ a l T "f ;v ahorros que facilitan 
^̂ yo «irî  ^ ^ o necesarios paral 
^ « U y i ^ ^ * la vida de nuestro 
(pASA A LA OCHO.) 
EN HONOR DE NUESTRO SUB DI-
RECTOR 
2̂1 almuerzo organizado por los 
redactores de este periódico, con el 
propósito de celebrar la designación 
del doctor José I. Rivero para ocu-
par el cargo de Sub-Director del DIA 
RIO DE LA MARINA, resultó una 
espléndida fiesta. 
En el brillantísimo acto se eviden-
ciaron las grandes simpatías con que 
I cuenta el doctor Rivero entre todos 
; ios elementos que integran la socie-
! dad cubana y la Colonia Española. 
Las más preeminentes personali-
I dades de la política, de la banca, del 
1 comercio, de la industria, núcleos de 
• todos los matices, prestaron su con-
j curso a la cordial demostración de 
afecto, y resultó lo que indefectible-
mente tenía que resultar: 
Una grandiu&a conjunción de fuer-
zas en torno del joven elevado por 
sus méritos propios, a un alto pues-
to en una publicación que tiene la 
más honda raigambre en el país. 
El homenaje, por su magnitud y 
• la espontaneidad, es digno de es-
pecial consideración. Habíase pensa-
do en ofrecer como prueba de frater-
al cariño, un almuerzo de carácter 
íntimo, y apenas expuesta la idea, dos 
días de praparación, las adhesiones 
se multiplicaron asombrosamente, de 
todas partes llegaron voces de coo-
peración amistosa y fué necesario 
dar mayor amplitud a la fiesta, ya 
que en ella querían tomar parte nu-
merosas colectividades, y significa-
das representaciones de la sociedad. 
Las personalidades, que acudieron 
al acto, el Vicepresidente de la Re-
pública, General Emilio Núñez, el 
senador doctor Cosme de la Torrlen-
te, el Gobernador de la Provincia 
los representantes a la Cámara, la 
representación religiosa que lleva-
ban los Padres Fábregas y Figueras, 
los Presidentes de las Sociedades Es-
pañolas, los miembros más salientes 
de las clases económicas y la juven-
tud cubana,—muy bien representada. 
dieron al homenaje extraordinario es 
plendor. 
Satisfecho puede estar nuestro que 
rldísimo Subdirector, e' doctor José 
1. Rivero, y complacidos estamos 
nosotros, por el magnífico exponento 
del caudal de simpatías que ha con-
quistado. 
Como se había anunciado, se cele-
bró el almuerzo en los hermosos sa-
lones del hotel Sevilla. 
La mesa presidencial 
ños, enviada amablemente por la Em-
presa que preside nuestro querido 
amigo el doctor Manuel Abril y 
Ochoa, resultó proclamada entre loa 
expertos, como la mejor agua mine-
ral. 
Deliciosos los tabacos con que 
obsequiaron a los asistentes al acto 
las casas de Gener, Upmann y To-
más Gutiérrez. 
ría, Centro Asturiano, Centro Caste-
llano y Centro Balear, al Fomento de 
Inmigración, Casino Español, y a to-
dos y a cada uno de los que habían 
contribuido con su presencia en el 
banquete, al mayor lucimiento. Aplau 
sos. 
Terminó Martí, brindando en nom 
bre de la Comisión Organizadora, en 
nombre de la redacción del DIARIO, 
por el engrandecimiento de Cuba y 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN EL CONGBESO 
EXAMEN DE SUPLICATORIOS. LA 
AMNISTIA QUEIM) APROBADA. 
Madrid, 5. 
Eí Comisario de Alimentos, señor 
Ventosa, se negó a autorizar la subida 
del precio del trigo j a desistir de rea-
lizar los secuestros qne solfcltarou 
los parlamentarios de las regiones tri-
güeras. 
Fu rista de ello los parlamentarios 
mencionados llevaron el asunto al sa-
lón de sesiones, donde será muy discu-
tido. 
EN E L CONGRESO 
Xadrid, 5. 
El Congreso, en sesión secreta, exa-
minó 85 suplicatorios solicitados por 
los tribnnales para procesar a algu-
nos diputados. 
A petición del partido se acordó 
conceder la de don Faustino Silvela 
para que se le Instruya proceso. 
- La suplicatoria que se refiere al se-
ñor Lerroux quedó aplazada, a fin de 
eritar el dolíate qne los republicanos 
intentaban abrir sobre ella. 
En la sesión pública continuó la dis-
cusión del proyecto de amnistía. 
El señor La Cierva combatió el que 
se incluyan en ella los prófugos y de-
sertores, como pidieron los parlamen-
tarios gallegos y asturianos. 
También combatieron el proyecto 
los señores Pradera y Señante. 
El Ministro de Gracia y Justicia, SÍV 
ñor Conde de Komanones. justificó la 
inclusión en la amnistía de los prófu-
gos y desertores que se encuentran en 
América. 
"De ese modo—dijo—podrán regre-
sar a España muchos españoles útBes 
a la patria. 
El señor Prieto del Tuero defendió 
el proyecto por entender que la am-
nistía es Justa y equitativa. 
(PASA A LA SIETE.) 
E L ALMUERZO 
Los comensales, que pasaban do 
trescientos, agrupáronse alrededor 
de las amplias mesas, adornadas ar-
tísticamente, con gusto exquisito, 
por el acreditado jardín E l Fénix. 
En la mesa presidencial, el doctor 
José I. Rivero, y a sus lados en si-
tios de honor el General Emilio Nú-
ñez; el doctor Cosme de la Torrien-
te, el Gobernador de la Provincia, el 
Presidente de la Directiva de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA 
y nuestro querido Administrador el 
señor Nicolás Rivero y Alonso. 
NUESTRO DIRECTOR 
Nuestro admirado y querido Di-
rector, el Excmo. señor Don Nico-
lás Rivero, se vió privado de asistir 
a la hermosa fiesta celebrada en ho-
nor de su hijo, por hallarse pade-
ciendo de una afección grippal que, 
por fortuna, no tiene caracteres de 
intensidad. 
E L MENU 
Sirvióse con verdadera esplendi-
dez, como acostumbra a hacerlo el 
hotel Sevilla, el aristocrático esta-
blecimiento de nuestro querido ami-
go el señor Urbano González, el si-
guí J menú: 
Grape fruit Cock il. 
Oeufs Pochés Aurore. 
Supreme de Pargo Froid. 
Sauce Fígaro. 
Poulet de Grain Sauté. 
Chasseur. 
Filet de Boeuf Roti. 
Pommes Parisienne. 
Salado de Season. 
Biscuit Glacé Moka. 
Café, tabacos varios, sidras "El 
Gaitero"; aguas minerales San Mi-
guel de los Baños; vinos: Bodegas 
Bilbaínas, Rioja Alta. 
El maitre del restaurant y los co-
cineros realizaron una exquisita la-
bor, y merecieron los elogios ñe loa 
comensales. 
Con verdadera satisfacción nos ha-
cemos eco de las alabanzas que hu-
bo en todas las mesas para Bernar-
do Adroguer y Juan Sarda. 
La dependencia del Sevilla se es-
forzó para complacer a todos los con-
currentes. 
Los vinos, obsequio de los señores 
Salvador Revira, Alonso Menéndez y 
Compañías, y las Bodegas Bilbaínas 
eran excelentes. 
La sidra marca "El Gaitero", re«. 
palo de la casa Landeras, Calle y 
Compañía, magnífleo producto de V!-
llaviciosa. fué objeto de alabanzas 
muy justificadas. 
E l Agua de San Miguel de los Ba-
Un aspecto de la fiesta 
Llegó la hora de los brindes, y en-
tonces los inicia nuestro estimado 
compañero el redactor del DIARIO 
DE LA MARINA y Secretario de la 
"Asociación de Dependientes", señor 
Carlos Martí, haciendo uso de la pa-
labra para dar las gracias, en nom-
bre de la Comisión Organizadora. 
Nuestro queridísimo compañero de 
redacción, Carlos Martí, acordó que 
aún no hacs cinco meses, festejaron 
los redactores, empleados y obreros 
del DIARIO, a su joven Administra-
dor, Nicolás Rivero y Alonso, y que 
ahora festejaban al Joven Sub Direc-
tor, "Pepín" Rivero, sancionando es-
tos tributos la directiva de la Em-
presa del DIARIO, con su digno Pre-
sidente, señor Alvaré a la cabeza. 
"Honramos, señores, dijo, al ilustre 
Director, maestro y consejero de to-
dos, el venerable Don Nicolás, en sus 
hijos," Ovación estruendosa y pro-
longada. 
Dió después las gracias con su-
ma facilidad de palabra y sincera y 
efusiva expresión, al señor Vicepre-
sidente de !a República, general Nú-
ñez, al senador doctor Cosme de la 
Torriente, al Gobernador señor Bai-
zán, a las demás personas represen-
tativas, a los señores presidentes de 
los poderosos centros regionales Cen 
tro Gallego, Asociación de Dependien 
tes del Comercio, Asociación Cana-
TRIGO DE ESPAÑA 
Entre la carga del "Montevideo" vienen 
diez sacos de harina de trigo, rernltidos 
por el Cónsul de Cuba en Cádiz 7 con-
signados a la Secretaría de Estado. 
E L CONSUL DE ESPAÑA EN 
VERACRUZ 
Entre loa pasajeros do tránsito para 
Méjico' que conduce el "Montevideo", a cu-
yo país seguirá viaje este buque por ha-
berse obtenido felizmente la autorización 
figura el cdnsul de Espaíia en Veracruz, 
señor Fernando Pérez del Pulgar, Que via-
ja en compañía de su familia. 
CONTINGENTE DE JAMAIQUINOS 
El vapor Slxaola, Uegado ayer do CWs-
tóbal y Puerto Limón, trajo 18 pasajeros 
de cámara y 118 de cubierta, estos til-
timos inmigrantes Jamaiquinos que pro-
ceden de Panamá. 
Entre lo sced.|.z,cmfwypshrdlcmfwTPP 
Entre los de cámara llegó el capitán 
Inspector de la flota blanca mister Wl-
lliam Anderson. 
En tránsito llera este buque un gran 
cargamento de frutas. 
por la mayor felicidad de España, 
por la ventura personal del Prest 
dente Menocal y por la ventura per-
sonal del Rey Alfonso. Aplausos y 
aclamaciones a Cuba y a España. 
BRINDIS DEL DOCTOR COLL ANTES 
Brindó después el doctor José . M 
Collantes, representante a la Cáma-
ra por la provincia de Pinar del Río. 
E l notable jurisconsulto y brillan-
te literato se expresó así: 
Bien ha hecho la más vieja de las 
empresas de periódico, designando 
Sub-Jefe, al más joven de sus hom-
bres. 
Y ha hecho bien, por que ha consa-
grado el triunfo gallardo de la Juven-
tud en las sanas energías de uno» 
veinte años, dándose cuenta dicha Ins-
titución de que los organismoe como 
las células deben cumplir inexora-
blemente el dilema danunciano. 
Y es en este mes de Mayo, de los 
brotes y de las razas, cuando en esta 
fiesta igualitaria agasajamos a un 
hombre nuevo; queriendo evocar ea 
esta hora de júbilo, la verdad de las 
frases del poeta: ¡Oh juventud prima-
vera de la vida. Oh primavera juven-
tud ¿el año!. 
Surge el doctor Rivero a las orienta-
ciones del espíritu nacional en ins-
tantes de expectación. La hora es de 
acción, él ha nacido en Cuba; se ave-
cinan días para nuestra patria situa-
da en el crucero del planeta, de fecun-
da creación; y en los reajustes de los 
mundos, cuando suene la hora de mar-
car los nuevos mmbos a los destinos 
humanos; nos habrá llegado el deber 
de salvar el sagrado patrimonio espi-
ritual de nuestra civilización latina. 
Yo saludo al compañero, en la doble 
liga de la toga y de la pluma, como 
una valiosa promesa. 
Compañero; ta presente, es'-á lleno 
de porvenir. 
El doctor Collantes fué aplaudi-
dísimo. 
EL DR. LUCILO DE LA PESA 
Tras del doctor José K. Collantes, 
habló con gran elocuencia, el doctor 
Lucilo de la Peña, en nombre de .'a I 
inquieta y bulliciosa juventud. 
El discurso del doctor Peña fué in«. 
terrumpido varias veces por los aplau 
sos de la concurrencia. 
Helo aquí: 
Efectivamente: "ferve el pote cuba-
no"! i Quién podrá negarlo, después 
de la consagración admirable que ha 
tenido la frase de Don Nicolás, en es-
te homenaje sincerisimo a Pepín! 
Me ligan al festejado el derroche 
que ambos hacemos en la pródiga ad-
ministración del "divino tesoro" de la 
juventud, la profesión del Derecho, la 
libre condena de galeote a las mismas 
galeras de la Imprenta, y sobre todo, 
el que tengamos poblada la región del 
pensamiento con los mismos seres Im-
palpables, divinos, inmortales, que se 
llaman: las ideas. Aunque aparezca 
allá, entro el señor Vicepresidente de 
la República y el senador la Torrien-
te, presidiendo entre rostros nazare-
nos y gravedad oficial, nos pertene-
ce!, es de los nuestros! de estos mu-
chachos que forman la península bal-
kánica del banquete, y nos pertenece 
por los tueros triunfantes y viriles de 
una poderosa argumentación: la Ju-
ventud ! 
¡DIARIO DE LA MARINA! Nombre 
esotérico, enigmático, que olvidado el 
Apostadero resulta inexplicable en la 
modernidad! ¡Tienes una razón de ser 
poderosa! ¡Si fueras el Diario de Es-
pafia, no tendrías hoy aquí el «rdido 
afán patriótico de los cubanos nue-
vos para quienes la República de Cu-
ba no ha sido ni podrá- ser en mucho 
tiempo sino "agonía y deber"! ¡ Si fue-
ras el Diario de Cuba, no tendrías hoy 
aquí la representación dignísima con 
que te enorgulleces de la Colonia es-
pañola! ¡Tocas ambas tierras, sin ser 
exclusivista! ¡Eres el Diario de la 
Mar! Como periódico, no podías ni de-
bías ser fin, sino medio! Y me glorio 
de haber desentrañado tu oculto sen-
tido! ¡Eres el vehículo inmenso, per-
manente, con todas las grandezas y el 
aliento de los mares, que sobre los as-
tros del horizonte asombrado y so-
bre las soledades del desierto acuáti-
co llevas como bajel de la raza las 
marejadas de nuestra vida hasta Es-
paña y en una perpetua y milagrosa 
empresa de descubierta las nuevas sa-
vias y las nuevas vidas que de Espar-
ta traen a Cuba las tradiciones, las le-
yendas, las creencias, el idioma, que, 
siempre importantísimos y fecaindos, 
en estos tiempos de tan incierto por-
venir de nuestros destinos s(jn, ade-
más, como celestiales remaches que 
clavan y fijan el contorao geográfico 
y el mástil tambaleante de la bande-
ra! 
CPASA A LA NUEVE.) 
E n m a r c h a , h o n r a -
d o S a n c h o . 
Así se llama el sabroso y socarrón 
artículo con que el célebre "Ex-Sa-
cristán de la Cidra," (doctor Gui-
llermo Sureda) el de las carta-; a Pe-
pín, contesta en el último número de 
"El Debate" "A la Cita" de ^ancho 
(Mariano García.) 
He aqu íel artículo: 
Gracias sean dadas al Altslno, que 
otórgame la dicha de un tan bu'-n es-
cudero como tú. ¡oh Sancho biena-
venturado! Loado el Señor sea. pues 
nuevamente oprimo los menguados lo-
mos de mi fiel Rocinante, con el cual 
me esperabas, y siento bajo mí la 
añorada montura de más felices épo-
cas, y se encierra mi cuerpo en las 
armas queridas de mis añejos ante-
pasados, honor que fueron de Tas tie-
rras manchegas y gloria de mi apelli-
do, cuyo olvido aparente por les hom-
bres, sólo es obra maldita de algún 
"Encantador" potente y envidioso 
Sea, en fin, bien amado el nombre ex-
traño y dulce de "Hamete-Beneigeli" 
a cuya pluma inmortal debemos, San-
cho mío. tanto tú como yo, las huellas 
luminosa e Indelebles que en el mun-
do dejaron nuestras nobles hazañas. 
Bien dices y bien haces, pacano y 
escudero magnánimo y abnegado, re-
cordando al resurrecto Don Quijote 
sus pasadas proezas y la necesidad 
de repetirlas en los tiempos presen-
tes. Júrete en Dios y en mí s'nima, 
que presto estoy a emprende- la ru-
ta, y a cribar con el hierro de mi 
lanza a todos los malandrines que in-
festan los camlups; a los follonee In-
números que alzan por estandarte su 
propia desvergüenza y a destrozar la 
recua inacabable de vilanos s 'a lma, 
facedores de entuertos, inicuos pala-
dines de la sinrazón, y canallescOR de-
fensores de cuanto mancha 7 ofende 
la virtud o el honor. 
(PASA A LA SIETE.) 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
C DE MATO DE 191S 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
De orden oficial.—El Excmo Sr 
Presidente, Gobernador y Capitán 
General, ha dispuesto, de acuerdo con 
el señor Regidor Comisario de Fuen-
tes: se suspenda el curso de la zan-
ja los días 7 y 8 del corriente, por 
tener que hacerse algunas repara-
ciones; y para que los vecinos pue-
dan proveerse del agua que necesi-
ten, manda S. E . se inserte en el 
DIARIO de esta ciudad, para cono-
cimiento del público.—Habana, 6 de 
mayo de 1833. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Invento.—Don José Emilio Pellet, 
hábil relojero que vive en la casa 
número 40 de la calle de Daoiz, ea 
Matanzas, ha inventado y construido 
recientemente un anarato manuable, 
sólido y sencillo, con el que se logra 
arreglar las meladuras de un modo 
igual en toda la zafra, con lo que se 
obtiene la ventaja de dar al azúcar 
una concentración Igual y que en los 
casos de purga no se note más baja 
en unos panes que en otros. Como 
ese apaarto es un verdadero termó-
metro en los tachos al vacío, resulta 
un ahorrro considerable de vapor v 
otras ventajas que los inteligentes 
podrán preveer. 
Liceo de la Habana.—En el Liceo 
de la Habana, para la noche del do-
mingo, está señalada la función ha-
bitual dedicada a los socios de esa 
institución. Se representará la co-
modia en tres actos "Lo que está de 
Dios", y en la que tomará parte_ la 
Joven actriz señorita Adela Robreño. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Su» Altezas Reales. — En telegra-
ma de ayer dice desde Puerto Rico, 
«1 señor Duque de Tamames al Go-
bernador General de Cuba: "Sus Al-
tezas llegarán a esa el día 8, de cua-
tro a cinco de la tarde; desembar-
carán; oirán el Te Deum y se retira-
rán a descansar hasta el día siguien-
te en que se cumplirá el programa," 
Temblor de tierra. Por el cable.— 
Se han sentido nuevos temblores de 
tierra en la parte oriental de la isla 
de Sicilia, siendo horrible el pánico 
que reina entre los habitantes d© 
aquella comarca. 
E l azúcar de Cuba. Por el cable.— 
En algunos mercados de la Gran Bre-
taña el azúcar ha tenido hoy un alza 
de cinco chelines en tonelada. 
E l peluipiero Honslonr Lonis.̂ —El 
hábil y famoso peluquero, residente 
en esta ciudad, Mr. Louis, se ha com-
prometido a peinar a buen número 
de las distinguidas damas que se 
proponen asistir a las anunciadas 
funciones regias. También embelle-
cerá las cabezas femeninas qne asis-
tirán al gran baile que en breve so 
celebrará en la fastuosa mansión de 
los Condes de Feraandlna. 
EN^EL FRENTE FRANCG-INGLES 
PUBTE INGLES 
Londres, Mayo 5* 
Las tropas alemanas atacaron esta 
mañana las posiciones ganadas por los 
ingleses en la noche del "rlerncs, en el 
frente de batalla de Flandes, cerca do 
Hinges, al noroeste de Bethnne, y fue-
ron rechazadas, dice el BUnlsterio de 
la Gnerra. La línea inglesa quedó in-
tacta. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Hemos mejorado nuestra lineo por 
medio de los ataques llevados a cabo 
«noche con éxito, en las inmediaciones 
de Saflly-le-sec y al este de Hebnter-
ne, haciéndole varios prisfoneros al 
enemigo. 
MEI enemigo atacó esta mañana las 
nuevas posiciones ganadas por noso-
tros en la noche del viernes al nordes-
te de Hlngos. siendo rechazado. Nues-
tra línea está intacta. Realizamos con 
éxito una incursión en el sector do 
1 Nleppe. 
"Lar artillería ha estado activa en 
ambos lados del frente de batalla de 
L j s . " 
PARTE FRANCES 
Paris, Mayo 5, 
Los combates de artillería continua-
ron durante toda la noche en el frente 
del Somme y al norte y al sur del 
Avrr, pero no hubo acción de infante-
ríBi, dice el parte de hoy. 
E l texto del parto oficial dice así: 
"Ambas artillerías estuvieron actl- . 
vas al norte y al sur del Avre; tam-
bién en los sectores de Donamont 
(fronte do Yerdún.). No ha habido ac-
ción de infantería. 
Las operaciones de patrullas en la 
reirlón de Ansorvillers dieron por re-
sultado la captura devarlos prisione-
IOS. 
"En 0l resto del frente la nocho 
transcurrió tranq^Ila^lente.', 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
Paris. Mayo ."i. 
El paite oficial publicido esta noche 
ñor el Ministerio de la Gnerra dice 
así: 
"Hoy hubo arciones do artillería al 
norte y al «nr del río Avre, pero no hu-
bo ataques de infantería. 
Durante los días 3 y 4 de Mayo nue-
vo aeroplanos alemanes fueron derri-
bados por nuestros pilotos, dos fueron 
puestos fuera de control y otras má-
quinas enemigas fueron averiadas. Du-
rante los mismos días y en la noche de 
Mayo 3-4. nuestros aria dores bombar-
dearon eficazmente establecimientos 
enemigos en numerosas salidas. Toln-
tiocho kilogramos de proyectiles fue-
ron arrojados sobre las estaciones fe-
rroviarias de Ham, Noyon, Chaolnes, 
Jussy, Perenne y St. Qnentím" 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
' A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras gobre toá i s las plazas impartailes i e l mGDdo y operaciones de banca 
en Genera!. 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d 
, a i ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: A-7400 
Maduro: 17 cascos Id 
w D*¿k<£?:/« ca-ias VMa<iores.' 
efectos de' üle-
E rro 
Y C e ¡ t . 7 , S 0 : l caJa espátulas. X, t i . . 138 rollos alambre B&ranano Goreatiza amoníaco. O. 
y Co: 6 carboyeg 
Bulle: 03 tambores soda. WMii: c,aías a^hlvos, pieza» ac*. ro, 000 barriles cemento B M 
. •: t?" cajas lustre' Agruilera Co: 342 atado» lámlni». 
Co: 40 cufietes clarazón, 16 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
Estadística oficial 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de Enrique Catá Castro, c 
lo tomado para retinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Abril 13, 1918. publicado por 
el Departamento de Estadística del 
Comité Internacional Azucarero. Tam-
bién se enumeran los recibos, y lo to-
mado para retinar desde el día lo. de 
Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Abril 
6: Boston, 7.592; New York, 13,841; 
Filadelfia, 20,820; Savannah, 8,641; 
Sew Orleans, 10,217; Calveaton, 910. 
Total: 62,021. San Francisco, 9.947. 
Recibos en la seni?.na: Boston, 
1.282; New York, 20;753; Samnnab, 
572; New Orleans, 9,441. Total: 32,228. 
San Francisco, 20,749. 
Tomado para retinar: Boston, 5,325; 
New York, 24,468; Filadelfia. 10,461; 
Savannah, 2,166; New Orleans, 10,579; 
Galveaton, 906. Total: 53,905. San 
Francisco, 10,322. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: New Ocrleans, 116. Total: 416. 
Existencias de azúcar crudo en 13 
de Abril: Boston, 3,549; New York, 
10,126; Filadelfia, 10,359; Savannah. 
7,227; New Orleans, 8,603; Galveston, 
4 Total: 30,928. San Francisco, 20,374. 
Total desde Enero lo. de 1018 
una nueva sociedad mercantil en co-a M^c^LAJaI;î sbell. m vi?fis 
mandita, con ia denominación de Ca- Basterrechea Hno: 45 bultos 
so, Suáreí y Ca., S. en C , para conti-
nuar los mismos negocios de la extin-
guida, haciéndoáe cargo de BUS crédi-
tos activos (no hay pasivos.) 
Son componentes de la misma don 
comandi-
tario," don Vicente Caso Suároz y don 
Corslno Caso García como gerentes, 
con el uso de la firma social indistin-
tamente. 
Recibos: Boston, 61.710; New York, 
402,787; Filadelfia, 130,150; Savannah, 
34,090; New Orleans, 157,961; Galves-
ton, 12,910. Total: 799,(il7. San Fran-
cisco, 119,253. 
Tomado para retinar: Boston, 
57,058; New York, 393,526; Filadelfia, 
119.791; Savannah, 25,356; New Or-
leans, 150,829; Galvestcn, 12,915. To-
tal: 750,475. San Francisco. 105,713. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Boston, 1,284.3; New York, 
Fiíadelfia, .3; New Orleans, 




ASOriAriO> T>EL COMERflO DE 
FERRETERIAS DE LA HABANA 
Se nos participa en atenta circular 
haber tomado posesión de sus respec-
tivos cargos los reñores designados 
por la ¡unta general reglamentaria de 
elecciones, celebrada por dicha â o-
cipcifin el día 26 de Febrero. 
He aquí los señores que fueron elec-
tos: 
Presidente: D José M. do Araluce. 
Vicepresidente lo.: D. Enrique Saa-
vedra. 
Vicepresidente 2o.: D. José Martí-
nez. 
Tesorero: D. Vicente Gómez. 
Vlcetesorero: D. Enrique Rentería. 
Vocales: don Venancio Urquía, don 
Segundo Casteleiro, don Felipe More-
tón., don José Fernández González, don 
Ensebio Canosa, don Juan González 
Aedo. 
Vocales suplentes: don José Gonzá-
lez, don José Licea, don José Ma. Gar-
cía, don Manuel M. Martínez, don Eva-
risto Gutiérrez. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Caso, Suarez y Ca-, S. en C. 
Retrotrayendo sus efectos al 18 de 
Marzo próximo pasado ha quedado dl-
suelta la sociedad mercantil que en 
Bayamo giraba bajo la razón de Enri-
que Castro, habiéndose constituido 
Jesús Péreí 
Los señorea Menéndez y Hermano» 
nos participan en atenta circular qua 
han traspasado su establecimiento da 
sastrería y camisería, con sus enseres 
y existencias, titulado "Los Tres Her-
manos", situado en la calle de Nept«-
no número 79, al señor Jesús Pérez 
García, empleado que fué de la casa 
Francisco López, girando en lo sucesi-
vo con el solo nombre de Jesús Pérez. 
J . M, Sastre 
En circular fechada en Antllla, Cu-
ba, nos participa el señor J. M. Sas-
tre que con un stock o capital sufi 
cíente ha decidido ampliar el ramo do 
Obrería, imprenta, papelería y efectos, 
eléctricos, a que veníaj dedicándose en 
dicho pueblo, al de consignaciones, 
representaciones e importación de ví-
veres y ferretería en general, habien-
do trasladado su establecimiento al 
amplio local que en aquella plaza ocu-
paban los señores R. Araujo y Her-
manos. 
Agradecemos les ofrecimientos que 
el señor Sastre nos hace, deseándole 
suerte en sus negocios. 
A. Ealcón, S. en C. 
En esta plaza se ha constituido un?, 
eociedad bajo la denominación de A. 
Falcón, S. en C , para dedicarse a la 
compra-venta de. almidón, azúcar y 
frutos del país en general. 
Son socios comanditarios los seño 
res Fernando Bonet y Querol y Ber-
nardo Jorge y Rodríguez, y único ge-
rente el señor Antonio Falcón y Cas-
tillo. 
La sociedad tendrá su domicilio en 





Havana l'ruit Company 
mentos. 
Central Jagileyal: 48 vigas. 
No marca: T¿b bultos railes y acceso-
rios. 
Carbajal y Caballi: 42 atados muebUs. 
Acueducto de Uegla: '¿ cujas: 3 cajas 
aparatos. 
Purdy y Henderson: 212 tubos. 
Araluce Co: 4 cajas remaelies. 
Babcock Wilcoi y Co: 4 huacales tu-
bos. 
Havana Electric Ky P. L. Co: 2 cajas 
acce&orios rocina, 5 Oid aisladores. 
Capare Hno: 106 bultos aceite. 
E. Lecours: 50 cuñete pasta. 
P. Koariguoz: 6 cajas pernos, 1 Irl re-
jillas 
F. Iraveda: 1 caja tejidos. 
M. Cumpa Co: 2 id Id. 
Menéiuicz Hno: 1 id id, 
C. Berkcwitz :2 Id id. 
C. Berk«witz: 2 id id. 
N. V. ( Matanras): G cajas muebles. 
Phiprut Key Co: 8 cajas medias, 3 
tejidos. 
A. Alvarez: 15 barriles aceite. 
Cuban Lrtibrlcantyn Co: 10 id Id. 
A K. Langwltch: 701 sacos semilla, 
bultos accesorios para crías. 
(ieneral Machlnery Trading Company: 
10V bultos aceite y grasa, 105 barriles, 
10 cajas aceite. 
K. Tomé Martínez: f£2 cajas botella*. 
Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
Bills Bros: 80 bultos pintura. 
1/. I/inden: 8 cajas mercedla y medias. 
A. M. González: 1 caja cemento. 
Steel Company: 1,434 ángulos. » 
C. Lanzagorta Co: 4 cajas cadenas, 80 
rollos alambre. 






M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO J.OTOv-Vapor danés 
KI'ND II, capitán Jorgensen, procedonto 
de Filadelfia, consignado a Havana Coal 
y Co. 
Havana Coal Company: 4,583 toneladas 
antracito. 
(González y Marina: 870 cajas dina-
cita. 
Purdy y Henderson: 2,180 Id id, 750 
cuñetes pólvora. 
MANIFIESTO 2,071.—Vapor danés 
ELIZABBBBTH) MAERSK, capitán JcT-
ne. procedente de Bnltimore, consignado 
a Munson S. S. Llne. 
VIVERES: 
A. O.: 50 cajas pacas. 
J. G. Menocal: RO barriles aceite. 
Cueto y Co: 400 Id id. 
Elobera y Co: AtíO cajas peras, 
Eaurrieta y Viña: 100 Id id. 
Martínez Latín y Co: 20 Oid Id. 
No marca: 17 cubos manteca. 
Oí̂ z y Co: 1,650 sacos «al. 
Benigno Fernández: 605 pacas heno. 
Miranda y Gutiérrez: 100 cajas peras. 
,T. Otero Co: 500 pacas heno. 
B. F. O.: íOO sacos maiz. 
Eópez Pereda C.: 1,000 sacos papas. 
Izquierdo Co: 2,015 Id Id. 
PAPELERIA: 
Suárez Carasa y Co: 171 rollos papal. 
E Pedro: 347 id id. 
No marca: 3,000 id id. 
l'.arnndianin y Co: 1,066 Id, ©83 áta los 
Idem. 
Acosta y Co: 901 id Id. 
J. Porto: 1,300 rollos fieltros de papel. 
MANIFIESTO 2,072—Vapor americano 
WACOUTA, capitán Peterson, proceden-
te de New York, consignado a W, S. 
Smith. 
VIVERES: 
Qulng C: 100 sacc» frijol. 
Blanch y García: 100 id id. 
Enllestc y Méndez: 200 id id, 100 cajas 
leche. 
l'rida Pérez Co: SOjS manteca. 
Parceló Camps Co: 100 Id id. 
S. y Co: 100 id id. 
A. Barros: 25 id id. 
Zahaleta Co: 25 Id fd. 
Rita Hnos: 279 sacos sal. 
Granera: 7,000 sacos chícharos. 
C. C.: 200 cajas leche. 
Martínez Lavín y Co: 20 Oíd id. 
A. F. A.: 23 Oid id. 
Hijos de H. Alexander: 2013 manteca. 
Category Westin: 330 id id. 
Central Cunagua: 10 id Id. 
Salvador Rovira: 20 id Id. 
Y. F. T.: 1 caja tocino, 1 id jamón. 
M. Nazabal: 167 cajas aceite. 
Cueto y Co: 400 barriles id. 
C C.: 5j3 manteca. 
(íuban Cañe Sugar: 490 saco» harina, 
14.S mexos. 
C. y Co: 20 barriles carne. 
V. A.: 1,002 cajas sardinas. 
Swift Company: 16 cajas puerco. 
MISCELANEAS: 
Nueva Fábrica de Hielo: 290 sacos ce-
niza, 236 cajas ladrillos. 360 cuñetes cla-
vos. 
J. M. Jiménez: J73 barrles id. 
A Sánchez: 150 fardos desperdicios de 
agodón. 
E. Rlcart y Co: 150 Id id. 
J. Madenna: 4 cajas capas. 
Ferros y Coll: 4 d id. 
Gaubeca y Co: 3 6 bultos ferretería. i 




raV" i'u " ^ ¿ " o n : 100 huacales bañado-ras, 124 elettos sanitarios. 
K.,?f0ns l Co: 12 huacales bultos efectos sanitarios 
baúosGOnZáleZ: 5 bult08 acccsorios Para 
I^'K'H10; 09 huyales bidfeles, ICO huaca-lo» bafiaderas 
Taboada y Rodríguez erectos sanitarios. 
*' í̂ 68"01 1 caja maquinarla. J. 1.: 2 cajas cerradura. 
American Trading Company: 16 bultos ferreajos y cola. 
J, Pascual Buldwin: 25 huacales bles. 
Ministro Americano: 2 cajas accesorios para auto. 
R. y Co: 36 huacales garrafones. 
.V:.. _ B-: 2 ĉ Jas pieles. 
.».>o: (0 bultos tubos, 5 sacos alambre. West India oil Refg. Company: 87 bul-toŝ  petróleo. G. Suárez: 1 caja papel. 3 Id acceso-nos de máquinas. 
C, C ! 5 barriles pastilla. 
C uena y Co: 2 cajas efectos plateado» 
E._ Geli: 265 ángulos. 
Jfoí 1 caja herramientas. 
F. C. Unidos: 2,042 bultos materiales. 
E. Olavarrieta: 2 bultos loza. 
M. Vlar: 2 cajas machetes. 
J. Fernández Co: 2 cajas cadenas. 
Fuente Presa y Co: 15 sactw efectoi 
de hierro. 
B. Saavedra: 3 bultos Id. 
Pomar y Graiño: 12 cascos loza. 
Suárez y Méndez: 8 bultos id. 
E. García Capote: 4 Id id. 
C. Romero y Co: 5 id id. 
G. Pedroarias y Co: 9 id id, 
M. Humara: 15 id id. 
T. Ibarra: 14 id id. 
Canto lino: 7 fardos paja. 
J. Barquín y Co: 1 id id. 
J. Fernández Hno: 6 bultos loza. 
S. S. W.: 20 cajas municiones. 
Cuartel Maestre: 390 cajas asolina. 
Hijos de J. Cores y Co: 1 caja efectos 
plateados. 
Antlga y Co: 1 caja tetrmómetros. 
Havana New York Express: 1 caja te-
jidos, 1 Id ropa. 
United Cuban Express: 37 bultos efec-
tos de expresa. 
C. G. y Co: 33 tambores bisulfito. 
Vilaplana y Co: 84 bultos pantanas. 
Snare Triest Company: 2 cajas pasa-
dores. 
C. B. Zetina: 2 cajas pasta. 
Ccmpaflía de Accesorios de Ingenios, 1 
caja tubos. 
A. F.: 2 cajas efectos plateados. 
M. P. 2 id id. 
K J. M.: 16 huacales fieltros. 
Hershcy Corporation: 4 cajas virolas. 
L. B : 9 barriles ruedas. 
V. G. Mendoza: 12 atados cadenas. 
Alvarez Cernuda y Co: 7 huacales ca-
mas. 
R.: 50 barriles grasa. 
Miejemolle y Co: 1 caja cerradura. 
A Alfrt,: 1 caja máquinas. 
M Johnson: 21 bultos drogas. 
PAPELERIA: 
Solana y Co: 36 cajas papel. 
National C. P. y Co: 30 id id. 
F. N. S.: KO id id. 
Rambla Bouza y Co: 10 id id. 
Frank Bowman: 249 atados cartuchos. 
M. Prendes Mure: 5 cajas estaño. 
Gutiérrez y Co: 6 id id. 
Graells y Co: 26» atados cartuchos. 
T 03 1 DOS : 
Huerta CiCuentes y Co: 2 bultos te-
jidos. 
Toyofi Tamargo y Co: 4 id id. 
Inclán Angones Co: 1 id Id. 
Izaguirre Menéndez Co: 1 id Id. 
Suárez Infiesta y Co: 2 id id. 
R. Muñoz: 3 id id. 
B. Pardias: 7 Id id. 
López Villamil y Co: 4 Id id. 
Rodríguez Gonzáles y Co: 3 Id 
Valdés Inclán > Co: 5 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 4 Id Id. 
Fernández y Rodríguez: 2 Id id. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 6 id id. 
A. Fernández: 5 cajas encajes. 
López Rio y Co: 2 cajas pañuelos. 
Morris Heyman: 1 id id. 
Sínchez Valle y Co: 7 bultos tejidos. 
R. Pérez Hno: 4 id id. 
Prieto García y Co: 10 id id. 
M. Burgos: 1 caja medías. 
Prieto Hno: 1 caja taule». 
Fernández v Co: 10 bultos tetjidos. 
Castaño Gaííndez Co: 5 id id. 
A. G. Pereda: 7 id id. 
Prendes y Paradcla: 8 Id Id. 
¡ T R I U N F A N T E » 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
^ E L E C T R I C C 
I M P E R M E A B L E 
No existen ílflcnlrtHes. La corre» p e i i melor servicio por iii>ii9r C M . 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a o u * t: 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
OBISPO No. 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , habana. 
Alvarez Menéndez Co: 17 
F. Bermúdez Co: 5 Id id. 
E. M. IVIldo: 2 id id. 
R. Cuesta Hno: 1 id Id. 
Díaz y Lizama: 2 id Id. / 
J. Fernández: 1 id Id. 
Gómez Piélago v Co: 8 id id. 
B. Ortiz: 8 id id. 
Alonso y Valdés: 4 Id id. 
A. García: 1 id id. 
Díaz «randa y Co: 1 id id. 
Amado Paz y Co: 1 caja encajes, 1 Id 
corkcts. 
L. F. de Cárdenas: 1 id ropa. 
Roza Fernández Co: 2 cajas encajes. 
Solifio y Suárez: 1 id Id. 
M. Granda: 3 Id id. 
Orero y Díaz: 2 Id Id. 
González García Co: 1 Id Id. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 id id. 
Van C: 1 caja mercería. 
I'ernas y Menéndez: 1 caja corbatas. 
D. F. Prieto: 2 id tejidos. 
Bebar y Sobrino: l id Id. 
HKlllvta y Assco: 2 id id 
C M. C.: 1 id id. 
J. Inclán A.: 1 id Id. 
R. Granda: 1 id capas, 1 id corbatas. ipa; 
id, 2 id medias. 
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C O M P A Ñ I A D E 
M A T A N Z A S , 
E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a ¡ o c e n d í o 
ESTABLECIDA EX LA HA BAJÍA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
EJsta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolvienrlo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.100.921-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.78D.618-82 
Cantidad qu© se está devolviendo a los aocios como sobran-
tes de los años 1?12 a 1916- 13D.020-68 
Importe del Fondo espacial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones do 
Havana Electric Rallway Llght & Porer Co 542.884-10 
Habana, 30 de Abril de 1918. 
/ El Consejero-Director, 
SAífTOS GARCLi MIRANDA. 
C36S0 alt 15d.-4 
J A R C I A D E 
S . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G E C O . 
Mangas y Co: 1 id 
N.: 2 id tejidos 
Daly Hiño: 2 fardos tejidos. 
Alvarez Parajón Co: 4 cajas id 1 id, 
navajas. 
A. García y Co: 5 bultos tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 cajas per-
fumería. 
A. S. L.: 1 caja tejidos. 
López Villamil Co: 4 fardos id. 
R. R. Campa: 4 fardo% tejidos. 
138: 1 caja id. 
O. EL: 1 caja* media. 
L. López: 1 caja ropa, 2 id tejidos. 
Snlis Entrialgo y Co: 24 id id, 1 id 
encajes. 
J. G. Rodríguez Co: 6 id te .idos. 
¡Sánchez Hno: 1 id id. I id 'medias. 
Cobo Bflutea y Co: 81d Ejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 81d id. 
García Tuñón y Co: 7 id id. 
M Campa y Co: 1 id id. 1 Id pañuelos. 
Martínc/, Castro y Co: 1 Id sombrillas, 
1 id tejidos. 
Gutiérrez Cano Co: Ll id id. 
Ijbevarría y Co: 1 caja encajes, S id 
pañuelos. 
Leiva y García: 2 cajas tejidos. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Vilaplana y Co: 6 barriles accesorios 
para lámparas. 
B Geli : 21 ángulos. 
M. Johnson: 5 cajas drogas. 
PARA CIENFUE(K)S 
J. Ferrcr: 100 tercerolas manteca. 
Cárdena y Co: 200 Id id. 
MANIFIESTO 2,073.—Vapor- ' noruego 
TAUNTON. capitán Ülscn, procedente de 
Newport New, consignado a Havana Coal 
y (v.. 
Havana Coal y Co: 1,248 tonelada car-
bón mineral. 
D I V I D E N D O S 
La Junta Directiva do esta Corapa-idfa 15 del presente mes, de 9 a 11 a. 
ñía, en sesión celebrada en el día de I m. y de l a 3 p. m. 
hoy, acordó proceder al pagj i e l di-1 Los accionistas deberán presentar 
vldendo de las acciones preferidas co- i en esas oficinas los títulos de sus 
rrespondiente al trimestre vencido en! respectivai acciones, en las que so ha-
30 de Abril último, o sea el ? 3!4% 
sobre el valor nominal de dichas ac-
ciones, en las oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, a p?'-tiT del 
rá constar el pago del dividendo. 
Habana, mayo 3 de 1918. 
Antonio S. de Bnstamante, 
Secretario. 
C. 3673 3d.-5. 
B A N C A E S P í S f l l D E I A I S L A D E C U B A 
fUNDADO EL AftO 1889 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P K C * . W O p » iúoa B A N C O S D E L PA19 
m r O S i T A K I O O S L O S FONDON RXL B A N C O T E R R l f O H I « i 
— ' • '•'-* -r ^ 
Sflcioa Central: AOUIAB, 81 y 83 
MANIFIESTO 2,074,—Vapor danés 
SKINFAXH, capitán Weichardt, proce-
dente de New York, consigrvido a A. W 
H. Smith. 
VIVERES: 
F. Gallareta y Co: 15 cajas mostaza, 40 
cuñetes encurtidos. 
Kam AVonp: 30 bultos víveres chino. 
S. F. C.: 95 sacos maní. 
A. García y Co: 28 cajas te, 1 Id anun> 
ciog. 
Santamaría Saenz y Co; 494 sacos fri-
jol. 
(íonzález v Suárez: 200 cajas andullo, 
100 cajas jabón. 
C. Y.: 200 sacos frijol. 
V. H. S.: 10 barriles afill. 
Central San José: 28 sacos harina. 
CMrbonell y Dalman: 25 cajas manteca 
Llamas v Rulz: 25 tercerolas id 
A.: 200 id id. 
Q: Híng C.: 60 bulto* víveres chino. 
Marcelino García: 200 cajas arenques. 
Miranda y Gutiérrez: 400 sacos frijol, 
M. F. Arigel: 150 tina manteca. 
A. F. Lay: 665 sacos frijol, 99 tercero-
la manteca. 
Suárez v López: 100 cajas pescado. 
N. Nazabal: 10 Oíd id. 
Tauler Sánchez y Co: 200 id id. 
Central S. Ramón: 6 cajas puerco. 
C'Mban Cañe Sugar: 400 sacos harina. 
Cuban Trading y Co: 58 Oid Id. 
A. Barros: 335 cajas leche. 
"U'ilsoir y Co: 330 cajas manteca. 
J. M. Bérris e hijos: 5 cajas manzanas. 
25 id melocotón. 
F. Pita: 100 cajas Jabón. 
Alonso Menéndez y Co: 100 id Id. 
Hernández García y Co: 30 Oid id. 
A. Montaña y Co: 570 sacos maicenas. 
H. P.: 25 barriles sirope. 
Central Gómez Mena: 69 sacos harina 
Cnip. M. Nacional: 22 fardos canela. 
Costa Rarbeito y Co: 57 Id M. 
P. y Co: 500 sacos harina. 
Armour y Co: 105 sacos frijol. 
8,354 : 20 caja» -peras, 0!) melocotón, 25 
Id ciruelas, 1 id albarlconue. 
C. Conde: 1.100 cajas cerveza». 
9,392 : 20 cajas puerco. 
S.CS6: 10 id id. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 3,507 cajas le-
che. 
500 : 30 tabal bacalao. 
38 : 23 cajas quesos, 1 id vegetales, 20 
Id pescado. 
Swlft v Co: 25 caja» maiz, 289 id aceite 
MISCELANEAS: 
Sucesores de Conejos: 2 fardo hilo. 
Viuda de Babell: .'iO cajas botella. 
C. Alonso M: 18 id id. 
Viuda C. F. Calvo y Cft: 6 fardo hilo. 
Fuente Presa y Co: 14 id id. 
R Maseda: 19 id algodón. 
E'. García Capote: 98 atados servilleta. 
A. Miranda y Co: 2 cajas calzado. 
P, II.: 7 barriles arcos. 
IT. C. C.: 2 huacales máqoiina. 
185: 1 caja cerradura. 
C T. R. y Co: 2 fardo astillera, 1 ca-
ja piedra. 
F. W. Muller: 1 caja catálagos. 
A. W. K. : 9 cajas nnnn' ios. 
ntaninuRMAM: { •alieno 13e—Monto 20E..£>?;c»o« 4A. B m teMeain SO.-SQÍ^O 2.-Paao« da MaHf 124 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva j utíUdadefl no rrpartWta I 9.71MaK» 
Activo en Cuba , $9(W)CS.7(».tí 
GERAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
£1 Departamento da Ahorro* bbona el 8 por 100 de interés anual lo-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COK CHEQUES 
Payando ras cuentas con CHEQUES podrá rectificar cnalqnlar di-
ferencia ocurrida en el payo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 






Pinar dal Río. 
tancU SpfrHua. 
CalbarMn. 
8agu« la Oranéa. 
Manía nWa. 
Quantimimo. 



















San Antonia da M 
taños. 
VMoris da IsaTana» 
Msrdn y 
•anU Vominga. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA IN-
V E R T I R DINERO 
} Se colocan hasta $50,000 en co-
j mandita, en un negocio en marcha, de 
! éxito indiscutible y de gran porvenir. 
Se asegura utilidad mínima del 8 por 
| 100 anual pagadera en mensualidades, 
y se da una garantía de $70.000. No 
se trata con intermediarios, sino di-
rectamente con el capitalista. Para de-
talles, etc., diríjase a José Caamaño, 
Morro, número 54, esquina a Colón. 
11048 5 my. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S£ A D M m DESDE UN PBsO EN A D E L A N T E 
alt in. 11-ma. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ffiUtia AFCUM TAMA.SO 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metro* 
contadores, primer trimedtrc, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
R 
•̂,JM.adrar'0 y fo: 2 fardo algod/in. Vidal y Fernández: H cajas relojes. Martínez y Segufira: 2 cajas acceso-rios para auto. 
Í; * olíir: ^ raJ0S efecto* dentales. Viña y Cúrvelo: 3 bultos accesorios lamparas. 
/ . M. Fernández: 11 bultos efectos de 
J. Z. : 10 id efecto» de vidrios. 
A Vila: 3 cajas papel y ligas. 
M. v Co: 2 cajas cristalería. 
A. Pinks: mJiM papel 
Slnger S. Machine y Co: 21 cajas acce-
sorios pnru máquina de coser. 
M. PIquer: 10 atados accesorios para auto. 
í ü : 1 <*aja bárbulas. 
V. G. y Co: 2 fardos trapo. 
Canosa y Casal: 20 yajas pintura. 
A, Alvarez: 6 cajas id. 
J. Alvarez y Co: 1 caja bomba. 
L. B. Iío«s: 4 cajas accesorios para 
auto. 
C. Martínez Cartaya y Co: 15 cajas lám-paras. 
M. J. Preeman: 21 cajas anuncios. 
Vilaplana y Co: 23 cajas lámparas. 
A. Fernandez: 3 cajas Juguetes. 
492: 32 cajas efectos para baüles. 
|np6SitO y (ionzáloz: 5 cajas ferrelf>»i. 
B. : » cajas gomns y eomr̂ to, 
A. G. B.: 5 cajas lámparas. 
Rnffleer Erbsloh y Co: 132 accesorios 
henequén. 
R. T. C.: 1 caja lámpara. 
L. E. Antlga : 1 caja efectos sanitario. 
Santacniz tino: 5 «ajas .muebles. 
Marianao Industrial: 22 barriles hie-
rro. 
C. B. Zetina: 10 fardos cuero. 
J. Bemhelm e hijos: 10 fardo asplkle-
ra. 
(iíiube y Gómez: 40 cajas pasador. 
F Mata: 1 caja accesorios para cal-
zado. 
« ^ V.18 caJa8 «alzado. •M. J. Carreno: 10 caias niv .̂ ra ñuto. ja5 Resortes 
Martín y Bueno: 11 bultos cn*Tn 
M. \aras: í» bultos id ero-
1>. Rodríguez: 5 
Cueto y Co: 8 ta rao cuero 
García j Maduro: 31 bultoj, 
T- . ,,' r'a-,íls maquinarias 
J. Aguilera v Co: s bnitMi'*» . 
Sabatés.y C¿: 4 cajas "pSueíos^1 
:35far^0?u^abarten, 
crhtalí, 
«Ua ffectog J 
sorlos máquina. 
Mor  Za as y Co: 1 auto 
Dominion Trading v Co - i 
P. C.: 1 enja alambre. 
A. R.: 6 máquina. 
«O: 10 cajas :irado 
200: 1 caja alambre! 
Heydrich Y. Muller: 1 aluminio. 
Havana Fruit y Co: 1 cala mn*A 
Cuban Trading y Co: 1 cala t,^' 
C. B. Z.: 2 cajfJ talabartería tabo 
teâ o""0 y TOUO: 2 CaJaiJ 
(Pasa a la ONCE) 
M a r c a s , Pasaportes 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas v NJ 
tertei., marcas de ganado, prô mJ"1 
autorizaciones sanitarias, líneas'telí?,-
cas plantas eléctricas, títulos de Pa-
radores y Mandatarios Judiciales y m,j 
quicr otro asunto en las oficinas irthl 
cas, se gestionan rápidamente 
OSCAR L0STAL 
Es-Jefe de Administración de lt 
taría de Asrricultura. Habana, 89 B 
tono A-2850. Apartado 913. Habana 
LA PRIMERA MANQ 1 
" S O B R E E L T0P" _ 
ES DE TINTES PARA rEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE" 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y edifi-
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o tienen 
rival p a r a c a s c o s d e b u q u e s ^ c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r cosa 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
Cal les F u l ton y Cl inton, Brooklyn, Nueva York, E . ü. £ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HIGMFICOS TAFORES F U L l PASAJEEOS 
Naw Tork. • • > « « • • • • • • > - • • 
Naw Orlaama. 
Ooióa . 
PASAJES MIXIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
c • . -
New York. . * f» • 
Kingston. . . , #> . . . . . . . . . 
Puerto Barrloa. , , 
Puerto Costar „ . 
L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA. INFORMES: 
Walter M. Daniel Agr. Gwd, 1. Abas cal y Sbnofc 




















Santíafo de (¿u** 
E L I R I S " 
m M m de s e s m o s miedos e m u m e * 1 
En cumplimiento de lo que dlaponp el artículo 35 de los d» 
a los Señores Asociados a esta Corntañía para 1^ P^Arde del dí> ^ 
Junta General ordinaria que tendrá etecto a la una de la^Ar0 34. en ia que- tenara eieuiu a 1» "~ "̂ trifiro 3̂  «a* 
layo, en las oficinas, Empedrado númer 
m se dará lectura a la Memoria de 1 3l d» 
gésimo tercero año social ^ ^ ^ c u e n t a » J J ¡ 
del entrante mes de May 
Capital. En dicha sesión 
efectuadas en el sexa lcIinY'""r,ientíi» 
clambre de 1917, se nombrará la Comisión de glosa de ^ C ARFT Í U S ^ I 
afta y se elegirán tres recales propietarios y dos sUP.1®",̂ oie» ' 
¡os que han cumplido ©1 tiempo reglamentario, advirticn dr¿ ef^jJ 
dispone el articulo 8« de los citados Estatutos, la 86510 dopton. ^ 
serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se a 
ra que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 7 de Abril de 1918. 
ANTOMO GONZALO 
C2S5f 3d.-7a. y 3d.-5my. 
S O L X X X V DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1918. PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
r r - W f r 
í ) Í A R I 0 D E L A M A R I N A 
ntMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
•O» A P A S T A D O 1010. DMCCION TBLKC.H *»IC-A, D l X R I * HABAJtA 
TELEFONOS: 
. A-6301 Departament» de Ammdot, ( . 
A-0301 Suicripcione» y Queja* ^ 
. A-5334 Administrador. 
• (dacción 
jefe de Infomuición. 
ixnpr^ta. . . . . • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A PROVINCIAS 
1? 
S 14-00 12 mesea $ 15-00 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
K L PBRIODICO DE M A Y O R CIK.CÜLA.CION D E L.X RKPtJBTJCA, 
c o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
IÍNA CRISIS PEQUEÑA, Y UNA CRISIS GRANDE.—LA PRIMERA 
RESUELVE CON E L CAMBIO DE DOS MINISTROS: LA SE-
rfíNDA CON LA CONTINUACION DEL GOBIERNO DIM1SI0NA-
nin—HAY T R E S PODERES EN ESPAÑA: E L REY, E L PARLA-
MFNTO Y E L E J E R C I T O . — L A S ARMAS IMPERAN.—LA ACTI-
?UD DEL SR. L A C I E R V A . — L A CRISIS ULTIMA Y LOS PEUGROS 
IUÜ FUTUROS 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C Ü B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
*Nueve de los catorce Consejeros, por lo menoe, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 S 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
ifcdrid. Mar20 11 de 1918. 
Concluida mi última Información 
«ara el DIABIO DE LA MARINA en 
el momento en que se estaba resol-
viendo una crisis ministerial, la pro-
ducida por la división de los minis-
tros catalanistas señores Ventosa y 
Rodes Creyóse entonces que el Go-
Ssrno, harto quebrantado por tantas 
tantas cuestiones como sobre el 
Tiesa, iba a desaparecer. No fué así 
Aanella crisis quedó reducida a sus-
tituir a los dos ministros catalanes 
Dor otros dos señores. E l hueco que 
dejaba el señor Ventosa en el Minis-
terio de Hacienda lo ocupó otro ca-
talán don José de Caralt, Conde ds 
este titulo, que no pertenece a la Llí-
Regionalista ni es partidario d& 
la autonomía del Principado. E l Con-
de de Caralt, importante industrial 
de Barcelona, Presidente del Fomento 
de la Producción del Trabajo Nacio-
nal, la antigua y benemérita sociedad, 
goza de grandes prestigios como eco-
nomista y su persona inspira profun-
do respeto. No pertenece a ningún 
partido: es patriota y monárquico. 
Para la cartera de Instruccáón Pú-
blica fué nombrado don Luis Silvela 
que ha sido Alcalde de Madrid y sub-
secretario de Gracia y Justicia y que 
ahora desempefaba la Comisaría de 
Subsistencias con éxito brillante, 
porque une a un clarísimo talento una 
celosa actividad y un eficaz espíritu 
de realización. 
De esta manera se resolvió aquel 
conflicto, pero nadie ignoraba, que 
iba a presentarse en breve otro do 
gravedad mucho mayor. Y en él esta» 
Jamos. 
Quiero referir sucdntámente los he-
chos sin perjuicio de posteriores am-
pliaciones, para que el lector com-
prenda el alcance de los acontecimien-
tos. 
Desde que el señor La Cierva entró 
tn el Ministerio de la Guerra venía 
dedicado a estudiar las reformas del 
.Ejército de modo que en ellas estu-
viese sintetizada la opinión de las 
Juntas Militares de Defensa Vivía 
en contacto con los Presidentes de 
fisas Juntas, de tal suerte que su auto-
ridad no era ya la de un consejero 
de la Corona, sino la del mandatario 
ae los elementos militares. Lo que de-
cía, lo que expresaba tenía por ello 
cierto carácter de imposición. Pues 
bien, así que el señor La Cierva ter-
minó su proyecto de reformas del 
Ejército, propuso que fuese aproba-
do por Real Decreto, sin esperar a que 
las Cortes lo discutieran y votasen 
Tratándose de modificación esencia-
Hsima en el servicio principal de la 
Nación, en el de su defensa, y de un 
aumento de gastos de varios cientos 
de millones, era inaceptable la teo-
ría. Tanto más lo era, cuanto que se 
habían ycrificado las elecciones de 
diputados y las Cortes van a reunir-
se dentro do poco tiempo. Ninguna 
"Jrgencia justificaba que se prescin-
diera de un requisito constitucional. 
Pero el señor La Cierva insistía; real-
mente quien insistía no era él, sino el 
Ejército, y ante su imposición avasa-i 
lladora fué preciso ceder. E l Conseje 
de Ministros aprobó osas reformas, 
que se han publicado ya en la GacetM 
y que van a implantarse desde lue-
go. 
Pero el Marqués de Alhucemas y ]ot> 
demás ministros, excepción hecha del 
señor La Cierva, no se avenían al 
'aso. Aprobaren las reformas porque 
Wa inevitable, pero acordaron dimi-
«r ante el Rey, no hallándose dis-
puestos a transigir con un sistema que 
encubría un golpe de Estado. 
Entonces 8e presentó el problema 
™a3 grave que se recuerda en nues-
política, pero que acaso no sea 
sino la primera parte de una 8eri3 
ae conflictos mayores aún, que se 
TT** en P^Pectiva. 
*J MlDistro de Marina, sefior Jirre 
no. que representa en el Ministerio 
la política del Conde do RomanoneSs 
fué quî n con más empeño aconsejó 
la dimisión. ES iue el Coivde de Ro-
manoneá no transige co:i el ovido de 
los respetos que se deben a la Cons-
titución y al Parlamento. 
Hallábase el Rey en una situación 
dificilísima, y para orientarse apeló 
a las consabidas consultas. 
El primero que habló con el Mo% 
narca fué el Jefe de los conservado-
res, señor Dato. Interrogado por los 
periodistas al salir de la Regia Cá-
mara, dijo que había expuesto a S. M. 
la situación actual de la política y 
que le había aconsejado la continua-
ción del Marqués de Alhucemas cen 
su gabinete modificado como lo crea 
conveniente, por considerar mejor pa-
ra la Corona que sea la misma con-
centración que ha realizado las elec-
ciones la que vaya al Parlamento. 
Entiende que haciéndose así, en las 
Cortes recibirán una acertada orien-
tación tanto el Poder Moderador co-
mo los hombres políticos para resol-
ver los grandes problemas que es-
tán planteados. Añadió el señor Dato, 
que aunque consideraba ocioso mani-
festarlo, el partido conservador apo-
yará a todo gobierno que- tenga la 
confianza de la Corona-, aunque sin 
formar parte de ninguno, porque en-
tiende que es conveniente paar el fun-
cionamiento del régimen la existen-
cia de dos grandes partidos. 
Después conferenció con el Rey el 
í.eñor Conde de Romanones. Mani-
festó su opinión contraria al proce-
dimiento empleado para aprobar las 
reformas dei Ejército v anunció gra-
ves peligros por haber sido hollado 
el régimen. Recordó qüe cuando el 
señor La Cierva fué nombrado Minis-
tro de la Guerra, estimó el nombra-
miento peligroso; y concluyó afirman-
do que debe seguir siendo presidente 
el Marqués de Alhucemas para com-
parecer anté las Cortes y dar cuenta 
allí de su conducta. 
Estas consultas ' se verificaron en 
las primeras horas de la noche del 
viernes 8. 
Antes de seguir con el relato de las 
consultas siguientes, recordaré que 
aparte las causas hondas de esta cri-
sis, ha habido un motivo concreto pa-
ra precipitarla, dándola caracteres de 
i iesgo. Sabido es que el señor Sán-' 
chez de Toca, acertada o equivocada-
mente, pero con sin igual bravura, 
publicó hace poco en la prensa unas 
declaraciones que contenían su pen-
samiento respecto a las Juntas Mi-
litares de Defensa. En esas declara-
ciones el expresidente del Snado fué 
nérglco y categórico;, acusó a esos 
organismos de realizar actos faccio-
sos, de establecer un sistema de tira-
tía, de coaccionar al Trono y al Par-
lamento. Pues bien, el señor La Cier-
va hizo publicar en la prensa una 
nota de tremenda censura para el se-
ñ o r Sánchez de Toca. No era ya dis-
cutir la actitud de éste, sino imponer-
le un correctivo lleno de amenazas. 
\ esta nota salió en los periódicos 
tin que previamente fuera consulta-
da con el Consejo de Ministros ni 
con el Jefe del Gabinete. 
La opinión liberal y parlamentaria 
era que la nota del señor La Cierva 
constituía un atentado más contlra 
el derecho público. Los ecos de la 
indignación democrática llegaron al 
Jefe del Gabinete, y éste se determi-
nó a la crisis de que me ocupo. 
E l dea 9, sábado, fué recibido por 
el Rey el seuor Maura, quien entre-
gó a la prensa el dictamen que había 
leído ante don Alfonso. Su parte sus-
tancial es así: "Los gobernantes mis-
mos que habían causado el grave des-
concierto que se maniiestó entonces 
(en junio) cuando habían arruinado 
ya el prestigio heredado e inestimable 
de las Cortes, disipado el ascendien-
te moral de la autoridad y perdi-
do el imperio efectivo que debe presi-
dir en justicia la vida de la Nación, 
se avinieron a convivir con la dis-
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' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u m r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 ^ 
Asociación de Bepeoflientes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
^ A R M A T m ^ ^ A CSNST]a^CCIO H BE UN TANQUE DE CEMENTO 
AJt*ADO EN LA QUISTA DE SALUD «LA PURISIMA C 0 \ . 
CEP CION* 
! ^ U G A ^ t ^ S ? ^ 86 ^ I f ^ 0 3 dirigidos al "Sr. Presidente de 
d? la obra ¿ i ¿ ™ : ^ A ia «í**"*» •* Asociación;" en dicho día y hora 
fio a 1̂ 0 , ^ mencionada, con arre- — " -
^one» nLP 7 P ^ o s do condl-
S M J S J facllitan en ^ Secre-
^ ^ J ^ A 0 ^ 0 I E la lloche del día 
mitirán mayo prósiino. se ad-
Proposiciones en pliegos ce-
so llevará a efecto la SUBASTA por 
la Junta Directiva. 
Habana, 29 de ahril de 1918. 
CARLOS MARTI, 
Secretarlo General, 
C. 431 alt 6d.-29. I 
locación del dominio político, toman-
do y arrastrando la pompa vana de 
las magistraturas y oficios supremos, 
en vez de atenerse a la necesidad 
primordial de restituirles esencia efi-
caz y dignidad decorosa." Y el con 
sejo sobre la solución es este: "Pare-
ce dominadora la urgencia de restau-
rar la autoridad soberana, restituyen-1 
dola a los órganos legítimos que nues-
tra Constitución designa para ejer-
cerla La proximidad do la fecha se 
ñalada par? reunirse las Cortes apre-
mia, para que ante ellas comparez 
can investidos con la confianza de 
V. E. quienes tengan la mayor pro-
babilidad de dirigir Cructuosamjente 
las deliberaciones; pero todavía tiene 
prioridad juntar en una misma mano 
el poder efectivo y el nombre oficial 
que denota su posesión." 
Siguió al señor Maura en la au-
diencia del Rey don Santiago Alba, 
quien también a la prensa una nota 
escrita en que se contiene lo que ha-
bía manifestado a don Alfonso. Re-
cordó que él había aconsejado en ju-
nio de 1917, esto es, cuando apareció 
el nuevo poder de las Juntas Milita-
res, la Inmediata apertura del Parla-
mento, para presentar ante él la in-
tegridad del problema militar y po-
lítico. Estima seguro que el ímpetu > 
la gravedad misma de las circuns-
tancias habrían actuado eficazmente 
ante la representalión nacional pa-
ra lograr por voto legislativo, en po-
cas sesiones, lo que hoy por razo-
nes de urgencia se ha sometido al 
procedimiento de Real Decreto. Hu-
biérase así logrado, según el señor Al-
ba, la evitación de un mal que aho-
ra contemplamos y que importa ata-
jar rápidamente a juicio de loa es-
píritus patriotas y de todos los hom-
bres serenos: el de un divorcio aira-
do entre la gran familia militar y 
ios que, amando sin duda al Ejército, 
quieren verle siempre asociado al res-
peto escrupuloso para las funciones 
de la ciudadanía, que es primera ca-
lacterística de las sociedades políti-
cas modernas. Ahora menos que nun-
ca, ante las enseñanzas de la guerra 
mundial, cabe establecer distinclorea 
ni abrir abismos entre los ciudada-
nos que visten y los que no visten 
uniforme. ¿Qué solución propuso el 
señor Alba? Un gobierno formado so-
bre la coincidencia en las ideas y 
en las soluciones, que pueda vivir en 
el Parlamento; pero si esto no fue-
ra viable, el Marqués de Alhucemas 
tiene la obligación de presentara*- an-
te las Cámaras, para que el relato de 
su obra sirva de base a una afirma-
ción de los representantesd el país, 
sobre cuya afirmación haya modo de 
íundar un gobierno que dure, un pro-
grama de posible realización, algo qu^ 
nos libre de esta Interinidad deplo-
rable. 
El jefe de los regionalistas catala-
nes, señor Cambó acababa de llegar 
desde la estp^ión del Mediodía se tras-
ladó a Palacio. Al salir do la consul-
ta leyó a los periodibtas la nota qu j 
había comunicado a la Corona, y que 
es aaí: "He dicho a S. M. que, reco-
nociendo que la soluciju normal sería 
la de que se preseritara a las Cortes 
e1 mismo gobierno que ha presidic.o 
de Barcelona, llamado por el Rey, y la formación de esas Cortes, veo en 
ello el peligro de que en el caso, que 
estimo muy probable, de que el Par-
lamento dé un voto de censura a1. Gc -
biorno que por decreto ha aprobarlo 
las reformas militares, pudiera apa-
recer este voto del Parlamento que 
no fuera en contra del Gobierno, sino 
contra una aspiración legítimal del 
Ejército, creando con ello una situa-
ción grave y difícil. Como, a mi en-
tender, el gobierno que ha aprobado 
por decreto las reformas militares no 
podrá vivir con estas Cortes, y su 
duración sería brevísima, crSo que 
sería preferible la formación de un 
gobierno que pudiera vivir con estas 
Cortes, y este gobierno que se for-
mara podría ser presidido por don 
Antonio Maura» sin ser un gobierno 
de partido, con máxima actitua para 
el descir.peño de su cartera. A rni 
juicáo, este gobierno podría convivir 
con las Corteo que se están forman-
do, por lo menos el tiempo nece?ario 
para resolver problemas nacionales, 
ante los cuales no caben discordias 
de partido. Ese gobierno debía dero-
gar el decreto de aprobación de las 
reformas militares y presentar el co-
rrespondiente proyecto de ley al Par-
lamento." 
S I N D I N E R O 
p u e d e L ) d . h a c e r u n a i n v e r s i ó n s e g u r a a d q u i -
r i e n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D . 
V e n g a a v e r n o s , l e e x p l i c a r e m o s c o m o . 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS. OBISPO, 50 . 
América Adver. Cori>. A-S051 
El resumen do las manifestaciones, 
su equiparación y juicio obligaban 
al Rey a intentar por todos los me-
dios que siguiera el aciual Gobierno, 
con su Presidente, señor Marqués de 
Alhucemas, con todos los ministros, 
incluso el señor La Cierva, Pero la 
nctituo. del Conde de Romanones era 
un obstáculo Invencib? ?. Este había 
dicho: "El único Ministro que tengo 
en el Gabinete es el señor Jimeno, que 
rige el departamento de Mariua. Si él 
sccede a continuar on sus fundones 
y no dimite irrevocablemente, tendrá 
su representación personal, pero no 
la mía ni la dé mis amigos." 
La crisis seguía y nadie veía su 
solución; no había modo de encon-
trar un gobierno fjerte y duradero. 
Es natural; como que el verdadero 
l.oder no está en el Parlamento ni 
en el Palacio Keal. sino en las Jan-
tas Militar^, organismos que no tie-
nen contacto con el público, que no 
comparecen ante la conciencia nacio-
nal, que estudian y resuelven JOP te-
mas en el impenetrable recinto de 
un cuarto de banderas. Es que se ha 
producido en España una escisión gra-
vísima entre los poderes reales y los 
poderes eficaces. 
El señor Marqués de Alhucemas 
comprendió que le era imposible con • 
tlnuar en el Gobierne, que estaba 
obligado a renunciar al nuevo acto 
de la Corona quo le reiteraba el en-
cargo de seguir íobernando. Fué a 
Palacio y declinó los poderes. 
Insistió el Rey en nuevas consul-
tas. E l Conde de Romanones, llama-
do otra vez a la converpación por don 
Alton so, dijo que en modo alguno 
modificaría su criterio; que la mejor 
manera de servir la cau?a constitucio-
nal y monárquica era la de que el 
liberaliSTio m?ntuviera íntegra su 
doctrina.. Asegúrase—yo lo ignoro— 
que en este diálogo de don Alfonso 
y Romanones hubo frases enérgicas 
que no contraviniendo, claro ^stá, ni 
la cortesía ni el respeto, hicieron 
aparecer al expresident^ del Consejo 
en una actitud nueva e inesprada, ac-
titud briosa e irreductiblp Si es así, 
felicito al Conde de Romanones, por-
que uno de los grandes daños del sis-
tema político español es que algunos 
de los jefes de los partidos y de los 
grupos vayan al Palacio de Oriento 
con una idea y salgan eon otra, como 
si allí se operase cierta violenta tor-
sión de los cerebros y una dañina 
perturbación de los juicios. Sin duda 
que el Rey, que es Irresponsable cons-
Itltucior al mente, pero que es en la ver-
Idad de los hechos ol único responsa-
ble permanente, trata de reducir las 
aiirraaciones contradictorias a una 
(Fa«a a la SIETE) 
^ a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e tc . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r r a s , e s t a n t e s p a r a l i b r e s 
m a r c a " G i o b e - W e r t t I c k e , ' 
J Pascual-Balwin 
O b i s p o I 0 U 
Dr. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 39 ( « J t o s ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4-. 
N o hace visitas a domicilio. 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do quincallería o 
sedería para buena cíisa de esta ciu-
dad, ûe tenga referencias. 
Dirigirse al apartado Correnos nú-
luoro 1965. 
c 3388 ln 27 ab. 
DR. FEDERICO I O R R A L B A S 
fcJSlOMAuÜ, íNTLSTiNO Y SUo 
ANEXOS 
Consulta?,: de 4 a 6 p. m. efl Coc-
cordia, súmero 25. 
Domicilio J Línea, i 3, Vedado. 
Teléfono f-1257. 
O r . G o n z a l o P e t a 
CiKUJ^.O DKli HOSP1TA1. DE EitEB-geacias y del Hospital JS'úmüro Uno. 
ESPECIAiliiTA KN VIAS CRI>'AB1A8 y enfermedades venéreaB. Ciatoscopla, caterismo de loa uréteres y examen del 
rlñón por loe üayos X. 
JNYECCIONErf DE iíEOSAEVAKSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. Mu Y DIS / o a G p. m., en ja calle de 
CÜBA, NUMERO 69. 
8502 30 ab 
SE VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE, ALAMBRE PARA 
BASTIDORES A $12-25 QUINTAL. 
tiospita!, 59, Habana. 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica pars pobres: $1.00 al moBj 
le 12 u 2 
Consulta^ partic alares, de 2 a 5. 
San Mcotós, 52. Teléfono h i m 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúceiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
M A G N E S I A " M A R Q U 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGiJíTE EFEBTES-
CE^TE T ANTLBILIOSA. rSTE^fTA-
DA EN 1880 T PEEFECCIOIfADl 
EN 1840. 
CON 8S AfíOS pE VEJÍTA X CON-
soro . 
L o m e j o r p a r a e i e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
A O V I A M , tu< AOa BANQUEE R O S H A B J L ^ U l 
v » « M M . C H E Q U £ S d e V l A J E R C S p « o t e 
•iC todad partes del muiatilc* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í a s mejores conJWones. 
S E G O i O N D E C A J A D E A H O R R O S 1 
Kedbimop d«#&«Uos en esta S#CCÍ6B 
jta^aadto teterMM al % 9% «maL 
To4*i estas cperacloooa pueden efeetsarae también por ect 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
D10ANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
AGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1 9 U ANO LXXXV1 
SE 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
El movuuionto de las ideas. 
h l Mando desarrolla una síntasis de 
la marcha del mundo a travé¿ de las 
civilizaciones, diciendo; 
El triunfo .l̂ l cristianismo sobre U d-
viüzac un greco-romana fué la victoria ilel 
espíritu. Ahora parece uue nos halljunos 
en una cnsU análoga. En este siglo relnte 
«e la. Kra ( rlstiana se ha llegado a un gra-
do increíbl». realmente prodigioso, estu-
pendo, de Hvillzación. Ya se navega por 
Jas profundidüdos de los océanos El tab-
marino ha sid.* un éxito maravilloso. Ya 
ee navega por las mayores alturas. IJL na-
Tegati6n aérea es un portento. En tele-
graiía y la telefonía sin hilos, son ver-
daderas maravillas. Kn ciencias, en litera-
tura' en artes, en rlnuer.as. en bienestar, 
ce ha logrado un desarrollo extrnordina-
r o. .Nunca se ha vivido meior que ahora. 
Con la hinglene ya han desaparecido las ' 
grandes, las terribles enfermedades de 
otros tiempo*, como la viruela, como la' 
P'Ste^pra, como el cfllera morbo-asiá- | 
tico. Positivamente nunca ha habido ma- , 
yorsuperahundaiicl.a de todas las coüas.! 
Pero nuestra esplendida clvllizacian peca 
por donde pecíi la greco-romana, por el 
•Rbuso y exceso de todns las materialidades. 
^' materialismo parecía victorioso. Triun-
•i rren A,nma,lla con Buchner y con Uae- j 
.Jcel. Triunfaba en Francia con Voght, Dan-
tec y Soury TrlaOMba en los Estados 
Luido con Ingersoll. Contra tal materia-
Jismo empezó la reacción desde mucho 
mntes de estallar la presente guerra. Y 
m̂pezrt por donde no era de esperar: 
Por las más altas cimas de la cultura." 
El que haya empezado por la^ altas 
cimas de la cultura el movimiento es 
^Irítualista de las ideas, es una señal 
de que la civilización cristiana no de-
caerá del todo por más que algunos 
se empeñan en disolverla. La Reli-
gión cristiana es indestructltl© pol-
la virtud de sus principios y sus 
dogmas que orientan la humanidad 
por derroteros de una moral pura y 
de un espiritualismo sano, que no te-
nían las religiones paganas; y por 
eso es indestructihle. Podrán sus 
enemigos perseguirla y eclipsarla al-
guna vez con los vanos esplendores 
del materialismo; pero no destruirla. 
Mucho antes de eso la reaoc;ón mo-
ral, desde las altas cimas de la cul-
tura, restablecerá el equilibrio de las 
ideas cristianas. 
Sobre la inmigración española 
El Triunfo, hablando del p-» blema 
de los brazos para la zafra, diet: 
Es un error de muchos el creer que 
la corriente emigratoria de España e 
Islas Canarias prefiere desviarse hacia 
otros países. Podemos garantizar todo 
lo contrario y si bien es verdad que aquí 
no estamos todo lo bien preparados que 
debiéramos para recibir al inmigrante, no 
deja de ser menos cierto que desde que 
Antes de comprar su Sombre-
ro, vea los de 
E L D E S E O 
Gailano, 33, Teléfono A-9306. 
Servimos pedidos al interior. 
L a fe es la firme creencia en una causa. 
No obstante todos los peligros y tenaces obstá-
culos que se presentan en la vida, la fe inque-
brantable vencerá siempre. 
L a humanidad se esfuerza constantemente en 
mitigar los dolores, en aliviar los sufrimientos y 
en librarse del azote íatal de las enfermedades. 
L a ciencia médica ha colocado la Aspirina en 
primera fila entre los medicamentos destinados 
para obtener tan nobles fines. 
Dados los maravillosos resultados alcanzados por medio de 
las legítimas Tabletas Bayer de Aspirina, no hay nada más 
justo que la absoluta fe que tienen en ella los hospitales, las 
clínicas, los médicos, los bogares y ej público en general, en 
todos los países y en todas las circunstancias. Su acción 
segura, eficaz é inofensiva, está universalmente reconocida 
por la ciencia médica. 
1 
H a b a n e r a s 
¡Cuántas notas interesantes! 
Una, entre las del sábado, el lunch 
con que obsequió a los marinos chile-
nos en el Yacht Club e) Secretarlo de 
la Guerra. 
Merece una descripción. 
Pero por no poder emprenderla aho-
ra, debido a razones de espacio y tiem-
po, la reservo para la edición siguien-
te. 
Hablaré también en ¡as Habaneras 
inmediatas del gran concierto efectua-
do durante la mañana de ayer en la 
Sala Espadero. 
Concierto anual. 
Efectuado con singular lucimiento. 
Margot de Blanck, una pianista del 
mañana, fué el clou de la artística 
fiesta. 
Admirable! 
De su triunfal jornada, ante un au-
ditorio inmenso, fueron te<itw 
maestro Campaninl y la notable ? 
tante Eva Tetrazzini. ^ 
La impresión que en todos del* 
encantadora Margot fuá hermosfeiní 
A bordo del Chacabuoo, crucero d 
la armada chilena que arribó a es 
Dlayas con la flota de submarlnoa ^ 
bo fiesta en la tarde de ayer. 
Se halló. 
En el Tacht Club lo mismo que** „ 
Country Club han sido días de & 
animación los dos últimos. 
Y fué una solrée deliciosa ijudei g*, 
bado en la elegante residenciare n 
es adorable hada do la gracia y j 
simpatía Rosita Sardiflo. I 
Un recibo que culminó en fiesta. 
Rodeada ésta del encanto supremo 
de la elegancia y la distincSón. 
(Pasa a la plana 6) 
la Asociación de Fomento de Inmigra- ¡ 
ción se coustltuvó ha venido un día tras i 
otro laborando en el sentido de obtener i 
ventaJaK para el inmigrante y a tal ex- i 
tremo es esto una ̂ verdad que sabemos 
Llene en proyecto la construcción de un | 
hermoso parque de residencias para brin-
darles amplio y cómodo alojamiento que-
dando bujo su custodia y protección hasta 
tanto se le proporcione trabajo. 
En cuanto a los abusos y atropellos 
que se dicen cometidos con los Inmi-
grantes a la llegada a nuestros puertos 
nos consta que ellos han sido grande-
mente exagerados, pero de todas mane-
ras nos inclinamos a creer que ellos 
no se repetirán en lo euceslro. 
Cuba es el país ideal, la tierra de pro-
misión que brinda amplio campo a to-
das las actividades y donde la Inmensa 
riqueza que contiene su suelo permane-
ce inexplotada: aquí encuentra el obre-
ro espafíol amplio campo a sus mflltlples 
actividades y si como paree* probable lle-
gase a concertarse entre lo» dos países 
el tratado de emigración, nuestra rlque-
7.a grfcola podría considerarse salvo da 
obtendríamos a miis otras ventajas y Es-
pafia. afianzaría más artn el espíritu de la 
raza en la América Latina. 
Razones son estas de tant v peso, 
que se han de imponer a través de to-
das las dificultades y de todos los 
errores que en su contra acumulasen 
la desidia y las pasiones polfttcas. 
La revolución cubana y la Iglesia 
EIDebnte reproduce los siguientes 
párrafos de la revista "Patria y L i -
bertad", en que habla el doctor Tama-
yo y dice: 
"El primer sacerdote que bendijo la 
revolución fué el Padre Diego José Ba-
tista, cura párroco de la Iglesia Mayor 
de Bayamo. Cantd un "Te Deum" y puso 
la revolución bajo la égida religiosa: in-
vitó personalmente a Carlos Manuel <le 
Céspedes para que aslatiera con su Es-
tado Mavor; lo recibió envel atrio de la 
Iglesia, 'v. bajo pallo, le paseó por la 
amplia nave de aquel antiguo templo, 
con la solemnidad majestuosa de una 
consagración." 
"Fué secundado por el Pudre Soletia, 
que repartía entre los soldados esca-
pularios y estampas de la Virgen de la 
Caridad." 
"El primor sermón en la primera misa 
de campníia. lo pronunció el Padre Emi-
liano Izagulrre. Murió en los campos de 
la revolución: no se sabe el lugar ni la 
fecha del fallecimiento Su sepulcro, co-
mo otros muchos, sólo lo adornan las 
hierbas bravias, sobre las cuales pasan 
indiferentes los vientos del olvido." 
A eso hay que agregar las nobles 
palabras pronunciadas ayer per el ge-
neral Emilio Núñez, Vicepresidente de 
la República en honor de la Religión 
profesada por la gran mayoi'a del 
pueblo cubano; opinión valíosíísima 
en un patriota tan ilustre, denoptran-
do que es perfectamente compatible la 
creencia católica con el fervor patrió • 
tico de los bueno» cubanos. 
Un nuevo colega. 
Ha salido a luz el primer número de 
La Epoca de Rodas. De su artículo 
inicial tomamos estas linas. 
i 
No siempre ha respondido la prensa "chi-
ca" a estos grandes propósitos de su ele-
vada función; y no siempre sus resultados 
por ello han sido lo que debieran. La 
pasión empequeñecida atenta siempre a 
su venganza, el interós mal entendido, es-
timulado por sus malsanos egoísmos h.m 
perturbado la obra serena, consciente re-
paradora y cívica del periodismo. 
Norotros, como personas, ni amamos 
ni odiamos, com entidad eficiente de cul-
tura y progreso, todo, absolutamente to-
do, lo posponemos al Men público y a 
sus grandes Intereses generales. 
Este será nuestro programa. En Bodas 
escrito y para Rodas pensando a sus 
ventajas colectivas solo dedicaremos nues-
tro eafuerxo. A ella nos ayudarán los 
convecinos, quienes han de ver en nos-
otros no al calumniador acechando, ni al 
vulgar denunciador suspicaz, ni al chis-
moso de la Intrigo, sino al amante sere-
no de este pueblo sin otra Intención que 
la de procurar su engrandecimiento. 
Deseamos larga vida y mucha pros-
peridad a La Epoca de Rodas. 
A y e r e m b a r c ó e l 
e l G r a l . G ó m e z 
Según anunciamos, en la mañana 
de ayer embarcó para los Estados Uni-
dos el ex-Presidente de la República 
general Joisé Miguel Gómez, que va a 
pasar una temporada en el Ncrte. 
En su compañía embarcaror- su se-
cretario particular, señor Francisco 
de Castañeda y el doctor Dámaso Par 
salodos. 
A despedir al general Góirez acu-
dieron al muelle numerosas personas, 
entre las que anotamos a, los doctoreo 
Ignacio Remírez y Matías Duque, el 
ex-senador señor Miguel Llancas, el 
señor Marcelino Díaz de Villf-eas, el 
director de "El Triunfo" señor Modes-
to Morales Daz, el Alcalde de la Ha-
bana, doctor Manuel Varona Suárez 
el general Eduardo Guzmán, el doctor 
Jiménez Lanier, el coronel Jaüo Mo-
rales Coello y otros 
La respetable esposa del eeneral 
Gómez, Doña América Arias y otros 
familiares, acompañaron también al 
viajero, embarcando con él en el re-
molcador "Hiéxcules," que los condujo 
basta a bordo del vapor atnericanc 
"Sfacaoia," en el que el ex-P-esiden— 
te siguió vaje, después de ser rariño -
samento despedido por sus familiares 
y amigos. 
L a d e t e n c i ó n d e l " M o n t e v i d e o " por 
u n s u b m a r i n o a l e m á n 
RELACION COMPLETA Y DETALLADA DE ESTE EMOCIONANTF 
SUCESO. LO QUE DICE EL CAPITAN DEL CORREO ESPA 
NOL, A CUYA VALEROSA ACTITUD SE DEBE QUE EL BUOUe' 
NO FUESE HUNDIDO. CUANDO OCURRIO EL ENCUENTRO 
HABIA A BORDO 555 PASAJEROS. ALGUNOS SE QUEDA-
RON EN CADIZ.' 
El asma lo tortura, 
e! ahogo lo aniquila, 




S Á N A n O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
DEPOSITO 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Producios nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, ai que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crema 
pura do leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BAYAMO, 
en cuyo término existan las mejores ganaderías y los campos más fér tiles de nuestra REPUBLICA. La 
maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Bepresentante en e«la capital: 
Angel Francisco Angel.-Amargura, 7.-Teléfono A4882.-llaíiaíia, Coba. 
DE VENTA EN LOS SIGUIENTES L U G i E E S 
J . M. Bérria « hijo LA VIÑA Kelna, 21. 
J . M .Bérrijr Xíqnés , . . . Sucursal de L i VIÑA Jesús del Monte, 085. 
José 31. Ansrel , E L ANGEL Acosta, 49, 61 y 58. 
BvstSUo S. Mtonel Ca. PROGRESO DEL PAIS Arenlda do Italia, 7S. 
Anyel y Gutíérrer E L BRAZO FUERTE. Arenlda de Itnlla, ISS 
José Bodrigmez E L BOMBERO... Avenida de Italia, 120 
B. Sánchex H. SANCHEZ Belasooaín, 10. 
Pont Restoy y Co. LA CUBANA Arenlda de Italia, 9' 
Los mismos Casa HENDI O'Rellly, 1 j 8. 
Los minmos CASA POTIN O'Bellly, 87 y 89. 
J . A. Salsamendl „ . . . . LA ANTIGUA CHIQUITA Bramones, 56. 
Pardo y Hermano < . . . LA CAOBA San iRTiacIo, 48. 
Saltador Sabí SANTA TERESA Teniente Rey, 63. 
S. do J .Casanoras ; SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sótelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cnanda ; LA LUNA Calle 7 número 4. 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Callo Línea y C. 
DoraíngneE y Pónchela CASA RECALT Obispo, 2. 
Manzabaitfa y Ca, LA VIZCAINA Prado, 110. 
Marcelino Pórtela LA ABEJ1 CIB4NA Belnn, 15. 
Vnldés y Fcrnándet LA SUCUBSAL Monte, 894. 
B. \ldnl . . . CUBA-CATALUÑA Ayenida de Italia, «M. 
Snriol Pasnial y Ca. Café <<EUR0PA,, Obispo, 59. 
Jaime Ventosa . . . . . . PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrnpía. 
Vllche* y Hno. PUESTO DE FRITAS Arenlda de Italia, 54. 
J . AMOR . . . LA FLOR CUBANA Arenlda do Italia, 96. 
Cruí y Kmmer E L CETRO 1)E ORO Reina, 108. 
alt. 15d.-28 
$ 1 0 - 0 0 . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 > ; : H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S 
Igual al grabado, con m á q u i n a de 15 rub íe s , sin tapa y 
— grabado rico con toques de oro sobre plata f ina: — 
$ 1 0 
A l recibo de su importe lo remito, libre de gastos, a c u a l -
i quier punto de la Is la i 
C 3177. alt 
I.UE<iO EL "MOXTEVIDEO" 
Ayor por la muHana entrd en puerto el 
vapor correo espnQol "Montevideo", pro-
cedente de Barcelona, Valencia, Mfllasra, 
I Cádiz y Nueva York, conduciendo 0.743 
' bultos de carga, general y 13 pasajeros de 
i cámara y 46 de tercera para la Habana. 
| En Nseva York dejd más carga do Es-
] paña y sobre treaclentos pasajeros. 
I LA UETENCION POR UX SUBMARINO 
Como se recordrá oportunamente pu- j 
; bllcamos que el vapor "Montevideo" luí 
! detenido por un submarino alemán en 
las cercanías de Cádiz, obligándolo a fre-
! tornar a aquel puerto. 
He aquí una relación detallada de ese 
suceso, escrita por un pasajero del co-
rreo español. 
"Vapor "Montevideo", marzo 20 de2 
i 1918 
Ayer a eso de las tres, y cuando ha-
cía 24 horas que habíamos salido de 
I Cádiz, oímos que nos disparaban dos 
j cañonazos. El primer proyectil estalló 
, a unos quince metros de estribor del 
: buque, levantando Inmensa columna de 
j agua. El segundo pasó por encima, ca-
j yendo al otro lado, a una distancia de 
' unos 20 metros. Inmediatamente se com-
, prendió que se trataba de un submarino 
' alemán que no se veía por ninguna parte. 
Kl "Montevideo" paró en seguida KUS 
; máquinas, y con los gemelos pudo distin-
'. guirse un pequeño punto a lo último del 
horizonte, que luego resultó ser el sub-
marino. El vapor dló media vuelta y 
aguardó a que se acercara el submarino. 
Izando las banderas indicativas de su 
i nombre, etc. 
Ya a distancia conveniente pusiéronse 
' al habla por medio de banderas, no ha-
j riéndolo por telegrafía sin hilos, para 
¡ evitar que otros barcos que tuvieran apa-
ro pudieran entrerase. Después de largo 
! rato de parlamento, el submarino pasó a 
j babor, y a tan corta distancia del "Mon-
I tevideo" que algunos pasajeros que lle-
! vahan máquina fotografiaron al sumer- 1 
gible. Este mantenía apuntados sus dos 
cañones hacia el barco. 
Se botó entonces una lancha al agua 
con ocho marineros y un contramaestre, 
¡con salvividas puestos; el primer ofi-
cial y el sobrecargo, empleiíndo unos 
I doce minutos en ellcgar al submarino, 
j Permanecieron en él ha«ta cerca de las 
i ocho, y dejando el primer oficial, re-
1 gresó el sobrecargo con un capitán, un 
| oficial, le primer telegrafista y varios 
i marineros alemanes, estos últimos condu-
! ciendo un número de bombas para hacer 
volar al "Montevideo." 
I El capitán y el primer oficial alema-
¡ nes tuvieron una larga conferencia con 
| nuestro capitán Aquéllos le dijeron que 
j tenían órdenes de hundir el buque y el 
! capitán les hizo comprender por fin que 
producirían con ello una verdadera catás-
trofe, ya que conducía a bordo 555 per-
sonas, entre ellas 40 mujeres y 20 niños, 
y que con el mar de fondo que habla 
lo más probable era que pereciera la mi-
I tad del pasaje. 
Después de una larga discusión se logró 
I por fin que se concediera permiso para 
regresar a Cádiz. 
Antes de conceder esta gracia, el ca-
; pltán alemán hizo que se presentaran 
ante él, en el comedor, todos los que no 
fueran españoles., revirándoles los pa-
saportes y hablando con algunos en tono 
burlón. 
Concedida ya la gracia, conversaron con 
los demás pasajeros. El oficial hablaba | 
el español y el capitán muy bien el 
inglés. 
Tuve ocasión de hablar con él. y me 
dijo que el submarino procedía del Ca-
bo de Buena Esperanza, y hacía .«eis 
meses que había zarpado de Alemania. 
Que ayer por la mañana hablan hundi-
do al vapor "Arpillao", de la casa Ta-
j jrá, de Barcelona, que se dirigía a Ca-
sablanca. Que ümfa órdenes de hacer lo 
| mismo con este vapor por conducir entre 
su carga contrabando d« guerra; pero 
que no lo hacía en consideración al mu-
| tho pasaje que llevaba; pero si que le 
I obligaba a regresar a Cádiz, 
í La oficialidad del "Montevideo" con-
| vldó a los alemanes a unas copas de 
, Jerez, y al marcharse algunos pasajeros 
aplaudieron dos o tres veces. Cada vez 
! que se aplaudió pude notar que otjros 
i siseaban, entre ellos un suizo alemán y 
dos íeñoras, una de ellas americana 
Hay» quien dice que ésta era la espisa 
del cónsul general de los Estados Unidos 
que viene a vordo; pero no puedo ase-
gurar que sea asi. 
El sumerglhl» era de buen tamaño, 
de más de mil toneladas, de color blan-
co sucio, y demostraba haber estado 
navegando por largo tiempo. Además de 
los lanisatorpedos, llevaba dos largos ca-
ñones do 20 centímetro», oraplawulos uno 
dolante y otro detrás de la torre, y dos 
potentes estaciones de telegrafía sin hi-
los. 
Componían la tripulación el comandante, 
dos capitanes, dos oficiales, el médico, 
cinco telegrafistas y 30 hombres más, 
50 en total» 
Los oficiales iban armados con sen̂  
revólvers al cinto y una espada de unoi 
dos palmos de larga, que lo daban U 
apariencia de puñales. Los marinoroi 
además de puñales, llevaban unoa maclĵ  
tes cortos como las espadas de los ofl' 
cíaleŝ  Todos calzaban botas altas di 
goma. 
A las nueve y media nuestra knchi 
condujo a los alemanes al submirino 
que desapareció rápidamente. El "Momt* 
video" dió media vuelta, marchando con 
rumbo a Cádiz, donde veremos lo que 
hacemos. 
Esta mañana quise poner un radl». 
grama anunciando lo que ocurría; pero 
no quisieron expedirlo. También parw» 
que nuestro capitán tuvo que dar su pa-
labra de no usar la telegrafía sin hilos 
hasta 24 horas después. 
LO QUE DICE EL CAPITAN 
El capitán del "Montevideo" señor Eu-
genio Agaclno, que por cierto es mtlro 
de Cuba, nos confirmó la anterior r». 
laclón. 
Nos dijo también que el encuentro coa 
el sumergible ocurrió a trescientas mi-
llas de Cádiz, el 10 de Marzo, a las trei 
de la tarde. 
La documentación del buque fué Tlem-
da al submarino por el primer sobrecar-
go señor Antonio Pérez, acompasado dti 
primer oficial señor Antonio Marina, los 
que quedaron en el submarino mientras loa 
alemanes revisaron los manifiestos. 
A otras preguntas reporteriles conté* 
tó lo siguiente el señor Agaclno: 
"Examinados los malnffestos de la 
ga, por el comandante del submarino, te-
te determinó enviar a bordo del "Moat»" 
video" en el mismo bote de este buqn«, 
al segundo comandante y otro» tripa-
lantes do' su nave, con instrucciones 4» 
proceder*a torpedearlo, previo aviso. 
Mientras tanto y como garantía de lo» 
marinos alemanes que se trasbordaroa 
al "Mcfctevideo", quedaron a bordo «W 
submarino el primer oficial y el sobre-
cargo del trasatlántico español̂  
Me manifestó el segundo comandínt» 
del suhamarino que como el buine con-
ducía carga para países beligerantes, con-
trarios a Alemania, ello estaba conside-
rado como contrabando de guerra, per 
lo quo tenía orden do hundir el tra-
satlántico. 
;.Hundir un buque neutral?, eidami 
¿Cómo va a ser eso posible? 
Le advertí entonces que se trataba « 
un buque correo oficial del gobierno 
España, absolutamente neu^al. <lu6 ^ 
ducia la correspondencia y pasaje a J 
rica, entro ¿«te último muchas mujerei 
y niños. 
Replicó entonces el marino 
que en eso caso se llevarían el buq» 
a Alemania como presa de Ŝ 6"̂ * A 
A ello le objetfé que esa solución 
peor aun que la de hundirlo, poraue ^ 
pasaje correría mayor P6"^0' * , u, 
exponía a que cañonearan ai buqu 
unidades aliadas que bloquean a A 
nía. .g,. 
Y para convencerlo de que no I 
to lo que se proponían ^nlizae ^ <, 
buque de mi mando, le (llje ^^ntíf» 
tenerse en cuenta que 141 1 ¿ j j 
pertenecía a una nacian " / J " " ; $ M 
está representando los Intereses 
nes en las distintas naciones en * 
contra los imperios teutones T ^ ^ 
su territorio tenía r ^ f ^ r . 
trescientos mil súbditos del * „ 
Ante esta, razones el segundo ^ ^ 
dante del sumergible, de *c»era r *\-
comandante, rc.clvió entonces »« ^ d< 
ver el "Montevideo" a W ^ 
torpedearlo, dejando ín la n«>* 
atlántico hispano a d,e* l ^ . -
pues siete horas duró lo ^ fIo>-
OTROS DETALLES DE LA WJ* ̂  £ 
Los marinos alemane s 
pasaportes de todo * \ ? ^ * wrt*>*\ 
video", entre el que 
americanos. Además 1 ^ ^NCEAE ^ 
y hasta un } ^ % ^ . ^ 
una misión a los ^ d o s 
fueron examinados; pero » n1 8 
molesto. ji.nsros á*1 Cuando sonaron los disp d, p£ 
marino, casi todos ^ ^ ^ o » ^ 
m ...Montevideo" se *P°d fel * 
.sente de los salvavidas, ante ^ 
torpedeamiento. nere » 
E1 ..Montevideo" ^ " ^ e de " I 
diz el 20 de Marzo a ^ f, « 
che. permaneciendo alU » ,0 
IbAl en que ^ V * * ' 
por orden del ^ ^ ^ ' n i n ^ ' ^ 
frir en toda la travt ^ ^ 
novedad. .«hatraro» 120 .-F* 
En Cádls se a«,#"b JTcárn»^ % 
ieros de tercera y doS 4 «oe * ^ 
S s el ministro ^ a í ^ Í 
asieron volverá «rrl^» »• 
temor a una nueva deten ^ 
gó a efectuarse. Ae ,,r!!V 
6E, submarino ^elad.» ^21 
menslones. de a P^* T 
plazamlento y montaba 
dos grandes cañones. 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
H O M E N A J E A P E P I N R I V B H O 
. c i erzo grandioso 
* l T n no tengo memoria de otro 
C0, nc' mcüvo análogo. 
un restaurant como el del 
* 5nifl. por la capacidad de que dis-
^ « P bubiera podido ofrecerlo. 
P0^' de 360 cubiertos. 
2 . neear a esa cifra, cuando no 
^ el suntuoso hotel de la calle 
f "írocadero. había que recurrir an-
d? «ora talen banquetes a la sala 
J V n m a í ^ ; « tre3 8al0Be6 del Se-
,»•; cpaciosos y diáfanos, se ex-
¿¡Sau las mesas de un extremo a 
^ n a de ellas, la mesa Ce honor. 
Jocada a lo largo del gran testero 
delmataba el festejado, el doctor 
, - I Rivero, nuestro joven y muy 
Z ñ d o Subdirector. 
* »n también estaban, ciax corres-
n<ifa a su alta representación, el 
p0fi!r Vicopresidente de la Repúbli-
. TrwH« 'MYíñoT o" connrlnr BCU eeneral' Emlio NÜ er., e se ado  
Cc-A^ de la Torriente. 01 Goherna-
Anr provincial, coronel Celestino 
Paizán el Reverendo Padre Figue 
íic y el Ilustre ex-Rector de los E s -
colapios de Guanabacoa, el Padre 
francisco Fábregas. 
Más algunos más, entre los que 
ocupaban los puestos de esa mesa, 
entre otros, el señor Sabas E . de Al -
varp dignísimo presidente de la em-
Ifesk del DIARIO D E LA MARINA, 
v los señores Francisco Oarcía Suá-
¿eZ jesús Bouza. Gerardo Rodríguez 
de Armas y Bernardo Solís con nues-
tro caro Administrador, de todos tan 
(luerido como el señor Nicolás Rive- j 
ro v Alonso. 
Un cubierto quedó vacío. 
El que con más cariñosa solicitud , 
buscábamos todos en la mesa de ho- | 
nor-
No estaba quien debía ocuparlo, I 
Tuvo que renunciar nuestro direc- j 
lor a todo lo que el acto le prometía 
con su presencia por encontrarse I 
convaleciente de la grippe. 
¿Podría yo referirme a todo aquel ! 
grandioso concurso de comensales. 
NI lo intentaré siquiera. 
Implicaría esto, sencillamente, una I 
ociosa repetición de las listas de ad- i 
heslones publicadas en estas colum-
nas. 
Silenciar antes que omitir. 
Lo prefiero. 
Desde mi cubierto, en una cabece-
ra, me fué permitido disfrutar de to-
do lo que había en el acto de grande, 
("e animado y de lucido. 
A un lado tenía a una figura re-
sonante de la política, al congresista 
valeroso y popular Federico Morales, 
r! leader de la Ley dol Servicio MI- I 
lihr Obligatorio. 
Y al otro lado, un confrére leal y j 
nueridísimo, Alberto Ruiz, mi insepa- i 
rabio en manifestaciones sociales in-
finitas, i 
Muy cerca, solo con un cubierto I 
ror medio, estaba Guillermo Herre-
ra. 
Una felta casualidad me ha hecho 
Rozar en dos grandes almuerzos, de 
un domingo a otro domingo, de la 
vecindad del diligente, sagaz y meri-
tfshno Jefe de Información de El 
Jínndo. 
De aquella esquina de la mesa, des-
de la que saludé en una banda a Héc-
tor de Saavedra y en otra a Celso 
González, no podría olvidar el grupo 
numeroso que cap-.taneado por Fer-
nandito Scull formaban, entre otros, 
Ramiro Ramírez. Zumeta, Fernández, 
Pcssito y Sammy Tolón. 
Fué la alegría de la reunión. 
Allí, por aquella extremidad, tenía 
su cubierto el doctor Lucilo de la 
Ptña. 
E l orador de la fiesta. 
E l brindis del talentoso abogado y 
publicista tuvo períodos grandilo-
cuentes . 
Habló con calor, con brío, con en-
tusiasmo, produciendo sus palabras, 
en más de un momento, emoción in-
tensa. 
Acabó su discurso el doctor Lucilo 
de la Peña entre las aclamaciones 
delirantes de la concurrencia. 
Hubo otros brindis bellísimos. 
Podría comprender entre éstos al 
del doctor José María Collantes, al 
del Padre Fábregas. al del señor Jo-
sé Aixalá ,a otros más y sobre todo 
a1 del general Emilio Núñez, que fué 
eiccuente, que fué oportuno, que fué 
vibrante. 
Dq todos hablaría. 
Hablaría también del fectejado. del 
queridísimo Pepfn Rivero, en su toast 
hermoso y sentido. 
Pero no es mi propósito traer a es-
tas Habaneras más que una impre-
sión general de la fiesta. 
No, era de mi cometido, por esta, 
vez, hacer una descripción. 
L a da el DIARIO por separado. 
Y con la extensión, con los detalles 
y con la preferencia que reclama en 
todos sus extremos. 
No olvidaría, a pesar de lo expues-
to, hacer del Sevilla el elogio que 
tan bien ganado se tiene por la es-
plendidez del almuerzo ofrecido. 
Testimonio elocuente, por parte 
del famoso hotel, de los grandes, de 
los excepcionales recursos con que 
ctenta para salir aiorso en empeños 
como el que b&staría.j^Qsde ayer, pa-
ra su más alta reputación. 
La cocina del Sevilla y lo mismo 
teda la dependencia de la casa se 
condujeron admirablemente. 
Un elogio más . 
Es prra E l Fénix, para el gran 
jardín de Ciarlos I I I , por el buen 
gusto que desplegó en el adorno de 
las mesas. 
Millares de rosas se emplearon en 
las corbsilles y en el decorado gene-
ral de aquellos salones. 
Se mostró E l Fénix como siempre-
Cuando desfilábamos del almuerzo, 
después de ía película tomada en el 
patio andaluz, repercutían en todos 
los ámbitos del hotel las alegres no-
tas del Himno Nacional Cubano y de 
la Marcha Peal Española. 
Enrique F O M W X I L L S . 
P O S T - H A B A N t R A S 
. í t i d b s d i ® s p o r t 
ESTAN D E ACTUALIDAD. 
ooo 
V a i í i d b s d e § p o r t 
¿NECESITA U S T E D UNO? 
P W t o o 
4 4 
Nosotros ofrecemos una esplén-
dida colección de ellos. 
3& 3& 3& 
Visite nuestro Departamento del 
Segunde Piso. 
" E l T E n c a r t t o 
Tanto Conde como los pa-aicres Mi-
guel Meéndez y Menéndez, -.1 J España, 
de 24 años y con domicilio en Estre-
lla 31; Cánddo Rodríguez, r"1 España, 
vecino de Maloja 123, v los hermanos 
Valentín y José Sanzo y Fernández, 
ambos españoles, de 29 y 2? años res-
pectivamente, y vecinos de Maloja 
126, recibieron todos lesiones ¿e ca-
rácter grave, de las que fueron asistí-
dos en el segundo centro de socorros 
por el doctor Sotolongo y Ly.'Ch. E ! 
estado de Cándido Rodríguez es suma-
mente grave, temiéndose que no sobre 
viva de las heridas que presenta. 
E l chaufeur conde declaró ante la 
policía de la séptima estación, que 
regresaba a esta capital de uv. entie-
rro a esta capital por la Avenida de 
la Independencia y que al llegar a 
la esquina ates mencionada, v'ó qu-
por Ayesterán se le presentaba otro 
automóvil, con el que trató de evadir 
el choque, haciendo un viraje para 
darle paso a aquella máquina, cen tan 
mala suerte, que la máquna patinó 
a consecuencia de estar húmedo el 
pavimento, yéndose contra un poste 
del alumbrado. 
Los hermanos Sanzo Fernández, in-
gresaron en la casa de salud Cova-
donga pera su asistencia. 
Del hecho conoció el señor Jaez de 
guardia diurna ayer. 
9 9 
t 
c 3671 ld-6 lt-7 
té Dances de Martí, Julita Jorríu de 
Culmell, Loló Larrea de Sarrá, Jo-
sefina Baldasano de Herrera, Juani-
ta Cano de Fonts, Amalita Alvarado 
de Posso, Alejandrina San Martín da 
Peña. Sarita Larrea do García Tu-
rón, María Luisa Corugedo de Canal, 
Consuelo García Echarte Viuda de 
Schawab, Maríe Dufau de Le Mat, 
Carmen T . de Lancís y Juanita Egui-
lior de Rambla. 
Recibe también por última vez 
hasta el invierno la señora Amalia 
Zóñiga de Alvarado. 
Una felicitación ahora. 
E s para Patria Muñoz y Vidal, be-
lla vecinita de la Víbora, que celebra 
hoy sus días, 
Y réstame anunciar la exhibición 
hoy en Miramar de Las Vírgenes lo-
cas con Diana Karren de protago-
nista. 
Es noche de moda. 
E. F , 
AccíGeiite automovilista en 
la esquina de ¡nfauta y 
Carlos 
Suicidio en el hotel " L a s 
Tul ler ías" 
E L AUTOMOVIL EN QUE VIAJABAN 
CINCO PERSONAS, AL EYÍTiK 
SU CHAUFFEUR UN CHOQUE, 
SE PRECIPITO CONTRv. UN 
POSTE DEL ALUMBRAD0.—LOS 
PASAJEROS RESULTARON DE-
BIDOS 
E n la conjunción de lá calzada do 
Infanta y la Avenida de la 1 depen-
dencia, se precipitó ayer por ía maña-
na, contra un poste eléctrico, destro-
zándose, el automóvil de alquiler, de 
lujo, número 2491, que manejaba el 
cbauffeur Antonio Conde Fernández, 
atural ele la Habana, de 24 años de 
edad y vecino de Corrales 43. 
UN HOMBRE PUSO FIN A SUS DIAS 
DISPARANDOSE UN TIRO EN 
LA CABEZA^-SE DESCONOCEN 
LAS CAUSAS QUE LO INDUJE-
RON A TOMAR ESA FATAL DE-
TERMINACION 
En la habitación número 2. de! se-
gundo piso de la casa Monser-afe nú-
mero 91, donde se halla establocido el 
hotel "Las Tulleríajs," Rafael ^ aldivia, 
vecina de la ciudad de Sancti-Hpíritus. 
puso fin ayer tarde a sus día» dispa-
rándose un tiro en el lado derecho 
de la cabeza. 
A la polica manifestó el señor Fran-
cisco Amar do y Alvarez, ue como a 
las once de la mañana, encontrándo-
se en la azotea del expresado edifi-
cio, sintió una detonación que partía 
del segundo piso, hacia cuyo lugar co-
rrió, viendo a VaVldivia tendido en el 
pavimento sobre u ncharco d<' sangre, 
por lo que dió aviso al gerente de la 
casa señor Manuel Alvarez Robado y 
al vigilante 795. 
E l doctor Scull, médico de servicio 
en el primer centro de socorros, reco-
noció el cuerpo de Valdivia certifican-
do su muerte a consecuencia <'e una 
herida de bordes quemados, producida 
por proyectil de arma de fuego. '!e pe- i 
| queño calibre, situada en las regiones 
I temporal derecha con orificio de sa I 
• lída por el lado opuesto. 
' Alvarez Rosado dice que el suicida 
' se presentó a las siete y media de la ; 
mañana dol sábado último ocupando, 
la mencionada habitación y diciéndole , 
que residía en Sancti Spíritus 
I Al señor Juez de Guardia .'iuma 
ayer, el oficial de guardia en m pri 
mera estación de la polica nacional.! 
envió una maleta con ropas y otros i 
objetos así como uña libreta de cuen-' 
ta corriente de la sucursal dei Banco 
' Español e Sancti Spiritus, extendida 
a nombre del expresado Rafa'i! Val- , 
divia. otra libreta de chequea contra' 
el mismo Banco, un reloj, una :eonti | 
na, cuatro pesos y varios titul a de la ( 
Renta, que fueron ocupados en la ha- ¡ 
bitación que ocupaba el suicida, ve- i 
ciño del pueblo de Guayos, otra o Juan | 
Valdivia, otra a JuaB S'andal vecino 
del expresado pueblo, y otra conté 
niendo sesenta y seis pesos, para Luis 
Rodríguez. 
Hasta ahora se ignoran las causas 
! que indujeran a Valdivia a tomar tan 
i extrema resolución. 
i E l cdáver fué remitido al N^croco-
mio, _ • ' 
L a M a i s o n M a r í e 
Acaba de recibir los últimos 
modelos de París, en Sombre-
ros y Blusas. 
Ü'REILLY, Núm. 83. 
c 3707 15fl-5 
J a b ó n ' 
Su l fúr i co de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Ün jaoón medicinal insuperaole para 
erbaño Emblanquece el cutis, calma 
ü irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande •) 
rerdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogo»na». 
C N. CRITTENTON €0., Pn» 
115 Faltón Street, New York CUy 
Tfehrrt HILL para el Cabello y Iz Barbo. 
Ñegzo6 Caataáo. scc 'ra-
Gangas de Verdad 
Gran Reaüzacién 
Por reformas en los 
ALMACENES DE INCIAN 
Teniente Roy 19, esq. a Cuba, 
Vestidos de T u l 
Para Sras. y niñas, casi regalados 
r 
V e s t i r a l a Ü I 
t i m a M o d a 
D E L DIA 
At home. 
Reciben hoy las señoras Julia To-
rriente de Montalvo, Enriqueta "W-
de Gómez Mena, Dulce Maria Junco 
de Fonts, Eugenia Segrera de Sardi-
ña, Dolores Inclán Viuda de Meza, 
Paulette Goicoechea de Mendoza, Te-
(fe 
P o l u a s * 
M o v í a s 
Son los polvo; que gustan a las Mnchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
— ^ — ^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c í o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N Í Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
E n e l a c t u a l v e r a n o , 
o f r e c e l a ú l t i m a e x -
p r e s i ó n e n 
c e 
U n i n m e n s o y v a r i a -
d o s u r t i d o e n C a m i -
s a s d e d í a , C a m i s a s d e 
n o c h e , C u b r e c o r s é s , 
C o m b i n a c i o n e s , E n a -
g u a s , P a n t a l o n e s , S a -
y a s , T r a j e c i t o s . 
M i l y m i l v a r i a d o s e s t i l o s , a 
c u a l m á s n u e v o s . 
V e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s -
D í a z v L i z a m a 
t v u i s ) 





E n los Almacenes de inc l ín , Te-
; niente Rey 19, esquina a Cuba se de-
tallan por la mitad de su valor, cuan 
tas preciosidades en confeccionas em-
bellecen un cuerpo femenino. 
E n vestidos de tul para señoras, jo-
vencitas y niñas en batas, matinées, 
sayas y blusas, hay un exposici'n que 
cautiva por sus expresivos esiilos V 
atractivas combinaciones. Asombra 
que se puedan alcanzar confecciones 
tan ricas a los ínfimos precios que en 
los Almacenes de Iiíclán, Teniente 
Rey número 19, esquina a Cul,a, se 
ven marcados, debido a la Gran Rea-
lización que por reformas están efec-
tuando. 
Bata muy adornada de crepé de 
algodón. Anchos entredoses y en-
cajes de relieve la guarnecen en 
el cuerpo y vuelón. Encaje en el 
vuelón, cuello y mangas. Lazos 
de cinta. 
S ó l o p o r 6 - 9 8 
Todos los tranvías pasan 
por delante de estos 
Almacenes. 
D I A R I O 
periódico 
«¿rcul&ción 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l b u e n 
resu l tado obtenido p o r los 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , nutre , d a 
ape t i to y fortif ica. 
Se txttrpan per la oiectrolW», 00a 
ffcñmtía rn^dlcr, de QU9 M xieffr%-
.lucen InatltMto 4e Btectrotarafto 
Drei. Tlcca Casuso r Piflslro. 
N e p t u n o , 6 5 , a h o s . D e 1 a & 
«na 
a P r i n í r a í e i i a í i i a 
D E L A H A B A N A 
A I S I X I G L J A 
M A T I A S i N f A H Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 81 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A.2925 CARROZA PREMIADA EN LA 
XPOSiCION DE CHICAGO CON MEDALLA DEORQ, 
¿ C u á l es e l per iód ico qac 
m á s ejemplares iiaprinna? 
E l D I A R I O D E L A MAJEU-
N A . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE F A B 1 S 
Especialista en la curación radical 
úe las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Someruelos^ 14. a.ltoa. ^ 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Ferriández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a I I 9 
1 a 8. Prado 105, entre Tenfeafc 
y Dragones. 
Teléfono A-lftéO, 
Dr. Salvador Vieta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Hntre Galiano y ARUIIB. Consalta» 
y operacioneE, de 1 a 4. 
H a y q u e D e f e n i l e r s e 
De los posibles ataques de nuestros 
semejantes. 
Si es usted joven redondeo su cua-
lidad ocultando sus canas coa la ya 
acreditada Minerve, la tinturtt prefe-
rida por las personas positlviótíis. E n -
sáyela y no usará otra. Pídal i en las 
Boticas de la Isla. Depósito en La !> 
hartad, farmacia de Monte 133. 
C. 3656 
Eecomendado en Cubo por los principales ospecüillstas para el 
tratamiento de la AVARIOSIS en so s tres períodos. 
E n u s o p o r e l e j é r c i t o i n g l é s y a m e r i c a n o . 
A M P U L A S D E : 
O ' 1 5 g r a m o s 0 * 6 0 g r a m o s 
O ' S O i d . 0 * 7 5 i d . 
0 ' 4 5 i d . 0 * 9 0 i d . 
D e v e n t * e n l ^ s p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s . 
Agente exclusivo para Coba: Dr. Leopoldo R. REDEROS. 
Monte Núm. 195. Teléfono 1-1960. 
América Adver. Corp. A-bU&i C 3579 
F A G I N A SEIS J l A R I Ó D h L A ÍWARÍNA Mayo 6 de A Ñ Ü U X X V í 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A TEMPOKAD1 
TUS&NO 
LIRICA DE I V 
Se anuncia para el mes ¿e Diciem-
bre la temporada do ópera en el toa-
tro Nacional. 
Entre los cantantea que figuran en 
el elenco de la compañía que actuará 
«n el gran coliseo figuran la diva es-
paüola María Barrientes y el célebre 
barítono Ricardo Stracciarl, uno de 
les artistas líricos más notables de 
lu epoca. 
Es muy probable que ce hallo tam-
bién entro los famosos cantantes el 
popular tenor Hipólito Lázaro, qua 
tan ruidosos triunfos ha obtenido en 
la Habana y que ha sido acogido con 
mucho entusiasmo por el público del 
Metropolitan Opera Houoe, de New 
York. 
Lázaro es hoy uno de los tenores 
más elogiados y, por la belleza de su 
voz, ocupa uno los pilmeros luga-
res entre los cantantes dol día. 
Con la Bairler.tos. Lázaro y Strac-
ciarl en e! cartel, la temporada del 
i>r6ximo invierno se desarrollará 
trlunfalmente. 
Don José Pelliccr. que acaba de 
firmar en nombre do Bracalo el^con-
(rnto con el Nacional para la sea-
son" próxima, nos dice que en * 
compañía vendrán, ademas de I M 
cantantes citados, otros de extraordi-
nario mérito. 
Los "dilettanti" están de enhora-
iuera. 
E S P E C T A C U L O S 
HACIONAL 
L a compañía de Raúl del Monte 
que tan buena acogida ha obtenido 
•por el público habanero, estrenará 
en la primera tanda de ¡a función de 
esta noche la obra lírica en un acto, 
"Las pildoras del amor." 
En segunda habrá otro estreno: 
la parodia de "La Brnuja", titulada 
" E l Brujo", música del inspirado 
maestro María Varona. 
En las dos tandas se proyectarán ¡ 
interesantes cintas. 
En segunda, estreno del juguete 
cómico "Lluvia de tortas- y núme-
ros de variedades. 
Además se proyectarán dos pelícu-
las • 
E l miércoles, "La marcha de wá-
diz." 
P A Y K E T 
Continúan triunfando la Compañía 
Infantil. 
Para la íunclón úe esta noche se 
anuncia un variado programa. 
En primera tanda, la zarzuela "San 
Juan de Luz" y una película. 
CAMPOAMOR 
Variado es el programa úe las fun-
ciones de hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la cinta de la marca Pájaro 
Azul, titulada " E l niño azul", inter-
pretada por la notable artista de la 
Universal El la Hall y Zoé Rae (My 
Llttle Boy), y los episodios de " E l as 
rojo" titulados "Nuevos enemigos" y 
"Los fugitivos." 
En las demás tandas figuran las 
mentira". "Enrlquito quiere ser sol-
dado", "La bancarrota" y "Revista 
universal número 27." 
Para mañana se anuncian: en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve v media, ' Fuegos de juven-
tud", por Jack Munhall (The flamea 
of Younth.) 
Pronto, estreno de " E l precio do 
un placer", " E l blanco trágico" y 
"La Bestia de Berlín", de interesante 
argumento. 
JTARTI 
E l programa do la función de esta 
noche es muy variado. 
E n primera tanda. "Aguat azuca-
lillos y aguardiente." 
E n segunda. "Salón Valverde." 
Y en tercera. "Rosas y amores," 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. "La Canalla." 
E n segunda, **E1 país de las bote-
llas." 
Y en tercera, "Papaíto." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y . L U N E S , 6 . H O Y 
P r i m e r a T a n d a : 
I O S N O V I A Z G O S O E C H A R I O I T E 
S e g u n d a T a n d a : 
" L o s Misterios de P a r í s . " Pr imer episodio 
T e r c e r a T a n d a : 
" L A P I E D R A D I A B O L I C A " 
FAUSTO 
L a Empresa ha combinado para la 
función de esta noche un selecto y 
variado programa. 
Se proyectarán las películas ofi-
ciales de la guerra que se exhibieron 
en el Nacional el d.a 2 a beneficio de 
la Cruz Roja inglesa. 
Entre las escenas de la guerra 
mundial que se exhibirán, figuran la 
batalla de Arrás. la toma de Jerusa-
lem, el Cuerpo de Aviación, llegada 
de las tropas americanas a Londres 
y los famosos tanques en acción. 
Para mañana se anuncia el estre-
vo de la marca Paramount "¿Quién 
es el número uno?", en segunda tan-
da, y "Un crimen misterioso", en ter-
cera, interpretado por Paulina Fre-
derlck, la notable actriz de la Para-
mount. 
E l miércoles, Santos y Artigas, a 
petición, presentarán "La careta so-
cial" y " E l payaso", de la casa Pathé 
Fréres esta xlltima. interpretada por 
Mlle. Falconette y Maurice de Fe-
rrandy. 
En breve, "La voluntad", por Hu-
guette Dufflos y Jeanne Brindeau. 
Se preparan otros estrenos de la 
marca Paramoaot: "Las tragedias 
del espionajp.", por el notable actor 
japonés Sessue Hay;ikawa, y "La 
presa del pirata", por Paulina Fre-
dericlr. 
Soava Gallone y Amleto Novelli. 
Pronto. "Los Chacales", adaptación 
de la obra del mismo nombre. 
LA KA 
"Cain moderno" se titula la cinta 
que se proyectará en las tandas pri-
mera y tercera; en segunda y cuar-
ta, la jornada cuarta de "Ultus." 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda .estreno de "Los 
noviaagos de Charlot"; en segunda, 
"Los misterios de París"; y en ter-
cera "La piedra diabólica", por Ge-
raldine Parrar. 
MIR.AMAR 
E n este concurrido cine se proyec-
tarán en primera tanda cintas cóml 
cas por Charlot y las obras dramá-
ticas "Alarma en la noche" y " E l 
sueño de un día". 
E n segunda, estreno de "Lea o las 
vírgenes locas", por la notable actriz 
rusa Diana Karren. 




En este elegante cine se proyecta-
tarán en la función de esta noche in-
teresantes cintas. 
E n la segunda tanda se estrenará 
-T âs tres primas", comedia de la T i -
ber Film de Roma. 
E n tercera, otro estreno: " E l Al-
grette", interpretada por la Hespe-
ria, Tulllo Carminati, Jacobini, Car-
ien! Talll, etc. 
En, la primera, películas cómicas. 
Mañana, "Calatea Moderna", por 
MAXIM 
Programa magnífico es el de la 
función de esta noche. 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Rivalidad trágica"; y 
en tercera, estreno de la interesante 
serie "Ultus", estrnándose el primer 
episodio titulado " E l hombre que re-
gresa de ultratumba," 
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
NUEVA INGLATERRA 
"Ciclo de almas" y "Ulaus" son las 
cintas que se proyectarán en la ma-
tinée y en la función nocturna de es-
tince y en la función nocturna de 
hoy. 
. Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trio en Sí Bemol Mavor. op. 52. 
Rubinstein.—Allegro Adagio, Presto, 
Allegro appassíonato. 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l programa de las sesiones res-
tantes es el siguiente: 
Segunda ses ión—Domingo 12 de 
Hayo. 
Trío en Mi Bemol MftWir op. 100. 
Schubert. — Alletro. Andante con 
î ioto, Scherzo, Allegro modérate. 
Señorea Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en L a Menor, oo. 26. Lalo.— 
Allegro appassíonato. Presto, Muy 
lento, Allegro molto. 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Tercera sesión. — Domingo 19 de 
Mayo. 
Trío en Sol Mayor, op. 16, Mozart. 
—Allegro. Andante, Allegretto. 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en L a Menor, op. 50. Tschai-
kowaky.—t Pezzo elegiaco. I I . A 
Tema con variazionl. B . Varlazioni 
final e Coda. 
Señores Alberto T'alcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Cuarta sesión. — Domingo 26 de 
Mayo. 
Trío en Re Menor, op. 49. Mendel-
ssohn.—Molto allegro. Andante con 
moto, Scherzo, Allegro assal appa-
ssíonato. 
Señores Alberto 'balcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, op. 29. 
V . d' I n d y — I , Ouverture. I I . Dlver 
tissement. 111, Chant éléglaqtte. 
I V . Final . 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l abono a las cuatro sesioney va-
le: por una persona, dos pesos; por 
dos personas, tres pesos. 
Billete personal para una sola se-
sión: un peso. 
rELICULAS PE SANTOS I i R T I -
GAS 
'on estreno que resultará u.ík gran j 
succés preparan Sanios y Aragas: el • 
"P. L . M ". por Gustav 
Francesca Bertlnl. 
"Las dos huérfanas" 
y "Ruy Blas." 
SereJl4»| 
"Prou-^ l 
" E lestlgma de la sociedad < 
Mollie Klng. ^edad» 
" E l Conde ¿e Monteclrsto» w 
en la popular novela. ' a8*¡i 
"Patria", en quince enÍ8o<íi«. 
Vernon Castle. *P,8o«o8. w| 
" E l caballo del Emir,"» 
"Jaque al rey." 
E n los talleres de los 
empresarios se edita una clnuf,'' 
lada 'La zafra" o "Sangre y aTf 
del fecundo autor Federico vm ' 
Interpretada por conocidos «r L^1 
de esta ciudad, WUít« 
NIZA 
"Safo", "La cabra dorada" y 'TBoda 
a gran velocidad" se proyectarán en 
las funciones diurna y nocturna de 
hoy. 
la 
R E C R E O DE BELASCOATN 
Magnífico es el programa de 
función de esta noche. 
Se proyectarán notables películas 
cómicas y dramáticas. 
Para la inauguración de la tem-
porada de verano se preparan mu-
chas novedades. 
EN E L CONSERTATORIO FALCON 
Bn este acreditado Conservatorio, 
situado en San Lázaro 114 (altos) se 
efectuó ayer por la mañana la pri-
mera sesión de música de cámara de 
la tercera serle. 
E l numeroso y selecto público que 
aeiptló, hizo grandes elogios de los 
c.rtlstas, que ejecutaron el siguiente 
programa: 
Trío en Sí Bemol Mayor, op. 97. 
Beethoven—Allegro modérate, Scher-
zo. Andante cantabile. Allegro modé-
rate. 
N o v a c i l e V d . y a c u d a m a ñ a n a a v e r 
P O R L I D A B O R E L L I 
M a r t e s , 7 , M o d a . 
E x c l u s i v a d e ¡a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e los m a r t e s d e la B E R T I N Í . 
c 3701 1H 
M A D A M E B U T T E R F L Y 
S E E S T R E N A HOY LUNES E N E L GRAN CINE "NIZA". PRADO 97. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS, ti 
TANDAS 10 CENTAVOS. P E L I C U L A S COMICAS POR E L GORDITO. PROGRAMA D E LUJO. PROGRAJIA 
PARAMOUNT. LAS P E L I C U L A S M E J O R E S Y MAS CARAS D E L MUNDO. MAÑANA: LA MARCA DE FUEGüI 
c 3695 1M 
de la Interesante cinbi -"r 
sada en la novela * Sca" 
Sardón e interpratada ^ V l c t ^ 
ca Bertiní. Ma Por í r ^ J J 
Una gran ^asa román» „ 
mundial, la Caozar imm * 
do la proeza de la edicifi* / ^ l a ! 
nteresante cinta, que e T * * * ^ 
la moderna cinematografía ÍOn 4i 
AI estreno de esta cinu 
los siguientes: ^ ,e^lris 
n o t " . - H O Y , L U N E S , 6 . r e n o . 
6 é 
D E LA GRANDIOSA OBRA. ADAPTACION D E LA NOVELA D E L C E L E B R E ESCRITOR DARIO NICODEMI. EDITADA POR L A FAMOSA CASA ITALIANA T1BKR F I L M , D E ROMA. 
E l A i g r e t t e " o " C r m i n o d e l D e s h o n o r " . 
DRAMA E N S ACTOS, I N T E R PRETADO POR LA GENIAL H E S P E RIA, IDA CARLONI, DIOMIRA JAC OBINI, T U L L I O CARMINATI Y AN D R E S HABAY. 
G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R . R e f u g i o 2 8 , H a b a n a . 
m 
« 3702 
¡ ü A L P U B L I C O E N G E N E R A L ! ! ! 
Y A L O S A M A N T E S D E L T E A T R O M U D O 
¡ ¡ ¡Lean lo que dice Mr. E e n t ü l I 
Quiero q w toda la Habana rea OLGA P E T R O T A en «COEAZOJT D E MUJEB", porqu» en película como esa funda el éxito del teatro FAUST 0 y de la CARIBBEAJ» F U COM A U Y . 
MADAME PETROTA, en este drama, ha realizado uno de loa grandes triunfos de su carrera de artista; 7 el público que presenció la primera exhibición de «CORAZON D E M ^ J E E , , ©1 ailércoles TIÓ una de 
las mejores obras cinematográficas que han Tenido a Cuba. 
Esta Compofiía adquirió T A USTO'* con ©1 fin principal d© domos trar al público que hay películas qn© son a la TOÍ dramas y obras d© ar ter—en qn© s© destaca la labor j ©l mérito del artista más aun qu© en 
la escena hablada. * f * 
Quiero qu© ©1 público sepa que las marcas PARAMOUNT y ABTCR AFT son nombres que garantizan la excelencia de la película,—que la distingan d© las otras,—y por eso q ulero qu© rayan a rer a la PETROTA. 
"CORAZON 1)E MUJER" ©s un a p©lícula qu© conmuer© a todos, por que representa escenas de nuesír» TI da social, con sug alegrías, sus sufrí míenlos y sus pasiones. 
Tayan a rer a la PETROTA. 
Sábado, Mayo, 4, en FAUSTO a las 9 y 80. A L E X A N D E R W. K E N T 
CARIBBEAN F U C0MPAN1 
c 3663 
" F A U S T O " 
M A R T E S , 7. 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
E L S I G N O D E L A T R I P L E T o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
15 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a W i l l i a m s . C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 18, H a b a n a . 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M I L D E R D H A 
M a t i n é e a $ 0 - 4 0 c t s . 
N o c h e a $ 0 - 6 0 cts . 
e n " E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
ESTRENO D E L HERMOSO DRAMA SOCIAL EN S I E T E ACTOS D E L A MARCA "JOYA" INTERPRETADO * 
POR DICHA NOTABLE ARTISTA, QUE V I S T E MAGNIFICA T O I L E T , EN E S T A CINTA DONDE ADEMAS 
á E REPRODUCEN PRECIOSOS D E T A L L E S D E UNA GRAN PLAYA D E P E C R E O Y D E UN LUJOSO CABA-
R E T D E MODA i \ jjgjiC** 
MAYO 17. MLMI DERBA EN L A GRANDIOSA P E L I C U L A L A SOLADORA EN S I E T E ACTOS D E LA AZTESA F I L M I N T E R P R E T A D A POR ARTISTAS ESrAÑOLE» 
NOS. 
M W O 27. E D O I E POLO (ROL E A U X ) EN E L BLANCO TRAGICO D I E Z Y OCHO EPISODIOS \ 
MAYO ?1 R U P P E R T JULIAIV EN L A GRAN P E L I C U L A **EL K A I S E R O LA B E S T I A D E BERLIN**. vrEV'0 
TODO D E L R E P E R T O R I O D E L A UNIVERSAL F I L M . EMPRESARIOS TENGO PARA ALQUILAR 4.2O0 ROLLOS D E P E L I C U L A MODERNA Y MATERIAL/ 








AflO LXXXVI O I A R i a D E L A HARINA Mayo 6 de 1 9 k FAGINA SIETL 
ld-6 
T r i b u n a l e s . 
E>- I X A U P I Í X C I A 
Sefalaimcuíos para hoj 
Sala Primera 
*r,irio oral cauca contra Inocente 
^ estafa es. P01" doctor García Rr.iz. 
^ ¿ J o s é González, por nurto, Cantr» _ octor Apango. 
g ^ ^ í W ^ F 0 1 0 0 ^ p0,r malver-
^^ensor: doctm^íaz. 
SaJa Segunda 
rnntra Tiburcio Barrera, por rapto 
Sensor: doctor Mármol. 
^ntrT Manuel Alvarez. por vlola-
dncfensor: doctor Campos. 
v Sala Tercera 
rontra José Silva, por robo. 
nefensor: de oficio. 
S t r a Jesús Salas, por hurto. 
npfensor: de oficio. 
Contra Narciso Periles. por hurto. 
nefensor: de oficáo. 
D Sala de lo CMl 
Glir Isabel Vales, contra Enrique 
„, v posada, sobre pesos. Elicutlvo. 
Siente- Cervantes. Letrados. Can-
l ™ * doctor Prieto. Procurador: Lla-
nosa. 
Pintado; Pereira; Saenz de Calaho-
rra; Zayas; Alfredo Aparicio; 
Pedro Rubido. 
Mandatarios y Partes: Luis Már-
quez; Ramón illas; Antonio Roca; 
Joaquín A. VaWés Robleño; Juan Q. 
Dasi; Ricardo Dávila; Ramiro Mor*-
fort; Lino López Quintana; ^JIÍllano 
A'ivó. 
E n m a r c h a . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Sabe también, sin par Sancho, que 
cuando atrás dejemos los "chivtis" de 
la playa, en busca de otros 'rhivos" 
que hacen saltar al sol. so tenderá 
el olvido como un velo piadoso sobre-
aquel tu "villano atrevimiento'' de ha-
cer volver a la vida a Don Ouijoto. 
Pero antes de olidarlo, he de' decir 
a gritos, que más amaba la libertad 
altísima del orbe inmaterial, que esa 
mezquina libertad humana a a que 
elevas épicos cantares... Libre seré 
en la tierra., pero con ojos qce ha-
brán, contra su gusto, de ver cosaá 
tan feas como en el mund> pasan. 
Libre... mas con pidos que oigan cho-
carreías a su pesar. Libre... oero 
cargado de deberes que, al cohartar 
mi voluntad, me obliguen a s rvir de 
tantas cosas de que fungir no quie-
ro... Libre, sí, Sancho; libre si el 
Censor lo permite; si la polftica me 
deja; si rompo la cadena que me ata 
a los pies de su merced la gentil 
"Dulcinea" de mis ensueños, la bom 
bruna "Aldonza Lorenzo" de mis rea-
lidades. 
Seré libre, es verdad para tomar 
las ventas por castillos, y por andan-
tes caballeros, lo mismo al caminan-
te que al ladrón; pero esclavo seré de 
las burlas de todos, y oiré qne los 
hombres afrentan mis ideales y me til-
dan de loco, y ni podré quejarme de 
mis cuitas, por temor a la fama de 
cobarde... ¡Valiente libertad la de 
la vida!... 
Pero dejemos dolientes lamentacio-
nes, y vayamos adelante: Adió?, Cura 
de mi pueblo, que al quitarme la pla-
za de Sacristán, me apropincuaste a 
la gloria; adiós, maese Nicolás, el 
"leído" barbero, a quien dejo en he-
rencia la clásica bacía o el "yelmo 
de Mambrino;" adiós, gruñona ama 
y sobrina querida, y techo hospitala-
rio de mi esa... Adiós, Carrasco, el 
Bachiller, el socarrón... Don. Quijo-
te se apresta a emprender estupendas 
aventuras. 
Arrea, Sancho, al rucio. Deja sobri 
sus ancas las repletas alforjas, y si-
gue en pos de mí: no saludes "U 
bota" de trecho en trecho, si has de 
vorte Magdalena Perdomo, como 
«adre natural de los menores Oscar 
relia, contra herederos o causaha-
hipntes de Tomás Milián, sobre reco-
¡ocimiento de hijos naturales. 
Mayor cuantía. Ponente: Cervantes. 
Tarados: Alzugaray. Fiscal-, doctor 
^¡rdenas. Procurador Rodrigo z. 
Oeste.—Joaquín R. Peña, como tu-
tor de la incapacitada Asunción Arro-
vo contra Fernando Aguido Rico. Ma-
Vor cuantía. Ponente: del Valle. Le-
trados: Pernal; Troncoso. Procura-
dor: Reguera. Parte. 
jíotlflcaclones 
y Relación de las personas que tienen 
rotificaciones en el día de hoy: 
' Letrados: G. R. Anillo; Alfredo 
Casulleras; Francisco F . Ledón; Al-
fredo E . Valdés; Salvador Moleón; 
Miguel A . Saaverio; Juan Sonsa Gar-
cía- Cleofé Rubí; Joaquín López Za~ 
vas'- Angel Cañas; Ramón González 
Barrios; Helio R. Bcay. 
procuradores: Spínola; Barrios; Ba 
rreal; Sterling; Pascual Ferrer; o. 
de la'Vega; Enrique Alvarez; Llanu-
sa; Francisco López Rincón; Eduardo 
Arroyo; Granados; Mauricio López i tra marcha, y cuida la redoma del I mentido ejército con quien vamos aho-
Aldazábal; Chiner; Luis Castre; Ma-j bálsamo exquisito de Fierabrás, que 
nuel Fernández Bilbao; Juan Rodrl-. junta a sus taumatúrgicas propieda-
gue¿- Arango; Julián Perdono; Nico-j des, el mérito de ser regalado? sus 
lás de Cárdenas; José^ M. L^anés^i ingredientes por manos de ventera. 
Espinosa; Francisco Pérez Tr jjillo: I Ven conmigo al altillo que de aquí se 
Daumy; Lóseos; Francisco Díaz y Díaz I divisa. Mostrarte he desde él, entre 
P r e f i e r e e l 
BOMBOS 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
la densa polvareda que al lejos se 
guardar el preciso equilibrio en núes-1 distingue, los jefes principales del fe-
entido ejército con quien vai 
ra a medir nuestras fuerzas. 
"Aquel caballero que allí vis," el 
de las armas rojas, y que ostenta en ¡ 




xi 1)1 VHBCIAAKI: 
LaUuita'ur» 0<)>ni riumoi 
IV J. MARTI tWBxua» 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, 
y la luz. L a neurastenia destruye 
haciéndola vivir sobresaltada. 
D E L DA. V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer ios f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a ios nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
palmípedo, es Don 
tas a todo escándalo, relatoras de to-
da inmundicia, fuentes de "frases he-
chas," pocos de "lugares commes," 
fábricas inconscientes de vana pala-
brería, tan hueca como sus propios 
cráneos de advenedizos. 
Ahí de nuestras conquistas, y ¡i>h, 
" " " • P e r i J l S o dI l s -cho_aMÍ!^f^o , i l lor_J_: .a ta de 
DURANTE. LA QUINCENA 
Tercios 
escuderos! serás tú el encargado de la Lengua Envenenada." Ign^'s son !la bernación de cuantas msulas ga-
sus tierras y sin nombre su dan.a. De¡nem(>9 en la triullfal andailza q.ie em. 
la bata-
prenderemos . . . 
Déjame ahora comenzar 
Ha... 
Si es en tu ánimo el miedo, escon-
tan luenga distancia no acertarás a 
ver la empresa de su escudo, que es 
ela un "cuervo" y este negro letrero 
"INGRATITUD." Las monjas y los 
curas diéronle en ^ ^ ! de tu persona, tus alforjas v tu ju-
amparo; le enseñaron lo que sabe y le ment ' del mon.teCiii0 ¿ Q 
pusieron las ^nnas de Cabal l^ ijare8 de Rocinaí era. 
ellas, nada más ^ P 0 . ^ ^ ^ . . ^ brazo ya la adarga, enristro la iknza. 
gansos, y de P 1 ^ ^ ^ 0', 11 ^ ¡ y hundo una y cien veces en el pelado 
su glona ^cle^d° P / ^ e f .^J"8 pellejo de mi noble alazán, l ís es 
curas infamias ^ J ^ ^ ^ ^ f w^nu™ | Jue l i de gallo, adorno de mis pies y 
nías de la Fe sandeces de l a ^ ^ ^ ^ de mi'ardor si ^ h t L x * a 
Por los P ^ ^ ^ . ^ P ^ ^ , , ^ ^ l i n c h a r , lánzate en pos de mí a lo desmedrada escalinata, fue sn.iendo ( ^ {^ovo?, de la pelea, y si ha-
subiendo y halló al llegar al p,n, al-
gún malévolo "Encantador" que hizo 
de él un personaje y coronó su hue-
ca cerviz con la aureola huriada de 
los falsos triunfadores. 
Aque lotro guerrero que tf^e por 
emblema de su escudo "una fierpre 
enroscada en redor de una oéár.?a san 
grienta," es Don "Charlatán de la 
Máscara Fresca," seqor de las "Tres 
Sentinas." Y gobierna, en efecto, so-
bre tres abismos de asco, de donde sa-
ca a ratos alabanzas al mal, a veces el 
mal mismo, y en ocasiones un toTente 
de insultos para todo lo gra de, pa-
ra todo lo noble, para todo lo digno... 
insultos que masculla a título de "sa-i 
bio," y que imagina temidos porque 
son despreciados. 
Aquel otro guerrero que tiene por 
bruto, con escudo blanco, todo blan-
co, es Don "Publicón el Amplía," al 
que otro "Encantador" concedió el don 
rarísimo de la ubicuidad, y así pue-
de encontrarse a un tiempo mismo, 
en muy distintas partes. Ora blando 
su lanza en defensa del Crtme*; ora 
desnuda el rutilante acero en pro de 
la Justicia. Pertenece a los "talleres" 
secretos donde se forja entr tinieblas 
la enemiga de Dios y se precia de 
ser a la vez un miembro de la "Santa 
Hermandad;" todo por obra de "Abra-
dabrante el Mago," que yo sé que 
dijo "conmigo o contra mí." Magiier 
sé que irse suele con el que grita más. 
y el que más grita, siempre es la 
sinrazón. Por eso hoy. forma en las 
filas de quienes le acompañan, siem-
pre sin tiempo para trazar cuarteles, 
ni encomiendas, ni motes en su adar-
ga. Pero cuando vencidos sean por la 
terrible fuerza de mi poderoso brazo, 
don "Chalatán" y don "PeriodUtuelo," 
caerá postrado a mis plantas don "Pu 
blioón" y rendido será sin combatir. 
Entonces, Sancho amigo, abandona tu 
rucio y tus alforjas, y esculpe en su 
rodela la Cruz del Redentor, que él 
será con sólo esto, nuestro prisionero 
y nuestro paladín. 
Juntos recorreremos luego, éi y no-
sotros, el mundo, libre el camino dé 
sandios y atrevidos escribidores, que 
ocultan su estulticia tras el veneno 
impuro de sus indignas lenguas, ap-
1 más 
lias en el campo un escudero, enzár 
zate con él y zúrrale de firme. En 
uno y otro caso, cuida bien las alfor-
jas, y ten siempre dispuesta el Bál-
samo sin par dé Fierabrás, esperanza 
inmortal para chichones y recuerdo 
feliz de aquel paso glorioso per aquel 
memorable castillo de los encantos... 
E l Ex-Sacristán de la Cidra. 
N o t a s l a b a c e l e r a s 
Rama llegada al mercado durante la 
quincena 
Desde el 5 al 22 de Abril inclusive 
han llegado a esta plaza procedentes 
de los distritos tabacaleros de la Is-
,1a, ias siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oes-
te de Vuelta Abajo . . . . 
Idem de Semi Vuelta . . . . 
Idom de los Partidos . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: de Santa Clara. . . . 
Ramal de Batabanó. Idem do 
' Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay.Idem de 
los Partidos 
De Santa Clara: por vapo-
res y goletas . . . . . . 
De Vuelta Abajo: id id. . . 
De Matanzas . . . . . . . 
De Puerto Príncipe . . . . 
De Santiago de Cuba . . . 








De la Vuelta Abajo. . . 
" Semi Vuelta . . . . 
" Partido 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas 
" Puerto Príncipe . . . 
" Santiago de Cuba. . 






C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
El sefíor Buírallnl hhi.o el resumen 
del debate, quedando aprobada la am-
nJstfa. 
PREPARANDO EL RECIBEMTE'NTO 
A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE 
HUELOA 
Madrid, 5. 
En una reunión celebrada en la Co-
sa del Pueblo por las directivas de la& 
sociedades obreras, se acordó hacer 
los necesarios preparativos para orgn-
nlzar una imponente manifestación, 
gue Irá a la estación a recibir a los 
miembros del Comité de huelga, cuan-
do regresen de la prisión. 
COMBATE ENTRE UN SUBMAREVO 
Y r> TRANSPORTE 
Las Palmas, 5. 
E l vapor español «Aliurr desembar-
có en este puerto dos tripulantes de 
un submarino alemán que resultaron 
gravemente heridos en un combate 
que el sumergible sostuvo con mi 
Irnnsporte inglés armado. 
El buque inglés se hundió cerca do 
Dakar, ahogándose la major parte de 
sus tripulantes. 
E l submarino detuvo al capitán y al 
piloto del vapor. 
E l **AhurP envió al submarino cinco 
sacos de arroi. 
SEIS CASAS DESTRUIDAS 
Segovta, 5. 
Comunican de Cantale.io que un fn-
cendio destruyó seis casas en aquella 
localidad. 
PIDIEIVDO TRABAJO PARA LOS 
OBREROS 
Madrid, 5. 
La Sociedad del ramo de constme-
dón elevó al Gobierno un escrito ex-
poniendo que la situación económica 
que atraviesa es insostenible. 
Terinina la exposición solicitando 
que se emprendan obras por cuenta 
del Estado para dar ocupación en ellas 
a numerosos trabajadores, 
RESCATADOS DE IOS MOROS 
Las Palmas. 5. 
Han llegado a este puerto los tripu-
Inntes del yapor italiano "LuigF, que 
habían sido secuestrados por los mo-
ros. 
Declararon dichos tripulantes quo 
durante su cautiverio soportaron gran-
des sufrimientos y que fueron resca-
tados por el gobernador español de 
Cabo Touby. 
UN ESTRENO DE LOS QUINTERO 
Madrid, 5. 
En el teatro Infanta Isabel se ha es-
trenado un saínete sevillano titulado 
S 
1.052 
DESDE l9 DE ENERO 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . 
" Semi Vuelta 
" Partido . 
" Matanzas 
" Santa Calara o Villas. 
" Puerto Príncipe , . . 
" Santiago de Cuba. , . 









LOS T R E S HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 95 
Teléfono Á-4775 
SOLO MAY UN "BROMO QUIN! 
NA/* que zf> LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E.JV. GRO-
VE se halla en cada cajila. Se usa poi 
>DCIO el mur.do para curar resfriados 
en un día. 
''Los Marchosos'*, original de los h¿ 
manos Quintero. 
La obra alcanzó buen éxito. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5. 
Ayei- se cotizaron las libras ©ster** 
linas a 17.32. j 
Los francos a 62L%. 
» -
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
V i e n e d e l a t r e s 
fórmula concordante de paz. T eá 
también plausible el intento de la Co^ 
roña, tanto más cuanto que los par-» 
lldos y la opinión representan aquf 
tan poca cosa, 
Pero si los hombres políticos lla-
mados a consulta someten su dicta-i 
men a otro dictamen, lo mejor se^ 
ría que no se los llamase. E l amor al' 
Trono, la seducción personal del Mo-
narca, su Ingenio en el coloquio y 
el temor do que una intransigencia 
produzca daños'a la Nación son cau-
sas de que algunos representantes* 
de la opinión política accedan, se do-
bleguen y cambien sus resoluciones,. 
Esta vez el señor Conde de Romano-
nes ha roto la tradición. E l pensaban 
una cosa, la ha sostenido. 
Tres días duraba la crisis. Las elec-* 
clones de senadores se estaban verl-J 
ficando en las capitales de las prc-« 
vincias. Era urgente, urgentísimo, en-J 
contrar un gabinete. 
En la tarde de ayer, domingo, día-' 
10, fué llamado nuevamente a Pala-
cio el señor Maura. Se creyó que iba! 
a ser encargado de formar gobier-i 
no. Cuando salió a la Plaza da Orlen-» 
te los periodistas le interrogaron, y1 
el insigne patriota les contestó:) 
—"¿Gobierno, yo? Estoy a cien mil 
leguas oe él." Î a nueva apelación de* 
la Corona ante el señor Maura era»' 
como un grito^de desesperaedón. La1 
pregunta fué contestada rápidamen-^ 
te '"Es necesario que el señor Mar-
qués de Alhucemas con sus ministro^ 
vaya al Parlamento, para dar expll^ 
cación de lo quo ha realizado. Esa esj 
la única manera de que se conservai 
siquiera por la forma la doctrina cons-* 
titucional." 
No sé si fueron éstas las palabra» 
del señor Maura, pero estoy según» 
de que ese fué su sentido; y lo estoy,, 
además, de que ese juicio obligó al 
Marqués de Alhucemas, obligó a losr 
otros ministros, obligó hasta al mis-
mo Ministro de Marina, señor Jime-
no, a aceptar una continuación en el 
doloroso encargo nacional. 
Y el Gobierno sigue, sin reforma al-
guna, con La Cierva en Guerra, con 
Jimeno en Marina y con todos los 
otros consejeros en sus respectivos 
departamentos. 
Aunque nada puede asegurarse so-
bre el día inmediato, en esta era de 
perturbación, en que cada minuto 
contiene las esencias modificadoras 
de una centuria, es de suponer que el 
gabinete presente abrirá dentro de 
pocos días las Cortes. Y es de desear 
que el amor a la Patria contenga las 
ira?, suavice las pasiones y nos evito 
la tragedia. 
J . ORTEGA MTTíiTLLA. 
* , . _ i , 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónica, 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em*! 
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que j 
el estómago recobre la normalidad de sus fundones. Cuidado con j 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
W M m 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y ' ' n o n e c e s i t a i n s t a -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
e f e c t o . 
S ó l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
P O N S é C o . 
E g ' i d o , 4 y 6 . H a b a n a . 
Total durante los veintiún 
días 1.052 
Anterior desde el primero de 
Enero 16.578 
Total hasta el 25 de Abril. 17.630 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el 5 al 25 de Abril fnclusiye, 
procedente de los distritos tabaca-
leros de la isla: 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA AVARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DE LA SAJíGRE Y DEMAS TIAS 
URIÍiARIAS. , 
Inyecciones Intravenosas de Jíeosalvarsán, alemán legittm». ' 
Consaltas d e S a l l y d e l a * . (Gratis para los 5K)bres.) 
TROCABEBO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
^ F O U ^ E T I N ^ J 
CONCHA ESPINA 
i i i i e c ¡ s ¥ m ) i r h i l 
(NOVELA) 
"»e Tenta en la librería L a Moda, José 
Allxíla, Belascoaln, número 3̂ ) 
TUECAS D E M A E F I L 
^0d6^L«te„.nue1sÍro8 «uefios, bilande-
d»fi Que a.,f ^ ' . J 1 ^ 8 ' melancólicas ba-
^ cuna ^Pafiál8, nue8tt-08 Pasos dea-
f35 de marfil V seimlcro: dadme las rue-
^ cosas ^ i on que sabéi9 transfigurar 
^ do?ore<, i fnr9 - 108 ^ t i n o s críLles^ 
í r ^ . en d o r S 0 ! - ^ gloriosas urdim-
^ *a doradas hebras de ilusión y de 
Á ^ ^ ^ ^ a soy: p0r ^ 
l i j» mi nohif l le ^«rimas. absor-
£ í 0 el unine^* ^ de se cifra 
S ? barro ^ 7 . K (Abe-f?s hacen la miel; 
«"^ câ T l w Í C a el, bticaro Tosca y 
Sj^P» de iiT1oempre' la «^alMad, coma 
2?° ^ « p i n o droHel vr,16n d¿ l " * ' 
^ tea ter la rirf. a sln h,lar: Per» 
^ ae lo» hombres, la to-
man, la retuercen y devanan en sus mo-
cas invisibles de marfil. 
Con más rústico instrumento hilé en 
este libro unas pobres vidas de mujer 
hirmildes y atormentadas vidas, cuyo os-
curo y reslpnado dolor tuvo en mi co-
razón ecos muy hondos. ¡Luisa, Ange-
les. Irene, Marcela, bellas y desventu-
radas criaturas que un día pasasteis jun-
to a mí llorando y sonriendo, bajo la 
pesadumbre del destino! ¡Pobres vidas 
fugaces, rosas al viento, naves en el 
mar! 
Acaso, lector, preferirías* que te con-
tase historias m á s felices. Invenciones 
alegres, soleados romances de un dicho-
so país, donde las flores no se marchi-
tan nunca. Mas ya te dije que cuento 
vidas de mujer. . . 
¿Qué culpa tengo y© si la realidad 
es amarga, si hasta la Imaginación, lo 
mismo que el sentimiento suelen pade-
cer melancolía? 
Pero si estas novelucas te parecen 
demasiado tristes, si te conmueven has-
ta hacerte sufrir, piensa, al cerrar el 
libro, que no son ciertas, que fueron 
sofiadas. i No dicen (y dicen bien) que 
la vida es suefio? ¿No son tristes to-
dos loa sueños al despertar? 
LAS cosas del mundo, para quien tiene 
piedad, son harto melancólicas. L a vida 
para quien sabe de dolor, es algo a la 
vez hermoso y duro, pálido y sugerente, 
como el marfil de las ruecas con que 
las hadas tejen nuestros sueños hilan 
nuestra* vidas y urden, al cabo, nues-
tras mortajas. 
NAVES EN B L MAR 
I 
E L FIORDO ANDINO 
Habíamos llegado al Estrecho de Ma-
pl lanes y el "Orcana" se atrevía, len-
to, sobre las aguas misteriosas... 
Al penetrar entre el cabo de las Vír-
genes y la punta del Espíritu Santo, 
las tierras son czndlds-s. verdes, sin ár-
boles ut rocas, y contrastando con es-
ta mansedumbre el mar inquieto, movido, 
oculta bajo la ondulante marea el agu-
do puñal del arrecife. Luego el paisaje 
se ensoberbece: medran las montañas 
hasta las nubes y ruedan hasta el mar 
peñas y cerros formando canales y la-
gos. Aquí el agua es calmosa, est í t ica , 
profunda: surgen de ella negros canti-
les, adustos y violentos; escarpados mon-
tes con la toca de nieve y la falda 
selvosa; islas y valles de original be-
lleza; archipiélagos; istmos; penínsnlas, 
que dilatan la vertiente occidental de 
los Andes en un fiordo gigantesco y 
magnífico, para cortar la punta del con-
tinente Budamerlcauo. Lnra pracQeras y 
los glaciares; el granito y el musgo; la 
nieve y la flor; el roble y el treme-
dal; cuanto hay en la Naturaleza más 
diverso y contrario, más distante y ene-
migo, se une con terrible hermosura en 
esta maravilla del mundo que Magallanes 
descubrió para España un día pretérito 
y glorioso. 
Pasión de la raza y amor de la tierra 
me poseyeron en la ruta escabrosa y ad-
mirable, donde el misterio y el peligro 
navegaban a nuestro lado. Yo sabía que 
en la dulcedumbre de la corriente y el 
encanto de los hocinos acechaban el es-
collo y el temporal, siempre ocultos en 
aquella intrincada estrechez, y pensaba, 
con asombro entrañable, con alt ís imo or-
gullo, en loe exploradores hispanos, los 
primogénitos de la humanidad en el an-
tiguo "Mar de las Tinieblas," que lucha-
ron a veces hasta "noventa días" en las 
desconocidas angosturas del Estrecho, con 
leves naos insegaras, audaces las velas 
latinas, el aparejo de cruz y la Cruz 
en el trinquete... 
Yo también iba de exploraciones por 
el gran fiordo andino: niña y triste, a 
miles de leguas de mi patria, el mar, 
el cielo y el monte me producían una 
desgarradora impresión de soledad Por 
primera vez adiestraba mi vida para 
una lucha torva y callada frent© al des-
tino, y la fecunda semilla del sufrimien-
to henchía dolurosamente la pobre tierra 
virgen de mi corazón. 
Quiso un designio providencial que 
durmiesen los temporales en las hoces 
y nos siguiera desde Europa el viento 
amoroso de la bonanza. 
Y después de cien millaa de apacible 
navegación por el Estrecho, entre mansa 
ribera, cuando ya los montes se levan-
taban y el glaciar y el cantil aparecían, 
un largo anochecer decembrino nos lle-
vó al refugio de una ensenada, donde 
era menester pasar la noche. Hallamos 
buen tenedero bajo el agua transparen-
te y muda, tan cerca de la margen ve-
cina, que el capitán del buque, adorna-
do de una cortesía británica muy com-
placiente, nos permitió desembarcar a 
unos cuantos pasajeros curiosos. 
Ya se abría en el cielo la divina rosa 
de un pálido plenilunio, cuando volvi-
mos de nuestra visita a la solitaria tie-
rra patagona. Hablamos hurtado a su 
secreto raras piedras, tímidas flores y 
peludas arañas de color de rosa, inofen-
sivas y cobardes: todos seres humildes, 
llenos de alipa. 
L a quietud de la marea parecía el 
cristal de unos ojos muertos donde so-
ñara el paisaje milagroso bajo el he-
chizo del silencio y de la luna. Un ine-
fable resplandor austral exaltaba en el 
cielo el vaivén luminoso de los astros, 
y en la sublime escritura de las cons-
telaciones la Cruz del Sur decía su le-
yenda polar, clavada como señuelo en 
el profundo corazón de la noche... 
I I 
P R E S E N T I M I E N T O 
Yo tenía a. bordo una protegida, lin-
da joven montañesa que me estaba re-
comendada desde Santander, y que en es-
tado de próxima maternidad iba a Chile 
para reunirse con su esposo, residente 
en Concepción. I 
Todos los días visitaba yo a Luisa en 
su departamento de tercera y la obse-
quiaba muchas veces con golosinas que 
en los barcos no llegan más que de l i-
mosna hasta los pasajeros pobres. 
Mi paisana era una dulce y graciosa 
mujer de belleza tranquila uíi poco tris-
te, de esas criaturas melancólicas que 
a menudo sonríen y a menudo miran al 
cielo; tenía dorados los ojos y el pelo 
rublo; moreno el color; la boca expre-
siva; cántabra la tristeza del semblante. 
Solíamos hablar juntas de nuestra fa-
milia y de nuestro país, apoyadas en 
la borda, contemplando la estela hlrvlente 
del buque y la fuga Imaginaria de los 
horizontes; el paisanaje y la Juventud 
nos unieron desde la costa nativa con 
lazo cordial, lleno de mutua compasión. 
Se expresaba la moza con la peculiar 
finura de las campesinas montañesas, 
por lo común inteligentes y un poco 
! ilustradas Pronto me contó su historia, 
¡ breve y apacible, alterada únicamente 
por las aventuran de la emigración; hija 
ele labraoores acomodados, se casó con 
el único novio, un artista humilde, tan 
buen mozo como trabajador, que sedu-
cido por halagadora» promesas de bien-
estar había emigrado unos moses an-
tes, y ya la llamaba impaciente, en la 
certeza de una vida feliz, para ci-perar 
juntos al hijo que iba a nacer. Acaso 
todas las inspiraciones del amor no hu-
bieran decidido a Luisa a emprender so-
la y delicada aquel viaje penoso. Pero 
La casualidad favoreció oportunamente los 
planes del mofldo, deparando a la Joven 
una buena compañera de eypedlclón, de 
su misma vecindad, una mujer que ya 
conocía las penalidades del barco y que 
volvía a reunirse con sus hijos, resi-
dentes, también, en la República de Chi-
le. Y Luisa salló de casa de sus pa-
dres confiada a los cuidados de Diés, ma-
fifsa viajera que había mirado por la jo-
ven con desvelo cariñoso. 
Ihiro era el camino para la moza. L a s 
molestias de su estado, aumentadas con 
el trastorno de la travesía, la hicieron 
sufrir mucho, por más que Inés de cer- i 
ca. y yo un poco más de lejos, la ayu-
damos a sobrellevar las horas. Algún ali-
vio tuvo en las aguas tranquilas del E s -
trecho, y cuando el buque dejO el seno 
aplacerado junto a la cordillera, cobijo 
de nuestra primera noche andina, fui a 
buscar a mi paisana, deseando que go-
zase conmigo, como el día anterior, la 
novedad majestuosa del paraje. 
A media marcha, previsores contra el 
peligro de una varadura, nos habíamos 
paiesto a navegar con el repunte de la 
marea. Avanzaba la mañana con sigile, 
detrás úfi un largo amanecer, lleno el 
paisaje de una luz glacial. Hasta bien 
entrado el dia se deshojó en el agua, 
palpltantei, el fulgor de las estrellas; 
después el cielo se cubrió de nubes cia-
ras y luminosas, trasfloradas por el sol, 
mientras el frío se dejaba sentir con vi-
va intensidad. , 
Cuando atravesé el puenteclllo entre 
ambas cámaras para visitar a Luisa, la 
hallé sobre cubierta, mirando fascinada 
la aparición de unas islas primorosas so-
bre las cuales la fatalidad había sembra-
do multitud de cruces, protectoras, al 
parecer, de otras tantas sepulturas. 
Quedamos suspensas .delante del origi-
nal cementerio que so nos aparecía como 
fantástica evocación de una tragedia en 
que el dolor y la piedad hubiesen que-
rido florecer Nuestros ojos no sabían 
apartarse de aquellas tumbas rocadas de 
flores silvestres, cuya variedad hermosa 
hacía pensar en un prodigioso- cultivo 
de encantamiento. Muchas cruces tenían 
inscripciones, monogramas o leyendas en 
diferentes idiomas y trazados con distin-
tos colores; varias tendían sus brazos 
piadosos sobre rústico rastel en forma 
de lecho. E n una leímos "Carmen;" en 
otra "María f dos helios nombres de 
españolas. 
Ya la visión alucinante.se alejaba cuan-
do Luisa sa est iecbó contra mí, trémula, 
con el dulce rostro demudado por un es-
panto loco. No supe qué decirla porque 
su emoción extremada me dejó confusa, 
y quise distraerla sin poder lograrlo; el 
plantel de cruces había desaparecWe y 
aún la moza temblaba presa de fatídi-
co terror. 
I I I 
L A S A V E S NUEVAS 
Esf&bamos a la altura de Cabo Ne-
gro. La pizarra y el escarpe subían 
con ímpetu bravio desde el mar basta 
las cumbres, casi celestes, de l a Cordi-
llera. Sobre los bizarros bosques y los 
tn&medaJes húmedos, pasaba el viento 
silencioso, como, si llevase las alas en-
tumecidaa Las nubes, ligeras, traspasa-
das de claridad,' seguían rodando en un 
cielo apacible, y el frío, hecho nieve en 
las cimas orgullosas, caía de lo alto coa 
la luz. 
Atravesábamos ya el territorio de co-
lonización que en esta parte del Estre-
cho esparce con timidez granjas, hacien-
das y pastorías entre ambos Lados de 
la costa, bajo el auxilio de la capital. 
Punta Arenas, en cuyo puerto debíamos 
dormir aquella noche. 
Crucé otra vez el barco para buscar a 
Luisa, y la encontré más serena que en 
las primeras horas de la mañana. Sin 
duda la vecindad de los colonos fueguinos 
y paUigone sera menos triste que la del 
archipiélago convertido en osario Aten-
día la moza a las novedades del ca-
mino y se maravillaba de ellas con mu-
cho ' interés, aunque en su rostro que-
dase atenuada la sonrisa habitual. 
Habían aparecido las aves nuevas pa-
ra nosotras. Los albatros, blancos y enor̂ -
mes, con las alas rápidas, negras, fina» 
y agudas, el pico de alfanje, dorado y 
vora», los ojos siniestros, el grito aulla-
dor: perseguían en bando la estela del 
navio, poniendo en las aguas translúcidas 
la rauda sombra de su vuelo gentil. Los 
aptenodites. mansos, hambrientos "péja-
ros niños,»' según los exploradores his-
panos les llamaban por su torpesa r 
candidez, acudían a millares al ras d'e 
las olas, en humilde actitud. Y por fin. 
FAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1918. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hila directo.) 
PARTE ITALIANO 
Homn, Mayv 5. 
El fuego de la artillería ha a a ni en-
fado a lo largo del frente, especial-
mente en los ralles del La»raxína j 01-
so y en el seetor de Doss-Alta, segi'm 
«1 parte oficial de hoy. 
Él texto del parte ofiefal dice así: 
M£n los Tallen del OIse j Lagarina 
lia aumentado el fuego. 
"Muestra artillería dispersó al ene. 
ttigo en el área de St, ÜITÍO; bombMr-
deó con buen efecto la esHción de Ro-
>ereto; alcanzó con pus disparos Jos 
trenes en la estación de Conegliano j 
cansó nna fuerte explosión en la mar-
gen izquierda del Piare, frente a Ner-
Tesa. 
"Ha habido acciones de patrullas eu 
ambos lados del Brenta y el PlnTC 
aLa actlTidad do nuestras nayes aé-
reas ha sido intensa. 
los Tuelos l'urapronl y los aero-
planos ingleses arrojaron unas nuevo 
toneladas de bombas sobre las fábri-
cas hldro-eléctricas en Caredin, al 
norte de Mori. En los momentos en 
<\ne se llevaban a cabo dichas opera-
ciones otras máquinas reanudaban el 
bombardeo del campo de aviación en 
Campo Maggiore, al sur de Lecico. 
"Anoche nuestras máqnfna& llega 
ron por sorpresa a las estaciones fe-
rroviarias de Brimolano y Solzano 
mingo de Pentecostés (Mayo 18).. E l j = 
documento tendría ofertas de media- \ f% ^ * ~ ~ J 1 ^ ~ 
clón hechas por el Papa con la P ^ H ^ORSerVe SUS 11617105 
ble cooperación de los soberano» neu- v v i w v » »w www . .w. mwm* 
trales» Díjose también que Berlín! # 
\ había recibido con s'mpfltías la netl-' « />í»AíAV/>n Cíl W C * * 1 
cía de las intenciones del Sumo Pon. i l lO c S l U C r t U b U Y i S l d 
tíflee. 
LA COJTDÜCTA DE ALEMAMA E> 
UKRANU 
Amsterdam, Mayo 5 p̂or la prensa 
Asociadi 
El >Tlc4cancller Imperial alemán. 
Frledrlch von Payer, hablando ante la 
romisfón .juperlal del R»Ichstag ayer, 
trató do Justificar el empleo por Ale 
manía, en estos ultimes días, de la 
mano de hierro en ükrania, dond< de-
claró que prominentes nirauianos, 
bajo el título de Comité de N^nidrd 
haban sido sorprendidos conspirando 
para asosaar a todos los ofIch;Jeg ale-
manes. 
Según despaches de Berlín von Pa-
yer declaró que entre los miembro* del 
Comité de Seguridad había varios mi-
nistros utranlanos y que el Comité 
celebraba sus sesiones en la casa del 
Ministerio de la Guerra, "Los alema-
nes—agregó—estaban por lo mismo 
dando los pasos necesarios tara ha-
cerlos inofenstvo«.*, 
"Los alenvínes entraron en Ckrania 
—dijo el Tlcecancillr—acudiendo al 
deseo explícito del gobierno ra ula-
no y con el propósito de restablecer 
el orden, Pero hubo también otros 
jnotivos. Nosotros estábamos viva-
TTn par de lentes debidamento 
ajustados le darán un resultada 
maravilloso y le aliviarán BU 
malestar. 
Nuestro optometi ista, Mr 
Chase, examinará su vista cui-
dadosamente y le recetará len-
tos si los necesita, garantizán-
dole satisfacolón completa. 
La experiencia de muchos 
años le ha dado a él la habili-
dad de satisfacer las necesida-
des del público. 
Telefonee y le fijaremos ho-
"ra para su visita. 
reces se ordenó a les pasajeras que | romperse lauzan nna substancia que | «Isteato para ©quipariM, entrenar-
permaneciesen en sus camárotts. ¡produce un vapor blancô  trausparen- t tranfrorm-ios; pero ios líder* ide 
El teniente Comandante H. te y que continúa ascendiendo duran- nmbos partido» creen «hora qne M con, 
Booth, de la armada de los Estados te cinco minutos. cederá carta blancna. 
Tnldos, que llegó en este bari.0 dl.b No se ó ninguna detonación al i 
que el recorrido qre se hizo en aguac quebrarse las bótelas que venían por 
mrldlonales en busca del vaprir carbo- el aire al i»arecer lanzadas por un 
ñero "Cyclops» no dló ningún resul- muelle. E l gas produce nauseas, es-
lado. Yarlas fuerzas navales le bar- tomados y tos, p«ro r.o cansó daño 
COR sudamericanos cooperaron en la a ninguno de los americaiioií. 
busca del citado carbonero. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia Mayo (por la Prensa asjeiada). 
descarararon sus bombas con cuen , mente interesados en obtener comes-
efecto. Al mismo tiempo un aeroplano 
de la Armada Real Inglesa se imoa 
ron una columna enemiga que mar-
chaba al otro lado del Taffliamento, 
"Ocho aeroplanos enemigos fueron 
destruidos, dos de ellos cayeron incen-
diados dentro de nuestras lineas. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cnble de la Prensa Asociada 
teclbidb por el hilo directo.) 
ÑUEVO LORD TEÍflENTL DE 
IRLANDA 
Londres, Mayo g. . _ _ 
El Mariscal de Campo Tizcorde de 
French. ha sido nombrado l ord Te-
niente de Irlanda, 
tibies con la mayor rapidez pc îble. 
Prevalecía entonces la idea genpral de 
que grandes cantidades de comestibles 
Ka habido fuego de artillería, pero 
loa. americanos aquí nx> han s'do ata-
.cados por la nfantería. 
i Anoche un sargento mayor eremlero 
Durante lo¿ tres últimos días la ar-! 7 t<*h<> ndhlduosíntcntaron un raid 
tmeria americana en el sector de Lu- ^ r a uno de nuestros puestos dofen-
neville han deliciado complemente M á o por tres hombres. Los alemanes 
a los alemanes de sus primeras lincas capturaron a uno, pon; escapo antes 
de posiciones y han barrido ciertas de 8er conducido a la linea enemiga, 
secciones del área de retaguardia del Bn una tentativa para recuperar al 
enemigo. Esta es la misma artillería Prisionero, los alemanes se metieron 
que no hace mucho tiempo hlz^ la mis- en ^ ^nea americana, donde dieron 
t m operación en «tro sector de la Lo- atacados resultando herido y prísio-
rena. l ñero el Jefe de la patrulla que perte 
En esta ocasión en cuanto se sabe í1*™ a un regimiento de reserva sa-
por los informes, loo alemanes han Joña. 
abandonado por completo el tenltono Cna de las patrullas amer.'canas 
hasta su segunda línea. Ahora' la encontró una fuerza enemhra com-
primera y segunda líniea alemana se puesta de 23 hombres. Se entabló com-
encuentran en las mismas condiciones bate y los americanos regresaron a sn 
que la "tierra de nadie," en cuyo lu- línca sin novedad. 
gar los americanos están trabajando 
con más libertad que antes. 
La sección afectada por la obra de 
esta artillería americana es la línea 
sur, suroeste y sudeste de Hallovllle. | Asociada). 
Dos aeroplanos alemanes fueron de-
rribados hoy, 
TRASLADO DE LOS ROMANOFF 
Moscou, Mayo 4 (por la Prensa 
(Esta población está aproximadamen 
te a 15 millas casi directamente al es-
Nic<fiás Romanoff, exemperador y 
la exemperatriz junto con nna de sus 
curso del Ticecanclller, PhillM Schel- te de Lunevílie y a unag seis millas hijas, han sido trasladadas desde To-
uer».ann, leader de la mayoría socialls ;de la frontera alemana y de su punf)1 bolsk a Ekatorimburgo (10 nrJlas al 
ta, describió todo el procedimiento1 más cercano, hacia el nordeste). Los: Rndeste del lago asiático de los Mon-
relatado por von Pajor como fncom-! americanos encontraron que sus gra- tes Urales), según anuncian los "so-
nodían oí tenerse en IJkraniu. v los;'1>ronsilt>,e ^ declaró que el pueblo no nadas habían hecho terribles destro-1 viets.,, E l traslado fué ordenado 
ukranianos se comprometieron a en- «I5.0?aba al He^an Skoropadski y sn; KOS en muchos lugares, 
tregar por lo menos nn millón de to- ^0"Ierno» comPnesto de demócratas I t na de las patrullas americanas en 
neladas para el primero de Agosto La I «^astituclonales y federales «U-s últí- el sector de Lunevílie entró en el vi--
Rada, sin embargo, no tenía medios imog con fl11561'6» trabajaría." En con-! llcrrio de Anservlllers esta madruga-
para Insistir en que la poblad»'n en- clnsiÓ11 Herr Scheidemann de-laró que da y penetró en las líneas alemanas 
tregase el grano. Los alemanes, po 
lo mismo, tuvieron que dedicarse a ob-
tener la entrega de los artículos en 
conformidad con el tratado. 
"Nuestra actividad en esta dirección 
arresto de los miembros del gobierno. 
"El decreto de la siembra fué ex-
pedido porque la oposición a ?a pro-
puesta expropiación de terronc creaba 
el peligro de que una gran parte de 
la la tierra quedase sn cultivar, y onc 
p IJkrana, por ese motivo, no. pudie-
se cumplir sus compromisos para con 
nosotros, 
"Los intereses de muestro pueblo, 
por lo tanto; se hallaban comprometí 
Lord French sustituye al Barón 
TVimborne, el cual fué nombrado Lord 
Teniente de Irlanda en 1915. 
E l Mariscal do Campo Tlzconde de 
French de Iprós, fué el Jefe de las 
luerzas expedicionarias inglesas en 
Francia y Bélgica a! estallar la guerra 
en 191, hasta fines de 1915, Fn Ene-
ro de I9lfi, fué nombrado Jefe de las 
fuerzas inglesas en Inglaterra, 
LO QUE DICEN EN E L VATICANO 
Roma, Mayo 4 (por la Prensa Aso-
ciada). 
No se ha presentado una ocasión 
favorable para que el Papa Benedic-
td gestione la paz, ni hay Indic'os de 
)<ine se presente, por ahora, la oportu 
inldad, según manifestaron h¿rf en el 
¡Taticano, al preguntar qué fundamen-
¡to tenía el rumor de que Su Santi* 
[dad presentará nuevas propcsfelones 
• de paz el domingo de Pentecostés. 
"No es un secreto, contestairon las | con el Ministro alemán.*' 
íáutoridadeS del Taticano a quines el 
corresponsal pidió informes respecto a 
lia noticia de "que el Papa, desde el 
komlenzo do su Pontificado, ve halla-
cha interesado en tres puntos concer. 
un administro de cereales no puede' en una distancia de trescietas jardas, 
conseguirse de este modo. | A su regreso la patrulla descubrió 
Mathías Erzberger socialista, dijo nn pnesto de observación enemíaro. en 
que el alcance que se le dé a la cues- el cual estaban nn cabo y s c h sóida, 
tión oriental sería decisiyo pa r. todo' dos. Los americanos atacaron pron-
ha W o hasta cíerto punt^oriíi'n'dé Iel P01̂ 611!1, al modelarar los asuntos i teniente, matando a tres enemigos y 
descontento La reciente reonranlza-1 einroPeos. Agregó que Ukraniu era el; haciendo cuatro prisioneros, uno de 
cón del gobierno nkranlano nada tíe- i le3*e e" el E8^ y 14 l inea ûia,>fl Iellc8 heri<lo-
e que ver con el decreto expelido po-'14 Polltca fntura de Alamanla allí. Y I Los alemanes hoy Intentaron 'meva-
el General von Elchhorn (Jefe de la iqne el Departamento político del go-1 mente ocupar usa de las trincheras 
división alemana en Rusia) reí ítlva a'Wern(> alemán sea el único factor que i americanas en el bosque de Bru:e, oes-
la siembra de las cosechas, ni con el declda- „ te de Apremont, en el sector d» Toul, 
DEL FRENTE BRITANICO V qne fné teatro de la batalla librada del 
Cuartel General Británico en Fran- ¡ del 10 al 12 e Abril. Poco después 
«la, MaMyo 5. ide medianoche las patrullas america-
Las fuerzas franco-británicas, du- j ñas descubrieron que los lemanes se 
rante nna brillante operación entre ¡ habían metido en la posición con gran 
Locre y Drancourt, avanzaron sus po-1 número de ametralladoras v berra 
causa de los supuestos esfuerzos de 
los campesinos y de los monirqulcos 
en las Inmediaciones de TobKk para 
promover la fuga de los prisioneros. 
El anuncio no menciona al evhere-
dero del Trono, el joxen Alexis Roma, 
nofí. 
ESTADOS UNIDOS 
(dable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
FELICITACION Vtr.x; PRESTOEÍfTi; 
WFLSON 
FILADELFA mayo 5. 
Todos lo* records para la rápida cons-
tn.'fVión. de barcos fueron rotos bo.r 
cuando el carbonero de acero de 5.5-1S 
toneladas, "Tuckahoe", fué botado al 
agua en lo» astilleros de la New York 
Sbip Bujlding Corporation en Ckndcn, N. 
J. La quilla de este barco ftié colocada 
el día 8 de abril y flolament* velntisete u r y -! u u -: ^\,- Jr •' ,Z ^^ar.,na ««m 
slcioes en un frente de mü yardas v mientas, al parecer co nideá de con- d{as ^ t * ™ * har|. Sld0 necesarios para 
una profundidad de quinientas. Los! solidar la trinchera empleando el sis- lanz«rl0 al agua' Ln .,10velita 
Ingleses hicieron 8 prisioneros y los | tema alerilán, 
franceses '12. El enemigo íué lanzado! La airtíllería americana entró en ¡ 
de dos o tres granjas arruinadas y los jjlueg orápidamente, barriendo en nn 1 1 
adoptado medidas pn 
ra que en todos los asuntos e impor-
tancia política nuestros jefes nulitares 
actúen únicamente en colaboración 
embargo. Los éxitos locales han sido de dls- migo. Algún material, sin 
tinto valor, fortaleciendo las defensas ¡fué abandonado, 
aliadas y las inmediaciones de Seher- < Parece que había razones na.-a creer 
poriKbrg y Monte Rouge. Alguna des-1 que después que los alemanes fueron 
organización se indica entre las tropas i descubiertos lanzarían un atacne se— 
Según declariclón oficial de Rerli> ! ene»n*gas que no pueden operar a can- bre los americanos, pero la pronta 
el 2 de Mayo los alemanes establéele 
ron el gobierno militar en Klev, capí 
tal de rkrania, arrestando a numero 
lentes a la guerra; orimero. :rante-iscs funcionarios del gobierno, fondán-
fner absoluta neutralidad; segundo, 11- jdose en que "el gobierno era d masía-
jjnltar en cuanto fuera posible la ex» do débil para mantener la Dv y el 
ítensión del conflicto y sus horres; tra- !orden.,, Entre los funcionarios del go-
pa.lar en cualquier forma, en toda oca- ¡blerno nkranlano arrestados, hallaban-
jiión propicia, para restablecer la con. I se el Ministro de la Guerra, el Jefe del 
í'ccrdla y la fraternidad entre IÍ-S pue- j Ministerio de Grobernación, la esposa 
[blos, ¡del Ministro de Gobernación, el Jefe 
? "Con este programa, es SÓÍO ratn- del Ministerio de Relaciones Exterio 
\ tú l que si se presente nnaocasión pro-
iplcia, el Papa haga cuanto prj'Ja pa-
ra aprovecha ria. 
"Es cosa fácfl predecir de cuando 
(én cuando, nna nueva acción ñor par-
¡te del Papa qne pueda ocurrir a cual-
quier momnto, si se presenta ocasión j dado Inmediata reparacióny exj>rosado 
ffavorable, la cual, sin embargo, no ha | el seutlmiento por escrito. El Coman-
l-ecurrido todavía, ni tampoco parece' dnte local aienuhi responsabl; por el 
cercana.^ 
De un puerto del Atlántico, Mayo ó. 
Catorc personas, una de el «.s ale-
mán, fueren detenhlas a la llegada de 
res y ' é r c o m a n d ^ t r ^ ^Z00 ingIés dej1» Paerto So1 
la ciudad I América. Las autoridades agí ardaron 
E l Ticecancller explicó qne la ^eten- el > vz desde que rste país 
ción de los miembros de la Rada míen-1™*™ en la guerra ̂ ^ p ^ f í ^ ^ 
tras estaban en sesión había sido un 
error lamentable por el cual p? había 
sa de las lluvias. j acción de la artillería lo Imp díó. 
No hay duda de que los nuevos tan Los alemanes parece oue están de* 
ques alemanes no han sido satlsfacto-; terminados a lleva»' a cabo sus deseos 
rk>:, pues tienen varios defectos. Su | contra esta posición y es probable que 
enrrme peso les dificulta las maulo- ¡ pronto ocurra alguna batalla, porque 
bras en los caminos malos. E l gneral la posició, aunque no es muy laliosa 
es más inferiores que los tanques In. • para los americanos, lo es para los 
gloses. alemanes. 
CATORRCE ARRESTADOS ¡DIRECTORES DE 
'objeto do tan escrupulosa Investiga 
ción como lo han sido los que venía i 
en este vapor. 
E l alemán, fué custodiado tan pron 
E l Informe original de la inmínen-
fte y nueva proposición pacifista del 
¡Papa vino de fuente alemana, en for-
ma d. un artículo publicado en 
error, fué relevado inmediatamente y 
continúa la investigación legal. 
E l nuevo gobierno ukranjnno, dijo 
el VlcecanoÜler, fué establecido por el 
mfsmo pueblo, o séase por los campe-
el j sinos, quienes deseaban reemlazar or 
"Neueste 0̂111101116̂  de Muncli, a I denadamSnte al gobierno interior. Es- pasajeros y tripoiantes fueron confls 
¡últimos de Abril, Este periódico, se- tos campesinos, siete mil en número, cados. A los funcionarios de duans 
!gún despachos de Amsterdam, dijo dijo, proclamaron P! sreneral ukranla 
tqne el movimiento se haría tac prontc no Skeropadski, Dictador y Jefe de 




Amsterdam, Mayo 5. 
El «Tosslsche Zetung* de Berlín, 
dice lo siguiente; 
"El anuncio hecho por el Primer 
Ministro von Sedler, de Austro, del 
nombramiento de Administradores de 
Subsistencias en Bohemia es el cum-
plimiento de una de las más iiisíentes 
deandas de la población alei/jana en 
esa reglón. Fropónese crear diez dis-
to subió a bordo del barco, j no se | tritos en Bohemia para la Administra 
le permitía sabir a cubierta durante ¡ ^ (]e Subsistencias. Cinco de ello^ 
el viaje. £n la busca de documentos, | gerán Czech> ^ aien,anes v dô  
los agentes del gobierno llegaron has-1 mixtos.'» 
ta romper dos bastones huecos que ¡ Despachos de Copenhague íínencian 
llevaba el alemán. 
Tarios 'documentos cogidos a otro^ 
Míese un nuevo aspecto, y que adqul-
'riría la forma de «una palabra de ad-
•vertencla dirigida a la conciencia nnl-
versaL'» 
Los periódicos de Colonia han de-
clarado después que el Papa pensaba 
hacer una nueva oferta de paz el Do-
y ahora está tratando de 
formar nn nuevo gobierno que será 
democrático en su forma, y se-dlstln-
guirá de su antecesor norquo no re. 
conoce las teorías comnnltas que nie-
gan ln propiedad del terreno. 
En la discusión que siguió al dls-
no se les permitió llevar a tierra la 
lista del pasaje y' los pasaportes fue-
ron revisados detenidamente. No se ha 
publicado ni los nombres de los arres-
tados ul las razones para su arresto. 
Los pasajeros dicen que los oficiales 
del barco desplegaron piecaociones 
extraordinarias durante el viaje. So. 
bre todos los boquetes se puslcon lo. 
ñas, no »e permitía fumar y varia? 
C u b a n 
A c o n s e j a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s -
t a s q u e v i s i t e n l a M i n a d e B a c u r a -
n a ó p a r a q u e v e a n l a s b u e n a s m u e s -
t r a s q u e p r e s e n t a d e a c e i t e , q u e y a 
h a y a l o s 3 5 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n . 
A s í q u e p o r e l l o s e c o n v e n c e r á n q u e 
h a y m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s d e h a -
l l a r p e t r ó l e o a p o c o s p i e s m á s d e 
p e r f o r a c i ó n . 
c 3672 4d-5 
la dimisión de tres miembros del ga-
binete austríaco. El Ministro do Agri-
cultura, y log Ministros de Estonia v 
Slavonla^ como protesta contra las me-
didas que proyecta llevar a cab»» con-
tra la agitación slava en Bohemia. 
A Tí ADORES SUDAMERICANOS 
Londres, Mayo 5. 
Los periódicos de Londres publican 
las fotografías de un grupo da avia' 
dores brasileños que están ahora ter 
minando su entrenamento íara el 
frente en nn aeródromo cerca de esta 
capital. Créese que éste sea el primer pasari0 sin azúcar, 
contingente mülitar de los aliados I 
sudamericanos que llega a la Gran 
Bretaña. 
INFORME DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Mayo 5. 
El Informe del Mariscal Haig publi-
cado esta noche d'ce lo siguiente; 
"Las tropas francesas hicieron varios 
prisioneros en nn combate local libra-
do en las Inmediaciones de Lo^re, ano-
che, Exceptuano los duelos de arti 
Hería y encuentros locales cu dlstin. 
tos pantos, no hay nada de Interés que 
Infomar.,, 
MINISTROS EN LIBERTAD 
Londres. Mayo 5. 
Los Ministros de Ulcranla quf- fueran 
arrestados recientemente por la» au-
toridades militares íilemanas, fueron i 
puestos en libertad poco despnéfi. se-
gún despacho de Moscou, dirigido al 
"Echange Telegrapliv» 
El general von Eicbhom, Coman-
dante militar alemán, dice el corres-
ponsal, dictó una orden prentoria el 
domingo repeliendo todos los derechos 
constituc'onales en territorio nkra-
nlano. El martes, ftiterrumpíú a la 
Rada Central mientras qne discutía 
esta orden y arrestó a varios do los 
Ministras, quienes, sin embarco, fut-
ren puestos en libertad el día sí-
guíente. 
EL EMPERADOR DE AUSTRIA EN 
EL FRENTE ITALIA>0 
Glebra, Mayo 5. 
Tlcna anuncia oficialmente que el 
Emperador Carlos, el Jefe de Estad) 
Mayor austríaco y varios ofda es ale-
manes y austríacos de alta graduacon. 
llegaron al frente Italiano ayer Es-
to y el movimiento considerallo de 
tropas en el Tirol y Trcntino. hace 
suponer que la muy anunciada ofen-
siva en el frente italiano estí a pun-
to de Iniciarse. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el elército americano en el 
frente francés. Mayo i (por la Prensa 
Asociada). 
Lo que se considera probable como 
un nuero gas líquido alemán fué pro-
vedado esta mañana contra el frente 
de Plcardía,donde se baten lastropas 
americanas. 
El gas en sn formi de fluido, está 
contenido en botellas de cristal. Al 
del barco estaba terminado cuando pati 
n6 sobre los railes dentro de las agua* 
dewntro de quince diaa 
el comercio mun-





IcyO la siguiente carta del Presidente 
WUson: 
'.A los obreros y a Vos directores de 
la New Yorkk Sbip Building Co.: 
Mis queridos amigos: 
Deseo felicitarlos a ustedes por el re-
cord extraordinario que ban beftio en su 
labor con el vapor ••Tuckaboe". Quisiera 
«star presente, en persona, para ipre 
sar a ustedes el sentimiento que tengo 
de qne todos somos camaradas u una 
gran empresa y de qne ustedes han he-
cho vuestra parte con extra^dinaria de-
voción, y habilidad, causando no ffilo mi 
admiración, sino estoy seguro, la admi-
ración de todos los que sepan lo que 
habéis realizado. Los felicito y les de-
seo buena suerte. 
Cordial y sinceramente de ustedas, 
Woodrow TTflson". 
VITEVAS RESTKICCIOXES 
"WASHINGTON, mayo 5. 
L/os fabricantes que emplean adúcar, 
excepto para fabricar productos alimAi-
ticlos esenciales serán puestos bajo ra-
ciones extrictas, anuncifi hoy el adminis-
I trador de Subsistencias, con objeto de 
aseeurar el suministro suficiente parn 
las familiat; que hagan conservas y ln 
fabricación comercial do conservas, jaleas 
y otros alimentos coníideradoa como 
eenclales. 
T>ajo «sas restricciones que se harAn 
efectivas el 15 de mayo, los fabric.intes 
de productos menos esenciales, partiou-
larmente confitería y bebidas con siro-
NUEVA YORK, mayo 5. 
TA fusión de los hoteles Belmont, Mu-
rray Hill, Biltmore. Manhattan y Com-
m̂odore'̂  todos adyaceribea al terminal 
del Gran Celntml y con habitaciones 
p ini alopar dos millonea de hnéspeflea fll 
alio, fué anunciada esta noche por B. 
L. M. Bates, propietario d*l Belmont 
y Mnrray HUI, j John Mee Bowman, 
Presidente de las compañías qne ahora 
operan al Biltmore y al Manhattan y al 
Commodores, en constrncclón- Al termi-
narse óste, lo;s hoteles que forman la 
fusión tendrán rico mil Habltarioes y 
siete mil «irvlentes. Mr. Bat*3 y mlster 
Morgan dirigirán la nueva omprP«a. 
. i 
T AS BAJAS AMERICANAS 
TTASHINGTON, mayo 5. 
La lista de bajag publicada hoy por 
el Departamento de la Guorra contiene 
ir> hombres, divididos en la forma si-
guiente: 
Muertos en acción; 10. 
Muertos de heridas: 1. 
Muertos de accidentes: 3. 
Muertos de enfermedades: u 
Muertos de otras causas: 2. 
Desaparecidos: 10. 
Heridos grave»: 26. 
nieridos leves: 67. 
eels oficiales se rosneionan, mcroyŵ lo 
al coronel Richard H. Griffltbs, de ejér-
cito nacional, que flaé muerto por una 
granada al salir da una cuera en el fren-
te da Picardía, hace varios días. 
El comandante Hirman B. Rosa, fle 
Danville, Illinois, fué herido grave y los 
tenientes Frederick C. Abbott, de San 
Luis, Me. Frederick L. Gregory, de Ca-
ribou, Malne; James C. Me Ooy, de Fie-
rre, Sonth Dakota y John E. Smith, d© 
Fond Du Lac, VTiaconson, herido leve. 
LA CRUZADA CONTRA EL T1CIO 
Y EL CRIMEN 
WASHINGTON, mayo 5. 
Otro ataque a las madrigueras del vi-
cio, en la cruzada emprendida por el Fis-
cal del Distrito, Mr. Swann, se efectuó 
esta maftana, a primera hoy.. 
La policía, visitó más de 2 lugares, 
y terminó entrando en una casa de de-
partamentos, de pisos, en la calle 05, al 
oeste. , 
A más de 700 personas se les preguntó 
a qué obedecía su presencia en los lu-
gares vis'tadoa. Creen fueron citados 
para que comparezcan maBana en la ofi-
cina del Fiscal, y COD̂O 50 quedaron de-
tenidos. , 
Le policía obllgv a todos los inquilinos 
a abrir las puertas y cien personas fue-
ron conducidas a la. estación de poli-
cía. Quince mujeres y veinticinco hom-
bree hallados en el edificio fueron dete-
niOas como testigos importantes y se 
entregaron citaciones a las demás. 
Vio siga lo Unlfnr^ 
basta, alcanzar ^ ^ U tít 
brío Solo « ¿ t e ^ u ^ C ^ 
dante, contumáa, S i ^ M 
Para nue8tr¿ t ' m p ^ * « j S -
vo y nutritivo: l K f X m ^ w ^ 
no hay vianda q u e ^ 1 
Para l08 ^ e ^eda ^ l ¿ 
abundancia del i ^ C S 
contraria a 
te su más agradable cíf**0 <?Í5 
onrso de toda hora ^ ^ f e -
apetito, el compafS* ^ 0 ^ ¿ 
companginarlo al ináR í S e ^ í ; ; : 
alim.ntos.su falU^Sti 
cuando n l ü o s 1 ^ ^ ^ 
prolübléndonos c0mer ¿SM 
sin ese elemento W^uJ*8* 
corarena y derruye nS78es, l%í 
talldad como a l l J e X ^ ^ 
hace aparecer mal cr£rf ^ M 
ra la estética i H a l U 
grosería. ^ UeA P&a «Tj 
Quo las viandas comn 
de escasés tengan mav^ 
explica. Pero quo a ^ Co»ttü? " 
chero se le añade u í ¿rt80pa ftl 
9 de boniato, y una C 
leche se la tome con r ^ L * * ^ 
frito se le coma a c o m S ^ S 
majorca de maíz, senen^0 ^ £ 
mescolanzas son iucivn¿ 
do se aumente en un centavo 
nusjón de su venta. T « 
sea de paso, los bombosrLaa7qUl<1,* 
recerlos por algo. Ta lo dijünr^ 
veces, en el término de MariSí' 
*e hizo nada en absoluto favor^ 
las reiteradas súplicas de 1*5 
S r ? M ve,aci611 cOTfiicto 
íual. SI el término progresa, h d i 
como todo organismo de vida ansí»-
de gozarla 1011 
Kn la energía particular está 
wvia (̂ el resurgir independiente 
LA REVISTA SEMANAL DEL SECRE- ^ J ™ 1 0 de, Io8 Comités y 
TARIO BAKER 
Slü duda quo mifat-** 
l a Panadera d e X ^ ^ ^ 
ser necesaria. Con SH« ^ > I 
lugares de venta paraT^ya 110 M 
eeñalados por noííros 
No obstante, e! de+alv r 
clamando en favor dei n!vn,,!ai11̂  
«vitarle las infinitas mPt0liCo 
atropellos obligados ^ S 8 ^ . ^ 
gica de todo a m o n t o n í S \ ^ ! 
In bochornosa y largTcob l ^ ' l 
como mengua v atp«L i ^ m l 
orientacionS Sin ̂  q t ? e H 
jadera cumple a s a t í s f e S ^ H 
de lo anormal de las clrcml 
Pero así como a la m ^ T ? * 
empleados del Ayuntam ento ^ 
r anao, se les lleva H 
el pan evitándoles mol«tiaS ^ 
ra y congojas de calo? wra 
f co»ar. aabroeo digiriéndolo^ 1 
to al h n ciudadanos todos di * 
país igualitario, hemos de ingL? 4 
que el pan sea distribuido ¿T1'0' 
porción de su alcance ^ntrl i ^ 
lvo la ! 
ir ir^ue.^ 
WASHINGTON, mayo 5. 
El hecho de no haberse dado a Inz 
hoy, por primera vez, en algunos meses 
la revista semanal del Secretarlo Baker 
indica que dentro de mluy poco se anun-
ciará el nuevo plan do dicho fur.cionarió 
para suministrar al país relaciones adi-
cionales y auténticas de los actos de las 
tropas americanas en Francia. 
Tor vía de explicación ae dijo qne el 
nuevo plan de publicidad ya estiba pa-
ra completarse y que se había abando-
nado al antigua forma. Era costumbre 
dar la revista el domingo para su pu-
blicación al día «iguiente, abarcando las 
operaciones ein Euroüpa hasta e viernes 
o sábado precedentes. 
Ahora se cree que un sumario oficial 
circunscripto ca«l exclusivamente ii las 
jvtividades de las tropas americanas, se-
pún se anuncia cficialmante, se adopta-
rá en vez de la vieja forma. 
rrobablemente se publicará una de-
claración diaria, aunque todavía no re-
sulta claro si esta declaración Se dí-rá 
a luz en Washington o en el Cuartel Ge-
neral Tershlng. 
nes generalmente ineficaces para' I 
acción. Pero en la hora de ahora.] 
encauce de ciertas cosas. la admia j 
.'ración, está obligada haciendo abl 
siquiera en beneficio de los pobrt-j 
Casi diríamos que ésta Versalles i 
la república co pertenece al esta' 
cubano. Existe aquí en esto del «I 
una anarquía feroz. 
Excluyendo a La Pauadera que \ 
vende al precio oficial, !os demás qtJ 
lo obtienen sin saber yo cfimo nls» 
Salarlos lo hacen pagar a 30 y ij 
centavos a la vista y paclenmde; ! 
dos los llamados a intervenir 
feos negocios. 
A los municipios incumbe hacer n 
go más que los cobros de impue 
y en esta ocasión, el mejor éxito! 
la seguridad pública estriba en 
didas de buen gobierno, en la 
giene de las pesas y medidas y; 
gue al pueblo se le reparta pan 
tativamente. 
J . AlVTEtO LAEIS. 
.Obrero Manal 
Marianao, 1918. 
DESDE SAN NICOLAS EN FRANCIA ESPERAN CTXCO MIXEO. 
NES DE DSOLDADOS AMERICANOS 
M KVA YORK, mayo o. 
El gobierno está dedicando todos sos 
esfuerzos a proseguir con el mejor éxi-
to posible la guerra y los rumores ^ 1 ^ ™ - ^ — 
corren atribuyendo deflíciencias al go- ŵ  
bienio, son inspirados plr enemigos de 
los Estados Unidos, según una "declara 
Abril % 
El Rev. p. Dalmacio Pérez, ha i 
perimeatando el contratiempo 
un caballo lo diese un golpe ei 
pe, dispondrán solamente del SO por 100; tranquilizadora-, publicada hov por 
de as necesidades del año pasado. LaJ , de la ^nu\tn\ Nacional, de la cual 
distribución so hará bajo un sistema el Cardtmal Glbbons es Presidente Ho-
que el Director de Subsistrncias cree norar}0 
<ju« eliminará todo rozamiento en las 
demandas. 
Los fabricantes de productos que no 
sean comestibles se verán obligados a 
MCERTE DE EN CONSUX GENERAX 
AMERICANO 
WASHINGTON, mayo 5. 
La muerte de Maddin Summers. Cón-
sul general de los Estados Unidos en 
Moscou, fué anunciada hoy en cablegra-
ma al Departamento de Estado. Mistcr 
Summers cayó bajo la tensión do varios 
meses de exceso de trabajo, dlca el des-
pacho, y sólo estuvo enfesmo un día. 
Como Jefle del Consolado general de 
los Estados Unidos en la capital bolste-
vlkl, Mr. Summers ha tenido probable-
mente una tarea extraordinaria y llena 
do emociones. Dirigió las actividades de 
la gran organización do los funcionarlos 
consulares y agentes e toda la Rusia 
Orietal. , 
Mrs. ummors, cuyo hogar está en Nns-
vllle. tenia 41 años de edad y ba estado 
en el servicio desde 1899, sirviendo en 
Barrelona, Madrid, y en varias riudades. 
En 1916 fué llamado a Washington es-
tando pn Sao Paulo, Brasil, para astuar 
somo Secretario del Congreso Científico 
Pan Americano. Fué a Moscón en abril 
de 191". 
En España, Mr. Summers s© casó con 
una rusa de una familia prominente de 
Moscou. ' , 
• Nosotros constituimos una nación uni-
da como nunca—dice esta declaración—. 
Los enemigos secretos de la república 
están todavía declarando qne sólo una 
pequeña fuérxa de cien mil o doscientos 
mil hombres ba cruzado el Atlántico. — 
Poede decirse autorisadamonte que la 
fuerza americana que se halla ahora del 
otro lado del mar consiste en varios cen-
tenares de miles de hombres. Diarlflinen-
to llegan más y más tropas*. 
.Después de reprobar las criticas que 
se ha publicado con el objeto de tergi-
versar la conducta del gobierno en la 
protecuslón de la guerra, dice la decla-
ración que se han hecho hpreparatlvos 
en Francia para recibir nada menos que 
cinco millones do soldados amreicanos. 
QUINCK Mil, MILi.ONES DP¡ PESOS 
PARA TRES MILLONES DE SOLDADOS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, mayo 5. 
El Congreso empieza esta semana con 
el Interés concentrado en l̂ programa 
para el aumento del ejCrclto, que cons 
tltuye, tal vez, la última gran tarea que 
hay quo desempeñar antes del receso, 
proyectado para el lo. de Julio. 
Una nueva redacción del proyecto de 
ley del presupuesto militar, sin prece-
dentes, que consigna créditos aacéndentea 
a Í15.000.000.000 para nn ejército de 
".000.000 do hombres durante el próximo 
año será presentfldü. mañana a la Co-
misión de Asuntos Militares de la Cá-
mara. Comparecerán los jefes del Depar-
tamento de la Guerra para discutir el 
procrama de expansión y explicar cómo 
se ba de Invertir esa enorme suma de 
dinero. Esperarán alguna oposición, tan-
to en el Seado como en la Cámara, al 
plan del gobierno para limitar las fuer-
zas armadas de la naeién a la ccnaH-
P L A T I C A 
O B R E R A . 
E L P A N 
Aunque por la apariencia veamos 
solucionadas algunas dificultades re-
lativas al consumo de lo más pred&o 
entre nosotros, como cuestión del mo-
mento, quien hace el milagro es el 
¡recio. Efectivamente casi puede de-
cirse que de nada escaseamos. Pero 
si la carestía es terribla Hoy tene-
mos manteca, carnes saladas, pesca-
do en forma igual, leche ©vaporada y 
condón pad a. 
Otros menesteres necesarios tam-
bién los hay debidos p. la importación 
continua y abundante de nuestros 
proveedores; pero, con todo el abarro-
te de tantos artículos alimenticios el 
alza se mantiene firme, siendo proba-
ble que subsista hasta que San Juan 
baje el dedo. Y menos mal si aún a 
despecho de Is, carestía, logramos el 
fin una narte mínima e indispensabls 
para Ir tirando al través del tiem-
po por esta vida aporreada y mísera, 
impuesta por la malaventura de 
nuestras andanzas. Si al mal tiempo 
debe ponérsele buena cara, sea la 
conformidad una muestra de que to-
do es adaptarse a las circunstancias. 
Ya en ello, digo, en el potro, haya 
motivo de esperanza siquiera ruin, e! i 
El estado del Padre Dalmacio i 
satisfactorio. 
Lo asistió el doctor Maya!. 
NUEVO COLISEO 
Se habla y creo será llevado a 
de hecho la construcción de un 
fido para teatro. Necesidad ratj | 
tida mas en un pueblo que como [ 
es amante del arte. 
BL PARQUE 
Apropóslto he leído en la pr 
que el popular representante a r 
trs Cámaras, doctor Cecilio Ac 
ha presentado un proyecto de 
bre la creación de un parque -n 
Nicolás. 
Hilo pone muy en alto el n0*6^ 
ese Representante, el rué siendo 
de este pueblo justo es que ao on 
que vió aquí la luz primera 7 
al terruño hay que quererlo. 
LA. PLANTA ESLECTRfV 
Muy adelantados van los trso 
de la planta y ™ n á u ^ A 7 *Z]r- , 
seguridad de que dentro de m 1̂ 
tiempo tendremos esas atonci J J 
bidamente cublrtas. Al ^ „(er0i?| 
trabajos se encuentra el fu^n ^..i 
flor Martínez y el « ^ f f ' f ' V l 
García, competente admicsr1" 
eIla" LA ZAFPA DEL 
Sin interrupción co t̂mu%nvC m 
el coloso da la provincia, fJr3Ci\ri 
te se encuentra el señor Jose^ 
Díaz, Administrador del teu 
rosa, de Gómez Mena. p îAl" 
E n f e r m o s d e l e s t ó ^ 
l e a n e s t a carta 
Sr. Dr. Arturo C 
Distinguido sbñór 
Lo faculto para Jctel» í , 
hago uso diario en ™pit ido 1̂ 
de hace años de su jerefl ^ 
ducto Pepsina ? *0ibn d̂a* 
excelentes resultados en 






La Pepsina J * 
el mejor'remedio «n Ditfjjgl 
la Dispepsia, G ^ ^ ^ . K J J I 
mltcs de Us f ^ f e o f l - á ? nia Gástrica. Gases J d9peflfi-
todae las < * ™ f ^ * < * . d«l . estómago emtesu ^ 




[\ almucno en honor 
m E N E D E L A P R I M E R A ) 
romo 1°* CojiQuistadores trajeron 
««nada 7 !a Cruz en una P**251» tu 
-as * ,(>8 Puntos ^e tu P1"™* e9* 
£gívo levantado é n el éter por la plan-
i \ Cre«<Jor y sabes nimbar tu fren-
* ¡Jg estrellaí, de luz y amor: de Rc-
^^Altamira, que después presidió 
ronferenclas en el Ateneo de Ma-
MW^n este mismo hotel -Sevilla", re-
rn salido de Belén como tú, en el 
v «nnete que le dimos los estudiantes 
¡í ta universidad, le Increpé para de-
rrarle su falta de personería como 
S o espiritual de la raza. E r a un 
i ^ n profesor, un espíritu muy bien 
frm&do le asistían el saber y la elo-
nda 'era un español distinguido: 
^ V a . él misionero, ni el descubridor. 
-1 conquistador español; le faltaba 
i Servicio do su deseo una suprema 
ínM-za del espíritu que vo he relvin-
MCAÓO años ha en el Ateneo do la Ha-
cina y siempre y en todas partes con 
iT -luma v ia palabra exaltando mi 
«te bpráldlco de "feo católico y sen-
limental"; le faltaba a Altamira y así 
lo dije directamente, la Fé, que 
S!lva las montañas y que pone ol so-
llo divino de ios elegidos en las almas 
¿e los verdaderos españoles y los cu-
bgnos genuinos! 
V tí por tu hogar criátiano, como el 
mió cómo el de todos vosotros, ¡afue-
¡.1 cobardías de "espíritus fuertes"' 
le te falta esa asistencia de Dios, que 
•orno el penacho blanco todo él, de 
fion Nicolás, constituye tu enseña y tu 
¿ivisa tu galardón y tu deber! 
XÜ me creo autorizado pa-* haco-. ideales de la civilización. E s una fuer-
ros pasar un mal rato, diciendo cosas ! ea—añadió—que propende oca todas 
que podría ser que sólo a mí me inte-, sus energías al engrandecimiento de 
resaran; pero al el actuai Subdlrec-! Cuba, y con ella debemos contar, por-
S L S f w ^ i S r r ? ^ 1 8i PepIa' ^ : yue sinceramente nos ayuda en la obra 
I S ! ? r ¥ 5 , t e W**1* <lue patriótica, hable, debo obedecer. 
Loa hombree sólo "tienen derecho a 
hablar, cuando sus hermanos, me son 
todos los demás hombres, quieren re-
Se refirió a la generación pasada, y 
estimuló con frases elocuentes y ex-
presivas a la juventud actual, digna 
continuadora—dijo—de aquella que en 
E l acto—lleno de esplendor—que se 
^ a S ? ^ 2 S t ^ ^ Z 0 dr la lucha por la libertad supo hacer.se 
sus aunas, y si este es el caso, aquí admirar 
va mi alma y con ella, la de una Cor-
poraclón que en Roma mismo se did 
cuenta de lo que el DIARIO, en mo-
mentos tristes, que no quiero recor-
dar, hizo por ella. 
No os maravilléis, pues, de nuestra 
presencia aquí, porque si el agrade-
cimiento se oculta por Igual balo una 
blusa o un frac, que bajo una totana, 
nosotros debíamos venir aquí, nc^sotros 
no podíamos faltar aquí. SI a ello no 
nos hubiera impulsado el afecto, a 
ello ñor. hubiera arrastrado invenci-
blemente el sentimiento del deber. 
E l elocuentísimo orador doctor Luci-
lo de la Peña, acaba de manifestar la 
amplitud de miras del DIARIO; y 
yo añado que el no ser este j;n.n ór-
gano de publicidad anticlerical, haro 
posible nuestra presencia en este acto 
y el no ser un órgano de! clericalismo, 
hace posible la asistencia de os que 
español, porque Cuba como todas las 
naciones hispanoamericanas, a Espa-
ña deben su existencia y si ella se 
desangró para poblar y civilizar es-
tas tierras cuando era la nación más 
grande y más gloriosa del mundo, 
¿cómo no he de sentirme glorioso de 
tan notabilísima estirpe? Y por ser 
cubano y por amar a España me sien 
to completamente identificado con lo 
que es y representa el DIARIO D E 
LA MARINA, una gran fuerza moral 
y política al servicio de esta Repú-
celebra para festejar al Subdirector i blica. una gran fuerza moral y polí-
del DIARIO D E L A MARINA, tiene | tica que procura armonizar los Inte-
una alta significación de cordialidad y i reses de España y de América sin 
de afecto entre todos los elementes ¡ excluir de estos últimos los de loa 
que conviven en nuestra sociedad y en i Estados Unidos, nuestros aliados do 
una manifestación que honra al país. h0y y a quienes el destino nos ha 
Nuevos horizontes — exclamó — ̂ e j uni,jo con lazos de amistad Indes-
¿bren alVecano de la prensa habano- ¡ tructible. Si a esto se añade que soy 
ra, que tanto ha luchado por los ideu- j católico, por convicción, y por senti-
les en nuestro medio, y un represor- jr^ento, y de ello alardeo pues no se 
de otro modo quizá no nos hubieran 
acompañado. 
Nosotros, señores, amamos al "Dia-
rio", y no somos accíonista-i de él; 1c 
amamos como se ama todo lo que et-
Jjueno, grande y noble, todo lo que 
tante da la juventud animado de ama-
ble espíritu va a colaborar entusiásti-
camente en la provechosa obra d > 
acercamiento de tendencias, de armo-
nía y de progreso. 
Las palabras elocuentísimas del ge-
neral Núñez fueron unánimemente 
aplaudidas. 
Y.L DOCTOR JOSE L B 1 T E B 0 
Hizo uso de la palabra después del 
señor Vicepresidente de la República 
nuestro querido Subdirector. 
He aquí su oración, que fué varias 
veces interrumpida por los aplausos. 
"Después de escuchar el verbo ma-
propulsa el bienestar material, rellglo- I ravilloso de los elocuentes oradores 
que me han precedido, señores Co-
llantes, Martí, Aixalá, Rvdo. P. Fá-
Iregas, Lucilo de la Peña y el ilus-
tre Vicepresidente de la República >' 
Presidente de los Veteranos don 
Emilio Núñez, cuyos elogios hacia 
mí rechazo por inmerecidos aunque 
so y moral. 
Y a tí, queridísimo Pepín, que por 
tu nombramiento has de ser el alma 
de ese gran sembrador de sana demo-
cracia, debo decirte que el DIARIO 
será lo que tus pensamientos sean. E n 
rancha, pues, aún más, tus horizontes 
por encima de Cuba, por eccima de ; Intelectuales; abarca en tu cirr ulo do ! agraderco por la buena voluntad y 
España, como el palio inmenso de los ; ideas todos los verdaderos intereses | o Igran afecto con que me los han 
cielos, tiendo Inmensa sus alas la 1 de la gran familia humana. Una fi-j prodigado, por fuerza tiene que so-
fniz! Parodiemos al poeta, pero sea 
rara proclamar en estos momentos de 
desintegración nacional, la virtud ina-
gotable del manantial de aguas vivas 
en que abrevaron los siglos la verda-
dera civilización; porque no ha habido 
ninRuna renovación ética "en el mundo 
desde el Cristianismo, y todas las de-
cantadas conquistas revolucionarlas 
de los derechos del ciudadano y del 
hombre no han sido sino añagazas de 
formas v maneras, porque los dere 
chos y los deberes del hombre y del 
ciudadano no se contienen, fundamen-
talmente, más que en aquella despren-
dida y purísima exaltación de la hu-
manidad que proclama la Religión de 
nuestros padres! 
¡Dios de mis mayores! ¡De Mateen 3 
Don Pepe, de Martí y Aguilera! Des-
ciende con tus lenguas de fuego, a to-
car otra ve?; -as dormidas conciencias 
de los hombros! 
JOSE A I X A L A 
Kl más anüsm© de los colab^rado-
losofía mezquina rechaza, porque n 
la comprende, la pluralidad de afee 
tos; pero yo creo más verdadera la 
doctrina del ilustre pensador Joubert, 
cuando enseñaba que a las aimas 
grandes la multitud de afectos les 
nar mal en vuestros oídos mi pobre 
y vacilante palabra. 
Por eso y porque para mostrar 
agradecimiento no es menester de 
una larga perorata, he de ser breve-
Veo alrededor de esta mesa altas 
ensancha el corazón. Robustece tu autoridades, elementos preeminentes 
voluntad para vencer los obstáculos d nuestra gociedad, de la banca, del 
que con enojosa profusión habrán de °omerci0i de 1& juVentud cubana y de 
i T í ^ i r x ^ z teh espafioias ^ c o n no-
% ^ e T Z ^ o ^ S í I P ^ u o s o . sería yo y muy 
gran máquina sembradora de ideas, ia ' equivocado estaría si creyera que e 
constante defensa de la justira, ese 
sol del mundo moral, como d e m elo-
cuentemente un profundo filósofo cu 
ta hermosa conjunción se debe a mi 
pobre persona. No es así. Esto se de-
be .esto es demostración palpable de 
baño, sin e l cual la misma patria, pa- ( Que el DIARIO del cual soy Subdi-
labra santa para todos los hombre i rector cuenta con el apoyo, las slm-
dignos, no puede merecernos pstima j patías y la colaboración moral de los 
elementos más valiosos de nuestras 
República. A esto y a nuestra bon-
dad se debe exclusivamente este ho-
menaje, pero de ningún modo a mis 
méritos, porque no los tengo, pues yo 
aun no soy más que una esperanza 
ción. 
He dicho. 
E L GENERAL EMILIO M Ñ E Z 
Habló luego el señor Vicepresidente 
nao raao-, (]e ia República, general Emilio Nú-
res del DIARIO D E L A Ai \RINA fieZ; Vresldente do Honor del Centro Si a pesar de mi pequeñez y de mi 
inexperiencia acepté el cargo que de-
sempeño, fué porque Iba a tener, co-
mo tengo, por maestro, al autor de 
mis días, por consejero y amigo al 
•joíe de redacción, con quien me li-
gan lazos de familia y afectos sin-
ceros y por compañeros leales y ca-
riñosos a todos los redactores, a to-
dos los empleados y a todos los obre-
ros del DIARIO entre los cuales me 
encuentro desde que nací. 
Que mi nombramiento tiene cierta 
significación política es cosa que nc 
pongo en duda. Yo soy cubano por-
que nací en Cuba y quiero a esta 
tierra no solo por el hecho de haber 
nacido en ella sino también y princi-
palmente porque mi padre, tat^ des-
conocido o tan calumniado, me ense-
ñó a amarla desde muy niño. Y soy 
brindó 7 lo hizo brillantemente refi- ^ veteranos, político de talento posi-
rléndose a la historia del penodico y tívo y de gran ra&acidad> una d¿ las 
a las nuevas orientaciones do la ju- llcrsonai{dades más populares de Cu-
ventud cubana que ahora lucha tnun- ba y Kuioa^ u« v..u 
fando en todos los campos de la acti- Empez6 dicjendo lo que era y ]o que 
representaba la designación del doc-
tor José I Rivero para el cargo que so 
le confiaba. Estudia las diversas orlen-
lacrionés del DIARIO D E L A MARINA 
en épocas pasadas y en el presente 
momento histórico. Afirmó que había 
defendido, dentro de su esfera de ac-
ción, diversas tendencias; pero que 
siempre, después de constituida la Re-
pública, se había inspirado en el bien 
del país. 
En toda ocasión ha luchado—dijo el 
vidad. 
Fué muy aplaudido el señor Aixalá. 
P. FABP.EGAS 
El ilustre P. Fábregas hizo también 
uso de la palabra y su bellísima ora-
ción fué objeto de calurosas alaban-
zas. He aquí el brindis del P. Fábre-
gas. 
Señores: 
Yo pido a los simpáticos Avenes 
que han dado una nota» de alegría y 
de color a esta fiesta, que me pres 
ten la misma atención que a los élo- ilustre político—por el mentenimien-
cuentísimos oradores que me han pre- 10 de la cohesión en la, sociedad cúba-
cedido en el uso de la palabra. 'na, por la moral, por los más altos 
r i e . o l i ' n 
M a r c a d e F á b r i c a 
P A R A E L B U E N G U S T O 
E l Neolin no es una novedad ni una fantasía pasajera. Debido a la escasez del cuero ha ve-
usted* satisfacer nna sran ntcesidad. Para coincidencia en realidad, pero de gran provecho para 
E l Neolin vivirá eternamente. 
Una de las razones para ello es su gran popularidad, adquirida por su elegante apariencia. 
Los zapatos provistos do suelas Neolin no hacen el menor ruido al andar lo que constitu-
ye uno de los rasgos eseneleles del buen gusto. 
h * * } * * * s!?eIas NeolIn no rayan los pisos pulidos ni los muebles. (Esta es una cualidad que 
nace que los padres de familia se sientan tan contentos al ver a sus niños calzados, con zana-
tos con suelas Neolin.) 
nnr̂ t01/11 ti*€n la a1Pari<,ncla «WW del terciopelo, y es sin duda alguna la verdadera suela 
pnra^aphcarse en el calzado lujoso de las personas elegantes. 
suela n /r !1"^ 61 fS ^ t o r s a l en a ,us CQalidades ánTaci6n puesto , 
«uela para la comodidad, la talud. la moda, la calidad, la duración y la elegaacla. 
vo pa^" 1,0 enSa7a 611 £US zapatos la8 suela8 Neolln cuando tenga que comprar un nue-
Tenía per mayor: The Goodyear Tfre & Bnbber Co, Amistad, 96. Habana. 
1 V » * ! * 1 0 ,narCa "Bea«onM' ' a r c a d o poi< F . M. Hoyt Shoe Co. (Wanchester, X. H.) Poblet y 
«anüet . Habana, 140. Pnede saminlstrarlo con suelas de Neolln en todos log estilos y tamaños. 
Zapatos con suelas de Neolln, pueden comprarse en estas casas: 
^ Í ? U R Y D E WITT, Prado, 107. 
E L B A Z A R I N G L E S , " San Rafael e 
•Mnutna. 
;TA GRAKADA," Obispo y Cuba. 
L ^ L A I S R O Y A L , " Obkpo y 
LIBERTAD,*' Manzana ¿ t Gé-
por MoBjerrate. 
" L A MODA," San Rafael y Galiano, 
" L A O P E R A , " Galiano, número 83. 
" E L P A S E O , " Obispo y Agnux. 
Peletería "WASHINGTON," Obispo y 
San Ifnado. 
" L A CASA GRANDE," San Rafael 
y Amistad. 
ría bien que siéndolo lo negase por 
respetos humanos o por falta de va-
lor, quizás quede explicado hasta 
cierto punto mi nombramiento como 
Subdirector y este homenaje que de 
todas suertes yo no sabré nunca co-
mo agradecerlo bastante." 
L A B A N D A TOVICIPAL 
Amenizó el acto, ejecutando ^escogi-
dos morceaux de su extenso reperto-
rio, la Banda Municipal. 
U N A P E L I C U L A 
E l notable operador de cinemato-
grafía, nuestro querido amigo señor 
Enrique Díaz, hizo una extensa pe-
lícula de la fiesta, que será exhibida 
en los teatros y salones de cinema-
tógrafos en próxima fecha. 
r r s k P O E S U 
EIl señor Francisco Basoa, dedicó 
al doctor Olivero, los siguientes ver-
sos: 
Yo no pensaba brindar, 
por no estar bien preparado/ 
y no acierto a improvisar 
con arle, un sólo pareado 
Ko tenia el alto honor 
de conocer a "Pepín", 
el celebrado escritorj 
que al lector Lace tilín. 
Sabia j yo lo vela 
en sus escritos sin cuento, 
que era. y no le conocía, 
un escritor de talento. 
Le juzgaba grave, serio, 
si se quiere un tanto adusto; 
P'ero se aclró el misterio, 
se me fué del cuerpo el susto. 
Y veo que es un doctor 
de presencia grata y fina, 
el Joven subdirector 
del DIARIO D E LA MARINA. 
No e» su pluma como tanta 
pluma de avestruz que abruma 
es de un estilo que encanta 
su galana y fácil pluma. 
E s digno y noble heredero, 
y lleva con ufanía 
eu nombre, del gran Rivero, 
;el padre de la ironía! 
Buena suerte le dfi Dios 
en la lucha d© la vida, 
ya que de la' gloria en pos 
marcha por senda florida. 
Obtendrás renombre, lustre, 
títulos, rtcineza. honores, 
inas como tu padre iluarte 
también tendrás sinsabores. 
Mas sigue en la brega fuerte • 
desde el principio hasta el fin, 
aunque se atreva" a morderte 
la hidra de la envidia rufn. 
Que hombre eres de simpatía 
bien claro se puede ver: 
próceres de la hidalguía 
y próceros del saber. 
Y aplaudiendo tus bondades 
aquí, en esta fiesta pública, 
están las anitoridadcs 
más altas de la Repübllca. 
Y Prensa. Cómeselo, Banca, 
españoles y cúbanos, 
en una armonía franca 
fraternizan como hermanos. 
Late henchido el corazón 
al ver esta unió fraterna 
¡Oh, Dios, qué placer si eterna 
llegara a hacerse la unión' 
De una manera cordial 
un brindis del pecho brota, 
por Núflez, el general 
esclarecido y patriota. 
Y vayan brindas a pares, 
Y vayan brindis a pares, 
civiles o militares. 
Varona, Martí, Ba lzán . . . 
Y acaba el pobre coplero 
que es vate de "poca ropa," 
alzando en honor In copa 
del doctor José 1. Rivero. 
Francisco Basoa y M A R S E L L A . 
A D H E S I O N E S 
Bel doctor Fernández Llano 
'•Habana, 5 de Mayo de 1918. 
Señor doctor José I. Rivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío y ami-
go: 
Deberes ineludibles por mi cargo 
<Je Presidente del "Centro Asturia-
nb-', que en el día de hoy y a la mis-
ma hora, celebra el almuerzo de sus 
fundadores, me impiden el gusto de 
asistir, como fuera mi deseo, al ban-
quete tan merecido que en su honor 
celebran sus entusiastas admirado-
res, entre los cuales cuente usted 
con uno más. 
Pero ya que, personalmente, por 
la razón expuesta no pueda demos-
trarle mi adhesión, me sumo en al-
ma y corazón a la selecta concurren-
cia que de manera tan expresiva le 
significan su más leal y sincera ad-
miración y simpatía. 
Reciba usted, pues, mi más efusi-
va felecitación con este motivo, y me 
es grato aprovechar • tan oportuna 
ocasión para reiterarle la más dis-
tinguida consideración de su affmo. 
Kamón Fernández Llano. 
Bel (loflor JOycr 
"Habana, 4 de Mayo de 191S. 
Señor Doctor José I. Rivero. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: Compromi-
POS anteriores contraídos con la Sec-
ción de Sport del "Casino Españor , 
cuyo banquete se celebra a la mis 
nía hora que el que amigos de usted 
hemos proyectado para obsequiarle, 
me impiden, bien a mi pesar, asistir 
a la fiesta del DIARIO D E LA MA-
RINA, pero conste que mi alma esta-
rá sentada a la mesa y en amable 
consorcio con todos ustedes, mis bue 
ros compañeros y amigos, y que pa-
ra usted son todas mis felicitacio-
nes y buenos deseos. 
De usted muy cordialmente. 
v A. Jorer.* 
Bel Teniente ( oronel del E . L . , señor 
Fn traigo 
"Guanabacoa, Mayo 3 de 1918. 
Señor Carlos Martí. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
Mí distinguido amigo: 
¡Cuánto y cuán sinceramente sien-
to encontrarme imposibilitado de co-
rresponder a la amable (y para mí 
altamente honrosa) invitación de !a 
Comisión, uno de cuyos valiosos m í e n 
tros es usted, encargada del ban-
quete en honor del Su-Director del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Jo-
sé T. Rivero. meritísimo ejemplar de 
nuestra joven intelectualidad, tanto 
como magnífico exponente de núes-
ñor Lrui Lt mn I 
B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K » L O N D R E S , P A R I S . - M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a i 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i e d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o 1 
H A B A N A . 
O B I S P O » N Ü M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A-7444 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 
AUANZA FENIX tiena por- in»ma PRINCIPAL, d a r conodmicc!» y poner ea refadón al pú-
blico en general, coa la* AgcncÍM. Empresas y Entidades Nacionakt» o Extranjeras qne se dedi-
quea a plantear o gestionar asuntos - Mercantiles, Industriales, Adminislrarivos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuántas noticias,-datos y antecedentes sean necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
a C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X * * 
( F e c h a ) . . , * « . 
Sr 
• « . d e . . . . . .de 1918 
que vive c a . . • • . - •••< • > « 
desea que ÁUS&NZA FENIX le ^ooteste respecto » !o q n e a ecmtinnadca se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
L a copia—que le adjunto—de la 
carta que con fecha de ayer he di-
rigido a mí amigo y compañero el 
Alcalde de esta Villa, declinando un 
idéntico honor, en análogo homena-
je a otro compañero y amigo, el Ca-
pitán Fernández de Lara, Supervisor 
que fué de esta localidad hasta hace 
pocos días, llevará a la clara inte-
ligencia de usted y a su perspicaz jul 
cío. sin tener que esforzar el ra-
zonamiento para ello, la convicción 
•de que se me hace absolutamente im-
posible, a no ser a trueque de apa • 
recer descortés y hasta desdeñoso 
para con ellos (y nada más lejos d9 
mi ánimo) si en estos mismos días, 
precisamente, apareciese mi nombre, 
ora inscripto o ya entre los concu-
rrentes, a un acto de índole semejan 
te a aquel en que he declinado mi 
cooperación. ^ 
Tenga la seguridad que a no me-
diar esas circunstancias me sentiría 
verdaderamente honrado al encon-
trarme en tan meritísima compañía; 
así como que de manera por demás 
expresiva y sincera me asocio al ho-
menaje al doctor Rivero y hago fer-
vientes votos por que el más brillan-
te éxito corono la labor de esa Co-
misión, tanto por la finalidad que 
la mueve como por la personalidad 
que es objeto de él. 
Me reitero suyo affmo. s. s. 
José £ . Entralgo. 
S c. Lebrero 2. 
I)e José Manuel FnentevIHa 
"Mayo 3, 1918. 
Señor Victoriano González. 
Mi querido amigo y compñero: 
Tengo por Pepín Rivero, verdade-
ra admiración, y lamento que mi ya 
larga dolencia, me impida asistir al 
merecidísimo homenaje que se le 
prepara. 
Pero en la imposibilidad de ser i n 
comensal más, quiero que te hagap 
intérprete cerca de Pepín de mis de-
seos, y le felicites directamente, an-
siando que Dios me dé vida para po-
der ser testigo de sus triunfos pe-
riodísticos, ya que talento de sobra 
para ello, y, por otra parte, lo que 
se hereda no se hurta. 
Perdona esta^ molestia y considéra-
me como siempre devoto y amigo que 
de veras te quiere, y es tu viejo com-
pañero. 
José Manuel Fuentevllla. 
Al efecto, hoy remitimos al hotel 
"Sevilla", cuatro cajas de sidra " E l 
Gaitero", con la que contribuimos al 
homenaje que mañana dedican al 
Sub-Director del DIARIO D E LA MA 
RIÑA, señor Rivero. 
Tenga en cuenta, amigo Martí, que 
al brindar en honor del digno hijo 
del venerable Don Nicolás, lo efec-
tuarán con un néctar elaborado en 
Asturias, y en el ismo rincón, que es 
un paraíso, llamado Villaviciosa, en 
donde nació el padre del festejado. 
Con ello gozará el padre, y sin 
vuestra Unión y Caridad, sino por-
que vuestra distinción y cultura os 
han granjeado desde vuestra entrada 
en nuestro CoVisejo, todo nuestro afee 
to. Pero existe otra razón también 
poderosa y ê  que nuestros princi-
pios, nuestra Carta fundamental, 
"Unión". "Fraternidad", "Caridad" y 
"Patriotismo", son los mismos en que 
se Inspira el DIARIO DE LA MAPT-
XA, que también cual gigante ar-
mada, va de la gloria en pos, con ia 
cruz al frente, la del Salvador, y por 
eso cada año es más fuerte, más pe 
duda también el hijo, que no podrá j deroso. porque sigue al que el " E l 
olvidar que ea descendiente de aque- Caniino''. "La Verdad" y "La Vida". 
lia región, orgullo de España. I E l Consejo San Agustín número 
Acepte, pues, nuestra participación ¡ 1390, no olvida que desde su funda-
Del sefior Ladislao MenéndeB 
Habana, Mayo 2 de 1918. 
Señores Horacio Roqueta, José L 
Goldarás y Carlos Martí. 
Muy señores míos: 
Siento mucho no poder concurrir 
al almuerzo organizado por uste-
des, en honor del joven doctor José 
I . Rivero, Subdirector del DIARIO 
D E L A MARINA, y para el cual he 
sido tan galantemente invitado por 
ustedes, pero es el caso que, pienso 
embarcarme para los Estados Uni-
dos, el domingo-por la mañana, y es 
to me privará de asistir, pero qule^ 
ro al menos darles a ustedes, la% 
gracias más expresivas por la invl 
tación. 
De ustedes cual siempre atto. s. 9. 
Ladislao Menéndcz. 
De los señores J . Calle y To. 
"Habana, 4 de Mayo de 1918. 
Señor Carlos Martí. 
Ciudad. 
Apreclable sefior: 
Correspondemos gustosos a la in-
dicación nue verbalmente so dignó 
en el homenaje, haciendo votos para 
i que el homenajeado sea digno suce-
sefr del Decano de la prensa haba-
nera, y por la prosperidad de es t í 
ñera, y por la prosperidad de este 
bello país, en donde cubanos y es-
pañoles convivimos como hermanos. 
Suyos, atentos s. s. amigos, q. b. 
s. m. 
J . Calle y Ce. 
De Gil del Real 
"SucCamagüey. Mayo 5. 8% a. m. 
"Pepín Rivero". 
DIARIO D E LA MARINA, Haba-
na 
Hoy te rernpen el anónimo ban • 
quetil. Yo tuve más pudor y resis-
tí más tiempo, pero ya que te llegó 
Ir* hora, acepta resignado el sacri-
ficio al que contribuyo con mi felici-
tación. 
Gil del E e a F , 
(Por telégrafo.) 
"Calimete. Mayo 5, 1918. 10 a. m. 
"Pepín Rivero". 
Hotel Sevilla, Habana. 
Desde el batey de un central, te 
saluda un ex-Vocal, quien no ha sido 
Concejal, ni doctor, ni general. 
De los Caballeros de Colón 
Nuestro compañero señor Blanco, 
dió lectura de la siguiente entuslas 
ta salutación: 
"Señor Sub-Direítor del DIARIO 
DB LA MARINA: Mis queridos her 
maos. 
Señores: 
" E l Consejo San Agustín número 
1390 de la Orden de los Caballeros 
de Colón, de la cual son dignos 
miembros vuestro venerable Director 
y sus amados hijos, vuestros Sub-
Director y Administrador, Impedido 
cargo de Hallarse presente en este 
acto de fraternal amor a nuestro es-
timado hermano, vuestro Subdirector 
ha delegado en los hermanos G. Blan 
co y R. de Armas, vuestros compañe-
ros, miembros del referido Consejo, 
para testimonlarros, hermano doctor 
José Ignacio Rivero.NBU cordial saln-
•do. en Unión. Fraternidad. Caridad 
y Patriotismo, y su felicitación por 
el alto puesto a que habéis sido ele-
vado por vuestra virtud y talento, 
y la cariñosa muestra de amor que 
os tributan en el día de hoy. la gran 
familia del DIARIO D E LA MARI-
NA, a la que se une, la no menos 
grande de los Caballeros de Colón, 
constituida por más de 500 mil hom-
bres, divididos en Consejos, espar-
cido? por todo el territorio do la 
Unión Americana. Canadá, Cuba, Mé-
jico, Panamá, Filipinas y Puerto R i -
co. 
No podíamos Tos Caballeros de Co 
>lón dejar de asoclardos a vuestro 
1 lOMiru n a tóia .ñor demandarlo así 
ción ha obtenido siempre el apnyt» 
y cooperación del DIARIO D E LA 
MARINA, y por eso hoy públicamen-
te y en este acto solemne os hace 
presente su gratitud, el Consejo San 
Agustín número 1390, unido a voso-
tros por que nuestros hermanos son 
vuestro Director, heroico cristiano, 
probado en mil luchas en defensa 
del Cristianismo y sus hijos que si-
guen animosos por el camino glorio-
so que ha recorrido el noble autor 
de sus días. Os digo glorioso, porqu» 
el camino de la Cruz, conduce a la 
gloria. 
Vos doctor Rodríguez de Armas, 
como miembro prestigioso de nues-
tra Orden, elevad en unión del Her-
mano Blanco, en nuestro nombre, un 
himno de salutación al DIARIO DB! 
L A MARINA, y a nuestros herma-
nos, los señores Rivero, en Unlóc 
y Caridad". 
Juan J - MustJoiabaL Gran Caballe-
ro del Consejo San Acmstín núme-
ro 1S90. 
"Cruces, Mayo 5 de 1918. 
Las 3 y 40 p. m. 
"Pepín" Rivero. 
DIARTO DB L A MARINA. Habana. 
Felicitóte sinceramente homenaje 
tu honor, eres digno de él. 
rrndenclo Fernández. 
"Santiago de Cuba, Mayo 5. Las 10 
y 10 a. m. 
Carlos Martí. 
"Asociación do Dependientes", Ha-
bana. 
Me asocio almuerzo dedicado queri-
do Sub-Director. 
Casaquín. 
Etotre loa telegramas recibirlos se 
leyó uno del señor Juan de Bravo, ad-
hiriéndose al homenaje. 
Nuestro querido amigo el señor Ber-
nardo Pérez, envió al doctor José I . 
Rivero una tarjeta excusándose de 
asistir por enfermedad. 
LOS CABALLEROS DE COI ON 
E l cronista religtoso del DIARIO 
D E LA MARINA, señor Gabriel Blan-
co, dió cuenta de la misión confiada 
por los Caballeros de Colón, 
LA C O ' C U R R E ^ T I A 
Asistieron a la espléndida fiesta el 
Vicepresidente de la República Ge-
neral Emilio Núñez. el sefior Presi-
dente de la Comirlón de Relaciones 
Exteriores del Senado, doctor Cosme 
de la Torriente, el Gobernador de la 
Provincia de la Habana señor Celes-
tino Baizán. el Presidente de la Co-
misión de Justicia de la Cámara, doc-
tor José María. Collantes. el Presi-
dente de la Directiva de la Empresa 
tíel DIARIO p E LA MARINA, sefior 
Sabás Airaré, el representante por 
la provincia de Ta Habana doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, el Jete 
iPASA A LA DIEZ.Jt ^ 
f X G I N A D I E Z v t A R l V U t L A M A R I N A Mayo b de 191S A n o O X X V I 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
R E S U M E N B E I S B O L E R O 
un •«o™ New York. 5. 
• r L l 5 S i?1».presenta a est¿ ciadad 
C J S r f T ^ ^ ,Clon,U no tropezft con gran 
Élladelfla completamente y diano-
B T S Ü J S S ' ^ T . 1'ACMDAD DEL B O K . 
tener ^ ho se-undo ^Kar al ob-
o u i T ^ r hut TÍ-IU1» y no Permitirle más quo tres hits. El Brooklya reaccionó ea-
HjU<>t;0Ŝ  y Prendo6 s^o 
S S S í J i * ^ descendi6 dos peldaños al 
^Rn iQ 0A el,LC0 mot^es jugados. 
r inL ricana no hu,,0 cambios en ^ « y j M . W M "cupan los cuatro primeros 
f a l í f ^ n ' ^ I? 61 B*ttoa como el Cleveland 
í í ü í ^ c v, el tmP€fi(> <le mejoran sus po-
£ ^ 2 ^ 1 » ^ ^ S 0 Que batoó reciamente, 
& o 0 S - ^^.Ye'-k y Fila gáiikxob 3 per cúplta y perdieron uno. 
i» i.1* .er^,tri?le p,2-y de la temporada 
¿ n f m e f s ^ L Í i s " 1 61 ÚltÍm0 á0miag0 
R E S U L T A D O S D E HOY 
LIGA NACIONAL 
Cincinnatl 3; Plttabnrg 1 
Plttsbur? 4; Cincinnatl 3. 
Chicago 3: San Luis O 
LIGA AMBRICANA 
Can Luis 3; Cleveland O. 
'Vilcago 2; Detroit 3. 
L I G A N A C I O N A L 
EMPATADOS 
QNCINATI, mayo 5. . 
Clncinatol y Plttsburgh salieron em-
patados en el primer double header do 
la Liga efetctuado boy. Toney 'f.zo sií 
primera aparición de 191 pitcbeando muy 
bien en el primer match. 
Véaso al score: 
PRIMER JCEGO 
PITTSBÜRGH 
V. C. H. O. A. E . 
.... Catón, ss. . . .^ MoUwwltz, Ib. , Catey, cf. . . . 
Stengel, rf. . . 
Cntshaw, 2b. . 
King. If. . . . , 
Ms Kechnie. 3b. 
Archer, c 4 
Jacobs, p 1 
Sanders, p 2 
0 1 3 
0 0 13 
0 0 2 






V. C. H. O. A. B. 
Catón, 89. , . . . . * I - 1 
Mollwitx, Ib. " ^ 
Koush, cff 4 0 1 3 
S. Magee, Ib. 3 0 i ^ 
GrÜfiLh, rf 4 1 ? ? 
Neale, Iff 3 i 2 Í 
Chase. X . . . 1 0 0 0 
Blactburne, s» 4 i 2v ? 
Wlngo, c 2 0 0 
Alien, XX L 0 l 





2 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
2 3 0 
3 1 0 
0 0/0 
1 6 1 
33 3 11 27 16 3 
X bateó por Neale en el noveno. 
XX bateó por Wlngo en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Pittsbnrgh ^ íffiM 




.Two baso hits: 
burne (2). , „ - . „ 
Bases robadas: L. Magee, Catón, Ca-
rey 2. 
Sacriflco hits: Wingo, Me Kechnie, 
Harmon. ,, 
Sacrlflse nies: Blacskwell. 
Double playa: Boush a L. Magee; Me 
Kechnie a Molwltzr. TW*^K,A»,>. 
, Quedólos en bases: de«l PittBbuírghí 
6; dH Cincinatl, 6. 
Primera baee por errores 
burgh, 2; del Cincinatl, 1 
Bases por bolas: Schneider, 4; Har-
mon, 2., • TT 
Hiits dados a los pitchers: Harmon, 
1 en 8 innlngs; Stoele, 1 en 1 
Struckout: por Schnelder, 2; por Stee-
le, 1. 
Wild pltch: Schnender. 
Pitcher ganador: Harmon. 
.PERDIO E L SAN LUIS 
CHICAGO, mayo 5. 
Jim Vaukhn estuvo muy en forma boy 
dejando al San Luis en tres bits mien-
tras el Chicago amontonó hita sobre Mea 
dows. Ha sido la novena victoria con-
secutiva de los locales. 
Véase el score: 
Strucboat; por Vaughn, 5; por 
ÍOWS, 1. 
Pitcheir ganador: Vaughn; , 
Pitchei* perdedor: Meadows. 
L I G A A M E R I C A N A 
Moa-
IGANO E L DETROIT 
DETROIT, Mayo 5. 
Una mala tirada de Lcibold desde el 
jardín derecho luego do engarzar un largo 
flay de Hellman Qtm las bases llenas, per-
mitió a los Tigres vencer 3 por 3. Los 




V. C. H. O. A. E. 
Leibold, Í t t S » -4.* M Vm 4 • 
Weaver, ss. . . . . . . 4 1 
Risberg, 2h. . . . . . 4 1 
Jacksou, If . » 0 
Felsch, cf 4 0 
Gandil, Ib 4 0 
Me Mullen, 3b. . . . . 4 0 
Schalk, c. . . . . . . . 3 0 
Danforth. p. 3 0 








Bateó por Schalk 
U 2 0 24 15 3 
en el noveno. 
DETROIT 
V. C H. O. A. B. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
0 0 0 6 0 
1 3 1 0 0 
0 2 0 2 0 
0 1 2 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 0 5 0 
32 1 7 24 17 2 
CLEVELAND 
V. C. H. 0. A. B. 
Groh. 3b. .• 4 
L. Magee, 2b 4 iRoush, cf. 
£. Magee, Ib. 
Grlffitli, rf. , 
NeaJe, lí. ^ 
Blacburne, ?s 
Wlngo, c. . 










33 3 10 27 12 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pitteburgh 010 000 00O—1 
Cincinatl. 111 000 OOx—3 
SEGUNDO JUEGO 
PITTSBÜRGH 
V. C. H. O. A. B. 
Catón, ss. . . . . . . . 4 
Mollwltz, Ib . 3 
Carey, cf 4 
Stengel, rf 4 
Cntshaw, 2b 4 
King, If 4 
Me Kechnie, 3b 3 
Blnekweli, c. . . . . . . 2 
1 2 1 
0 0 12 
Harmon, i>. 












Smlth. eflf. v 
Nlehoff, 2b. . 
Balrd. 3b. . 
Hornsby. ss; 
Cruine. if. . 
Paulotte, Ib. 
Betz.el, rf. . . 
Snyder, c. . 
Meadows, p. . 
González,. X. 
May, p. . . 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 1 4 0 
0 2 2 8 0 
0 0 0 0 0 
0 1 16 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 1 4 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
. . . 30 0 3 24 19 1 
X bateó por Meadows, en el octavo. 
CHICAGO 
Drcssen, Ib. -« . a » * 
Bush, ss. . . . . . . . . 3 
Cobb, cf 3 
Veach, If. . . . . . . 4 
Heilman. rf 3 
Vltt, 3b 3 
Young, 2b. . . . . . . 1 
Yelle, c 2 
Spencer, x, c 0 
Dauss, p 2 
Jones, p 0 











o o 0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
V. C. H. O. A. E. 




KiUIuff, 2b 3 0 ü 
Deal. 3b. . . . . . . . 3 0 1 
Küllfcfr, c. . . . . . . .3 0 0 
Vaughn, p. . . . . . . . 3 ü 1 
Hollocher, s 
Flack,. . . 












26 7 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
fnn Luis 000 000 000—O 
Chicago 000 201 0ü3—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Hornsby, Mcrkle. 
Thre base hits: Hornsby. 
Sacrlfice hits: Flack. Hollocher. 
Quedados en bases: del i.m Luis, C; 
del Chicago, 3. 
Primera base por errores: San Luís, 1. 
]!:i.sts ñor bolas: Vaughn, <í; Meadows, 
1: May, i. 
Hits ciado* a los pitchers: Meadows. 
ta 7 üiiilngs; May, 1 en 1. Vaughn, 3 
t>n 9. i 
C5 3 6 27 fl3 2 
x Bateó por Yelle en el séptimo, 
xx Bateó por Dauss en el sCptium 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 200 000—2 
Detroit 010 000 02x—3 
SUMARIO: 
Three bas«> bits: Gandll. 
Sacrifice hits: Vltt, Schalk, Jakeson. 
Sacriflce flfy: Heilman. 
Double play: Me Mullen a Risberg a 
Gandil. 
Quedados ©n bases: del Detroit 8; del 
Chicago 8 
Primera baso pot errores: Chicago 1. 
. Bases por bolas: Danforth 4. 
Hits a los pitchers: n Dauss 7 en 7 
innlngs: a Jones, 2 en 2. 
Hit pitcher: Daford (Dessen. Spencer, 
Cobb ) 
Struck onf: Daus 2: Danfort^ 2, 
Pitcher ganador: Jones. 
LOS SAPS EX BLANCO 
SAN LUIS, Mayo 6. 
El seüor Sothoron lo hizo mejor que 
Covalespie en el duelo de pitteher de boy 
y el San Lnis blanqueó al Cleveland. 
Cinco double plays fueron la nota sa-
liente. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. í i H. Q. A. B. 
Hall, 3b. . . . . . . . 3 0 0 
Turner. 3b. . . . . . 1 0 0 
Chapman, ss. . . . . 3 0 1 
Speaker, cf 4 0 0 
Roth. rf. . . . . . . 4 0 1 
Wambsganss, 2b. . . . 4 0 1 
Wood. I f 4 0 0 
O'Neill. c . 3 0 0 
Coveleskie. p. . . . . 2 0 1 
Graney, x. 1 0 0 










0 0 0 
1 0 0 
M a r q u e s e s y M i l i t a r e s 
t r i u n f a r e n e n e i d o b l e 
h e a d e r d e a y e r 
Un bello aspecto presentaba ©1 
Oriental Park en la tarde de ayer. 
L03 palcos del gran stand estaban 
ecupados por familias de la mejor 
Eociodad habanera que impaciente 
er.peraba el comiendo del double hea-
der en que contenderían los universi-
tarios y marqueaea primero, y Loma-
Círculo Militar después. 
A la una y medra Eustaquio cantó 
las baterías y el contacto de tantas 
manos ayudadas de las alegres notas 
echadas al airo por la banda del 
Cuartel General, ayudaron a darle al 
match que comenzaba un aspecto su-
blime, entusiasta. 
Y pronto el Vedado Tennis Club 
hizo que por sesuir la obligada y ale 
gre costumbre, sus partidarios lan-
zaran los hurrahs al anotar tras ca-
rreras tan pronto se levantó el te-
lón. 
I^a culpa de ello fué debido a un 
tremendo rolling y un error de Sll-
verio sobre una terrible línea. 
En el segundo acto, los universita-
rios hicieron su primer carrera. 
Otra más en el inning siguiente 
y ninguna otra en el resto del match-
Dos en el quinto y dos más en el 
séptimo cuadro hizo el Vedado por 
un buen ataque cabando con las es-
peranzas rojas. 
L a Jugada sensacional la hizo Ca-
turla sobre un terrible rolling de 
Bienvenido Óbregón que sirvió al 
mismo tiempo para que Ituarte el 
hombre nervioso sacara un elegante 
y hermoso out, repartiéndose en com 
pañfa de Catarla la atronadora acla-
mación. 
E l Universidad protestó el Juego 
por haberse variado el orden de los 
mismos. 
Le tocaba Jugar el segundo Juego 
del double header en lugar del pri-
mero. 
Personas bien Informadas nos ase-
guraron que dicha protesta no pros-
perará . 
Ortoño, c. . . , v 5 
Estrada, rf. .. 
Comas, p. . . 
López, 3b. ^ m 
Alvarez, lf. . 
Velasco, I b . . 
Córdoba, ss. . 
Fernández, lf. 
Abolla, Ib . . 
Totales 29 6 4 24 9 4 
r m e n o MILITAR 
V. C. H. O. A. E 
Azcárraga, rf. 
Montero, 2b. 
Córdoba, Ib . 
Hernández, c. 
Mesa, 3b. . . 
Madrazo. ss. , 
Castaño, cf. . 











Totales 35 11 9 27 12 4 
E l segundo Juego entre los milita-
res, y el Loma resultó bastante Inte-
resante a pesar de que los primeros 
pisaron la chocolatera cuatro veces 
en el inning inicial-
F . Velasco anotó la primera carre-
ra del "Loma" en el terce racto por r i n , I . . . . .n n Mr. 
hit ai center a segunda por balk y [ | 3 1 1 1 1 1 1 ^ 0 G i l n O D O l f . . . . 
a home por error de la segunda al i 
Anotación por entradas 
Loma 001 010 120— 5 
Círculo Militar . . . 401 128 OOx—11 
SUMARIO 
Thyee base hits: I . Madrazo y C . 
Montero. 
Two base bits: A. Hernández. 
Stolen bases: L . Olivares, Fernán-
dez Velasco, F . Iribarren, M. A. E s -
trada, J . López, C . Montero, A . Her-
nández 2. 
Sacrlfice hits: R . Córdoba, O. Az-
cárraga, L . F . Córdoba, I . Madrazo. 
Double plays: I . Madrazo a C . 
Montero a F . Córdoba; A. Hernán-
dez a F . Córdoba. 
Struck outs: poc Cárdenas 6; por 
A. Comas 4. 
Bases por bolas: por Cárdenas 9; 
por A. Comas 3. 
Dead hall: por Comas. 
Balk: por Cárdenas. 
Passed balls: por Ortoño. 
Umpires: E . Gutiérrez y A. Cabre-
ra , 
Tlemno: 1 hora 40 minutos. 
N O T A S D E C A ¿ £ 
naaos a ose sport, sí n,, " 8 aÍV¿L 
los lectores de e^e p e ^ ^ b l g ^ 
Helas aquí-
(For un repórter dnegr ético 
T 5 ! 1 ^ T A J ? 11 CBRRO E L CR0- notas cinegética^ ñ ¿ * 
I>gL «DIARIO I )E LA 31 A- puedan i n ^ e s S ^ ^ L j 0 1 1 1 ^ 
GRAN BANQUETE KN n o \ O R 
D E L DR. B I Y E B O ABANDONA 
L A DIFOBXACIOir Y TElfKXOS 
QUE S U S T I T U I R L O . — L A COPA 
D E " L A L I B E R T A D . " — PR U -
T I C A S D E TIRO. — E L P R E I I I O 
D E «MONOLPT» H I E R R O LO (' i -
£ 4 , 1 2 5ÍIE>A VISTA, U?« SO-
B R I > 0 D E L CRONISTA D E L 




CAZADORES DEL C E R ^ 
Gran concurrencia Munh 0 
ción. Mañana a trayente. « J 0 1 ^ 
ba un premio codiciado un, ^ Puta-
copa de plata, artístico" ohw en^H 
do por el entusiasta socio o ' ^ 
Isolino Iglesias, y unT S 
bronce, del cronista. ""«««illa ^ 
•D«- Tiro a pichones. E l ¿-ru^ •. 
Para que nuestros abonado* no ca- alcanzarlo quien matase ^ i< 
rezcan de la habitual informa. lón so-! ro de las diez q S l2iL^ayor 
bre el sport cinegético, hamos tenido balre. .Disputaron la J w L 6 ' coío». 
que suplir la ausencia del cronista ti-i Grande y Rossi. Crahb 2 ^ 
t ^ a r doctor Renté. Bate compañero,' Fernández. Rec o; R o d ^ ^ í W 
. a su deber, después de haber | Mora, Quesada. á e n ^ T Í S 5?St,^ 
triunfado brillantemente en 
G a n ó e l A r t é t i c o 
Matanzas, 5 de mayo. 
En el desafío entre Atlético y Bellamar, 
ganó el primero, haciendo once carreras 
por diez los yumurlnos. 
N-umerosa concurrencia presenclft el 
Juegro. 
E L CTTRBSPOASAI». 
"Cazado- \ lucha fué reñida. Ganaron U 
res del Cerro." sin haber escrito su* ros puestos. García y ^ n « 8 ^ 
Notas, se trasladó al "Sevilla." don- diez mataron ocho ' qu* Í 
E l empate surgió y hubo q,.. ^ . 
Entonces el cronista d e ! ^ í ' 
RIO D E L A MARINA venció ui 
trlui 
García de c j 
más, en su ya larga serte de trinca 
E l docttor Renté mató de cuatro If^" 
nes tres, y el señor García „̂ ho-
dos. L a copa, pues. P Í R T ^ -




para García. ' ^ o , 
Ovación al cronista del DIAPTO 
al señor García. Plácemes ¿ « S S 
Birnos para ambos. ' 
Véase el score: 
A. Renté. . . . 
L . García.. . .. 
R. Díaz. . . . 
Grande Rossi . 
E . Crabb. . . 
A. Recio. . . 
J . Suáxez. , . 
J . Coll. . . . 
A. Fernández. 
J . A. Rodríguez 
J . B. Mora. . 
M. Quesada. . 
Franco. 
Dr . Augusto Renté, cronista del 
DIARIO D E L A MARINA 
33 0 5 24 18 3 
Bateó por Coveleskie en el octavo. 
SAN LUIS 





Demiftfc, rf. . . . . . 4 
Gcdoón, 2b. . . . . . » 
Xnnamaker, c. . * . . 3 
fierber, ss. . . . . . 3 
Sothoron. p. . . . . . 3 0 
2 2 0 
1 0 0 
1 13 0 






3 10 27 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cleveland. . . . . . . . 000 000 000—0 
San Luis. . . , . . . . 110 001 OOx—8 
Three base hit?: Chapman, Smith. 
Sacriflce hit: Maifel. 
Bases robadas: WilHams. Berber. 
Primera base por errores: Cleveland 2; 
San Lnis 2. 
Double plays: Gerber y Sisler: Oedeón 
y Sisler: Whmbsgansa, Chapman y "Wi-
iliamsi; Coveleskie. Cliapman y Williams: 
Chapman, Wamsbgans y Williams. 
Hit pitcher: Coveleskie (Tobln.) 
Bases por bolas: Sothoron 1. 
Struck out: Coveleskie 3; Enzmann 1:¡ 
Sothoron 8. 
Hits dados a los pitchers: Coveleskie 10 
en 7 innlngs: Enzmaan 0 en 1, 
Quedados en bas«s: Cleveland 7; San 
Luis 5. 
Pitcher derrotado: Coveleskie. 
M U C H A S G R A C I A S 
" E l Presidente del Club de Ajedrez 
de la Habana B. L . M. al señor Ho-
racio Roqueta, Cronista, de Sports del 
DIARIO D E LA MARINA, y tiene el 
gusto de ofrecerse a usted en el car-
go para el cual fué electo en Junta 
general celebrada el día 22 de Abril 
del año en curso. 
Doctor Rafael de Pazos y Boada 
aprovecha «sta oportunidad para rei-
terar a usted el testimonio de su 
mayor consideración y aprecio. 
Habana, 4 de Mayo de 1918." 
querer sacarlo en un tiro del cat-
cher. 
E l comandante y lanzador militar 
cometió dos alks en un mismo acto. 
E l tercero. 
Pero a pesar de ello se supo cre-
cer en los momentos de apuro y a 
pesar de sus nueve transferencias 
que otorgó, mandó a comer la frita 
barata a seis lomistas. 
Uno de ellos fué Uribarrl, que tan 
pronto se dió la voz de play, sucum-
bió bajo el fuego del comandante. 
Y otras dos veces fué sorprendido 
on la inicial pensando en si harían 
daño o no-
Comas píteheó bastante bien; pero 
tuvo la desgracia de que le ligaran 
algunos hits y <iue^6l jardinero iz-
ouiordo mofara, a peaar de no apa-
recer error para este en el score. 
Los distinguidos en este y en el 
Juego anterior fueron Ituarte (des-
conocido). Caturla, Valdespino, Sur-
gílz. J . Obregón, C . F . Velasco, I -
Madrazo y P. Cárdenas. 
Este último un coloso. 
(Viene de la NUEVE) 
ETl próximo domingo contenderán I 
Loma Tennis Club-A. de Dependien-
tes y C . Militar-Vedado Tennis Club, 
descansando por lo tanto el Univer-
sidad . 
/ 
SOCRE D E L PRIMER JUEGO 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
Ortas, rf. . , ^ . 4 
López, 2b. . . . 2 
Caturla, ss. . > -, 4 
Silverio, rf. . . . 4 
Bruzón, cf. . . 1 
Montero. 3b. . . . 0 
Ituarte, Ib . . . . 4 
Reguera, c. . . . 3 
García, p. . . . . 3 
Campos, cf. . 
Blanco. 2b. . . . 




31 2 6 27 12 6 
VEDADO T E N M S 
V. C. H. O. A. E . 
Valdespino. 2b . . 
Casuso. lf. J • ,• <• 
Sugilz. 3b. . . . 
J . E Obregón, Ib. 
B . Obregón, cf. . 
Aguilera, rf. . . . 
Cárdenas, c. . . 
Gómez, ss- . . . 







25 7 9 27 16 3 
Bueno entre los buenos y fiel entre lo s fieles, el gran oatfielder a través de las vicisitudes todas, signe dando 
» Connie Jlack sus mejores Servicios. Ahora que el Pila es an team recala r. como el alio pasado cuando era un 
team "perrfcí** y como ccatro o claco años atrás cuando era un club for mldable, Oldrinsr pone a su servido 
Anotación por entradas 
Vedado Tennis. . . 300 020 200—7 
Universidad. . . . 011 000 000—2 
SUMARIO 
Three base hits: Valdespino. 
Two base hits: B . Obregón y G. 
Caturla. 
Stolen bases: D. Suárez 2; Valdes-
/pino 2. I ^ o x t 
pino 2; J . E . Obregón; Antonio Cár-
denas. G. Gómez 2; A. López y G. 
Caturla. 
Sacrifice hits: A. Cárdenas y R . 
García. 
Double plays: A. Cárdenas a Gus-
tavo Gómez. / 
Struck outs: por V. Alonso 2; por 
R. García 8. 
Bases por bolas: por V. Alonso 5; 
por R . García 5. 
Dead hall: pot R . García a Suá-
rez 2. 
Passed balls: por A. Cárdenas. 
Umpires: E . Gutiérrez y A . Ca-
brera. 
ÍTempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: J . Fránqulz. 
SCORE D E L SEGUNDO- JUEGO 
LOMA 
V. C. H. O. A. E . 
Iribarren, cf; 
Olivara^ 2K. 
de la Policía Nacional señor Julio 
Sanguily, los representantes por la 
provincia de la Habana Eugenio Leo-
poldo Azpiazo y Federico Morales, el 
Presidente del Centro Gallego señor 
Francisco Pego Pita, los Rvdos. Pa-
dres Fábregas y Figueras. el doctor 
Tiburcio Pérez Castañeda, ex-Sena-
dor por Burgos en Madrid; nuestro 
queridísimo Administrador señor Ni-
colás Rlvero y Alonso, el señor Je-
sús María Bouza, Francisco García 
Suárez y B . Solía, miembros de la 
Empresa del DIARIO, el Contador 
Gerente señor Joaquín Pina, el Pre-
sidente del Centro Castellano don 
Benito Ortiz, el Secretario del Go-
bierno de la Provincia señor Antonio 
Pardo Suárez, el Secretario del señor 
Vicepresidente de la República señor 
Luis Suárez Vera, el doctor Antonio 
J . de Arazoza, Jefe del Departamen-
to de los Impuestos; Armando Cuer-
vo, el residente del Banco Interna-
cional don Pedro Sánchez Gómez, el 
doctor Pedro Herrera Sotolongo, el 
doctor Héctor de Saavedra, el doctor 
Lucilo de la Peña, el Director del 
"Diario Español" don Francisco C l -
madevilla. el señor Ministro de Cuba 
en Christianía don Aniceto Valdivia, 
nl Presidente del Banco de la Liber-
tad, el Presidente del Centro Balear, 
el Director de la Casa de Salud L a 
Purísima Concepción doctor Ramón 
García Mon, el Licenciado Francisco 
Daniel, el señor Armando Bancos, el 
doctor Francisco Arazoza, Jefe de 
Impuestos; el Director del Conserva-
torio Orbón, don Benjamín Orbón; el 
Director de "Confetti" señor Mario 
Vitoria, el Presidente de la Sección 
de Propaganda de la Asociación de 
Dependientes, Casimiro Solana; el se 
ñor Higinio Fanjul, Director del Fo-
mento de Inmigración; el Vicepresi-
dente del Centro Gallego; el Director 
de " E l Debate" Ledo. León Ichaso; 
el doctor Isidoro Corzo, el Presiden-
te del Centro Asturiano Ramón Fer-
nández Llano, el Director del Banco 
Irternacionai Fernando Vega, el se-
ñor Cristóbal Sánchez del Pino, el 
Antonio García Castro, Vicepresiden-
te del Casino Español; José Aixalá, 
Ramón Soliño y Pablo de la Llama, 
vocales que con los señores don Nar-
ciso Maciá y Ramón Armada Teijel-
ro, formaron la comisión de dicho 
Casino para ' asistir al acto; el 
señor Juan Corzo, redactor de " E l 
Triunfo", el señor Guillermo Herre-
ra, Jefe de Información de " E l Mun-
do", los señores Francisco Velasco y 
Julián Santa Cruz, empresario del 
Teatro Martí; Segundo Castelelro. el 
señor Walfrido Fuentes, Jefe del De-
partamento de Fomento del Munici-
pio, el señor Rafael Suárez Solís, el 
doctor Augusto Renté de Vales, el 
doctor Julio de Arcos, el coronel Ma-
tías Betancourt, el señor Pascual 
Monturiol, Mariano de Miguel. R a -
fael Blanco, J . Vila Prados, los Di-
lectores de "Mercurio" señores José 
Benítez y J . M. Capmany, el Jefe de 
Información de "La Discusión" Eva-
risto Tabeada, el doctor Lorenzo 
Frau Marsal. don Pedro Giralt. Vic-
toriano González, Director de " E l F i -
nanciero"; Fernando Scull, Bellsarlo 
Alvarez, Samy Tolón, Ricardo Gar-
mendta, Ramiro Contreras, Ramiro 
Ramírez, Arturo Toro, Pedro Pablo 
Echarte, José María Herrero, Enri -
oue Fontanills, Eduardo Alvarez do 
Quiñones. Andrés S. Caballero, De-
siderio de Cells. el octor Gerardo Par 
do, Manuel Linares Félix Fuentes, 
Jenaro Pedro Arias, Antonio García 
Castro, Horacio Roqueta, Carlos Mar 
tí, Ulises G. Alfau. Rafael Carreras, 
Rosendo Castillo. Eiuardo Villegas, 
Alberto Rulz, Cronista social de " E l 
Mundo", el Director de "Asturias" 
M. Alvarez Acevedo, Antonio Suá-
rez, Enrique Coll, el doctor Miguel de 
Marcos, Ramón de Armas, Angel L lar 
dy, R Fontela, Fernando Rodríguez, 
T. Pérez, David Alzcorbe, F . Basoa, 


























E l premio de "La Libertad - "«j. 
valiosa copa de plata, se tira el •>() d! 
mayo a la una de la tarde. Los'hu. 
cripelones han de hacerse en un pía»! 
improrrogable que vencerá el 'ueves. 
día diez, a las ocho de la noche. 
Hasta ahora se han inscripto loa M, 
ñores Grande Rossi, Redo. (A). c m \ 
( E ) , Suárez ( R ) , Rodrigo Díaz, E», 
trada Mora, Suárez (JoskS), 
( L . ) , Crespo Méndez (M), Cnt-a ÍM 
C ) y Renté (A.) 
Las prácticas diarias, pueden hacer, 
se desde el lunes, por haber existencia 
suficiente de platillos. 
de se efectuaba la animadísima fies 
ta que se ofreció a nuestro querida 
Subdirector, que en ese honDr pudo 
aquilatar de nuevo su populeridad y 
el cariño que todos le professa. 
Como es lógico, las impresiones que 
el suntuoso acto dejara en el ánimo 
del cronista, que tanto admira y quie-
re al doctor Rivero, han sido *an in- da del popular y simpático Menolln 
tensas que borraron las que tmíaf so-j Hierro, fué disputada con entralasmo. 
bre tiros y tiradas, palomas, pichones,' L a gloria se proyectó sobre Gonza-
E l premio Agulrre una escopeta d» 
mérito ( a cien platillos, se discute el 
domingo. Hora: las ocho do la na-
ñaña. 
E N BUENA TOTA 
Una copa de Inmenso mérito, otwo. 
copas y platillos. 
Sus "Notas," pues, se perdieron, y 
el doctor Rentlé sólo recuerda ahora 
las demostraciones de afecto -incerí-
slmo y do admiración justificada que 
recibió el popular Subdirector del 
J>IARIO D E LAMARINA. 
Nosotros, al pretender que la fal-
ta del Dr. Renté quede subsanada en 
cuanto sea posible, nos limitaremos, 
pues, a publicar, sintéticamente, las 
lo Andux y Güell, sobrino del cronista 
titular del DIARIO D E L A MATIINA. 
Y esa copa tan preciada y que tan-
tos deseaban ganar, pertenece ya, 
por derecho propio, y el más enalte-
cedor, el derecho de conquista en brâ  
va lid, al cultísimo joven sportman. 
Y después de tantos tiros y tantaa 
tiradas, es hora de que ya timnot la 
pluma y de que terminemos. 
EIGOLET0. 
zario Alvarez, Alonso Urribarri. 
Oscar Alvarez, José Barbarrosa, Jo-
sé Carballeira, Oscar Pérez, repre-
sentando al señor Director de " L a 
Discusión" el Catedrático señor Sal-
vador Massip en representación de 
" L a Prensa", Francisco Noriega, Hi-
ginio García, José Pallás, Juan Jáu-
regul, Ramón Grau, Dámaso Pérez 
Valenzuela, José lastra, Félix Monte 
quin, Salvador Fondón, Fernando 
Rodríguez, Servando García, Francis-
co G . del Valle, Polayo Alvarez, Cos-
me del Peso, Rogelio Cañedo, Alberto 
Zaldarriaga, Segundo Pérez, Víctor 
de Diego, Sandallo Cienfuegos, Si l-
vestre Croalla, Rafael Fernández, 
Oscar García, Manuel Rodríguez, JO-
BO García Rlvero, Ramón Soliño, 
Santiago Gonzálezz, Eduardo Pérez 
Moreno, Mario de Franco, Joaquín 
Estea^n, José Aixalá, hijo; Luis M. 
Somines, Ramón López, Ignacio Gar-
cía Rivero, Ramón Suárez. Alejandro 
Cañas, H . Mosquera, Lorenzo Bravo, 
José María Muñiz, Carlos Travieso, 
Gabriel Blanco, José E . Ferrer, Lo-
renzo Blanco, Lnis Pallás, Oscar Mo-
linet, Benito Colorió, Antonio L a -
guardia, Federico Buendía, Constan-
tino Martínez, Carlos Ciaño, Macario 
Canduela, Fidel Aragón, Víctor Bil-
bao, Luis Estrada, Aquilino Entriai-
go, Porfirio de Castro, José R. Mar-
tínez, Juan Antero Lamas, Ramón 
Mateu. Ramón Mendoza. Ricardo Ma? 
Manuel Medina, Miguel Calvo Tarafa, 
Carlos Rivero, Eustaquio Oróón, doc-
tor Covas Guerrero, Ignacio Rivero, 
Celestino Alvarez, Sergio Herrera, 
Charles Salazar. Ramón Cuctara, Cei 
so González. José Méndez, Solano F . 
Pulido. Tvo Rico. Agustín González, 
Armando Sainz de la Peña. José Al-
varé, Octavio Dobal, Faustino A, Ber 
múder:, Cséar Morán, Rogelio Faiña, 
Salustiano García, Gaspar Pallás, Jo-
sé Salgado, Pablo Souza. Agustín Al-
varez. Julio Zumeta, Viquico Peláez, 
José Ricardo López, Julio César Ro-
dríguez, tesorero yadministrador ge-
neral de " L a Habana", Compañía de 
Fianzas, S . A . , el doctor José López 
Gondarás y otras muchas personas 
rué por falta de tiempo y espacio no 
podemos citar. 
E l capitán compareció ante el 
Juez especial y niega los cargos. 
Continúan las investigaclonea. 
Corresponsal 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
SUCESO EXTRAÑO 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 5 Marzo. 1 30 p. m 
Esta madrugada ocurrió un hecho 
extraño y lamentable. 
Salieron de esta ciudad por la ca-
rretera de Cobre, cinco jóvenes en 
el auto de alquiler número 33. con el 
chauffeur Antonio Cabrera, y al lle-
gar cerca de Corojo, encontraron una 
máquina ponchada en que viajaban 
el capitán de Policía Gabino Alva-
rez y el policía número 33. 
Y a poco de haber pasado la pri-
mera de las citadas máquinas, lo-
jóvenes que la ocupaban sintieron 
dos disparos, uno de los cuales hirió 
gravemente al joven Alfredo Celí-
rián, que fué llevado al hospital en 
grave estado. 
Acusan al capitán Alvarez de ha-
ber a-ntor de los disparos. 
INAUGURACION 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. 5 de Mareo. A 
las 4 y 40 p« m. 
Con toda solemnidad celebróse 
ta mañana la Inauguración del nne-
vo pabellón "Francisco Barrios", « 
la casa de salud "Concepción Are 
nal", propiedad de la Delegación díl 
Centro Gallego, ante una numerosa 
concurrencia, y con asistencia de to-
das las autoridades. 
A la hora fijada izaron las bande-
ras cubana y española, por el Pi*' 
sidente de la Delegación señor Fran-
cisco Barrios, y por el Gobernado: 
Provincial doctor Guillermo Fernán-
dez Mascaró, respetivamente, tocan-
do la banda de música el himno M-
cional Cubano y la Marcha Real 
L a bandera hispano gallega la • 
el señor Francisco Lorie, en reprt* 
sentaclón del Alcalde Municipal (K* 
tor Camacho Padró. . 
E l Orfeón cantó la aplaudida 
torada gallega del maestro 
con grandes aplausos y vivaa a wr 
ba, España y Galicia. ^ 
Después tuvo efecto la b-nwg 
ile ni-, ve pabellón por el doctor N 
nuel García Bernal. Canónigo » M 
Catedral Basílica, asistido de los n 
verendos Aseh, Padre Maronita > 
quín. Superior interino de los i 
E l doctor García Bernai hi'J 
brillante discurso hist^rir», ^ 
zohdo las glorias gallegas, ro* 
oue fué muy felicitado. Ha,b'8' 
después los señores Franco, oejjg 
do de los gallegos en M ^ f ^ t 
Hernández, que además recito « j 
Poesía suya dedicado al acto, 
nández, que abogó porque 86 6lic$ 
fruyera pronto una capilla « 
en la casa de salud; y un niño 
tó la poesía "Cuba y España . * 
aplaudida. oníortí*' Todos los concurrentes, am ^ 
des, prensa e invitados, " J ^ j é . 
pléndidamente invitados- ^ ^ 
ronse unos folletos bien imp ^ 
dado a conocer la historia de 
legación. . conf̂  
Monseñor Guerra no P ^ Ü ^ , ób-
rrir por hallarse en Baysmo ^ ^ 
jeto de asistir al entierro o* 
Elpidio Estrada „ .TTI?« 
VELADAS T B A U ^ ^ 
Esta noche se celebra^ u n a ^ , ^ 
literaria, y baile en el local 
la Delegación. 
ABR0LLAD0 ^ y 
E n el primer centro de ^ 
por el doctor Scull, tá**1^ ^ 
che de primera intenCl?nr^Ioex. ^ 
Juan Manuel Gutiérrez y ^ ^ 
ciño de San Igancio 7-, 
lesiones en distintas partes 
po. las que recibió al ser qaiD» v 
ñor el auto 3246. en la ^ por 
Compostela y Luz. ijano*' 
E l chauffeur. Antonio ^ ^ r e -
presentado ante el Juez de ^ 
que lo dejó en libertad por 
<»i accidente jcasuat 
J Í A R I O D E L A M A R I N A A N Ü O X X V l 
AGINA O N a 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
i R O G A P O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
frapcdmdo. 18; de 12 a 5 . 
A B E L A R D O D E L G A D O -
ABOGADO 
C 1773 SM-1 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T Í G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas Rútrtrw» 
Tobacco a n d s n g a r ! a n d § 
•~ A& oficina para el pflblleo: 
t«r t3 D(, u a a 
« . a j t n * d« Gime*. (Dto. 206) . 
«i.-i3«noA-4832. Apartad» d» C«-
rreo* 2426.—Habar.». 
B U F E T E 
4»! doctor 
U J d L O D E U P E R A 
ABOGAIK» 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
•>x-MlnI»tro en Washington y e«-
íSrlstrado del Supremo de Hondn-
Chardn, i r . bajo». Teléfono 
¿-0242. L a Habana. 
C 2232 ln 15 mu 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
« « . « n a de GOme* DepaTtam«n-
C e r o 411. F a r ^ CentnO. te-
léfono M-l«««-
S979 •¿0 nb 
D r . U c i s t Q . C L a n a r 
ABOGADO 
DH LOS COLEGIOS D B NUEVA 
YG&K. WASHINGÜXOM Y L A 
HABANA _ 
Coba, 68, alto». Aparada Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal.'' 1el6fo-
no A-8*t9. 
0 15 t 
C A R L O S A L Z D G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T « L Á - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Hora» de despacho: 
De S a 12 a. n . j de 2 a 5 p . m. 
24TW 808-1318 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 ^ - 1 2 0 Broadway. 
Habana. New Y o r k . 
Pe layo G a r c í a y S a n t i a g o 
. NOTARIO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D m ¿ 6 
ABOGADOS 
9 * 1 ^ = 5 ^ 0 alto*. Toléfono 
• P. Bt. 
C o m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
AnooADoe 
^ g A a O B B A ^ l l , HABASA 
TeMfon» A-tM*. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z 1 R 1 L \ R Y O N E T T I 
ARQUITECTOS-INGENIEROS 
Informe» Perlclalea 
^EFUGIO, 15. T E I * . A-8552. 
osai 17 
Doct « r e t m U * & á m f G r a f í a 
D r . F E U X P A G E S 
» de te Qaiata « i 
CXBUQSa E N GBVXBAX. 
•no A-esar. Domicilio: BaSee. 
2S. Vedada. S S S Z •atre 21 y 
C l ín i ca B u s t a m a n t e - N á ñ e z 
J , esquina a 11. S« admlt. 






(Dr- A . S . d e B u s t a m a n t e 
& 2. ^ » Plomos, de 
13. *Rtre -r o1' I?" domicilio: calle 
u n . y K . Vedado. Telffo-
J 
C O M A D R O N A S 
A Gonza lo E . A r ó s t e g u i 
2 E 4 y "''«os. Consulta» de 
* fcS?^ ^ Calada entre H 
otoño» A-4611; F-1540. 
D r . L A G E 
Bnfennedadea secretas; tratamiento» 
eapedales; sin emplear Inyecc'ones 
mercuriales ni de StoMaWara&n • 
cura radical y rápida. No rlalto dé 
l a * . Habana. 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . J . B . R U I Z 
De loe hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
creta». Exámenes uretroscdpicos y 
clstecfipicos. Examen del riñón por 
los Rayos X . Injecciones del 606 y 
M4. 
San Rafael, 30. altos. De 12% a 3 
Teléfono A-9051 
21d lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrogía en genesal y partee. Ea-
pecialldad: enfermedades do mnJo-
res (Ginecología) y tamoíe» del 
vientre (estómago. Intestino, hígado 
rifldn, ete). Tratamiento de la tlle»-
n. ¿del estomago por el preceder de 
SinhoM. ConauRa da 1 a 8 (excepte 
í^miníro»). Brapodrado, n . Taid-
8591 30 ab 
D r . J . D I A G O 
Afeeekmea de I M río» urinaria». 
Enfermedades de Isa señora». Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . F I L I B E R T O R Í V E R O 
Especlatlsta en enfermedadea del 
pecAo. Instituto de Radiología r 
Elecrrlcldad Médica. Ex-iaterno del 
Sanatorio da New York y ex-diree-
tor del Sanatorio " L a Ssperaaaa.'* 
Beloa, 127; de 1 a 4 p. ra. Tal*-
fonos I-2S<2 y A-28BS, 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
KstOratgo © intestinos por medio del 
análisis del jugo gástrico. Consnl-
tas de 12 » 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
' D r . M I G U E L V I E T A 
HomeOpata. Enfermedadea crAnlcas 
y eepeclalidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estomago e intestinos y 
la Impotoncia. Consultas por rorreo 
y de 2 a 4, en Cario» I I I , 209, 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Conaultaa: 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Qnlnt» de Salad 
«LA B A L S A R " 
Enfermedadee de señora» y cirugía 
en generaL Coneultaa: do 1 a a 
Unn José, <T. Teléfono A-2«rL 
D r . G 0 N Z 4 L 0 P E D R O S O 
Ctrujano del Hoapitel de 
gwvdaa y ded Hospital Ntim. Una 
Especialista ed Ttas nrinnrlaa y 
enfimnedaden renéroae. Ci^oseo-
pte, caterlsroc de LM urátoree y eseg-
dei rlfiOK por loa Rayos X . 
Inyecciones de Neee&lraraaa. 
Censattas de 19 a 12 a. m. y d# 
8 a í p. ra^ en H calle de 
CUBA» N U M E R O 6 9 
S502 30 ab 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e s 
Bayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsaji p»qra in-
yecciones. Dé 1 a 8 P. m Teléfono 
A-5P07. San Migas!. a Omero 1*7, 
Habana. 
CUBA KABXCAL T flEOUBA D B 
LLA DIABETES, POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'RelIly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San IndaJecio. Jesüs 
delMonte. Teléfono 1-1090. 
Í ) R . L F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. UARIE Y OIDOS 
D R . P E D R O A . B O S C H 
3IEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des do niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Tek'fono A-G4S8. 
10308 31 ray. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a r s e 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosai, Piel y enferme-
dades secreta». Consultas: D» 12 » 
K, los días laborables. Salud, nfl-
mwo Xeléfono A-W18. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 1» E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Costtultaa: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 1214 a 5%. Ber-
nar-a, 82. 
Sanatorio. Barreta, Onaaabacoa. 
Teléfono 0111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cl ni jan o de la Casa de 
Salud "Le Bal/jar.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partee y 
cirugía m general. Conenltao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfon» A-25E8. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OOKtodr&tioo de Terapéntloa de la 
raiTvrsidad de Im TTritni — 
Medicina general r especialmente se 
oafppmedades eecretaa de la piel. 
Conioltas: de 8 a 0. excepto los do-
míneos. San Mlg-jeL 15€. altos. Te-
léfono A-43tf. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE 1 E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
CoraciOu rápida por si-tema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús. María, 9L 
T E L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, ¿ntre P y G. V*dada Te-
léfono F-4229. 
:•<> ab 
D r . G A R C I A R I O S 
De tos Etaeoltades de Baaeslea» y 
Habana 
Enfermedades de lee ojos, garganta, 
nartr. y oídos. Especialista de la 
Aeodacidn Cubana. Consultaa de 
I « 5 . Neptuno, 09, altea. T«4éfe-
ne M-17ia. 
D r a . A M A D O R 
KspeelaWsta m las onfemMdade» del 
estémaco» 
TMATA P O B UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L rJSR D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A0BGU« 
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E I a 8. 
Bstea, 90. Teléfone A-MMk 
ORATIB A LOS POBRES, LUNSÍ». 
MIMBCOLEB Y V I E R N E S . 
a í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-SOOÓ. 
p I R E C T O K : DR. J O S E E . F E R U A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos.y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y ylemes, de U a L Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: í-LOO. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p'. m. 
31d lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establedmtento dedicada al trata-
miento y curaetén de las enferme-
dades mentales y nerriosae. (Laico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Sati Lfl-
aaro, 221. Teléfono A-4598. 
D r . R o q n e i S á c c I i e z Q n i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2; en Neptuno, 86, (pa-
gee). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8246. 
8598 30 ab 
D r . E a g c s i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geoeral. Bspecialmen-
te tratamiento de taa afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
do» de tubercelosía pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Telefone A-100S 
D r . A N T O N I O R ' J V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclu Eira menta. 
Consultas: de 8 a 6. 
P O B R E S : GRATIS, 
BERNAZA, as. BAJOS. 
8878 30 al) 
D r . J O S E A L E M A N 
Girgatta, nariz y oídos. ÜMfm-
tíaüsSéA "Centro Asturiana.M 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Trié-
fono A-0280. Domicilio: Concordia, 
admeto 88. Teléfone A-423a 
te" 
S320 30 nh 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E KI«Oe 
CcasalUa: de 12 g A Chacén, SI, 
ca«l^ es^plna a Aguacate. Teilfo-
D r . J U L I A N V T V A N C O 
Enfennedades de los Pnlmooew, E s -
tómago e Intestinos. Consultaa de 
1 a 3, días laborable». Gerrasle, 7L 
Teléfono M-17ar. 
8615 30 ab 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirajía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
ñuitar, de 12 s 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-8090. 
6619 30 Pb 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultaa: de 
1 r 3. Consulado, númeeo 89, Te-
létone A 4541. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Connult&ar: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
C i K Ü J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA D E LA HABANA Y 
P H I L A D B L P H I A 
Operaciones aln dolor: tratamiento 
eficaz en las enfonnedades de las 
encías. Consultas de 12 s 4, Reina, 
63, bajos. Teléfono A-9121. 
30d.l» 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
CIRCJAÍKO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su QabInct-> Deá-
tai a C R t i l I y , 98. altos. Coaaal-
Us de Ü a 12 y áe 2 a 5. 
6090 3C ab 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona faculta tira de la "'Aao-
cinclón Cabana" y " L a Rondad. 
Recibe órdenes. K»cobar, núLiero 
23. Teléfono A-2687. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes remoTible» 
v tratamiento de piorrea alVeolar. 
ronsuUas: de 9 a 11 y de 2 a A 
C^sulado, 19. Teléfono A-6m. 
8702 30 ab 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I B L JANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a S de la tarda 
19, Santa Clara. 18. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
30 ab 
E l acto «a e f e c t u ó en la mayor i n -
timidad. 
E t e r n a luna miel a los despo-
sados! 
E l Corresponsal , 
S5'J7 30 ab 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 n 
2. Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
8316 30 ab 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Censnltas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
I E O S D E 
L E T R A i 
Z A I B O Í I I I P A I S I I A 
C U B A , N o i . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y den cartas 








y demás Capití les y ciudades de los 
Matados Unidos Méjico y Europa, aaí 
como sobre todos los pueblos de Es -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
D r . F E R R E R 
C í n i c a exclusivamente para 
enfermos de los ojos y e l e c c i ó n 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miérco les y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue -
ves y sábados , de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , por un peso al mes. 
N E P T U N O , 36, A L T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
8L8S S m 
N . G e l a t s y C e m p a í i í a 
108, Arala», 109, esqalM m 
ra. Hefl»n paues pe* el 
•111 ton sartas de crédlta 9 
Viran letras a eerdn 9 
larra vista. 
— l A C E N pagos por cable, giran 
j letras a corta y larga viste 
sobre toda» las capitales y 
ciudades importantes de los Cata-
dos Unidos, Metice y Europa, sal 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leens, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
. OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 49 bajos. 
Teléfonos A-7766. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica 5ei doctor J . 
Santoe Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 165. 
6 . U W T O N C B I O S Y C O . 
L I M I X E D 
OONTITCAOOR BARCARIO 
T I R S O EZQUEKRO 
BANQUEROS. —. O ' B E I L L T , A 
Oasa ori(LnaImente esta-
bleeida ea ISiA 
ACE pagos por cable y gire 
letras sobre, las principaría 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Xuropa y coa especialidad 
aobre Sspa&a. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfoee A-USA OaMet Childe. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E F 0 N S A 0 R A 1 U E X «LA 
T R O P I C A I . " 
Muy lucida resnltft la hern.oia j i r a 
organizada por la sociedad "Fonsagra 
da y su Partido'' y que tuvo efecto 
ayer en los jardines de "LA Tropica l ," 
bajo el mamoncillo. 
A las once y media se s irv'6 a cer-
ca de trescientos comensales v n s u -
culento almuerzo, rigiendo el s 'cuien-
te m e n ú : 
Aperitivo: Vermouth Torino 
E n t r e m é s ; J a m ó u gallego: Salchi -
c h ó n do L y o n ; Mortadella, etc., etc. 
Entrantes ; Pollo con arroz^ Piscado 
a l homo; Ensa lada; Tomo dfi puerco 
con papas doradas. 
Postres: Peras y melocotones. 
Bebidas: Vino d'o Rivero. 
L a g u e r Tropical . 
Tabacos VUlamil . 
Terminada esta parte g a s t r o n ó m i c a 
se entró de lleno en el baile. 
H e aquí el programa, cumplido a l 
píe de la letra: 
Pr imera parte 
Pasodoble. Pacornio. 
D a n z ó n , Ojos triunfadoras. 
D a n z ó n : Servicio obligatorio 
Val s , Columbia. 
D a n z ó n , Mala Entraña . 
Habanera. Ole la Directiva 
Segundí i parte 
Danzón , Una noche en Barce lcna . 
Habanera, V i v a el Club Fonsagrada 
Danzón , Molinero. 
Pasodoble, Frascuelo. 
D a n z ó n , Cumbancha 
Jota.. Hasta l a próxima. 
Bellas y primorosas damitas dieron 
realce con su presencia a es * mag-
ní f i co festival, sobresaliendo Marta 
Garc ía Deschape. 
Los dirpetivos de "FonsagTPda y su 
Partido," muy atentos con to^.os 
Sea para ellos nuestra f e l i c i fac ión 
s incera por el é x i t o de sa fiesta de 
ayer, especialmente para don Manuel 
Ron y don Gonzalo Soto, 
1». F . 
M u y f e l i z . 
Pe siente y con mucha razón el reumá-
tico que habiéndose puesto en tratamien-
to p<.r el Antirreumatico del doctor Rus-
sell Hurst de Filadelfia, empezd a notar 
alivio, mejoría y ni cabo curación, por-
que Inioirt IR eliminación del Acido úrico, 
elemento daíiino que gpnera ;:1 reuma. 
Antirreumiitico del doctor llussell H u m 
fle Filadelfia. se vende en todas las bo-
ticas. 
A ; 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
Q m r o p e d i s t a y M a s a g i s t a 
HARAN A, 73. 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y módicos. Sin cuchilla. Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarias, 
de 9 a OV- P- m. Domingos hasta 
laa 12^. 
F . S U A K E Z 
B I J O S D E K . A K L L E S 
ttANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b & a a 
| BPOSITOS y OttCMta» S»-
rrieates. Depósitos de raía-
les, haciéndose cargo Ar ee-
bro y roaislOn de dividendos e te-
teroaes. Préstamos y pignora clones 
de ralores.y frutos. Compra y Ten-
te de valoree pObllcoe e Industriales. 
Compra y venta de letras de eamblo. 
Cobro de letras, cupones, ete., por 
cuenta ajena. Gires sobre las priccí-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de EspaHa, Islas Baleares y Ca-
nariaa Pagos por cable y Cartas de 
CrMlta. 
Qutropedlsta M ««entre Asturia-
no." GradiíSdo en Illinois College 
Chicago. Consujías y operaciones 
Manzana de G&tcx. Departamento 
203. Pise lo. De 8 a U y de 1 a 4 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
a C I R O P B D I S T A CIE1ÍTIEICO 
I 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Con»uia-
do y Aulmas. 
6000-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptano, 8. TeL A-S817 
Rn el gablneta o a domicilio, $1.03. 
Hay servicio do manicure. 
L A B O R A T O R I O S 
;NO ABONES A l.A CIEGA 1 
Laboratorio de Qoimica 
Agrrtcola e Indnatrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
8<Fvn Lácarn, X04. Teléfono A-S244 
A N A L I S I S D E 
Completo», $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del áoctor " 
XmiUano Delaado. Salnd 80 ba. 
Jo». Teléfono A-8«22. S» 'practica 
anAIiala Qoimlco» en «enoral. 
I B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEIf pagos per el cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Ifew York, Lon-
dres, Parí» y sobre tedas las eanl-
tales y ¡pneblot, de Btmafla e Isiaa Ba-
leares y Cenarlas. AgniüfB de la Ceea-
paflfn de Seguros «ostra incmdies 
"ROTAÍfc* 
V i v e n S a n a s 
Toda dama, de cualquier edad que to-
me las Pildoras del doctor Vernezobre, 
necesariamente engruesará, se hará gra-
ciosa, modiíHcará su cuerpo y vivirá sa-
na, porque ellas, como buen reconstitu-
yente que son llevan a su organismo, 
elementos vivificante», qi|e proben «u 
salud. 8« venden en todas las botiias y 
en su depósito Neptuno 91. 
A. 
D E S D E E L M A R I E L 
NKtROI.<u;iA 
lia fallecido la respetable dama Tere-
sa Alonso, a la avanzada edad de 81 
fifios. Llegue a sus familiares mi más 
sentido pésame. Kl entierro fué una 
verdadera demostración de duelo, estan-
do representadas, todas las clases socia-
les, prueba fehaciente del arraigo y sim-
patía que Roza en esta localidad ia res-
petable familia llencurrell-Alonso. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E B A H I A H O N D A 
Mayo L 
MR A V \', C R I S I S 
Cada vez v a siendo mayor la es-
casez que se nota de los productos» 
alimenticios, en esta localidad. De l 
pan, se conserva el recuerdo de qoe 
ex i s t i ó , pues el sabor del mismo se 
ha olvidado; cuarflo a la carne, unas 
veces por una causa, y otras por 
otra, r a r a es 1» semana que se sacr i 
fican cuatro reses. E l pescado, que 
tanto abunda en nuestra bahía y COÓ-
tas, br i l la por su ausencia, pues el 
pescador lo vende a acaparadores da 
Guanajay y Artemisa, quedando la 
p o b l a c i ó n s in ninguno; h a b i é n d o s e 
dado el caso de que, en Semana S a n -
ta, no hubo quien pudiera consum'r 
pescado, por no haber quien lo ven-
diera. Y a ia existencia se la h a b í a n 
llevado para otros lugares. 
Parte de esta cris is local, se debe 
a negligencia de nuestras autorida-
des, pues dada la s i t u a c i ó n que BO 
atraviesa, no debieran consentir em-
barque de pescado alguno, s in antes 
cubrir las necesidades de aquí . 
E l pueblo 'espera que, por quien 
corresponda, se muestre mayor c^-
racidad y e n e r g í a en -asunto para 
nosotros de tanta trascendencia y 
necesidad como es: el de la a l imen-
tac ión . 
BODA 
H a n c o n t r a í d o matrimonio, la b^-
11a y gentil s eñor i ta Catal ina L e a l 
Gon^ále?, con el joven y pundono-
roso militar Adriano C o n c e p c i ó n Mon ' 
tota • 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
i Machín y Wall: 4 cajas latas. 
V. C í nidos: Í7 bultos materiales. 
V. Vallejo: 1 caja monófono 
.T. P. Matos: 1 caja juguete. 
R. Pcriitns y Co: 4 cajas hilo». 
Marina y Co: &t cajas tornillos. 
.T. S. Gómez: 10 atados papel. 
A. M.: 1 caja bragueros. 
J . Fresno: 5 bulto» tinta. 
915: 1 caja peletería. 
R. : 10 fardos algodón. 
B. T. E . C . : 41 bultos accesorios para auto. 
M. Escoto: 27 cajas lustres 
Aimour y Witt: 12 cajas t-Hlzado. 
U. S. lí. X . : 353 bultos accesorios para 
auto. 
Alvarez Cemuda y Co: 39 bultos camas 
y accesorios. 
Y. E . Supply y Co; 3 barriles acceso-
rios el<Wricos. 
S6|S; 0 oajas espejos y corsés, 
134; 1 raja accesorios fotografía. 
Harri» Hno y Co; 3 cajas juguetai 
A M.: 1,080 atados mañeros. 
Unión ( "arbido y Co: i huacsl (apas, 
300 tambores vacíos, 1,07(5 id carburo. 
1S: 300 cufíetes clavazones. 
Hijos ríe LC. Alexandor: 9 bultos ma-
quinarias. 
- G. Cañizo G ; 3 barriles vidrios. 
Havana Tobacco y Co: 50 barriles ta-
bnco. 
M. Peñaranda: 1 caja accesorios para 
auto. 
B. P. C . : fi cajas libros. 
A. C, C. C. y Co: 72 barriles spda. 
B. Calbo y Co: 2 cajas papel. 
Auxiliar Marítima: 1 caja maquinaria. 
ÍMl: 54 atados buzones. 
21S: X\ cajas lámparas. 
279: 20 id id. 
Quiñones H. Corporation: 300 sacos ce-
mentos. 
X, Alvnrcz: 6 cajas acceaorlos para 
nnto. 
Empresa Naviera: 1 caja efectos de 
vidrios. 
Tolckdorff y n i o a : 1 huacal lámina. 
P. Fernández Sobrino: 15 cajas cal-
tado. 
70; 261 atados hierro. 
E . Sanvedra l^O bultos ferretería. 
B. Póre?:: 2 bultos cuero. 
B : 125 sacos ser» para finas. 
W. S. Y . : 17 cajas papel, 38 barriles 
óxido. 
107: 23 bultos accesorios tubo. 
E Z.: 1 caja acua mineral. 
Algodones: 1 caja arcoBorios motor. 
.T. Rasterrechea: R» bultos accesorios 
eléctricos 
C. A. C. T . : 11 cajas id. 
E . S.: 4 rajas elevador. 
A. y Co: 10 cajas accesorios eléctrico!. 
(¡9: 1 Id id. 
129: 3 id id. 
TTest India Oil y Co: 350 tambo acei-
te. 
O O O O O O 
Capestane Garay y Co: 18 cuñetes cln-
Tazones. '*mik 
B. G. Mendoza; 5 huacales botella. 
Compañía Nacional de Comercio; 12 ca-
jas accesorios para auto. 
J . C. Pita: 10 cajas botellas y cuadro. 
Andrsin y Medina : 5 cajas gasa. 
Cuartel Maestre: 21 cajas id v algo-
dón. 
F . Palacios y Co: G fardo yute. 
P. K. G . ; 11 cajas talabartería. 
Incera y Co: 9 fardo dril. 
Várela García y Ce; 2 barriles estea-
rina. 
J . Fortdn: 4 bultos efectos madera y 
cuchillo. 
W. A. Campbell: 6 bultos accesorios 
para auto. 
R. Ix)ret: 17 bultos ferretería. 
.T. Fernández y Co: 3 cajas Id. 
P. M.: 0 huacales accesorios caldera. 
•T. López y Co; 2 cajas accesorios para 
calzado. 
G. Fernández: 8 cajas sombreros. 
National y Co:; 7 cajas efectos pla-
teados. 
.T. .Jiménez: 175 barriles «"eniza. 
.1. Madenna: 3 caja» impremiables. 
Ferros y Coll: 3 Id Id. 
R. Supply y Co; 1 caja sierra. 
H. Grav Bocl; y Co: 32 cujas papel. 
Lavin lino: 15 fardo paga. 
P. Sánchez y Oo: 6 id id. 
Canto Uno: 6id id. 
R. Orellano: 3 id id. 
A.; 2 cajas empaQuotadura. 
M. A. Dessnu : 2 cajas maquinaria». 
M S. G . : 16 ba rras. 
8.000; 1 caja sierra. 
3.:«s: 1 caja papel. 
Ell is Hraos: 300 sacos cemento. 7 cajasi 
empaquetadura. 
A. y Co: 2 cajas cristalería. 
27: 80 rollo-s alambres. 
F . C. Unidos: 1,024 bnltos materiales. 
Havana Electric y Ce: 6 bultos mate-
riales. 
T. F Turull y Co: 40 bultos áoido. 
Oiba H. Supply y Co: 17 bultos aecc-
Scrlos eléctrico. 
E I^ecoure: 66 bultos ácido. 
C.' E . S. y Co: 18 bultos accesorios eléc-
trico. 
F. C. Hielo; 2 bulto» materiales, 450 
barriles ceniza. 
M Pifiar: 26 bultos botella. 
M. Johnson ; 34 bultos droga. ' 
F . Taciucchcl: 17 id Id. 
V. Sarrá: «5 Id Id. 
Barrera v Co: 8 id id. 
Mnrinav Co: 1 cn.ia ferretería. 
Havana New York Express: T bnltos 
expreso. 
Florlt y Co; 10 caja» calzado. 
l iiited'Cub» Exprés»; 7 bultos expre-
so. 
Florlt y Co: 2 cajas calzado. 
No Mana: 25 máquina de eícri* 
F A P E L K U I A : y 
P. líuiz Hno: caja^ papel, 
P. » Co: 3ld Id, 
B. 8.; 3 Id id. 2 id sobre, 
Pérez Hno: 3 cajas papeL 
P. H . ; 13 id id. 
K- E . U . ; 1 2id Id. ^ « 
Barandiaran y Co: 2 id. 854 atado» 5a-,J-
P. Fernández y C»: a cajas papel. • 
cartón. 
F . Herrera: 4 bulto» drogas. 
Gutiérrez y Oo: 120 atados papsL 
Revista Instrucción Pública: 5 cajas la 
A. MontaSa v Co: 400 atados Id-
Llobera y Co: 217 Cirdo» Id. 
t-arvajal y Fernández: 10 cajas Id. 
Seoan* y Fernández; 10 cajas id. 
National P. T. y Co: 17 bultos efecto» 
de escritorio. 
£ Lópe» B . : 23 Id id. 
i . t e rnéndez : 2 cajas papel. 
L . N.: 5 id w 
T E J I D O S : 
X . V. Y. C : 1 Id id 
A. L . ; 2id tejidos. 
«• C . : 1 id media. 
«• { « 3 ^ 1 id id. 
N. Mitrane Hno: 1 id Kl. 
Gabboi Bensigner; 1 id id. 
Legación Americana: 1 id Id. 
Sal na Hnos: 1 id M. 
Inclán Hno; l id bordado. 
Huumolman y Co; \ ifl tejidos. 
Esqu naei y fino: 1 id id. 
A. Almlnaque: 1 id Id 
P. Prieto: l id id. " 
P r , í ^ : 1 W * 
BOlUo y Suárez: 2 id id. 
F KhnrI y Co: 1 Id id. 
Alvarez y Vireida: 2 id id 
N. Feralf*! y Co: 1 id id. 
loyo Hno: l id camisa 
Prieto oarcía y a>; «id tejido». 
Kámhez Valle y Oo: 4 id id. 
González García y Ce: l id id. 
woy?, 3j!,!',aJ»0 y Co: 8 W Id 
M. f. Pella y Co: 2 id id 
M. Campa y Co: 1 fardo id. 
Cobo Basea y Co: 1 id id 
Montalvo y Corral: 1 caja id 
J . G. Rodríguez y Co; g Id id. 
Cohén Mlizrahi y Co; 4 id id I 
Alvarez Fernández'y Co: 3 id anuncíoffj 
Fernandez y Co; 1 id telido». 
L . y Co: 1 caja media. 
A. P . : 2 Id id. 1 id ujido. 
Lizama Díaz y Co: 3 cajas Imprea*. 
Martínez Castro y Co; 4 cajas e f - t o » 
de hierro. 
GHBU y García: 3 bulto» tejido 
García Tufión y Co; 1 cala id 
Sobrino de Nazahal: 1 Id id. 
M. G. Nopuera: 2 id id. 
Izaguirre y Menéndez y Co: 
E . RIcard y Co: 4 Id id. 
González Marlbona y Co: 
P . ; id id. 
Lelva y García: 6 id Id. 
Gómez Piélago y Co: 1 fardo Uaaa ' 
Alvarez Menéndcz y Co: 2 cajas tejí 
do. 
138: 5 id Id. 
Suárez infleala y Co: 1 id Id. 
Angulo y Teraüo: 1 Id id. 
f^nteiro Alvarez y Co: 1 id Id. 
Lelva y García: 1 id id. 
N. Mítrane Hno: 3 Cija» mantelos. 
S. Zollr-r: 8 cajas efectota de madera. 
V. O. L . : 1 es ja tejld». 
\ n u C.: > Id id. 25 cajas efecto» chino 
Too B. r a l : 11 W Id. 
Iravedm Hno: 1 caja tejido^ ' 
R. P . : 4 cajas hilo . 
N. M.: 3 cajas manteles, 
T. A. B . : 2 cajas media. 
V. Maja: 4 id Id. 
Trasam-d y López: 5 id id. 
A.: 2 Id id. 
Sánchez Hno: 11 td Id, 
Manga v Co: 2 id id. 
.7. González: 2 id Id. 
Y. Sierra: 1 Id' Id. 
Oteiza Castrillóri Hno: I caja ropa. 
F . Blanco: 3 caja flores. 
A. Marruz: 2 cajas ropa. — 
C M. y Oo: 1 Id tejido. 
Rodrigues y Aramburo; 3 id id. 
Daly Hno: 3 id id. 
M. M. C. y Co: 2 cajas bordado. 
García Tuuón y Co: 1 caja ropa, 
R. Pérez lino; 2 id id. 
A, Marcos: 2 id id. 
Martínez Castro y Os : 4 id Id. 
R. A. Aranguren: 14 id id. 
H . Llano l ino; 2 cajas camisa. 
Cohén Mlzrahi v Co: 1 caja tejido. 
1!. Muñoz: 1 id id. 
Ademán viene a bordo pertenecientOi 
a los vapores MEXICO. MORRO C A S T L B 
y BERGLT'M, lo siguiente; 
8.: 60 atados papel. 
A. M. C . : 1 taja Id. 
9,200: 120 atados id. 
>.. Sarrá: l caja goma. 
Marina y Co: 8 bultos motones. 
R. Huber: 1 caja estracto. 
1 casco loza. 
BULTOS NO EMBARCADAS 
M.: 1 caja botella. 
Roig: 2 cajns anuncio». 
5 Id Id 
l id Id. 
11. 







M. C. : 1 paca henequén. 
M.: 2 bultos ferretería. 
J . L a G.; 1 caja maquinaria. 
Y'. E . : 7 atados papel. 
Tariuechel: 1 caja droga. 
A.: 7 bultos maquinaria». 
T. B. y Co; 38 barriles zinc, 
S. Y : 17 cajas papel. 
A. Aranguren: 4 cajas ropa, 
M.: 1 caja iropennlable». 
F . O.- 1 Id id. 
N. D.: 9 fardo papel. 
2.000: 1 caja sierra. 
8.333: 1 caja papel. 
F . Cj Unidos; 1 barra. 
O. Conde: 4 cajas cerveza. 
B U L T O S AGREGADOS AL M A N I F I E S T O 
C. T. R. y Co: 3S barriles zinc. 
W. S. Y : 17 cajas papel. 
U. C. y Co: 70 tambores vacíos en du*' 
da. 
MANIF1H8TO S^SL—Vapor e spa*^ 
pUENOS A I R E S , capitán Corbata, pro-
eedente do Barcelona y escalas, consig-
nado a M. Oteduy. 
D E BARCBLONA 
V I V K R E S : 
Barraqué Macfa y Cía: 100 cajas sardi-
nas. 5 Oíd alcaparra. 
Pont Restoy y Co: 105 cajas vino, 25 
Id puré de tomate, 10 id conservas, 5 id 
extracto de tomate, 4 id melocotón. 3' 
Id treza, 1 Id albaricoque, 3 Id espá-
rrago. 
Sobrinos de Quesada: 105 cajas horta-
lizas. 
MISCELANEAS. 
J . C. Pita: 1 caja cintas. 
V. Villanueva: 1-fftja Imagen. 
G. G. Alvarez: 1 id id. 
P. Pastor: 3id id. 
F . Taquechel: 20 cajas drogas. 
Barandlero y Co: 12 id id. 
F . G. de los R íos : 4 cajas cepilles. 
Gofostlza Baraiíano v Co; 5 id id. 
g. Moretón: 2 id Id. 
B. ülabarrleta: 12 bulto» id y ferre-
tería. 
B , Lebrón: 10 cajas droga». . 
M. Johnson: 50 id id. | 
Religiosa Jesús María: 1 caja Imáge-
nes. 
Mnrtínez Alvaree y Cía: 1 caja maqui-
naria. 
Gnrcía y Cía: 4 cajas hormas. 
Majó y Colomer y Cía: 40 bultos drogas 
y aguas minerales. 
É Grau: 1 caja ropa. 
T E J I D O S : . ^ . . 
C. B. Buy Hnos: 4 cajas abanicoi, 1 Id 
tejidos. 
M. Campa v Cia: 1 Id tejidos. 
Daly Hnos: 1 id id. 
Echevarría v Cía: 2 id Id , 
Alvarez Barajón y Cía: 1 id id. 
Prieto Hnos: 1 i'l id. 
T. Escandón: 4 Id id. 
J . García y C i a : 1 Id Id. 
Alvarez Valdés y Cia: 3 id id. 
Em ulante Castillo y Cia: 1 id ta. 
Valdés I n d á n y C ia ; 2 id Jd. 
A. R. PVnint: 1 caja corbatas. 
CALZADO: 
J . Cabrlcano y Cía: 1 caja calzado. 
Fernández Valdés y Cia: 2 id id. 
Cueto y Cia: 2 id id. 
J . Catchet; 1 id id. 
ENCARGOS: 
N. Merino: 1 bulto manía aula. 
A El ias : 1 id id. 
E . Loret'; 1 id id. 
.T. Trnlillo: 1 id camiseta». 
Flgdomener-r y Cia: l id tejido*. 
A. Ccrquera: 1 id id. 
Lloredo v Cta: 1 caja medallaa. 
J . Batallius: 1 bulto tejidos. 
P. Alonsor: 1 Id tela. „ 
K. M. Penidao: 1 caja arropo, 1 Id 
mestillo. 
M. Casa novas: 1 Id juguetea 
Martínez Castro y Cía; i Id Tina. ' 
J Cusim; 1 bulto ropa. 
D E V A L E N C I A 
T.avln v Gémo7.: 200 c^jas pimentón. 
Gonrález y Suárez: 25 id id 
Tauler Sánchez y Cia; 20 id id. 
Mostelro y Cia : 3 caja» acordeona». 
Prieto Hnoa: 3 id Id, 7 id juguetes, o 
Jaula» pelota». 
Maten Hnos; 2 caja» azafrán. 
Sánchez v Solana: 20 Id pimiento». 
A Cerqnera: 267 id azolejo». 
P. Zárrafra: 260 caja« tomate», 60 id 
pin'lentos, 20 id pasta de tomate». 
J Oller G : 300 id pinii«nto». 
Zahaleta y C i a : 20 id pimentón. 
'Peixidor y Cuadra: 15 id id, 1 Id aea-
frán. 1 id almendras. 
Gprones v Kstnpé: 200 !d pimlentoe. 
MiiilBtro *de Espada: 1 bulto ropa (en« 
eaigos.) 
U L P A I t Q A T A S 
C O N R E B O R D I B 
/ A G I N A D O C E U U U O O t L A M A K 1 N A M a y o 6 d e 1 9 1 8 . 
„ , D E MALAGA 
acStunaSUenta y 2 ^ ^ e » . 30 seras 
Í á U í S : y ^ f : 1 boc^ vino. 
ta&^S 1 bocoy. 4 B K 2 
Sflla^ar y Delgado: 3 bocoyes vino 
H . Astorqui y Cia: 66 cajas pescado. 
J . Calle y Cia: 3 Id Id, 20 íttd pasas. 
R. Torregrosa: 300 Id Id, 4 Id pescado. 
K. Suárez y Cia: 20 Oid pasas 
Marcelino García: 350 id id. 8 sacos 
cernina ' 
Bastíalo San Mlgrirel y c í a : 400 cajas 
patas, 4 pacas orégano 
TRomaprosa y Cia: 60 cajas pescado 
K . López y Cia: 2 cajas sudadores. 
A. Ilevosado y Cia: 10 bocoyes vino. 
A Barros: 1 idi Id. 
P. K. Morera: 5 id id 
.•U-^J1"12 y Cia: 4 id Id. 
I C a : Licorera Cubana: 10 id Id 
Férvida Bravo y Cía: 2 id Id* 
Llama» y Ruiz; 300 cajas pasas, 1 caja 
finís, comino. 
. • D E CADIZ 
A, Barrios: 2 bocoyes vino 
J M. Rui i y Cia: 20 atados cogñac. 
V. K. Morera: 4 bocoyes vino. 
C. González: 4 id Id. 
Saiinz y Guimes: 2 Id Id 
López González y Cia: 2'lid Id. 
García y Cia : 40 atados cogñac 
M. Ardois y Cia: l caja muestra, 4 bo-
coyes vino, l bota, 125 cajas Id. 
Estevánez y García: 1 caja, 22 atados 
Id, ¿7 id, 1 caja cogfiac. 
J . Palrotse: 49 atados,' 2 cajas cogfiac 
Menéndez y Rodríguez: 30 atados, 1 ca-
ja id, 1 caja, 7 atados vino 
M. Rulz Barreto y Cüa: 275 cajas vino, 
32 bocoyes id. 
Canales y Pagés: 2 bocoyes Id, 
P. Rodríguez: 200 cajas vino. 
.T. Rodríguez: 4 bocoyes id. 
Pardo Hnos: 150 cajas cugñac, 100 X& 
Vino. 
D E S E V I L L A 
Rey y Cia: 10 bocoyes, 30 cajas, 35 se-
ras aceitunas. 
Qulntatna y Cía: C cajas muebles. 
Alvnrez Valdés y Cia: 11 id tejidos. 
M. Ruiz Barreto y Cia: 10 bocoyes vi-
no. 
iSuArez Rodríguez y Cia: 5 cajas perfu-
mería, 
D E P U E R T O RICO 
Havana Coal y C : 200 atados con 400 
docenas esportones (en tórán«ito para 
Veracruz,) 
Mayo 26—Nuestra Sefiora ce Irinldad; 
M. L señor Lectoral. _, 
Mayo 30.—Soltmnidad del SSmrnn. Cor-
pus Cbtl; M. I . señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L seflor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de Minerva), 
M. L señor Maestrescuela- . , 
Julio 2».—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Cabana, 2 de Enero de ivia. 
Vista la distribución de »<>" •1er™on" 
que durante el primer semestre del ano m 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlmcs 
en aprobarla y la aprobamos t,onreao-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Jclem, a io-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . B. de que certi-
Por mandado do S. F . B.. Dr. Ménd«. 
Arcediano. Secretarlo. 
J . K l Ob^epo. 
E l Consignatario, 
M. O T A D Ü Y . 
San l í f n a c l o 72. altos. T e l . A.7900. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario . 
M A I V U E L OTADTJY 
San Ignacio. T2, alto:^ Tel . A-7900 
MANIFJESTO 3,076.—Qol^ta dane^sa 
E L L A F F . capitán Ansen, procedente de 
Jacksonville consignada a A. J . Mar-
tínez. 
Orden: 6,050 polines. 
MANIFIESTO 2,077.--Goleta PAQD1TO 
O R I V E , capitán Miranda, procedente de 
Veracruz, consignada a J . Costa. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2/578.—Vapor noruego 
V E S L A , capitán Apel, procedente de New-
port News, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal y Co: 1,693 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,082.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan. procedente 
de Tampa y escala, consignado a R. L 
Brannen. 
D E TAMPA 
J O. Wllson : 1 vaca. 
D E K E Y AVEST x 
Comp. de Pesca y Navegación: 2 cajas 
pescado, 
MANIFIESTO 2,083.—Goleta americana 
F A N N I E AND FAY, capitán Borden, pro-
cedente de Tampa, consignado a J . 
Costa. 
Orden: 10,518 piezas madera. 
MANIFIESTO 2179—Vapor noruego 
H A R A L D , capitán Gjerulsen, procedente 
de Nevrport, New, consignado a Havana 
Coal y Co. . , 
Havana Coal y Co: 4.041 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 210S0.—Vapor americano 
.T R P A K R O T T , capitán l'helan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
lirannan. 
M I S C E L A N E A S : 
C R. Hwdson: 526 railes. 
Havana Eléctrica R. y Co: 24» ruedas. 
Central Cunagua: 13,250 ladrillos, 2 lo-
comotoras v accesorios. 
Mora Zaya y Co: 8 bultos maquinarlas. 
Central Jaguayal: 23 id id. 
Cuban Allied W. Corporation: 15,500 la-
drillos. 
Mtrate Agencia y Co: 300 sacos abo-
no. 
l íershey Corporation : 10 bultos maqui-
naria. 
Pnrdv Hendcrson : 88 Id id. 
Am. Agricultora Cliemical: 50,720 kilos 
abono. 
F Andujar: 179 bultos muebles. 
J . de la Guardia y Co: 158 bultos moli-
nos y accesorios. . 
Am. Iron P. y Co: (Cárdenas): 103 
planchas y ángulos. 
M. Caldó y Co (Cárdenas): 797 vigas y 
«olumnas. 
MADERAS: 
F . Benemelis y Co: 1,489 piezas made-
^Ccuipañía Manufacturera Nacional: 2,598 
Ídem Idem. 
MANIFIESTO 2,081.—Vapor americano 
H. M F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 3,754 piezas carne puer-
co, 360 tercerola manteca. 
Galbán Lobo y Co: 36 4id Id. 
A. Armand: 500 caja» huevos. 
Molla Hno: 100 sacos harina. 
Chao y Alonso: 100 id id. 
Tengido y Fernández: 100 id Id. 
S. Vázquez: 5 Oid id. 
J Valdés Alonso: 5 Oid id, 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Portland Cement: 1,580 atados 
duelas. 
Tolckdorff y Ulloa: 4 autos, 46 bultos 
accesorio £!id. 
J . M. Duelas: 119 bultos tanques y ac-
cesorios. 
Central Toledo: 210 bultos ct»ros y ac-
cesorios. : • ' 
l o s a 
DIA 6 D E MAYO 
Este me« está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
Letanías menores,—Santos Juan Ante-
portam Latinara; Juan Damasceno y Pro-
tógenes. confesores; Heliodoro, mártir; 
santa Benita, virgen. 
San Juan Damasceno, confesor: ilustre 
por su doctrina, pero mucho más por su 
virtud, nació en Damasco, ciudad capital 
de Siria, por los años #76 cuando estaba 
ya bajo la dominación de los Sarrace-
nos. Sus nobles progenitores, firmes 
siempre en la fe de Jesucristo, se habían 
señalado constantemente más por el celo 
de la religión, que por su esclarecida 
sangre, y por los grandes empleos con 
que los príncipes sarracenos los habían 
honrado. Sergio Mausur, padre de nues-
tro Santo, se aventajó mucho a sus glo-
riosos antepasados en poder; en crédito, 
y en virtud. Elevóle su mérito a los pri-
meros cargos, y siendo hombre poderoso, 
empleaba sus riquezas, eu rescatar cau-
tivos cristianos, y en sustentar a los so-
litarios que poblaban los desiertos de la 
Palestina. No tuvo más liljo qiue nues-
tro Santo, y asi dedicó todo su cuidado 
a darle una educación correspondieute a 
su religión, y a su nacimiento. 
Al paso que crecían en Jnan las hon-
ras y las dignidades se aumentaban en 
él la virtud y su celo religioso. Jamás 
se vló mayor modestia, ni mayor rel i -
gión en un grande de la tierra. E r a so-
Drcsallente su ternura y su devoción a 
la madre de Dios. 
Hallábase sin embargo muy expuesto 
en medio de los peligros del mundo, y 
conociendo cuán difícil es mantenerse 
Vícrso en la abundancia y en el sen» de 
los placeres, resolvió retirarse del mun-
do. Repartió sus bienes a los pobres y 
se retiró a un monasterio cerca de .^eru-
salén. donde l legó a la perfección do to. 
das las virtudes. Este ilustre Santo mi-
sionero recorrió la Palestina para corso-
lar a los fieles perseguidos, y ôn el 
propio objeto pasó n Constantlnopla 
Retirado otra vez a su celda, oonsaml-
do de penitencias y de trabajos, después 
de haber enriquecido la Iglesia con gran 
número de excelentes obras, murió en el 
mes de Mayo, por los aDos de 770 reve-
renciado desde entonces como uno d» los 
más sabios, y más santos padres <ie la 
Iglesia. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes «m la Catedral la de 
Tercia, y en las dcmiáa Iglesias laa de 
costumbre. 
S e r m o n e s 
Sermonea q;ie se han de predicar D 
ta,, en la Santa Iglesia Catedral dnriantá 
•1 primer semestre del corrianU año. 
Mayo 0.—La AsL-oneírtn dal Señor; M. I. 
señor Doctoral. 
Mayo 16—Domingo de Pentecostés M. 
I . aefior Deán. 
Mayo 20.—Nueatra SefiorR fií Ja Caridad; 
U . 1. aefior Arcediano, 
L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
I/os días 7 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las huerfanitas de San 
L a misa será a las 8)6, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
laa mismas nlDas del Colegio. 
11245 24 m 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l miércoles, 8. a las ocho de la ma-
ñana será la misa del glorioso San Jo-
sé. Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes. _ _ 
11306 7 my-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E MAYO 
Todos los dias, a las 7% de la noche, 
se harán los ejercicios siguientes: Rosa-
rio, lectura piadosa del mes. cánticos por 
el coro parroquial y ofrecimiento de las 
flores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
10662 9 m 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 7 del presente, octavo martes 
de San Antonio, la función se hará con 
la Comunión general, a las 7 y media, y 
el ejercicio correspondiente a contlnua-
A las 0. misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
E s a intención de la señora Asunción 
Flores de Apodaca, viuda de Fernán-
dez de Castro. 
11167 7 m 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
J J N E A j 
d e 
W A R D 
R u t a . P r e f e r n í ' 
S E R V I C I O rtAiíArtA-WllEVÁ 
Y O R K 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C 0 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H ^ . 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a i a j e t : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado . 118. 
V 
Viajes r á p i d o s a España 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3082 
In 6 ab 
V a p o r e s C o r r e o s 
DH L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DJS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos da la Tclegraíía tdn hilo») 
A V I S O 
oe p o n e eo c o n o c i m i e n t o de 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a i i i a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e W / , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y . , 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn S O R l ' 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O . ' 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A -
S O L O admita Pasajeios , para los 
ct.nco piimoros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a au 
Consignatario 
M A N T E L O T A D Ü T 
San Ignacio. V2, altos. T e l A-7900. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informe^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga, 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo te recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
s in r e c a r g o v e n c e e l 2 9 d e l a c t ú a i 
m e s y a s í q u e d a r á s u b s a n a d o e l 
e r r o r p a d e c i d o . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l 
C 3871 5d-4 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO D E L 
S E R V I C I O D E FAROS Y A U X I L I O S A 
L A NAVEGACION. E D I F I C I O D E L A AN-
TIGUA MAESTRANZA (Calle (1© Coba.) 
HABANA.—Habana, 4 de Mayo de 1818. 
—Hasta las dos de la tarde del día "il 
de Mayo de 191S «« recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en plleyos cerrados 
para las obras de arreglos o reparaciones 
generales en el faro de "Cayo Tuttías", 
y entonces serán abiertas y leldau pAbll-
camente. Se facilitarán a lo» qn© lo soli-
citen informes e impresos.—B. J . Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y AuiUios a la Navegación. 
C-3Ctí7 4cL 4. 2d. 20. 
E m p r e s a s m e r c a s e -
M e s y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e lo d i s p u e s t o en los a r t í c u -
los 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a m e n t o , 
t engo e l h o n o r d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s socios p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s 2 p . m . , en e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
es l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e -
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a se c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e socios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t ivo r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s soc ia l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9802. 
S F ' A N I S S L E S S 0 N S . 
J MORA GOXZALtíZ. PROFESOR D E • Idioma Inglés. Las tres primeras lec-
ciones gratis. San Ignacio, 92 y San Mi-
guel, 30. 
11200 * 9 m. 
X>INTURA Y DIBUJO, L E C C I O N E S práo-
JL ticas de paisaje y marina. A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
59. San Lázaro, 59. Informes en E l Pin-
cel 11124 18 m 
ACADEMIA T A U t l G R A E I A Y MECA-nografía. Señorita Carmen Prieto. 
Mecanografía, $2. Taquigrafía, $3. Se va 
a domicilio. Luyanó. Manuel Pruna, 11. 
11115 7 m 
S 
E COMPRAN" LIBROS DE TODAS CLA 
ses en Obispo, «8, librería. 
12252 8 m 
VENDO UNA BIBLIOTECA D E AUTO-res famosos, baratísima. 28 tomos. 
Nueva. Puede verse: Amistad, 26. 
11151 s m 
SVB NISOS APRENDERAN IN(;i-ES con los cuadernos gráficos de tela en-
víe S3 sellos verdea al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 f L6 «S 
M 0 L X X X V I 
• CfE A L Q U I L A CAS* ^ 
! O planta alta, compue^t-, í^11"*»!.*.. 
dor, recibidor/ ocho cu^tnf 
oon BU instalación de a i , , . 8' do, K01^ 
le servicio sanitario e. ^Calient- ^ 
tuada a medía cuadra d^ ' ^ ^ d ' o Z 
Juan de Dios, en la cunl ^ 
Para mas Informes d i r i ! » ^ ^ U r 8 * » 
flores Gloss, Fuent4s y^1?*5 
Aguiar, 68. bajos; de 9 ^ [ ? • < * £ »»• 
Además se alquilan denarí; y d» l . ^ 
oficinas, en Aguiar 68 h . , 1 m e í W • 5. 
10661 * • baJos. " P4Í4 
C-3410 15d. 28. 
A los d u e ñ o s d e go le tas y l a n c h a s : 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
C 3570 ISd-S 
JOVEN, D E S E A R I A CONOCERSE CON alguien que bable el ruso. Dirigirse 
a "D. B.," Apartado 2106, Habana. 
11211 7 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e e fectos d e f e r r e t e r í a 
p a r a las D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a -
les d u r a n t e e l a ñ o f i s ca l d e 1 9 1 8 
a 1 9 1 9 y q u e tenga e fecto e l a c -
to e l d í a 3 d e l p r ó x i m o m e s d e 
J u n i o , de su o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a l a s 9 a . m . 
d e l d i c i t a d o c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s a l D e s p a c h o d e l a 
A l c a l d í a , d o n d e se c e l e b r a r á d i c h o 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P l i e g o d e C o n -
d i c i o n e s q u e se e n c u e n t r a d e m a -
ni f ies to e n e s t a S e c r e t a r í a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A l ib ro l a p r e -
sente , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
en l a H a b a n a , a 3 d e M a y o d e 
1 9 1 8 . — ( F . ) L u i s C a r m e n a , S e c r e -
t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l . 3 d . 
1 A S UWUMG « a t n b t a d a 4 a e r a teda* J o t wl»> k a t M l a r f w w f las alqnflamM p a n 
amurdar valorea de toda* dacea 
M a Sa propia « M t e A a de b e b> 
tareoides. 
E n erfa a f l d n a daranaa to&g 
1- - ,1„|—Hi m 
t n aentffee ^ae ee 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A I f " 
A C A D E M I A M A S P 0 N S 
Bachillerato. Carreras especiales. Idiomas, 
Mecanogrrafía y Música. Preparación para 
Ingresar en las escuelas de Cadetes, Nor-
males y Comadronas. Sistemas modernos 
y rápidoss Neptuno, 61, altos, (entro Agui-
la y Gallano). 
11253 8 m 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o 
canto e i n g l é s 
con título, ensefía a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 10, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
11268 12 m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o a 
los c o n t r i b u y e n t e s p o r c o n c e p t o d e 
a g u a d e l V e d a d o que e l p l a z o p a -
r a p a g a r sin r e c a r g o e l T e r c e r T r i -
m e s t r e d e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 p o r P l u m a s de A g u a y M e -
tros c o n t a d o r e s , v e n c e e l p l a z o d e l 
m i s n i o e l d í a 2 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 
i t o d a v e z q u e p o r e r r o r d e i m -
p r e n t a se h a h e c h o c o n s t a r en los 
4 ed ic tos q u e e l p l a z o p a r ^ a b o n a r 
IN G L E S , P R O F E S O R A , AMERICANA, cpn títulos universitarios y mucha prác-
tica y éxito en enseñanza, da clases eft 
casa o domicilio. Malecón, 3-L. A-1306. 
11255 12 m 
D E V I A J E 
IN S T I T U T R I Z O DAMA DE COMPA-ñía: Señorita francesa, con instrucción 
superior, procedente de unav escuela Nor-
mal de Francia - y con perfecto domi-
nio del Idioma castellano, se ofrece pa-
ra institutriz o dama de compañía. Per-
sona serla y educada, puede dar refe-
rencias. Informa la señora de Méndez, 
casa Zabala, Consulado esquina a Vir-
tudes. 11062 7 m 
INGLES, C L A S E S , TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
10862 31 m 
IN G L E S . F R A N C E S , T E N E D U R I A DE Libros, Aritmética y Gramática. Profe-
sor competente. A domicilio o en su casa. 
Manrique, 76 altos. 
10914 13 my. 
SESfORITA ESPAROLA, PROFESORA de Solfeo y Plano, da lecciones a do-
micilio y en su casa. También da leccio-
nes de Inglés. Oficios, Si, Habana. 
10901 11 my. 
DE S E A USTED BORDAR? POR MODI-CO precio le doy clases de bordados 
y rejillas a máquina. Voy también a 
domicilio. Informes: Oquendo. 11, entre 
Keptuno y Concordia. 
10595 7 my. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas d*sde $3.00 
al mes. Barcelona. 6, altos. 
7017 7 m 
CL A S E S I N G L E S , CON BUEN E X I T O . Miss Bohne. Zulueta. 7L 
11113 7 ra 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES l 'KINCIPIARAN 
E L DIA P R I M E R O D E MAYOXPROXIMO 
Clases uocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desee usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universal mente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 8a, edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
9601 13 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
A L G E B R A . GEOMETRIA, TRIGONOMK-
J \ . tría, Fisica, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
794!) 15 m y 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTBUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos. 
10801 • 31 m 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 »>. ra. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los deí idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y Ta moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 In lo. • 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fta y mecanografía. En Concordia, 
número 91, bajos. Clases de Inglés y ta-
quigrafía do español e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
A 
R T E S Y 
R E T R A T O S 
para identificación y de todos tamaños, 
desde 6 por 60 centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 boras. Se bacen en Cuba, 
26, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. 
L a Invencible, de José R. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
nista. ¡Ojo! ¡No confundirse con los 
aprendices I Cuba, 26, Rodríguez, 
10412 12 m y. 
Mr. Beers saldrá para su 
oficina en New York, sobre 
el primero de Junio y se 
hace cargo de Uevar algu-
nos Jóvenes al colegio que 
más les agrade. Los pasa-
portes y demás necesida-
des del viaje hay que ha-
cerlo con tiempo, ACUDA ¡ 
A NOSOTROS CUANTO 
ANTES. 
T H E B E E R S AGENCT, 
O'Rellly, 9%. Tel. A-30rr0 y 
A-0S75. Con sucursal propia 
en New York.. 401 Flatiron I 
Puilding, esquina Broadway i 
y Quinta Avenida. Telf. 
Grammercy 563. 
15d-3 
R E C U E R D E N 
Q u e l a po l i l l a no a t a c a la r o p a 
q u e H A S D 0 L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r su r o p a de 
I n v i e r n o , m a n d e sus t ra jes p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 30(1-16 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un expertto Contador. Se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 106. 
J !ü 10 DI. 
i ] I B R O S E 
1^ ALTAS 8UB8ANABLES B IN8UBSA-1 n a í l e s de los documentos públicos, ?1 
Exposición histórico-doctrlnal de la Ley 
hipotecarla de la Isla de Cuba, 3 tomos 
> un apéndice, fl.50. De venta en Obis-
po, 80, librería. 
ANTONIO GODFRNA. P E R D I E L DIA 29 Abril un llavero- con seis o sie-
te llaves. La persona que lo encuentre 
puede devolverlo a Corrales 86, bajos; 
que se le gratificará espléndidamente, 
no:» 6 m 
PERDIDA: HE HA EXTRAVIADO UN rosario en el trayecto de la Parro-
quia del Vedado, por Línea, a la casa 
calle H, esquina a 15, número 142. Se 
gratificará al que lo devuelva a dicho 
domicilio. 
11028 6 m 
I F A R M A C I A S Y 1 
[ ^ D R O G U E R I A S j 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, sin molestia alguna, 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a P o c ü o , 28, o en Be lascoa ín , 117. 
i K ALQUILA. P R 0 X Í ^ S ~ " X ¡LíS 
3 narse las obras de A T F P ^ casa Angeles, 30, puede vertt T 6n Í T 
el 34. donde informan- y ^ l * llav« •* 
80. Teléfono A-69W T en San uj*«n 
11079 ^1 , 
SE DESEA UN \ CAS*—IT -^J*y. planta baja, Pam ^ T u T ^ ; 
Aguila, Dragones Murafia í^fv L í a S 
blrá informes: San I g ^ i ? a $ l a - . C * 
ría, bodega. " * Jesíg T?-
10775 
E l D e p a r t a m e n t o d T A w f ^ 
d e l C e n t r o de Dependiente? 
ofrece a sus depositante, fianza. * ' 
quileres de casas por un níl ?aí» U 
cómodo y gratuito. Prado ? T S ^ A 
do 8 a 11 a. m. y de 1 V K T,r(>?<»er? 
Ü p. m. Teléfono A-&117 6 * l \ 
V E D A D O 
a casa Línea, 86, lncluye¿do eJ ^ <»« 
Contrato por año $150 mensuales. 8?r*3*-
rebaja. Inrorman en Estrada S i *No «• 
Víbora Teléfono 1 - ^ aa ia ln* . í 
1LÍ27 
8 
ia eüpaenuiua casa LMÍIT T* 
numero ttó, entre 8 y io, con ¿¿i6 ^ 
leta, hall, gran comedor, patio v ¿L.1*-
ocbo cuartos dormitorios con d o - T r * -
completos, tres cuartos para. criHfin.450» 
baño, lavadero y garage, jardines v ^ 
más comodidades. Se puede ver á l M 
5 de la tarde Informan: CaíU 
8, altos. Teléfono A-2779 
11338 
my 
10378 10 m 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
l ^ N 35 PESO8 SE ALQUILAN LOS E S -
Í J pléndidos altos de Rubalcuba, U, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y servicio sanitario. 
11360 0 m. 
Q E ALQUILA. UN ALTO, PAULA,, 18, 
kJ» entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de la Iglesia de la Merced y todos los 
carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna; la llave en la bodega esquina a 
Cuba. Razón: Regla, Martí, 116. Teléfo-
no 4«, número 521/8. González. > 
11859 8 my. 
L:E A L Q U I L A L A NUEVA V Í K Í s r ' 
casa, tíaños, 63, con sala saletaT* K 
bitacionea con agua caliente itran íf" 
ño y comedor, servicio de criador ÍÍST 
Informan: F-4003. L a llave eu la bode*' 
11158 -i, «̂ 
•U. m 
1/ N L A LOMA D E L VEDADO ACKRT 
XU de la brisa, se alquilan dos casas -n 
seis dormitorios cada una, dos baños.' nn 
de criados, dos cuartos para éstos y toün! 
los demás servicios. Informes y 
verse a todas horas en 25. entre a » i 
^ ió v -
J E S U S D E L M O N T E , ^ 
V I B O R A Y LUYANO 
C E ALQUILA, EN *40 AUONSÜALKS CA 
kJ sa de dos plantas, con cuatro cuártoL 
baños, servicios sanitarios, sala, comedor 
cocina, cuarto de criados y amplio patio' 
en Buen Retiro. San Jacinto, entre Rd' 
na y Panorama. L a llave en el chalet de 
la esquina e informes en Mercaderes 4 
altos. TeL A-2^i4. Dr. Hernández Miró' ' 
1U91- 9 my. 
C E ALQUILA, CONCLUIDA D E MDDLR-
kJ nizar, la gran casa de Angeles número 
30, propia para almacén, industria o es-
tablecimiento. Puede verse. Las llaves en 
la barbería del frente y en el número 3t 
donde Informan y eu San Miguel, 86. 
Teléfono 6954. 
11365 15 my. 
C E AUQU1LAN LOS MODERNOS DA-
kJ jos de la casa Angeles, 77, con za-
guán, 2 ventanas, recibidor, 3 cuartos, 
baño de gran lujo, saleta comer, baño 
criado. 2 patios, los tranvías le pasan por 
el frente, precio $50. Para informes, su 
dueño: 19, entre J y K. Teléfono F-1721 
y A-5C57. 
11276 8 m 
C E ALQUILA L A PLANTA BAJA D E L A 
O casa Acosta 74, de 12 por 30. compues-
ta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones; todos son departamentos 
amplios y ventilados. Tiene un cuarto chi-
co, servicios sauitario», cocina de gas 
y para carbOn, lavabos en todas las 
habitacinnes y dos patios. La llave en la 
misma e informes en San Ignacio, 15. 
Teléfonos A-1698, o Esttrada Palma, S5. 
Teléfono 1-2825. 
11342 8 my 
PARA MUEBLERLA, SE TRASPASA espléndido local, con todas sus exis-
tencias, vidrieras, etc., en el mejor si-
tio de la Habana. Contrato por 8 años. 
Sólida garantía. Reina, 93, informes. 
11116 11 m 
P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
Frente a la casa Correos, l a 
Aduana y la Lonja , se alquila a 
entregar el l o . de Junio, el 
m a g n í f i c o a lmacén de Oficios, 
36. Tiene 800 metros de super-
ficie, 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina y dos toilettes comple-
tos. Informa su d u e ñ o en los 
altos. 
10990 10 m 
B E R N A Z A , 5 0 
Se alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, 50, entre Muralla y Teniente Rey. 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y comedor al fondo, todo moderno. I n -
formes: su dueño en el segundo piso. Pe-
dro Gallo. Tel. A-6625. Altos de la Le-
chería. 
11202 7 my. 
SE ALQUILA, NEPTUNO, 218, A L T O S , entre Marqués González y Oquendo: 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. Precio: |60. Se exige fiador. L a 
llave en los bajos. Dueño: Aguiar, 110, 
altos. Tel. M-1541; de 8 y media a 11 y 
de 1 y media a 4. 
11182 7 my. 
E n la calle 0'Reil ly, en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94. Dirijan proposiciones a F . Rosa l , 
Real , 140, Ceiba de Puentes G r a n -
des. T e l é f o n o 1-7309. 
11016 10 m 
C E ALQUILAN LOS ALTOS JESUS MA-
kj> ría, 112, independientes, sala, antesa-
la,- tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos. Dueño: Prado, 77-A; y E m -
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
11018 . 0 m 
OJO! E N O ' R E I L L Y . 56, S E A L Q U I L A un zaguán^ rara zapatero o vidriera 
tabacos; en la misma hay una cocina en 
los altos para dar comidas; todo bas-
tante barato; en la misma informarán. 
11018 8 m 
C E A L Q U I L A L A CASA C A L L E CORREA 
kJ 18, Jesús del Monte, de reciente con* 
trucción. Precio: $70. L a llave en Calzadi, 
352, por Santa Irene. Informan: Murí 
i la . 3. 
10907 7 my, 
G R A N L O C A L 
Se alquila cu Rodríguez y Serrano, frent» 
la Ambrosía y pegado a la línea de loi 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnja, 
propio para una gran industria. También 
se vende si conviene. Informan en el 
mismo café. 1-1993. 
10919 ' 9 my. 
T OMA D E L MAZO, E N LO MAS ALTO, 
J . A. Saco entre Patrocinio y Q'Fs-
rrill, se alquila o vende bonito y nue-
vo chalet, de 2 pisos, 8 habitaciones al-
tas y bajas, dobles servicios, propio pa-
ra personas de gusto. Su dueño en U 
misma. Teléfono 1-1270. 
10808 8 m 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revolcadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con i n s t a l a c i ó n eléctrica, todo 
de m a m p o s t e r í a . Informan en Enna, 
n ú m e r o 105. J e s ú s del Monte; en U 
misma. 
10814 15 m 
C E A L Q U I L A UNA BUENA CASA, ES-
kJ quina, propia para establecimiento, 
Coliua y Delicias, Jesús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monte, nll-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. Di 
8 a 11; 1 a 6. 
10458 6 m 
EN L A VIBORA, S E ALQUILA LA AM-pila y ventilada casa Calzada de li Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seia habitaciones, coci-
na despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferrán. Te-
^ ¿ ¿ W ,n20ab 
^ C E R R O 
C E A L Q U I L A L A CASA TÜLIPA>, JJ, 
kJJ esquina Clavel, Cerro, de tres pim 
de mampostería, una cuadra Laizao» 
Ayesterán. Módico precio. L a llave. iu 
lipán, a - m 
11213 8 
R E A L Q U I L A N , E N 13 * 14 PESOS, D0« 
í> casitas, acabadas de ,íabricar en | 
más alto y saludable del Cferro. c a M J 
Florencia y BellavUrta. R e P ^ * 3 9 9 
court, cerca de la { ^ ^ t , 
da, servicios a la moderna, P£<« 
mármol y patio S » ^ * c0" ^ S P 
Informan en Bellavista, 16. AyaJa. ^ 
11231 
C E A L Q U I L A UNA CASA CO* ^ . 
fe ras de terreno, para una m ^ ^ t a 
lo cobro 60 pesos al mes Do^ c ? 7 to-
Informes: Luz. número ¿8, bajo», 
das horas. 9 my. 
10969 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A ^ 
V T bacoa; se alquila la ^ ^ mejor 
57, acabada de fabricar y en ^ 
punto del pueblo, e™**1*-sTrvlclo 
cuartos, piso d e m ^ ° nave 
tarto completo. Se da en ^ ¿ ' ^ en S«a 
^ tienda de la « ^ ^ - j W ^ P ^ p « 
Francisco. 4, ^ ^ ^ ^ e S niños 
pia para familia que tenga £ 
su instrucción, con sam, - JJÍI 
cuaAos y demás ^ i j l ^ ^ ^ a . 




H A B I T A C I O N E S 
C E C E D E . LOCAL HERMOSO, E N CA-
O lie de carritos y centro comercial, me-
jor de la Habana. Teléfono M-1109. Cu-
ba, 68. 11064 6 m 
MALECON, 60, LINDO PISO PARA UNA o dos personas, en lo mejor de paseo. 
Elevador, agua fría y callente, altos, 80 
pesos. Hajos, 75 pesos. 
11069 6 my. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y E s -paciosos bajos de la casa Consulado, 
130. Informan en los altos. 
11090 6 my. 
LOCAL VENTILADO PARA INDUSTRIA por cualquier barrio de la Habana, se 
desea. Dirigirse a J . Fernílndez. Cuba, 
número 87. 
10847 8 my. 
STORAGE EN VALLA CERRADA E I N -dependiente para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos men-
suales. Morro. 2S, garaje. 
100a Z nx 
H A B A N A 
Ü N CASA B E S P E l ^ ^ n b ¿ f * J 
JLU una hermosa j 1 ^ 1 ^ " bailaros de ^ 
la calle, amueblada * <.abaa ^ . . ^ ^ 
ralidad y macrimonios s 
teléfono. Inquisidor. » _ J J ^ L 
11355 „ r r T r D O 5 
\ j partamentos baJi0"e ,as, 
habitaciones i n « S ^ o 1 1 1 8 ^ . ^ ^ 
confort, a oficina*, f ™ ^ * * - Cr0, 
solos, moralidad, i r n ^ ^ 
laya. Teléfono A-3«-* ^ ^ ^ ¡ , 
113S2 . - - - ^ ^ r A 
TSKOMMA A OBISt'O- e^ tabita'V 
P ^ r c a s a se ¿ ^ " f o r r i e n ^ ^ 
Espléndidas, T í r e s e « ' J , I j J 
[^to ' ^ r S esmerad. S ¿ 









X R O LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1918. PÁGINA T R E C 
.RllAcl0 uah'nna a una cuadra del 
* de ^ J f hab tacione. espacióos. HOTEL 
^imft LA CASA MAS FRES-r l̂TACli -Uaba |   ^*d y « 
««^M^a hace «. Lo mejor de la 
^ ^elverano. ^ my 
SK ALQUILAN ESPLEN-
aVtauientoa. con vista a la 
jÜ* u^ »̂« arua, hay de $10 en 
MANHATTAH 
;^i:I?í^partaiiientoB, ••»-* rp "-^ 
b,jn icñal«» condiciones. Salud 
ldelantr eD Í'J- Se desean Personas d* 
19 m 
! -^TT^EiAMlEBLAlíAtt EN 
41, altoe. ae aJauilan siñoritas sin íamllia. 
. TTTFART.VMENTOS I > D E -
• vista a la caUe.̂  doB_ mar-Vendiente». — buena omida precio» 
8^ dan y toman reterencias. 
z S t * A-8197 8 m 
^---r7ÍTED LV GBAX CASA DE 
/TO>'OCEH¿ ile Coinpostela 10 i La mfta 
0 buí-sP*^ ^ Espléndidos bafloii y 
^^comida ^mpleto coní_ort_ HayjMs-
dos habitaciones Véalas antes de 
9 ra. 
FKESCAS TV>* • J ^ Í ^ ^ S d a » , propia cada una 
I» biW10™*'^ o corta familia, se al-
P¿» á r c a t e . 52. altos, casi eaqul-
^O'KeUly 
1131 S my. 
;—rr , EvOS DE CASAS PAKTICC-
LO» ¿' huéspedes. Lea conviene 
A lareS 'I i- ••Consuitoría Legal," Aao-
alí>ci«r»e i ja Pantana de Ü<5-
îó?1Peua"tam¿nTo 41». Teléfono A-0362. 
»«• D̂ Ptna medica cuota mensual fa-
«ue Procuradores, mandatarios Judíela-
ci!ita n̂ Sonal competente, para demau-
les /̂«Íe-Laucio. cobro de cuentas, pa-<í«iiecontril'>icione8 y *^'0°e» «" el «o ae. sunidad y demás Oficinas 
públicas- 05 m 
• 
17> \IBTUDES. 144-A, BAJOS. SE SO- _ 
licita una criad*. 1134ti 8 my. 
de A. VIIXANUEVA 
8. LAZARO X BELASCOALN 
Todas las nabltacioaes con baño Driva. 
do. a«ua l̂ient* .teléfono y e>T*dor día 
y noche. Teléfono A-atis. 1 
OE SOLICITA V>A MANEJADORA. JO-
»• ven, qu« sepa su obligacidn y dé bue-
nas referencias. Avenida de Maceo, Ma-
lecOn, uümero 354, altos. 
11134 7 m 
CJB SOLICITA CRIADA DE EDAD, PA-
O ra ayudar limpieza en casa chica. Blan-
ca o de color, o extranjera; puede dvr-
mlr o no. $10 y lavado. Acosta, ba-
jos; de Li a 2. Habana. 
1114o 7 m 
Q Í NECESITA CNA MI JER, PARA LA 
limpieza de una casa, desde las sie-
te de la mañana hasta el mediodía, se 
pagan diez pesos mensuales; no se da 
la comida. O Kellly, 8$, altos. 
11145 7 m 
CB SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
no, en la calle B y 13, Vedado. Ca-
sa de Falla Gutiérrez. 
11131 7 m 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
solos o matrimonios sin ülfios. Teiéfo • o A-3(86. 
10663 9 m 
HABITACIONES. NEPTL'NO. 19. A CNA cuadra del Parque Central. mHgní-
flcas hnhiuclones. muy frescas, ventiladas 
y cómeuas. Casa tranquila. Limpieza es-
merada. Apartamentoa para matrimonios. 
Precios módicos. 
104¿4 11 m 
MONTE, 5, 
AVISO 
fnn vista al Paseo del Prado, se al-








=^tr JmttcaiKADO. «L CASA DE MO-
F. .loma construcción, se alquilan fres-
v "entiladas habitaciones, a perso-
" de moralidad MU 
1U1S 11 m 
írríTüEKlNAS CON VISTA A L MAR 
r*7\frente a la Secretaría de Gober-
n.riún' se alquila ampiio y ventilado pl-
^ aíw cu Tacón 4, propio para una bue-
- «íirina o estudio de artista. Informa 
n 1» misma casa el señor Julio Martl-
^^eléíono A-7ffiT. 7 my. 
EL HOTEU fO E S T R E L L A , 156, 
•«juina üquendo. espléndidas habltacio-
nti ludepL-iulIfiites montadas con confort, 
Biempre abierto. Precio: de $2 a $ó. l'ro-
njeiariu: Manuel González. 
i m . £_ J 
TTfTAKTAMKNTO. PARA LA TEMPO-
\ J rada de verano se cedo un bueu de-
variaiiunto, con balcones y bien amuébla-
le Amplio >' deliclosameare fresco. So 
cambian referencias. \ lUcgas, 113, tegun-
du piso. 
111% L S S u 
rjl ALaCILA EN Cü.UPOSTELA. 112, 
¡j estiU.ua a L\i¿, un licnnuso ueparta-
meutu üe dos huoituoiones, las üos con 
vista a la calle y luisa, «un frescas, eu 
planta baja uu iwcai para establecimien-
lu; M casa de toiia luoiUlluad. Sj piden 
liusfoitsi no molestar cu balde. 
11160 _ 1JJ m. 
esquina a Zulueta, Departamentos y Ha-
bitaciones. Espléndida comida. Tranvías 
por la puerta a todos lados. Baños de 
agua caliente. Luz eléctrica toda la noche. 
Exclusivamente a personas de moralldda. 
Hotel 'Delgado" en New Vork, pidan In-
formes al señor Gómez. Monte ó. Telé-
fono A-1000. 
10299 . . . 9 m 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para íamlUas estables; precios de 
verano. Teléfono A-456tJ. 
muchachita, de 13 años en adelante, suel-
do $12 y ropa limpia. Informan: Com-
postela y Paula, bodega. Que sean for-
males. 11153 • m 
CB SOLICITA l N A BCENA CRIADA DK 
mano, peninsular, para un matrimo-
nio solo, que sepa cumplir con su obli-
gación y servir la mesa, y repasar la 
ropa; ha de traer buenas reterenclas. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. San 
Juan de Dios, 20, antiguo. 
QE SOLICITA CNA CRIADA, PENIN-
O sular, que sea trabajadora y limpia, 
que entienda de cocina, para todos los 
quehaceres de una señora sola, buen suel-
do y ropa limpia, casa chica y moral, de 
10 a 1. Oquendo. 3ü-D. bajos, entre Po-
clto y Jesús Peregrino. 
11165 " m 
QE NECESITA CNA MANEJADORA FI-
O na, que esté acostumbrada a cuidar 
niños y que traiga buenas recomendacio-
nes. Se da buen sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Calle G, esquina a 19, número 
175. 
11178 7 my. 
HOTEL PALACIO COLON 
Vropltítario: señor Manuel Rodríguez Fl-
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tria. Teléfono A-471h. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. 51. 
ATISO: ¿Quiere usted vivir en una ha-
bitación con el frente a la brisa? Pues 
vea Prado, 85, esquina a Virtudes, al-
tos del café restaurant "Salón Pra-
do"; tiene todas las comodidades, co-
mo son: elevador automático sin nin-
gún peligro, agua caliente, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente en 
su habitación. En fin, véalas y se con-
vencerá de los precios. Ni se ocupe. Lo 
que se quiere es buenas pagas y gente 
de orden. 
S9S7 9 M . 
tJE SOLICITA UNA CKIADA PAKA LIM-
pieza y que entienda de cocina, para 
un matrimonio solo. Cristo, 9, altos. 
11186 7 my. 
tpH LA CALLE 6a., NUMERO 42, CASI 
H i esquina a Baños, en el Vedado, so 
solicita una criada de mano. Sueldo: $20 
y ropa limpia. 
nis4 7 mŷ _ 
OB SOLICITA CNA CRIADA DE MANO 
¡O para Arroyo Naranjo, a diez kilómetros 
de Ist Habana, tranvía cada media hora, 
poca familia, 20 pesos de sueldo y ropa 
, limpia; tiene que dar referencias. Infor-
man : B entre 10 y 2L Villa Amalla. 
Teléfono F-1986. 
11191 7 my. 
I 
XTX SAN RAFAEL \ AMISTAD SE \ L - QE SOLICITAN": UNA CRIADA DE MA 
A-i qullan habitaciones, a $25 Hombrea ^ no' *ueldo $20 y ropa limpia; y una. Cajas de cartón, plegables, para todas las 
- Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guaj-aba, turrón, galletlcas. Ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos do cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capaclllos 
para dulces, papel selvllla, servilletas de i 
papel, papel de iuoüoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas pira helar y 
sorbeteras de toéíos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Se necesitan jornaleros qne 
sepan trabajar para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, bnen 
jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE 
ABONOS DE REGLA, THE 
AMERICAN AGRICÜLTURAL 
CHEMICAL C0MPANY. Edi-
dificio, núm. 1 de los Alma-
cenes de los F . C. Unidos. Re-
gla, (Estación de Fesser). 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRSÍ 
maleaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda toŷ nilsmn a eau escuela 
donde p-xlrá aprender y SACAR SU TI-
TULO mfls barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreír*. 
11144 8 m 
QE SOLICITA CNA COCINERA, QUE 
kj ayude a los quehaceres de la casa, 
sueldo $-"0; y en la misma una mucha-
chita. de 12 a 14 unos, sueldo $10; para 
ayudar a los niños. San José, 210, ba-
jos, entre Rasarrate y Mazóu. 
l]25ti 8 m 
QMéíÁiVttA BONITA HABITACION EN 
î  tasa ile scnedaU. Sa pieliercu beuo-
ns íoiah o uiatrlutoniu sm niños, caui-
biamlu rttewucias. jesús .'.lana. ;¡5, wi-
luiamii. 
HJSS 7 my. ^ 
ÜÍTALQCILA CNA SALA CON BALCON 
u a Ui ca'iiu, a niainmoulo sin IUÍÍOH u 
hombres soiy;. ¿guacate, 142, altos, In-
tormun.. 
11187 7 my. 
HOTEL ROMA 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que presente buenas referencias y se-
pa su oficio. 20 pesos y ropa limpia. 
Aguiar, 38. 
11063 6 m 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA l'E.MN-
KJ sular, para cocinar y limpieza de la 
casa; ha de saber cocinar y dormir en 
la colocación. Sueldo: $2o y ropa limpia. 
Calle Trece, número 73, entre ti y 10. Ve-
dado. 
11316 • 9 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cuidar a dos señoras solas y ayudar en los quehaceres de «los habitaciones, 
bien puede ser una señora formal, o 
urja jovencita de 15 a 20 años. Infor-
man : Dragones. 46, altos. 
C 3572 4d 3 
MUCHACHA: SE NECESITA UNA Mu-chacha. Joven, para ayudar en 
Cste hermoso y antiguo odixicio ha sido 
tompletanmivC reformado. Huy en él de-
partamentos con baños y demfls servicios 
privados. Todas las habltacioues tienen la- I , , , , ,. ,, . 
vâ os de agua corriente. Su propietario, | DB«EA ÜNA MI CHACHA, PARA 
Joaquín Socarrús, ofrece a las familias 1 ^ ,lml'l"r.. ̂  cuWar ttu niuo chiquito 
los 
quehaceres de «asa, desde las 7 basta 
las 11 de la mañana. Tratar: calle lu, 
número 274, entre D y E, Vedado. 
10980 6 m 
estables, el hospedaje más serio, módico Bc,ri}¿ía' m> altos-
y cómftdo de la Habana. Teléfono: A-92t;s. I *S55f 
Hotel Itonia: A-litóO, Ouiutu Avenida: y 
A-1Ó:;S. Prado. 101. 
6 m 
VEDADO 
TtKbADO. SK ALOCILA l XA COC1IU-
V ra que caben cuatro automóviles. Cn-
lle a miniero 24, esquina a 11. Informa 
Safvno Gonz:il( ¿. 
110S8 8 my. 
,\ 01ACATK, 58, ALTOS, CASI ESQUI-
j.x. na a U iieiuy; «e a.quua una hub.-
tac'On, amplia, agua cu IU misma, ca£>a 
lamilia, no uiñ-js. 
10WW 0 m 
PASA BCUFALO, ZCLCETA, S¿, MEDIA 
V cuadra del i'arquc Leutra!. l̂ abitacxo-
nes a la brisa, culi espléndido servicio. 
Hay electricidad, agua callente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
D.VKA LNA O LOS SESORAS. DE MO-
x ralldad, se aiiiulla, en casa de fami-
lia, una gran jmbitacion, en lo más fres-
co de Jesús del Monte. Informan: Ena-
morados, 4, altos. 
110215 Ü m 
ATANTE, 50, FRENTE AL CAMPO MAK-
¿u. te, entre La Isiu de Cuba y La 
.>ueva Isla, una habitaiMón. alta, grande 
}" fresca, con agua corriente en el lute-
r̂ iir, se alquila a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
1̂1085 s m _ 
ÜNA CASA, l ARTICULAR, SE AL-
LJ quila una habitación, con balcón a 
la calle, amueblada, a caballero solo, que 
«a persona de orden y moralidad. Agui-
altos, esquina a Trocadero. 
n<**> (1 m 
CE ALqLILAN DOá HERMOSAS HA-
U bitactone«, con balcón n la calle. Jun-
wi o separadas. Calle 11, esquina a Baños, 
leí K.iiyii a media cuadra de la línea. 
Q̂7o 0 my. 
f l G N O S U B O P A R A D E R O 
C E DESEA SABKR EL PARADERO DE 
MUCHACHA, pB Vi A 14 AÑOS, PARA cuidar un niño de meses, se necesi-ta. Acudir al Hotel Manhattan. Belas-
coaín y San Lázaro; cuarto, número 303. 
11012 6 m 
/ GUIADA DE MANO, EN SAN LAZARO. 
\ J 184, altos, se solicita una, «le media-
na edad, que tenga referencias. Sueldo 
$10 v ropa limpia. 
11020 6 m 
SE SOLICITA CNA ( HIADA l'EMNSl -lar. para el comedor, que haya servi-do en buenas « asas. Sueldo: 22 pesos y 
ropa limpia. Belascoaín. 28, altos, al lado 
del Banco Español. 
11103 0 my. 
SE SOLICITA l NA MANEJADORA PA-ra manejar un niño recién nacl«lo, se le paga buen sueldo. Consulado, 24, al-
tos. 
11089 6 my. 
S 
E SOLICITA CNA MANEJADORA DE 
mediana edad, blan-a o de color, pa-
^ . ra la Víbora, ha de ser trabajadora o 
D Jusé Cachan ¡f MéttÜetTpaml ttp asunto | Inteligente. Buen sueldo. Informan: Mon-
de familli'. Dirigirse a Manm-I Ferreiro 
Apartado número 078. Habana. 
11370 9 my. 
DES K A BABSR DE BENJAMIN R O D R I -guez Membiele su tío Isidro Uodrí-
guez para una herenciâ  Chacón 31, con-
sultorio del Dr. Delfín.1 
11371-72 13 m 
SE DESEA SABER EL PARADERO del señor Antonio Fernández Pimienta. 
Lo solicita su cuñado, Emilio llamos. 
Informes a Cuarteles, número 18. Ha-
bana. 11137 7 m 
j?11 AGUIAR. 47, PROXIMAS A LAS 
JL' oficinas y paseos se alquilan moder-
«¡« nabitaclones alttas, amuebladas, con 
«vabos de agua corriente, lúa y asls-
,.c]ü- Precios reducidos. 
-11077 _ 0 my. 
FN. rRAüO. 27, ALTOS, MAGNIFICAS 
nabitaciones muy frescas y ventiladas, 
camola la ropa de cama dos veces 
vor semana. Baño de agua fría y callente. 
elC-ctrlca toda la noche. También se 
ñiiü. e8PÍcndidos departamentos com-
vusetos de dos habitaciones con balcón 
iî 8e0- T61- A-1248. -11081 6 my. 
S LQlII'A- KN sr>J" ALTOS, EN 
b¡n ParWcular. tres habitaciones a ca-bleros de moralidad y una con balcón m.il calle' Propia para una señora o h V cnl0 8ln nifios. No hay cartel en * Puerta. 
^ 82 my. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
-̂on cien habitaciones, cada una con 
baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comí* 
Ĉ . desde un peso por persona, y con 
^ida, desde dos pesos. Para famüu 
^ Por meses, precios convencionales, 
¿elefono A-2996. 
G KuetN?-, 'f5 .ESQ^NA A SAN 
*Plén<iiA„. a],î acioaes y departamentos, liaos di ' ¿ i ^ 6 ' con VÍ8tA a la ««He Mnbinn ŝ,rT1101. comida Inmejorable. Se W B r reíerencia8- Teléfono A-Ó0O4. C m 
HOTEL "CHICAGO" 
'iol̂ ás1f?tKrcoír îiia-KSituado en ei pun-
la HOK» y mis hermoso y céntrico 
Con baSón "i!- Jp^P^ '̂das habluciones! 
«ore, "! ^««e» del Prado e Inte 
»*fios v rhT̂ h muy fresea8. Buenos 
íl0^e. L^Vc.ha8- Luz, elc'«rica toda la iCio8 completos y es S&iS**** * gusto de S M ? * * ^clos redneidos. Com-
F 
a g sto e los 
areclos 
moralidad. Prado. 117 
10885 
Teléfono 15 m 
•"fc» por m buena comida. O'Rei-
^ numero 102. Casa para familia 
el s ^0ne$ T TODO * P « -




H ^ í - J ^E^RTAMENTOS 
* oon K«Cou vlsUL a calle itad afi08 8*"icio corn-ea, número 18. altos. Teléfo-
E1 TTr: i 16 my. 
^ cA,raIT.V,L,Ü PRA»>0. 113. EN ES-
ítUadas",,^0 .fuello ofr**e frescas con tn, , clone8 R Precios mó-1 loda8 las comodldadcv». 
6 my. 
SE DESEA S.ABER DEL 8ESOR FEDE-rico Dávlla Ilorst, natural de Cura-
cao, Venezuela, quien se supone está por 
la provincia de Matanzas; es de oficio 
sastre. Quien sepa de él. se ruega lo co-
munique a su sobrino Carlos Ilorst Evertsz. 
empleado en el vapor "Morro Castle," 
Wnrd Une, o a al mismo en Vehlzquez, 
86. .Tesfls del Monto, Habana. 
1101Í) 10 m 
- — ^ — 
te. 150. peletería La Democracia. 
UOítí 7 my. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no. para la llmpifza do habitaciones y atender a los nlftos; una mayor y otra 
chica, con referencias. Carlos 111, 210, es-
quina a Subirana. 
P 6 my. 
SE SOLICITA VNA MANEJADORA, blanca o de color, que tengn muy buen carácter y con referencias. Línea, entre 
J v K, bajos, al lado de Puerto Arturo. 
10922 7 my. 
SE SOLICITA ÜNA CKIADA PARA LA limpieza J esquina a 9, Vedado. 
t 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPADOLA para criado, que sepa servir a la me-
sa. Vedado. Teléfono F-5036. 
1136(1 my-
C E SOLICITA ÜNA ( RIADA. PARA HA-
bitaciones. Consulado, .S5. altos 11230 8 m 
CRIADA PARA IN MATRIMONIO SO-lo, se solicita en Neptuno, Va se-gundo piso. 
_33l 8 a. 
SE SOLICITA VNA CRIADA DK MA-no y una manejadora, en la calle Oc-
tava, entre San Francisco y Milagros 
número 42, barrio de Lawton. Víbora' 
Sueldo |20 y $18. respectivamente. Te-
léfono 1-2171. 
IK»» g m 
Teélfono F-42e4. 
C 3303 in 27 ab 
SK SOLICITAN DOS CRIADAS DE HA-no, en Carlos III, uúmero 38, esqui-
na a Infanta. 
10(177 7 m 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA PARA EL SERVIQIO DE comedor un Joven, hombre o mujef. en casa respetable en el Vedado. Llamar 
por teléfono al F-5261. 
11353 0 my. 
Solicitase buen criado de mano, para 
"Vedado Tennis Club," en 12 y Cal-
zada. Sueldo $50. Para pretender: de 
8 112 a#12 1¡2 a. m. 
8 n 
S 
E SOLICITA IN CKIADO DE MANO 
en Prado, 20, altos. 
11335 8 my. 
Q E SOLICITA I N CKIADO TRABAJA-
O dor, para limpiar y que entienda algo 
de jardín. Buen sueldo; ha de traer re-
ferencias. I, número 33, Vedado. 
11293 8 my. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pi-
da un folleto de instrucción gratis. Mande 
dos sellos de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249, 
Habana. 
Q E SOLICITA CNA COCINERA, QUB 
¡3 sepa algo de repostería. Sueldo $20. 
También se solicita un Joven, de 15 a 10 
años, para criado de «mano, con referen-
cias, limpio y trabajador. Sueldo $18 y 
$2 para ropa limpia. Zulueta, 36-B. altos, 
al lado dol DIARIO DE LA MARINA. 
11139 7 m 
QE SOLICITA ÜNA BUENA COCTNE-
KJ ra. peninsular, para corta familia, que 
duerma en la colocación y traiga refe-
rencias, buen sueldo. Informan: Teléfo-
no A-S879. 
11149 7 m 
TÍCENOS DESTINOS ¿QUE MAS QCIE-
Xj re? Un buen cocinero, chef, |75 al 
mes. en la temporada $150 al mes. dos 
camareros, $35. casa y comida; 1 porte-
ro, $35, casa y comida; 2 buenos depen-
dientes (flrst claM) $45, $50 al mea; to-
dos si habla uinglés mejor. También uno 
para Ingenio, casa vivienda, $40, mu-
chos destinos y muy buenos. The Beers 
Agency, O Kellly. 9V¿, Habana. Sucursal 
propia en New York. 401 Flatlron Bull-
ding, Broadway y Quinta Avenida. 
C 3607 8d-5 
S ' E SOLICITA TENEDOR DE LIBROS con referencias. Bueu sueldo y opor-
tunidad. Dirigirse a A. M. B. Apartado 
número 1010. 
11337 8 my. 
I>OQCE GALLEGO, 24m. OBRARIA, i 110, necesito 100 peones, blancos, pa-
ra la provincia de Matanzas, ganando $2 
diarlos, viajes pagados, salida el lunes 
a las 11. 200 sirvientas de $15 a $50. 
Chauffeur. Carreros. 
11341 8 my 
"DARA NEGOCIOS NUEVOS Y DE GRAN 
X porvenir, se solicita socio que aporte 
600. Se requiere persona serla y honra-
da. Se cambian refienenclas .Informes: 
C V. Consulado, 103. 
11307 8 my. 
QOLICITO UN JOVEN, PARA CREADO 
O do botica. Real, 170, Marlanao. 
11233 8 m 
TpjH MANRIQUE, 31-C. SE SOLICITA 
±U una criada, para cocinar y limpiar, 
son tres de familia, sueldo $20. 
11121 7 m 
C E SOLICITA l NA COCINERA, PARA 
kJ corta familia. Sueldo 20 pesos. Si quie-
re dormir en la colocación puede. Leal-
tad, 140. primer piso. 
11168 7 rn_ 
Se solícita una cocinera que sepa su 
obligación. Suen sueldo. Calle H, nú-
mero 91, bajos, entre 9 y 11. 
11195 7 my. 
BUEN TRATO. SE bue SOLICITAN SEIS .u nos trabajadores para la provin-cia de Camagiiey. Buenos jornales. No 
se anticipa viaje. Informan: E. Márquez. 
Egldo. 35 7 a. m. y 7 p. m. 
11291 8 my. 
C!E NECESITA UN EMPLEADO. QUE 
kJ escriba correctamente en español e In-
glés ; que sea taquígrafo; al corriente del 
trabajo de oficina, para casa Importa-
dora de maquinarla. Dirigirse: Teniente 
Roy, 11. Departamento 310; de 9 a 11. 
11141 7 m 
C E SOLICITA CNA CRIADA QCE SEI'A 
kJcoclnar y esté bien recomendada, para 
ir a los Estados Unidos. Tiene que saber 
leer y escribir. De 10 a 12 y ue 2 a 4. 
Carmen Mora, calle 10, entre J y K. Se 
paga buen sueldo y se pagan los carros. 
11170 . ^ 7 my. 
I'^N ZANJA, 144-A, BAJOS, SE SOLICI-j ta una sefiora de mediana edad, para 
cocinar y ayudar a la limpieza de una ca-
sa chica y corta familia. 
11104 7 my. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
O para cocinar y limpiar. Sueldo $20 y 
ropa limpia. San Miguel, número 200, ba-
jos. 11044 t 6 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, MCV limpia, y formad •par» uñ matrimonio 
sin niños, tiene que limpiar el comedor 
y traer referencias. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Aguiar, 30. 
11037 6 m 
PERSONA EDUCADA Y HONORABLE, de 50 años y del comercio, desea in-gresar en sociedad establecida o nego-
cio serio; aportando de 1.000 a 10.000 
pesos, o aceptaría colocación de confian-
za con garantías a satisfacción. Infor-
mes : Apartado 2567. Habana. 
11125 7 m 
CONTRATISTAS: SU SOLICITA UNO, que tenga cinco o diez parejas de 
mulos, para darle por ajuste un tiro de 
material que puede durar más de un año. 
Se le ilan carretones nuevos. Informes: 
Compañía Nacional de Cobre y Oro. Mer-
caderes. 22, altos. 
11174 7 m 
AGENTES DEL INTERIOR: G.ANEN dinero vendiendo cuños de goma, fe-chadores y sellos de relieve. Reinita 50 
centavos para uno, con su nombre y di-
rección, o escriba por Informes, mandan-
do sello para la contesta. Pedro J. Mén-
úcr.. Apartado 2596. Habana. 
11175 8 m 
Necesitamos mecanógrafo que sepa 
traducir inglés-español, para las ofici-
SE SOLICITA CNA COCINERA, QUE NA5 ¿e un ingenio, provincia de Santa sea limpia, ŷ ara dos de familia. Con- _,. o i i • • 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documemos y tItu!°fal£rT auitran vista d3 cuantos nos visiteu y quieran comprobar sus méritos. 
PROSFBCTO ILUSTRADO ÍÜt.V'íS. 
C«rtiIU de reinen. 10 r^ptevo?. 
Auto Práctico: 10 eentiiv*.». 
SAN LAZARO, 24 
FRENTE AL PARQUE DE AACÚO 
Tod .s los tranvías del Vedado pa-icn pjr 
la puerta de esta grr.a esene'.*-
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. No duerme en el aco-
modo. Tiene referencias, informan: Pau-
la. 12. habitación 12 
™&4 | 9 my. _ 
TTNA PENIN8CLAR, DESEA COLO-
\ J carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Infor-
man ._Sau Ignacio. 46. 
' » my. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JC nmsular de criada de mano o para 
habitaciones. Tiene quien la garantice 
y no se coloca menos de veinte pesos. 
Diritrirsc a Industria 73. 
_ 9 my. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
• i s uinsular, de manejadora, criada de 
manos o de cuartos. Sabe coser a mano y 
a maquina y no tiene pretensiones. No 
admite tarjetas Filgueras uúmero 23, 
altos. Cerro. 
_ n3al 9 my. C E ANLNCIA MUJER ESPADOLA PA-
kJra cr:ada de mano; mujer muy for-
mal para casa particular y que sea de mo-
ralidad. Calle Moreno ndmero 15. cuar-
to numero 14. Cerro 
9 my. 
TTKA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
* J colocarse para trabajar de 8 a S ea 
casa de corta familia y de toda morali-
rtad. Si no es así que no se presenten, 
informan en Concordia 174 
9 my. 
ÍTNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
O se, en acsa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora, de niños chiout-
tos. llene referencias Informan: Amar-
gura. 54. 
j _ nX)6 9 my. 
j T^E^EA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JLJ niusular, do criada de mano, eu casa 
de moralidad. Tiene buen carácter para 
los niños. Informan en Compostela 179 
alto^ 11279 g 'm 
1 AGENTES! ¡COMISIONISTAS! 
Más de 100 por 100 de utilidad y mues-
tras gratis para sus marchantes do los 
artículos garanizados, exclusivos y de 
consumo diarlo que manufactura la Cli-
ban Sanitary Chemical Products. Inc., Quí-
micos Manufactureros, Habana, IuUg*>£ 
26. Habana. Si quiere ganarse 1.000 ó 0.000 
pesos al año. de representante exclusivo, 
remita cinco centavos en sellos al señor 
Administrador, para muestras e informes 
de loa que depende su porvenir. 
10393 10 m 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza de una casa. Informan: San Ignacio, 94. altos: 
11009 G m 
UN MUCHACHO 
Se solicita, en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
10828 8 m 
MODISTAS 
Buenas operarías so solicitan en Maison 
Jorion. Industria, 121. Inútil de presen-
tarse si no saben trabajar en coatura 
francesa. 
10819 8 my. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PARA TRA-bajos de oficina, que hable luíilés y tenga conocimientos de Teneduría de Li-
bros. Buena renmnemelón. Dirigirse al 
Apartado 1267. Habana. 
10784 S ra 
EMPLEADO CON CONOCIMIENTOS DE contabilidad, que sepa el ingl<'á, se necesita para un escritorio. Dirigirse al 
apartado 2211, expresando edad. Se ne-
cesitan referencias. Sueldo según apti-
tudes. 
106U5 0 my. 
TYESEA COLOCARSE. DE CRIADA DK 
JL/ mano, una íoven, peninsular. Tie-
ne buenas referencias e informan en el 
Hotel Delicias Dragones y Monserrate. 
11̂ 0 8 ra 
TINA JOVEN. SERIA Y ASTURIANA, 
•Ly desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referunelas. No admite tarjeta». Ll̂ vaj 
tiempo en el país. Informan: Colón 26. 
11318 S my. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR^ DESEA 
\ j colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguiar, 33, habU 
tación número 0. bajos. 
1134S 8 myy. 
TTNA JOVEN, PENUíSULAIt, DESEA 
5J colocarse de manejadora o de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referenclaa. I, número 6 
Vedado. 
U350 8 my. 
TJNA JOVEN, ESP ASOLA, SOLICITA 
i j colocación de criada de mano en 
casa de absoluta moralidad. Informan 
en Figuras, 38; de 8 a 10 a. m* y de 1 
a 4 p. m. 
11301 8 my. 
SE DESEA COLOCAR ÜNA JOVEN, FE-ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; no le Importa salir ai cam-
po ; no ae admiten tarjetaa. 
11303 8 my. 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, do criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: calle G, entre 19 y 2L 
11110 7 m 
UNA SESORA. ESP AROLA, DESEA CO-locár una niña de 11 años para con familia decente, para ayudar en casa, si 
es posible que no haya niñoa. Informan; 
Aguila, 112. 
llOS-í 6 my. 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN, PK-ninsular, en casa de moralidad, do criada de mano, entiende aJgo de coci-
na ; tiene buenas referencias. Informan: 
San Lázaro, 303, por Arambnru, entra-
da por Animas. 
11052 6 m 
"PRESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN, PE-
x s ninsuiar, para criada de mano o de 
cuartos; también entiende de cocina, pre-
firiendo casa de corta familia. Tiene bue-
nas referencias y no se coloca menos de 
I veinte pesos. Informan en Sol, 8, 
11049 6 m 
Oficialas y aprendizas para coser, se 
solicitan en Trocadero, 14 (bajos), en-
tre Prado y Consulado. 
10734 7 my. 
suiado, 2S. antiguo; 2o. 
10090 piso. 6 m 
C E SOLICITA l N A COCINLRA. P E M N -
0 sular, sueldo 20 pesos. 17, número 342, 
entre Paseo y A, Vedado. 
m m 6 m 
SR SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-dlana edad, que sea limpia y formal. 
Oquendo, número 18, altos, esquina a 
Virtudes. 11006 6 m 
JJI» LA 1ERUETERIA LA PERLA. SE 
JCi solicita una muchacha, de- regular edad, 
para la cocina, que duerma en la co-
locación. Calle 17 y D. Teléfono F-1820. 
11007 6 m 
C E SOLICITA LNA PENINSCLAR. DE 
O mediana edad, para cocinar y limpiar 
la casa de una señora sola. Si no sabe 
su obligación que no se presente. Calle D, 
número 193, entre 21 y 19, Vedado. 
11031 4 m 
I^N AGCACATE. 58, ALTOS, ENTRE J Obispo y ü'lleilly. Se solicita una 
cocinera. 
110SO 6 my. 
T T N A COCINERA, SE SOLICITA PARA 
CJ un matrimonio, con dos niños, on 
la calle 0, número 194, entre 19 y 21. 
Vedado. Puede dormir en la colocación. 
Sueldo: $20. Si no sabe cocinar que uu 
se presente. 
11087 6 my. 
SE SOLICITA UNA SERORA, BLANCA, de mediana edad, para cocinar y lim 
piar casa chica; ha do dormir en la co-
locación. Informaidn: Neptuno, 124. Buenas 
referencias. 
10910-11 0 my. 
VARIOS 
ATENCION 
Buena oportunidad: st; solicitan varios 
empleados del comercio de ropa, señoritas 
y caballeros, un buen porvenir n los que 
sean senos y tengan buenas referencias 
En la misma peluquería "Josefina". Ga-
lluno 54, departamento de ropa, frente 
Clara. Sueldo: 100 pesos, viaje pago. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
11197 7 my. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE unos 14 anos de edad, para la lim-pieza y trabajos de una farmacia. Infor-
marán : Riela, 99. Farmacia San Julián. 
C 3200 in 19 ab 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. El escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrará sus 
11180 7 my 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pi-
da un folleto de instrucción gratis. Mando 
dos sellos de a 3 centavos, para franqúeo 
a Mr. Albert C. Kellj-. San Lázaro, 241». 
liaba na. 
G RAN NEGOCIO: t̂ E SOLICITA SOCIO con $500 para industria importante. 
El mismo administrará su dinero. E. Gon-
zález. Cerro. 881V'. N . 7. 
U067 7 m 
C E SOLICITA UN BCEN OPERAKIO DE 
KJ fotografía, se le dará buen sueldo. Ra-
zón en la vidriera "La Noya del l'rado." 
Prado, 119. 
11075 6 my. 
COLICITAMOS COSTURERAS CON 
O buenas referencias y que ofrezcan ga-
rantías. José García y Ca. Muralla, 16. 
11105 17 my. 
C E SOLICITA UN COCHERO QCE SE-
KJ pa cumplir con su deber y tenga re-
ferencias, en Carlos III, 210, esquina a 
Subirana. 
P- 6 my. 
C E NECESITA CN OPERARIO A 8UEL-
kJ o o a prendas. Cárdenas, 1. 
11006 6 my. 
COLICITO CNA PERSONA, QCE apor-
yj te trescientos pesos, para socio de 
una fonda en marcha. Informarán: Jesús 
del Monte, 629; tienda La Perla Cubana. 
11032 10 m 
C E X . LÍCITA UNA MI CU ACH A. B L A N . 
kJ ca o de color, para quehaoMi.-s de ra-
sa chica. 15 pesos, ropa limpia. Calzuda 
Jesús dei Monte, 95, frente Alejandro 
SE NECESITA ÜNA BUENA MANE.IA-dora, blanca o de color, que tenga 
experiencia y buenas referencias, en Rei-
na. 107. 11275 8 m 
C E NECESITA CRIADA DE MANO. FOR-
O mal, con recomendaciones. Sneldo 
veinte posos y ropa limpia Señora viu-
da de López. Calle 23, esquina a 2 Ve-
dadô  imt io' m 
SE NECESITA MANEJADORA, FORMAL y con recomendaciones. Sueldo quince 
pesos v ropa limpia. Calle 2, entre 21 v 
23. Villa Rosa, Vedado. 7 
10 m 11283 
OE SOLICITA UNA BCENA OMADJ quo esté acostumbrada a servir v tral' ga referencias. Chacón, 23, altos 
u-''>f; 8 m 
O E SOLICITA UN A CRIADA D E M \ N O 
i j Ompanario, 156, antiguo. ' 11:54 8 m 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
O bltnclones. Prado, 29. altos. 11384 8 my. 
SOLICITA CNA CRIADA. EN iLA-O lecón, 29 altos, casa del doctor Julio A. Arcos. $20. 
11122 7 ra 
V SOLICITA VNA CRIADA DE MA-
no. pnm una corta familia, en la ca-
6 m 
s 
Ue L nú ero 169 Vedado 
U1M j m 
SE SOLICITA VNA BCENA CRIADA, blanca, que quiera Ir a Santa Clara re- Sueldo, $20 v ropa limpia. San Ldzaro. 336. I Traigan referencias. 
CASI ESQVINA A NEP 
* 0 «lo»"Vh amuebladas pa 
6*petyU| °om,,re8 «oíos o matrlmo-
-tit eUVtH 'íluos. Cómodos ba-
. decios t disposición toda la O , -i : ÍU» ae verano. Se piden 
11310 S mr. 
¡SENSACIONAL COLOCACION! 
¡¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un 
portero, dos trabajadores para finca, $30; 
dos mozos para almacén; dos matrimonios * 1' " I Í O A nn 
Da.r« tí eampo, dos camareras, una la | "IgleS y CSpanOl, $¿U.UU pOF SC 
al teatro Molino 
11383 Rojo. 15 my, 
TENEDOR DE LIBROS 
Necesitamos uno de confianza 
en español solamente. Sueldo de 
$70.00 a $80.00; corresponsal en 
^TENDEDORES Y COMERCIANTES, NE-
V cesitamus agentes en tuda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades R su comprador y el 100 por 
10) de ganancia al agente. Se puede ganar 
$BO en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
inversión de $15. Cuban Importlng Cora-
pany. Apartado 923, Habana. 
10958 9 my. 
vandern, dos coniresa y tres buenas cria-I "Tk« „ A >» /vp • 
das, fAs cada una. Habana. 114. ¡mana, lúe Beers Agency, U Kei-
Uy 9-112, altos. Departamento 15, 
11102 6 m. 
QE NECESITA VN BUEN CRIADO DE 
O mano, que entienda de ropa de caba-
llero y que esté acostumbrado al servicio 
de hacer limpieza. Calle F, esquina a 19 
n'Omero 75. ' 
11177 7 m v 
C E SOLICITAN DOS CRIADOS, DE 
O mediana «>dad ŷ con referencias en 
Ravo, 29, entre Salud y Reina 
11040 A m 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera^ que 




PASAPORTES, CARTAS DE CIUDADA-nía cubana, redacción de todas clases 
de instancias, licencias para portar ar-
mas y sellos del Timbre Nacional, los 
obtiene usted enseguida, en la calle de 
Tacón, nrtraero ti-A, frente a la Jefatura 
de la Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tlburcio Agulrrc. 
11354 15 my. 
SERENO: SE SOLICITA tenga buenas referenclaa 






C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio y tres niños. Sueldo1 A convencional. Lucena 6, altos, entre San Mipuol y Neptuno. 
11378 9 my 
SOLICITA VN MUCHACHO PARA 
yudante de Jardinero. Sueldo $20, ca-
sa y comida. Callo 2 entre 11 y 13 
113G8 0 my. 
^\fODISTAS Y COSTCRERAS. SE SOLI-
X>X citan en los almacenes de Inclán. Te-
niente Hey. número 19. esquina u Cuba, 
para trabajar en el taller. Trabajo cons-
tante todo el afio. Sueldos convencionales 
desde 6 a 12 pesos semanales. Presentarse 
selamente de 8 a 10 de la mañana. 
10983 0 my. 
VrSCSSITAMOB VN TENEDOR DE LI-
Í3I bros de experiencia y competente, con 
conocimientos de Inglés y Español, que 
pueda hacerse cargo de libros con cuentas 
de Corporación. Conteste al apartado 103. 
f'amagíley diciendo y haciendo constar 
dónde trabaja en la actualidad, su ex-
periencia y el sueldo que pretende. 
G 3006 7d-2 
SE SOLICITA VN BVKN APAREJADOR práctico en construcción de chimeneas 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secundlno Herrera, Oerro. 041, 
Habana. -
10971 ^ H my. • 
/BOCINERA QVE SEA ASEADA Y CVM-
\ j pildora de sus deberes se solicita en 
Aguinr 30. para matrimonio solo. Sueldo 
22 pesos y ropa limpia. 
11362 9 my. 
SE SOLICITA VNA COCINERA. QCE ayude a la limpieza y duerma f̂n la colocación; sueldo $¿"1; y mía Jovonclta para limpiar dos habitaciones, en Oalza-da esquina a 10, chalet, Vedado. 
11242 s m 
CBOCINERA: KN YI LLEGAS. 22. A L -^ tos, se solicita unn, para dos perso-nas, con referencias y se le dará un buen sueM'» 
n a » A M 
LOS QUE EMBARtAN: LLENAMOS 
planillas del Consulado Americano al 
recoger su pasaporte. Escritos a má-
quina. Traducciones. Cuba M, vidriera, 
cuadra del Consulado Español. 
11376 9 my. 
UN MOZO ACOMODADO PARA UNA finca en la Provincia de la Habann. con buen sueldo y mantenido. Se solicita 
en Consulado 130, altos. 
11386 9 mv. 
SE NECESITA UN BI EN bóteles 
do. 117. 
AGENTE DE una imena camarera. Pra-11237 8 m 
IfOZO PARA ALMACEN Y DROGVE-ITJL Ha, de 16 a 24 años. Sueldo desde $33 a $"9. segfin edad y desarrollo Dro-guería Sarrá. Teniente Rey y Composte-la, iLibana. 
11336 tfl ra. 
CALME sus NERVIOS EXCITADOS 
por el trabajo mental y MISERA-
B L E de la contabilidad adquiriendo 
una máquina 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Para sumar, restar y multiplicar hasta 
$099.999.99. Tamafio 4x3x1 pulgadaŝ  W*g*i 
franco de porte. Garantía de un ano. Pi-
dan catálogos. 
A GENTES: PARA LA VENTA DE AR-
JCIL tículo de poco precio y de gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cadir una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
slón. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún. S. eu C. Apartado 2231. Habana. 
9133 11 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Solicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería ea 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo & Cía., Obrapía, 23, ai-
tos. Habana. 
C 2490 In 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse eu una buena colocación; es-
tabkeeremos algunas personas eu un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CUAPELAIN Y UOBERT-
SON. 333T Natches Avenue. Chicago, EE. 
UU. C-2395 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
Vbleelmieuto, o camareros, criadea, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt lu isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiÜy, 91/2I altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Bellly, 9%. altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra BU casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes. ayudantes, aiirendlces. que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se loa facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 36.20 31d-la 
S E O F R E C E N 
J . R. ASCENCIO 




CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
t E DESEA COLOCAK VNA 1 I NIN SI -
O lar de criada de manos o manejadora. 
Sabe coser a mano y a máquina. Infor-
man. Mercaderes 12. altos. 
11.•.7+ 9 my. 
TTN MATRIMONIO. PENINSULAR. DE 
O mediana edad, desean colocarse; ella 
de criada de mano y él también, y en-
tiende algo de jardín o cuidar nna fin-
ca, prefiere el Vedado. Informan: calle 
15, entre M y N, habitación, 6, Vedado. 
11041 6 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
JLJ ninsuiar, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad, para corta familia. In-
forman: Sol, 110; cuarto, 35. 
10989 6 ra 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ peninsular, de criada de mano, ea 
casa de moralidad; no admite tarjetas. En 
Diarla, 3S. darán razón. 
10992 6 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENLNSU-lar. de mediana edad, para maneja-dora, desearía encontrar una casa seria; 
es cariñosa para los niños. Tiene quien 
garantice por ella. Informarán: Egldo, 
número 16. 
liOÜtí 6 m 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TPkE7SEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JLJ1 ninsuiar de criada de cuarto» o de 
mano de un m'atrimonio. Lleva tiempo 
en el país; sabe trabajar en casa de mo-
ralidad; acostumbrada a estar mncho 
tiempo en la colocación No se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan: calle P entre 
(julnta y Tercera udmero 0. Prefiere en 
el Vedado. 
11370 9 my. 
ÍJE OFRECE UNA JOVEN, P E N I N S Ü -
k ) lar, para habitaciones, sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, desea casa de mo-
ralidad, duerme eu el acomodo. Sitios, 
número 10, altos. 
11274 8 m 
"PRESEA COIOCARSE UNA JOVEN, PE-
A> niusular, para criada de cuartos o 
para ayudar a cocina y limpieza; prefiere 
familia americana o del país. Informan 
eu Porvenir, 8. * 
11311 8 my. 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
sean colocarse para limpieza o de ma-
nejadoras; sabén bien su obligadóa jr 
tienen referencias; no tienen inconveniente 
en salir al campo las dos juntas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
11108 9 my. 
TTNA JOVEN, ESPADOLA, SE OFRECE 
\ J para habitaciones o manejadora. Ra-
zón: Baños, 22 esquina a Tercera, Vedado; 
uo se coloca 6<a la Habana. 
11OS0 8 my. 
T^EESAN COLOCARSE DOS PENINSU-JLS lares, con práctica en el servicio para 
limpieza de habitaciones o para manejar 
uu niño de pocos meses. Desean casa da 
moralidad y no admiten tarjetas. Merca-
deres, ay. altos. Habana. 
11004 6 my. 
T VK8BA COLOCARSE VNA SESORA, PE-Á ' ninsuiar, en casa buena familia, para 
(uartos y coser, tiene referencias, no 
duerme en el acomodo. Calle San Lázaro. 
293; cuarto, 0. 
LIÔ O « m 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN VA8-
X J congada para vestir sefiora y coser. 
Informan: Prado, 110. 
11097 6 my. 
CRIADOS DE MANO 
"IOVEN. ESPASOI^ 20 ASOS DE EDAD. 
* J se ofrece para limpieza y servicio de 
comedor, lo recomienda la casa en que 
trabajó. Informan: Bernaza y Teniente 
liey. Teléfono A-707S. bodega. 
11150 7 m 
C E OFRECE UN BCEN SIRVIENTE. 
O práctico en el servicio de comedor y 
en los quebuceres de la casa: no es Jo-
ven; es de mediana edad. Telófono A-80S2. 
Sueldo 2S pesos. 
11015 « m 
7 ^ ESE A COLOCARSE UN JOVEN. ES-
X J pañol, de criado de mano u otro tra-
bajo; no duerme eu la colocación. In-
formes: Corrales, número 30, altos; bt-
blt.n ión, número 7. 
11027 8 m 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA. 
X J do. con buenas referencias; ha de ser 
casa formal; de 2S a 30 pesos. Reina, Oíi, 
Tel. A 17-7. 
11099 ^ 6 my. 
COCINERAS 
DKsLA ( ULOt ARSE, DE CRIADA, VNA Joven, española, sabe cumplir con su 
obligación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Esperanza, 4\ 
11214 10 ra 
^ E DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-
O lar de cocinera, lleva tiempo en el país 
cocina a la criolla y española y ontipnd» 
eii™»08tería- Iníonnan: MlaiOn 112. 
^AGNA C A T O R C E DIARIO M A R I N A Mayo 6 de 191&. ixxxvi 
m m m 
V A K l Ü i 
Decano de lo i de l a i d a . S o c u n a l : 
Monte, 240 . í e l c í o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 voces a l d í a en 
a u t o c ó v ü . P a r a c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y tuertes, as í como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . S e alqui lan y venden Durras 
paridas. 
| A ü l í I N E K O H O I t T t X A > Ü r E M N S U -
hir de medumu eüad. con buenon in-
formea de la oasa en que lia estado nieUi 
años, desea encontrar una, buena casa. 
I n í o r m a u : Ubrapía esyulna a Composte-
la, café. 
11^,2 0 my. 
C O l v l C l T A COLOCACION UN HOMlíKK, 
>U de mediana edad, de portero o cosa 
análoga. Tiene quien lo recomiende. I n -
qulsiaor numero U . 
ir¿>A J my-
LJK COLOCAK CM JOVKN, E S -
»!> pañol, en una caaa partieul/r, jardi-
nero. ¡Santa Clara, 
112&J 8 m 
I T I M P U A O O , UUB DESKA A L M E N T A K 
, j bu «neldo, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina, durante las noches y 
doraiugoa M. Uadia. Cárdenas. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
8 ni 
O E O E R E C E 8 E S O B , E X T R A N J E R O , 
lO retirado del Ejercito, edad 44 auoa. con 
toda ciase de garantías y aptitudes para 
desempeñar cualquier cometido por de-
licado que éste sea o bien hacer socie-
dad con comerciante seno para lo cual 
dispone de 5 000. Informan en Reina, 
77 y 7U, altos. TeL A-874»>. 
11347 my-
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del Monto, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alouileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del préstamo. Plazo el que 
desee el Interesado. Interés del 10 por 
100 anual en adelante. Plgarola, Empe-
drado. 30, bajos. Teléfono A-2286. 
104U8 I m 
AU R E L I O P. GRANADOS. R E P R K S E N -tante de la Granja " E l Recreo", de Santa Ciara Dinero para hipotecas desde 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792-
9777 18 m. 
EN 24 HORAS 
Se íac i l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuerro. Nep-
tuno, número 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
9667 / 17 m. 
A l VTRIMONIO. J O V E N , SIN H I J O S , 
jTÁ desea colocarse en casa de morali-
máquina y a ma-V J m S ü x a la española y criolla, desea úa,a; ella sabe coser a maquina j a 
^ l S 9 " ean . a s l ^ o r a l / N o duerme en , ;10 y con buenas " Ü ™ * * ^ * * * * * 
Ü acomodo. Tiene referencias. Informan 
Revillagigedo, 4. 
11172 8 m 
/ B O C I N E R A , Q L E S A B E G U I S A R A L A 
\ ^ española y criolla, desea d o 1 0 ^ ™ ! 
en casa moraL Sabe de repostería, xio-
ne referencias. Informan: Villegas, 
10085 6 m 
Í J E O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN 
^5 niños; ella buena cocinera, sabe algo 
de repostería, zurcir bien y coser' ^ í ^ ' 
pllendo bien cou su obl igac ión; y ™» 
í-ldo buen mozo de comedor. Sea P » « 
campo o la ciudad, dirigirse a O t a r n u , 
1>J, Víbora. o _ 
11000 D -
O B D E S E A C O E O C A R UNA C O C I N E R A , 
K5 buena, española. Informan en Berna-
za., número 32, bajos. 
11003 
ha trabajado; y él sa¡>e de cocinero. In-
forman en Dragones, Posada el -0 de 
Mayo; de 12 a 5. 
11133 * M 
Á r o D I S X A , D E S E A E N C O N T R A R UNA 
1VL casa, particular, donde trabajar por 
días, hace toua ciase de trabajos. Fue-
ra de la Habana, viaje pago. San Jo-
sé, 66, antiguo. 
11159 7 m 
l U V E N , E S i ' A S O L . CON COXOCIM1EV-
* J tos de francés, inglés y mecanogiufia, 
se ofrece para caratero, intérprete, ofi-
cina o cosa auálog;i. Tiene refereuoas. 
Dir<Janse: Jaime, i'rado, 101, barbera. 
u ñ é ' m 
/ B O C I N E R A , r m n a v i ^ v ™ S A M 
t u guisar a la española, y c r ^ l a . desea 
colocarse en casa moral; 
Habana. Tiene referencias. Informan. &oi, 
número 117. fí mv 
11104 — 
T I N A MUCHACHA, E S ^ ^ 1 ^ , 
U colocarse para cocinar. Duerme en la 
cVsa i S o r m a n : Luz, 32. esquina, bodega 
noos 0 *' -
U n a s e ñ o r a , peninsular, desea colocar-
se en una casa part icular de coc inera , 
ganando 4 0 pesos. I n f o r m a n : Pros -
per idad, cal le 17 , n ú m e r o 2 9 3 . T e l e -
fono F - 1 0 1 6 . 
10890 11 my-
COCINEROS 
/ B O C I N E R O S E O E R E C E P A R A C O M E R -
( J cio o particular. E s peninsular, hom-
bre formal y puede ir a l campo. Indus-
tria 78. Teléfono A-7641. 
1369 J my 
O E O K K E C E A L I G N I F I C O C O C I N E R O 
L> v repostero en general. Trabaja a gus-
to y como deseen, complaciente y aseado, 
j .ara familia de buen gusto. Buenas re-
ferencias. Informan: Gahano 22. Telé-
fono A-05C8. Q 
11:̂ S 0 my- --
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, pa-ra una cocina sencilla o de criada de 
mano. Tiene referencias. No duerme en 
ol acomodo. Informan: Esperanza, 111. 
11120 ' M . 
T>ARA P U E S T O D E CONEIANZA. S E 
j _ ofrece una persona, mayor de 40 años, 
bien para efectuar cobros, conserje, or-
denanza de escritorio u otro cargo aná-
logo. Tiene quien la garantice; para 
más Informes en Obispo, 34, papelería. 
11103 11 my. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo j sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í tulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 8. 
8528 7 my. 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R para portero o sereno, con las me-jores referencias. Informan en Santa Cla-
ra, la. 
11199 < my. 
OF R E C E S E MATRIMONIO. J O V E N , SIN hijos, español, criados, muy finos; él 
entiende chauffeur y ella de costura; 
buenas referencias. Van al campo. Genios, 
9, bodega Teléfono A-54r9. 
11012 6 m 
DE.SEA COLOCACION, D E S O B R E C A R -go, un joven, español, en vapor que 
solo recorra la América. Escriban a se-
ñor Hernández. Amistad, 92. 
10991 6 m 
AG E N T E V I A J E R O : PARA E L I N T E -rior de la República. Acepto algunas representariones en todos los giros de 
casas fixtranjeras_ y del país. También 
Concha, nüme-gestiono cobros. Escriba 
ro 3. Juan Ros. 
11010 10 m 
/ B O C I N E R O y 
\ J muy limpio 
R E P O S T E R O , B L A N C O , 
y práctico en francesa, 
muericana, española y criolla; prefiere 
dueño de lngenio( Havana o Matanzas, 
provincias o particular. English spoken. 
Suspiro, 16. Aguila y Monte. 
11047 6 m 
UNA J O V E N , QUE S E EMBARCA E L mes de Junio para España desearía 
encontrar familia para ir a su servicio 
o llevarla un niño pagándole el pasaje. 
Informan en Línea, 36, bajos. 
11074 6 my. 
COLOCA. 
E D E S E A COMPRAR. E N L A HABA-
na o sus barrios extremos, una ca-
sa, moderna, cuyo precio sea de uno* 
$ti.000. También se da esa cantidad en 
hipoteca, al 7 por ciento Salud, 34; de 
12 a 2. 11212 8 m 
TENEMOS COMPRADORES P A R A CA-fés, fondas, fruterías, vidrieras de ta-
bacos, barberías, hoteles y sastrerías; 
todo el que quiera vender pronto su 
establecimiento que venga a vernos a 
Agu'ar, C8. Olass Fuentes and Co. De 0 
a 11 y de 1 a S 
1)247 12 m 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facilita dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
mas bajo de plaza. Diríjanse con t í tu los: 
Oficina Real State. A del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
IOXS."I 15 my. 
JA R D I N E R O P R A C T I C O S E calle 8. número S, Vedado. 
11072 6 my. 
UN E X P E R T O CONTADOR A M E R I C A -na, con más de cinco años de prác-
tica en este país en una Empresa Ferro-
carrilera, hablando y escribiendo correc-
tamente el español, ofrece sus servicios pa-
ra la ciudad, prefiriendo un ingenio. Tie-
ne amplias referencias que remitirá a 
solicitud de quien se interese. Pueden di-
rigirse a Contador. Apartado 2104. Haba-
na- 11073 6 m 
Í1K D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O Y 5 repostero; cocina a la francesa, es-
pañola y criolla; hace pan de todas cla-
ses. Informes: O'Reilly, 66. Tel. A-6040. 
11095 6 m5 
C í ü A N 0 £ R Á 5 
O E D E S E A COLOCAR D E C R L A N D E R A , 
O Joven española, de un mes de panda 
a leche entera; tiene abundante leche y 
es persona muy sana. Para Informes a la 
misma. Jesusa Alonso, ingenio Jobabo. 
Orlente. „ , . 
C-3253 od. 4. 
CHAUfFEURS 
^\ f ATRIMONIO E S P A S O L , S E O F R E C E . 
Xix. E l chauffeur, ella costurera o cria-
d a Iría al campo. C. Boca. Aguila 116. 
11367 9 my 
' / X U A U F i ' E U R : S E O F R E C E UNO, P A R A 
\ j camión de transporte o reparto; bue-
nas referencias. Informan: A-8118. 
11118 0 m 
/ C H A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A pres-
\ J tar sus servicios en casa patricular, 
o del comercio, entiende de toda clase 
de máquinas, tiene' buenas referer^'-ias de 
las casas que lia trabajado e^C^l Ve-
dado. Informarán, 17 y J . Teléfono 
F-l¿75. Vedado. 
11130 7 m 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A c o -locarse en casa particular o de co-
mercio, entiende el mecanismo y mane-
jo de toda clase de máquinas ; tengo 
referencias y no tengo pretensiones. Te-
léfono A-2613; do 8 a 4. J . González. 
11051 6 m 
SE O F R C E C E UN J O V E N , PENINSÜ-lar para la limpieza de oficinas; tie-
ne personas que lo garanticen. Informa 
el Conserje de esta Redacción. 
6 my. 
Q E O F R E C E UNA S E S O R A , F I N A , PA-
O ra compañía o arreglar habitaciones y 
zurcir; no sirve mesa. Razón: calle 8, 
esquina a 13, Vedado. 
11083 6 my. 
MINA DE PIEDRA 
PARA CALCINAR YESO 
COMPRA 




S i n n e c e s i d a d d e p i g -
n o r a r l o s , c o n solo d e -
pos i tar los e n este B a n -
c o , a b r i m o s c r é d i t o a 
ouestros c l i entes y c o n -
cer tamos p r é s t a m o s h a s -
ta p o r u n a ñ o a l u n o 
p o r c i ento m e n s u a l . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
V T e j a d i l l o . 
JOSE FIGAR0LÁ Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO SO BAJOS, 
frente ai Parque d San Joan de Dios. 
De • u I I i. m. y de 2 a S p. m. 
T E L E F O N O A-2¿M. 
AVENIDA DEL GENERAL GOMEZ 
f^ASA MODERNA, D E A L T O Y BAJO, 
V-/ con Jardín, portal, sala, saleta; salón 
de comer y ocho cuartos altos y bajos, pa-
tio, traspatio. Renta $960 anuales; no paga 
pluma de agua ?5.5ü0 y una hipoteca al 
6 y medio por 100. Otra casa esquina, en 
Estrada Palma, alto y bajo esplendida 
casa, entrada para automóvil, con más 
de 600 metros. Jardines y 10 cuartos altos 
y bajos. Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
FINCA 
E n la calzada de Punta firava a San Pe-
dro, de cinco caballerías, terreno de caña 
y plátano, cercada, pozos, vivienda 17 
mil pesos. Otra, en la calzada del Rin-
cón, cuatro caballerías, con más de 600 
frutales, palmas, viviendas, pozos. Cerca 
del Wajay, $19.500. Flgarola, Empedrado, 
o0, bajos. 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, i T l e l A-5097. 
VENTAS DE CASAS 
$ 15.000 
„ 20.000 Industria, de altos, moderna. . . Neptuno, de altos, moderna. . . 
Neptuno, de una planta y algo 
de altos J : S5'000 
Concordia, muy lujosa. 60.000 
^ J E V E N D E LA i 
p d08 plantes. Paf.fHMogA 
baña En la m'is¿a & H ^ 4 11155 
E V E L I G 
E m p e d r a d * ^ 0 £.\C^4» 
CASASEN 
E n Sol, renta $l(io 
C 342Q 90d-28 ab 
C-3016 30d. 12 ab. 
\ V I S O : UN MATRIMONIO P E M N S U -
j.'X. lar. de mediana edad, desea colocarse; 
ella es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para teñora y caba-
llero, interior y exterior para niños, mar-
ca y borda a mano y a máquina; además 
es cocinera; muy práctica; él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. Di-
ríjanse a Monte, 63, primer piso. 
10932 S m 
PERSONA CON GARANTIAS, B I E N R E -laclonada y con oficina en esta Ciu-
dad, desea la representación de una ca-
sa española o americana, en víveres, l i -
cores y tabacos. Dirigirse por escrito 
a P. B. Apartado 105. Ciego de Avila. 
10S16 8 m 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
jnercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Robertson. 3337 
Natchez Avenue. Chicago. E E . C U . 
C-3343 30d. 15. 
U:N JOVEN, ESPASOL. MECÁNICO, desea colocarse de chauffeur en casa 
particular o comercio, con tres a ñ o s de 
práctica y con recomendaciones de las 
casas que trabajoó. Informan: Teléfo-
no F-tó94. 
11086 7 m 
TENEDORES DE LIBROS 
fTVENEDOR D E L I B R O S Y C O R R E S -
X ponsal. Joven, práctico en el comercio 
y con buenas referencias, solicita em-
pleo dentro o fuera de la Habana. Di-
ríjase al Apartado 1184. 
11339 8 my. 
JO V E N , D E 20 A5fOS D E E D A D , D E S E A colocarse como ayudante de tenedor 
de libros, o para traducir de inglés a 
español o viciversa, lee y escribe el in-
f lés y la mecanograf ía Dirigirse a la nspección del Mercado de Tacón. Telé-
fono A-1422. 
11128 7 m 
TENEDOR D E LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , , , C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
A L COMERCIO: C O M P E T E N T E T E X E -
J \ dor de libros, <iue dispone de al -
gunas horas diarlas, las emplearía por 
módica retribución. Razón: Consulado, 
75, al toa 
10658 8 m 
EN E L VEDADO 
f X A E L E D E L I N E A , CASA MODERNA, 
\ J solar completo, 6 habitaciones, gara-
Je, $28.500. Informa: G. Mauriz. Obispo, 
04; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, G A R A J E , próxima a Paseo, $20.000. O. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-8166. 
1-7231. 
PR E C I O S A CASA, FACHADA D E CAN tería, decorada con cinco habitado 
nes, garaje, cuartos criados y chauffeur, 
$28.000. G. Mauriz. Obispo. 64; de 3 a 4 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
GRAN C H A L E T , ESQUINA F R A I L E , L A mejor situación del Vedado, gran con-
fort, pisos de mármol, todo decorado, mu-
chas comodidades. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
SO L I D A Y E L E G A N T E CASA, PROXí-ma a l Parque Menocal, planta baja. 
$33.000. O. Mauriz, Obispo, 64. Teléfonos 
A-3166. 1-7231, 
MODERNA CASA D E A L T O S , T I E N E espacio para garaje, dos máquinas, 
próximo al parque, Sl.3.500. G. Mauriz. 
Obispo. 64; de o a 4. Teléfono A-316tí. 
1-7231. 
11147 13 m 
Belascoaín, con establecimiento, 
una planta a 2» 
Casa vieja, buena medida. . . . » 
Monte, de una planta ¿4-JJjO 
Animas, de altos STSS 
Virtudes, de una planta. . . - ,» Jjf'JjJ™ 
Concordia, de altos J5*5JJJ¡ 
Lealtad, de altos, nueva , «.OTO 
í í S Í K ' á 8 ^ . : ; . v . : : r n t S S i c 
Una esquina nueva, de altos. 
Una esquina, cerca de Obispo 
Animas, una planta 
Virtudes, una planta. . . . 
Una esquina. Empedrado 
casa vieja. 




24.000 Fior'da. . . . . * * 130-oo 
28.000! Estrella- . . . * * '5-00 
20.000 ' Revillagigedo. . * ' oo 







E n el Vedado, de esquina, de alto y ha-j A„ujja una planta, moderna, 
jo, a todo lujo, con todas las comodi- ¡ someruelos <\0H pjantas. . 
dades, de 6 a 7 habitaciones para faml- , someruelo8, dos plantas. . 
lia, tres cuartos para criadas, espléndidos 0biSpO planta baja n 40.000 
cuartos de servicios para la familia; Jar- j,ersev¿rancia ¿e aitos „ 8.000 
diñes, garage, a una cuadra de la Une*- jTT»» esquina "en Concordia, plan-
Hgarola, Empedrado, 30, bajos. \ ta baja 16.000 
Animas, de' altos" nueva ,13.500 
EN LA VIBORA | Industria, de altos. 20.00« 
Chalet de esquina, calle San Francisco, I ^ ' ^ j f 8 ' ^ J K f g j ' .* . ' . * . ' '¿ 25:000 
línea por el frente, $8.000. Otra casa, R ^ " J0"'A ^ a ' planta, vieja. . . „ 7.500 
espléndida, en la misma calle, a poca Anírnas esa ulna una planta. . . • 16.000 
distancia de la calzada, jardines, entrada o"' Lázaro una planta. 25.000 
para automóvil «20 metros. $8.500 y una ^ " d ^ San'M1gUei. espléndida me-
hlpoteca chica. Dos casas chicas, en Mi- ,1ffín . . . ,, 14.000 
lagros, cerca de la calzada, con sala, sa-1 L"UN ' ' ' 
leta, dos cuartos cada una. a $2.800. F l - ) 
VIBORA 
SE V E N D E CALZADA CONCHA, E N T R E Pernos e Infanzón, letra C, la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesorias; el otro frente mani-
postería, con dos accesorias y 6 cuar-
tos, con entrada Independiente, libre 
f ravamen, no corredores, gana mensual 70. Informan en la misma, por ambos 
frentes pasa el carro. Precio $8 500. 
11273 12 m 
M E R O E 
m P O T E C A Q ) ! 
T T S T E D Q U I E B E D I N E R O ? ¡¡VEA A 
U Lazcanoü Empedrado, 66. A-58S2. Di-
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóviles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serios 
y reservados. 
10lt40 31 my. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que *e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocMUero. De 8 a 11 a. m. 1 a 8 p. m. 
7 a 9 de ls noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 In 15 s 
C»2.30O CY. S E DAN E N H I P O T E C A . O 
m menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en San Miguel, 76, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10029 9 my. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
basta $200.000 y desde ol 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í tulos: Oficina Víctor A. del BusCo. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10681 30 my. 
TE N E D O R D E E I B R O S , CON experiencia en el manejo de L A R G A A i oficinas, 
onoclmlento de inglés y español, buen 
ilcullsta, desea posición permanente con 
i s a serla. Dirigirse a H. A. D. Apartada 
Habana 
C-3605 3d. 4. 
DINERO PARA E L CAMPO 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y algunos lugares de Pinar del Río, 
juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelanta Interés del 8 al 10 por 100 anual, 
según garantía y cantidad. Plazo el qne 
le convenga a l deudor. Plgarola, Empe-
drado. 30 bajos. Teléfono A-2286. 
10t9S 6 m. 
I ) ' 
E S E O IMPONER, EN P R I M E R A S H i -
potecas y con buenas garantías, diez 
mil pesos eu partidas no menores de 
1.500 pesos. Interés del O1̂  al 7 por 100. 
Trato directo con los interesados. I n -
formes en Línea, 111V4, entre 12 y 14, 
y por Teléfono F-4093. De 12 a 2. 
10028 7 m 
V. SANCHEZ GUTIERREZ 
Compra-Venta de toda clase de bienes 
inmuebles. Comisiones en general. Ofi-
cina: Habana, 110, altos. Teléfono M-2247. 
V E N D E : 
T I N A CASA E N L A C A L L E D E L A E S -
%J trella, con superficie de 324 varas 
cuadradas, produce $135 mensuales de 
renta E n $20.000. 
f M S C O CASAS E N BOLONDBON, D E 
K J $6.000. $4.200, $3.500 y $3 200. 
f^ASA E N L A W T O N . E N ESQUINA, E X -
K J célente para establecimiento, 140 me-
tros cuadrados. Produce $41 mensuales, 
en $5.500. • 
(fXASA E N V I R T U D E S , 447 VARAS CUA-
W dradas, altos y bajos, produce $200. 
So da en $31.000. 
rXASAS E N A G U I L A , D E 10^ POR 40 
varas, en $40 000, otra de 7VÍxl9^ va-
ras, en $16.000. 
A 15 PASOS DE GALIAN0 
Urge la venta de una casa nueva, de 3 
plantas, dé cantería, hierro y cemento, 
con todos los adelantos modernos, 4 ha-
bitaciones y doble servicio en casa piso. 
Renta el 8 por 100. Informan: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J Martínez y Co. 
11288-89 8 m 
O12.000 VENDO, MUY CERCA D E B E -
»."' lascoaín y Carlos I I I , casa moderna, 
de altos y bajos, de 2 ventanas, sala, 
saleta, 3 cuartos, cómoda y espaciosa 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
'V'EGOCIONES. CASA D E DOS P L A N -
ĵ N tas, cielo raso, moderna, itentando 
$ÍMO al año. $8500. Esquina con comercio, 
$600. Reuta $750 Otra, renta $360, $5.750. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
11343 8 m. 
garola. Empedrado, 30. baj 
UNA GANGA 
Esquina de tres pisos, en lo más céntrico 
de la ciudad, fabricación muy sólodla. 
moderna, cerca de los paseos y del Mer 
cado, todas las líneas de tsanvias por 
su frente, renta anual, $3.600. Precio: 41 
mil pesos. Otra esquina moderna, alto y 
bajo. Renta anual. $2.050. $27.000. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DEL~M0NSERRATE 
Casa de alto y bajo, próxima a San Lá-
zaro, rentando $900 anuales, $7.500. Otra, 
a una cuadra de Neptuno, alto y bajo, 
renta anual $L00O. $1.2000. Otra moderna, 
alto y bajo, renta $1.110 anuales. $11.400 
r un censo. A tres cuadras del Prado, ca-
sa, alto y bajo, renta $1.020 anuales. 10 
mil pesos. Figarola, Empedrado, 30, bapos. 
MODERNÍSIMA CASA 
A todo lujo, Vedado, calle de línea. Jar-
dines, portal cubierto, ssda, recibidor, sie-
te cuartos, dos cuartos bafios y demás 
sorricios para familia; pisos mármol y 
loaas finas;, cuartos y aervlcioe pera 
criados, garage para dos máquinas, cielo 
raso decorado. Flgarola, Empedrado, 30, 
bnjos. 
EN INDUSTRIA 
Casa antigua próxima al Malecón, con 
189 metros. Otra en Lealtad, brisa. 150 
metros. Otra en Concordia, en $9.000. Otra 
en Manrique, con 190 metros, en $10.000. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
trente »1 Panjoe de Sai» J M B de D1M 
De 9 • 11 u. m. y d« t • S p. ra. 
11204 7 my. 
VEDADO 
A dos cuadras del parque de Medina, 
vendo una casa en $10.000 moderna, toda 
ella de cielo raso. Jardín, sala, saleta, 
cinco cuartos, salón de comida, baño y 
cocina, con traspatio; urge su venta. In-
marán: Martínez y García Prado. 101; 
de 9 a 12 y de 2 e 6. ' 
11176 7 m. 
3.000 
7.003 
Armas, es una monada, de ciclo 
raso $ 
Calzada de la Víbora, bonita casa. „ 
San Mariano, lujosa casa esplén-
dida fabricación lt.000 
San Mariano, casa a todo gusto. . „ 14.000 
Una esquina, chalet, es vivir en 
un palado >t -1000 
Una cas^ de Inmejorables condi-
ciones, moderna > 6.000 
Calle Novena, casp con terreno . 
anexo moderna » 7..»00 
Calzada de Jesús del Monte, mag-
nífica caea « 11000 
Calzada de Jesús del Monte, de 
altos 18.500 
Calzada de Jesús del Monte, plan-
ta baja 7.500 
Calzada de Jeeús del Monte para 
una Industria, con tres frentes 
o dejándola como está. Renta 
el 9 por 100 22.000 




Evello Martínez, E ^ p e ^ 
EN $4.500 ^ 
tarlo. mide 6-112 metro* / 
pedrado, 40; de 2 
cerca del 
C A L L E DE GENIOS 
Prado, vendo i > 
moderna, coa dos vout^! *"« i 
y cuatro cuartos en rn.?88' ^ . 
$170, libre de gravTLh ^ ^ ? 
lio Martínez. E u i p e ^ a d b . V ^ l 
REPARTO LAS C t o 
E n $6.U<J0 vendo dos CHK.. ^ 
sala, saleta y dos cuartn» 
20, rentan $50.00. a u n a 0 ^ ^ » » * 
Uero del Cerro. KV»M * id. 
CERRO 
rasas *>n la Calzada y sus barrios desde 
1.500 pesos en adelante. 
VEDADO 
GANGA: E N L O MAS A L T O D E L R E -parto Lawton, San Mariano, 80, se 
venden 650 metros de terreno, tiene fa-
bricado una casita y cinco habitaciones, 
que rentan 48 pesos, quedando un solar 
de 8x50, con frente a San Mariano. Se 
da a 8 pesos y medio el metro. Lo que 
tiene fabricado produce el 1 por 100 men-
sual. Trato directo. Informa su dueflo 
en Buenaventura, 39, Víbora. Se acepta 
de contado, $3.000. dejando el resto en 
hipoteca. 
Z . 7 m 
VEDADO 
Vendo do? casas en lo mejor de la calle 
23. solo el terreno valo $14.000 y las doy 
en $20.000. rentando $88. Informarán en 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez 
y García. 
11176 7 m. 
"\ TENDEMOS PROPIEDAD DEJANDO O 
t por 100 libre, esta ciudad, $175.000. 
Varias casas modernas del 7 al 9 por 
100. desde $15.000 a $24.000. Muchas ca-
sas en Jesús del Monte, desde $3.000 a 
$25.000. Havana Business Dragones y 
Paseo de Martí. A-9115. 
11343 9 my. 
/^U.8A E N 
K J $13.000. 
OMOA, 9"2x20 varas, en 
r^ASA E N C O R R E A . ESQUINA. E N 
\ J $22.000. Otra, de madera, en $12.500. 
Dos casas, una de mamposterfa y la otra 
de madera, las dos en $7.500. 
X7"ENDO DOS CASAS NUEVAS E N 3.600 
V y 3.100 pesos: sala, comedor, dos y 
tres cuartea Calle Quiroga. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 
3. Llenln 
112»4 14 my. 
0 
T R A E N SITIOS, E N $3 300. 
C*ASA ANTIGUA, E N G L O R I A , D E 
V^5x26 varas, en $2.800; otra de $3.300. 
r i A S A E N SAN NICOLAS, 6x16 VARAS 
\ J en $2.000. 
CASA E N MALO J A , 6x20 VARAS, E N $3.000. 
CASA E N L A CALZADA D E L A Ví -bora, con una superficie do 650 me-
tros cuadrados. Dividida en tres casas pe-
queñas ; las tres en $21.740 También se 
venden separadamente, en $9.000 la más 
grande, y eu $6.370 cada una de las otras 
dos. 
CASA E N CONSTRUCCION, E N E L V E -dado, en la calle 10; 9x36. 324 me-
tros cuadrados. E n $7.000. 
UN E S T A B L E C I M I E N T O , D E FARMA-cía, en J e s ú s del Monte. Ventas dia-
rias do 8 a 15 pesos. Gastos mensualca 
alrededor de $150 Precio $4.000. 
E V E N D E N VARIAS C A B A L L E R I A S 
de monta, en Baracoa, Matanzas, Ca-
magüey, Holgufn, Ciego de Avila y otros 
lugares del país , a precios moderados y 
en condiciones ventajosaa 
TE R B E N O E N MARIANAO. D E 14.500 
varas cuadradas, magnífica tierra pa-
ra cultivo, a $1.25 vara. 
11232 g m 
S 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA, Mo-derna, con servicios y entrada in-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los tranvías, por la Calzada de Con-
cha Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma, Infanzón y i'una Alonso 
11263 s 3 jñ 
\ r E D A D O . S E V E N D E . E N L A LOMA casa muy barata, que solo el terreno 
vale el dinero, mide 12 50 por 22 y a 
30 metros de la Uncu. Informan: Empe-
drado, 41; de 3 a 5. Tel. A-5820. Arango. 
11305 12 my. 
VEDADO. VENDO VARIAS CASAS KV el Vedado, directamente y sin cobrar 
comisión. Calle Trece, número 73. entre 
8 y 10. 
11314-15 12 my 
IfN E S T R A D A PALMA, C E R C A D E L A J Calzada de la Víbora, vendo una es-
pléndida casa, con frente de cantería, es-
paciosos departamentos y sumamente 
fresca. Precio: $11.000. F . Blanco Polan-
co, Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
11117 7 m 
Casas desde $2.800 hasta $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 A L CONTADO 
Reparto de Almendares y su ampliación. 
Avenida primera, a media cuadra de la 
línea, mide 600 varas y queda entre las 
calles Ocho y Nueve. 
Tres «olare» en la calle Tercera, entre 
Ocho y Nueve. 
Dos solares: Séptima, entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena esquina a Ocho y otro 
solar anexo. 
Solar, calle Once y Quinta Avenida 
Solar, calle D, entre Catorce y Dieciséis; 
otros dos en la misma calle, entre Catorce 
y Dieciséis. 
Medio solar en la calle D, entre Catorce 
y Dieciséis. 
NOTA.—Todos los detalles de estas ca-
sas el comprador que lo desee puede so-
licitarlo en esta Oficina y será atendido; 
hay, además, casas de más o menos va-
lor en todos los barrios, solares, fincas 
rústicas y dinero para hipotecas en todas 
cantidades y a tipos bajos, s 
ANTONIO ESTEVA 
,
drado, 40; de 2 a 5 
EN CAMPANARIO 
160 metroe. re¿ta $140 ' i w * 1 ^ , 
Evelu, Martínez. E m U r a d o . ^ ^ J 
^ / • E N D O ESQLLNA l i u s " " ^ - ! 
T derna, con bodega en t,*8,0^ 
ta $150. Tranvía, * W 
A-Ü021 
11055 de 11 a 3. Líenla' 
\ T E N D O DOS CASAS MAI)ERT>> 
V pesos, esquina. 618 n i S **1! 





OJC VENDEN DOS CASAS, DE MADERA, 
O en el caserío de Luyanó, miden las 
dos 428 metros, están rentando 24 pesos, 
so dan por el precio de 2.500 pesos. I n -
forma : el dueño, Antón Recio, número 
100: a todas horas. 
11132 11 m 
Q E V E N D E UNA GRAN CASA, E N L A 
KJ parte más fresca de la Víbora, compues-
ta de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto de baño com-
pleto y cocina, patio y traspatio, mide 
de frente seis por treinta y ocho me-
tros y de fabricado seis por treinta, ins-
talación eléctrica por tubería oculta, raso 
carpintería de cedro, últ imo precio seis 
mil quinientos pesos. Calle Segunda, en-
tre Santa Beatriz y San Leonardo, al pie 
de la l ínea de la Havana Central' de la 
Víbora, Para informes en la misma y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos, 50. Casiano 
11136 n m 
\ J dras del paradero del Vedado. De lo 
más moderno y elegante que se ha cons-
truido en la Habana planta baja para 
servidumbre y garage, planta alta, cinco 
grandes habitaciones, dormitorio y un 
lindo mirador en la azotea Precio: 28.000 
pesos. Para informes: Obispo, 54, ai-
toe; de 4 a 5: F . Sánchez. 
11308 8 my 
(¿7.500 VENDO, E N L O MEJOR Y MAS 
qp amplio de Concordia, casa de 9x28, 
propia para fabricar, de sala, saleta, 4 
cuartos, pisos y sanidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; do 11 a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
$8 600 VENDO, E N LO MEJOR D E L A -gunas, una casa, moderna, de altos, 
de sala, saleta, dos cuartos y salón más 
a la azotea, acera de la brisa, con buena 
renta. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; 11.a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
Q8.5O0 VENDO, E N LO MEJOR D E L A -
O gunas, casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, 2 cuartos y salón más a la azo-
tea, acera de la brisa, con buena renta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
$9.500 VENDO. ESQUINA MODERNISTA, con establecimiento, techos concreto, 
muy cerca de Suárez. renta $75; muy bien 
construida San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 Berrocal. 
11250 8 m 
EN L O MEJOR D E L VEDADO. C A L L E de letra, acera de la sombra, tramo 
comprendido de Poseo a Bafios y de Lí-
nea a 17. Se vende una casa que ocupa 
, . , . un solar completo, 13.66 por 50 metros. 
p A L L E J I S T I C I A A DOS CUADRAS Produce de renta el 10 por 100 de la 
\ J de la Calzada del Luyanó. vendo una cantidad en que vende, que es $19.000 
casa, nueva, maspostería y azotea. 510 No se trata con corredores. Concordia. 
S ^ i - í ^ i S S ^ S S a ^ ^ l 0 ? . » ^ 0 » «O. casi esquina a Oquendo, al lado de 
la bodega. De 11 y30 a una y de 6 a 8 
pasado meridiano. 
C-3666 3d. 4. 
SE V E N D E L A CASA FOMENTO, Nu-mero 8. con su accesoria, de portal, 
sala, comedor grande, 5 cuartos con te-
rraza corrida, un gran patio, tiene 12 m 
de frente por 32-75 cm. de fondo, libre 
de gravamen, en $6.200. Informan en 
BUEN NEGOCIO: 8E V E N D E UN CHA-let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene Instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 8 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para Informes: G. Díaz 
"Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10066 29 m 
O P O R T U N I D A D PARA A B o S ^ 
w confortable, fresca y e s o l é S S i 
construida casa. Acabadí 
ebtrenar, vendo mi casa. B a T l P 
número 77, entre Encariución v 
reparto Chaple, Víbora, cou la* «f, 
comodidades y detalles de coni?, 
trente de cantería, portal con eaSiL 
saínanos de marmol, lujoso vettíU&P 
saleta, cinco hermosos cuarto» y 
dida galería frente a los mismos 
espléndido cuarto de baño, fresca TI 
cocina, magníficos pisos. eanMî M 
pin tería. instalación de timbres es, 
los deparUmentos y magnifica u L 
eléctrica, lavabos de cuarto con ¡ 3 , 
accesorios y servicio de agua cüial 
fría; toda la casa seucillamiate (Sr 
da, espléndidos cielos rasos y todahJ 
paredes de citarón, alquitrales d» cota 
en todas laa líneas de cimientos- • 
de 5 por 4, de cielo raso y techos de, 
creto. magnífico cuarto para chiuíí». 
cuarto para útiles, traspatio, sertial 
criados y lavaderos, 10 metros de tJ 
por 61 de fondo y 300 de Íabric»d6>l 
comprador expondré ampliamente todoil 
detalles de fabricación. A tres m i a j 
la calzada, entrando por Cocos; de iil 
quina verá la Loma del Mazo j cea 
hará su espléndida situación. No ML 
proposición de corredores; para tnt¡¡\ 
icctamente, su dueño el capitán c J 
eu el Castillo do la Punta; de 8 i | 
u. m. y de 2 a 4 p. m.; y en I, • 
14. en el Vedado; de 7 a 9 p. m. 
precio $17.000. 
10015 71 
RE P A R T O R I V E R O , VIBOBA hermosa casa, compuesta de 
portal, sala y saleta espaciosa, trw'[ 
des habitaciones, cuarto de criado, i 
ble* servicio, uno con bañadera, pifli 
traspatio, precio $5.300, y a cinco ¿¿¡a 
una linda quintica recreo, punto vA 
seco, compuesta de unos 1000 ñecos i 
rrenq, se puede adquirir más, doi es 
ciosas casas de vivienda con serrldM 
Hitarlo, mucha arboleda de (omba| 
frutales, lo mejor de estos contorno»,? 
ció $7.500. Informan: Jesús atl iloiu<,¡ 
de 7 a 1L i i . Piflol. 
11036 
MALECON 
MUV CERCA DE L A CALZADA Wl Víbora, vendo una bonita cmj 
cielo raso, con sala, saleta, con colMi 
modernistas, tres cuartos, comedoî  
fondo, cuarto de bafio, cuarto de i 
y doble servicio. Precio, sin 
$5.200. F . Blanco Polanco, ConcepdínJ 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-151 
11002 
"DOR L O S A L R E D E D O K E S DE MI» 
JL da Palma, y a una cuadra deliO 
zada de la Víbora, se veude una CMM 
$3 500. Puede dejarse parte en M T 
F . Blanco Polanco, Concepción, 15,' 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-lftk 
11002 
CASA E N L A C A E L E DB OMOA, gada a Monte, con sala y saleta f 
de. tres cuartos, mosaicos, sanidad n 
varas de superficie, $¡.'.500. F. BUIDO11 
lanco. Concepción, 15. altos, VflH 
1 a 3. Teléfono I-160S. . . , 
11002 
Próximo al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San 
í = á z ? ^ techoa d? R ? * * - * concreto, ren- u 
ta 3.900 pesos al año. Trato directo. In- número 82 bodega, 
forman en Belascoaín, número 25, tienda 
de ropa L a Popular. 
lOC^ 14 m 
SE V E N D E , SIN INTERVENCION corredor, 3 casas de altos J *, • 
taclones. Independientes, en la cau^ 
marindo, a media cuadra de ia 1 
de Jesús del Monte. Informan-
drado, número 53. B. Barqulnero, OÍ 
VERDADERA GANGA 
E n la Calzada de Jesús del Monte, casi Mangos, 32. Jesús del Monte; de 8 a l esanlla Ji V J A . ^ ^ M^ .e• y de 5 a 7. ! esti^lria al Puente de Agua Dulce, 
11163 11 m 
SE V E N D E L A CASA A T A R E S , 20, CON portal, sala, comedor, cuatro cuartos 
Bervicios modernos, tiene 5 m. 93 cm de 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo en 
$2.700. Informan en Mangos, 32 Jesús 
del Monte; de 8 a 1 y de 5 a 7* 
m c 2 u m 
SE V E N D E L A CASA SANTOS SUA-rez, 37, de esquina, segunda cuadra 
de la Calzada, con tranvía por delante 
y el parque detrás, tiene portal corrido 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios mo-
dernos, con 8 m. 48 cm. de frente por 
35 m. fondo. Se da barata. Informan • 
Mangos, 32; de S a 1 y de 5 a 7 
j g g 11 m 
CASA MAMPOSTEELA, T A B L A S Y T E -jas, en las afueras de la ciudad mu-
cho porvenir. Renta el 10 por 100 $1 000 
dejo $200 en hipoteca. Oscar Gutiérrez' 
Bernaza, 32. bajos; de 8 a 10 y de 12 a 2' 
111101 12 my. 
^14.500 VENDO, ESQUINA, MODERNA 
V con establecimiento, techos de concre^ 
to, muy cerca de la calle Suárez y el Cam-
po Marte, buena inversión para el com-
prador. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te: de 1 la 2. BerrocaL 
. 1 ^ > 8 m 
vende muy barata una moderna casa con 
un terreno contiguo propio para una in-
dustria o establecimiento. Superficie 23 
por io metros. Informan en Kefugio, 15, 
bajos. Teléfono A-0249 
_ I M K 7 my 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE X m é 
¿Quién vende casas?. . . . . . PEREZ 
i Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Qcién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . P E R E Z I 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los uescoios de esta caaa son serioa y 
recorvad u«. 
Empedrado, número 47. De 1 A 4. 
11606 
una c*ri DI R E C T A M E N T E AL vendo cerca de -Monte' 1 
planta baja, fabricación moder.»-
mea: Compostela, número iw. u 
do 7 a 11 a. m. ( 
11033 -
EM>0 CASA DÉ B80UINA, W VENDO CASA DJS f ^ " V r (aM dera y teja, acabada de con 450 metros cuadrados o 
Buena Vista, entre los T ^ 




VENDO CASA EN CORREA. $3.750; tiene 250 metros, otra en Santa Irene, 
en $2.850 modernas, cerca de la Calzada ' 
Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 a 3. Lle-
nín. 
10503 7 my. 
GLASS FUENTES Y CA. 
Compran y venden y hacen toda c ia-
"17EDADO. D E OPORTUNIDAD PARA ^e ^ í í 0 " 0 * » pagando al contado. 
V realizar vendo casas, sin e'strenar, i Se hacen careo de cobrar rentas de 
bien construidas, modernas, bien situadas » J i •» . . rc,1U1' uc 
y a la brisa; espléndidas habitaciones to<la* • Horas de oficinas: de 9 
patio y traspatio; y todo el confort. dp«'l a 1 1 a m > v J A l c A 
do $15.000 a $40.000 Sn dueño? j ^ I * 11 a- n»-» y de 1 a 5 p. m. Aguiar, 
tro 7 y 0. . , cu j gg^ 
10537 n a - * 6 m 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car 
los I I I . 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
3 j n 11266 
3, es ino nA<>n.o T„, ' — • "-y""0 B-ueiumoB mouemos. 
man: Gallano número ^ alt^k T P ^ ^ d^/m,0rS8 Para ***** asados, 
fono A-83CL ' ^ Telé- Iíada ™á8 ,deaL San Nicolás, 224, pega-
10813 o „ j <:lo„,i^Ionteí d6 l l a 2. BerrocaL 
8 m 
EN E L VEDADO 
S E V E N D E 
U sus ^ ^ p ^ ^ f f l l d a d e ' * 
y 23; mide 22.CDX.JW. ^ 
pago a plazos. ( 
toados entre 1' y 
pago a plazos. ^ • ^ . 
no; la renta cubre con 
terés del dinero invertí 
cómodos. vR1'0'I 
t > C E D O ^ C I L I T A B 
A de manzana, muy 6m£>d(* 
baratos y a p ía"3 
F A C I L I T A P ^ 1 * 0 SE fabricar 
INFORMES: 
CUBA, 81. A L ^ H . 
Teléfono. A-4005 y ' 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f t e 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s raesey 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c 
d o s e d e s e e : : : : : : : : :: 
¿ o L X X X V L 
tos 
Q u e 
U s a n 
g e n t e s 
p e í 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas peonas creen que el óp-
J solamente debe concretarse a ven-
cristales y cometen un gran error 
los que así piensan. 
EJ óptico^ptometnsta esta capaci-
tado para medir su vista y elegirle 
L cristales adecuados a sus ojos, 
lo que no pueden ni deben los op-
dcos-optometristas es invadir el cam-
¿t Ja cirugía, esto únicamente com-
pete al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
que hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I A R I O ü £ L A E i A K f f l A M a y o 6 de 1 9 1 8 . / A G I N A Q Ü I N C L 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rústicas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
••Deliclrs" y "Chaparra." Puerto 
l'adre. 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B . L a -
g u e r o e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D i n e -
r o en h i p o t e c a en t o d a s c a n -
t idades . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
gistradora, situado en inmejorable pun- i ^ . a a r a n ú z o la contenrinn A* U to. se vende, muy barato pues su dueño moleste, garantizo la contención de la 
] \ f A G X I F l C O C A F E PARA VENDER: 
¿XJL café, restaurant y vidriera de taba-
cos, con once mesas mármol y caja re-
iror cansas de salud tiene que dejarlo , Jjefnia mas antigua. Uesviacion de id 
e ir para Bepañu. Para más Informes di- . , •«••tiral A| rnr«Á A* * ' 
rigirse a Aginar, 68, Glass Fuente» and columna verteorai. CI corsé de alumi-
Co. De 9 a H y de 1 a 5 
11249 
cuero y 
O E A E Q I ILAN MANTONES D E MANÍ- ( 
O la, gran surüdo en la Fela«U«rt« 
lar. Industria, 119. Teléfono A-TTO*. iwr- | 
Sociedades, i vimos peluquerf?. a teatros y 
Precios convenciociales. 
112̂ 1 3 jn 
GRAN GANGA: E N hl VREZ, V^OOMO 94. se vende un mostrador, de ce-
nio, patentado, no opnme los pulmo-'dro, su largo 9 pies; y una vi(11riera-j",: 
y t t a t t w t u k ñ S S m f * ^ - o ^ anticuado, d e _ c u r y j . ^ [ r £ c a i r - — - - m 
JL»1 der: en un lu^ar inmejorable, con i yeso, y puede usarlo una senonta sin' — en un lugar . tres silfbnes Koken. aparato de masaje, 
espejos y demás utensilios de barbería, 
hace mensuaimente $350. Para más infor-
mes diríjanse a Glaas Fuentes and Co. 
Aguiar, B8; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11248' 12 m 
H O T E L 
Vendo uno con café y restaurant y 34 
buena* habitaciones que dan a la t?„, 
Sumamente barato. Informan: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 12 a 5. 
11176 < my. 
Buena oportunidad. Se traspasa el con-
trato de do; magníficos solares en Ei 
Buen Retiro y se dan baratos porque 
urge venderlos. M. García. Compov 
tela, 10; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
11340 g my. 
En Cojímar, se venden dos solares, en 
la Calzada, a una cuadra del antiguo 
Hotel "Campoamor" y a cuatro cua-
dras de los Baños, con aceras y agua, 
haciendo ambos esquinas. Y a se está 
construyendo 4a línea de tranvías de 
Casa Blanca a los Baños. Informes: 
National Chy Bank, Departamento, 
número 14. 
11229 8 m 
OPORTUNIDAD: VENDO DN SOLAR, de- esquina, con dos casitas de madera 
y teja, rentando |14 y se da a S2 la va-
ra; tiene 23.58x47.16. 1.112 varas. Infor-
man : Manzana de GOmez. 2u. piso. De-
par umento 210. Antonio Rodríguez 
11250 6 g m 
XT'N SEIS S O L A R E S . T R E S E S Q I I N A , 
Jtli Ükieo varas, a $1.50. frente Quinta 
Cardona, media cuadra de II. Hupman, una 
cuadra finca América, una cuadra estación, 
frfente a la manzana del señor Charela 
y a la del señor Roldán, lindan con la 
Alcaldía. Solares 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la 
manzana 33 en el Calabazar. Cueto. Glo-
ria. 18. Reparto Concha, Luyanft. E n lo 
alto, 11-79 por 42-24 varas. Contado 1.300, 
a pagar 759, a 15 mensuales. Se regalan 
cimientos hechos y planos. 
11076 6 my. 
OCASION: POR T E N E R QUE EMBAR-carme, vendo una casa, eu mil qui-nientos pesos, sala, salet.i y tres habi-
taciones. Informan en Mariano, 14, .Ce-
rro; de 1 a 5 p. m. 
10772 10 m 
GRAN NEGOCIO: E N L A VIBORA, S E I S casas. Juntas, un garaje, y cuatro accesorias, más de mil metros, en §14.000. 
Kentau $146. Empedrado. 20. 
/"USA C A L L E E S P E R A N Z A : R E N T A , 
\ j Tres mil pesos. E s negocio. Véa-
me. Empedrado, 20. 
/ USA MUY PROXIMA A L A E S C U E L A 
\ j de Luz Caballero. Renta $^5. $4.500, 
ana ganguita. Empedrado, 20. 
COLAR: EN L A VIBORA, MEDIA C l A-
U dra Calzada, gran arboleda 14x40, 500 
metros fabricado a los dos lados, $3U.. 
Empedrado, 20. 
SA17XEKE USTED COMPRAR CASAS bien 
Vtf situadasV Véame. ¿Quiere usted dine-
ro muy barato? IM tengo. Casas en to-
dos los barrios, de lu miejor. Empe-
drado, 20. 
U l l i 7 m 
C E VENDEN 8 CASAS, A .$4.500 CADA 
kj una, de Jardín, portal, 3 cuartos y 
bafio con banadera y bldí. Dueño en 
Ka., número 29, Víbora; de S a 10 y de 
» a 2. 
10729 9 m 
C E VENDEN 2 CASAS, UNA D E $5.500 
yj y $0.000. en la Víbora, de 10x20 y 
10x40. Dueño: 9a.. número 69: de 8 a 
10 a. m. 
10729 0 m 
1. N $7.500 VENDO CASA, MILAGROS 
JU outre 8a. y 9a,, 5 cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Dueño: 9a.. nú-
meroi ."J, Víbora; de 8 a 10 v de 12 a 2. 
10720 9 m 
C E VENDE: EN MARLANAO, LA U E K -
kJ mesa caso Sama, número 'M, con gara-
je, de doy plantas, patio y traspatio, con 
un gran jardín y tollas las demás como-
tlidadcs para una fanillla de gusto. Infor-
man en la misma a todas horas. 
11166 7 m 
"VrODEKM) V HERMOSO CHALET. EN 
J'X el Cerro. Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela. Se vende este chalet, 
compuesto de portal, sala, recibidor, hall, 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baño, cuarto 
Ura criados, lavadero, jardín alrededor, 
etc.. etc. Precio ¡SIl.OüO. Informes en el 
centro de la Manzana de Gómez, som-
brerería Teléfono A-7009. 
_¿007y 9 m 
VENDO DOS CASAS, EN Í>6.5OO. MO-
» dernas, unidas. 15x18 m., dos ven-
tanas, sala, comedor y tres habitaciones, 
cerca esquina Tejas. Figuras, 78. Teléfo-
t,n^W-1; de 11 a 3. Llenln. 
J 1 0 ^ 12 m 
TjKBANAS, SE V E N D E N : UNA ESQUI-
ITÍJ?3, fltnte a la Terminal, 756 metros 
ifcnte, al 8 por 100. Precio: |Ó5 metro. 
J-ua casa en Manrique, b por 30. prepa-
wua para altos, muy buen negocio. Una 
,en la Plaza ^ Vapor. Una cinda-
Doit^ 8 ^cesorlAB y L.' cuartos mam-
Ln ^ . y }eiíl' SU3 cocinas, lavados y 
^ **~rnm?.úerna-' P5sos finos. Renta $80, 
Sito» *¿.Un lote ^"«ro rasas modernas, 
n¡ 'h. *b0' en ÍO'Oü. tienen servicio su-
'luno y una esquina, tengo de 1200 v 
barrios n l X * y CÍ,llco, < s > í ^ ' «n U * 
lüiw ? P^ernos , de « a 9 mil. Informa: 
CuatrflL;'ucz. en ^ -café Vvba. Moderna, 
corrí ? ^am'nos de 7 a 0 y de 12 a 2 Sin 
S ^ ? ; ^ ^ Lrbana./se venden: Una 
?17-,m ' l,or ^ rentaL $1T0, en 
d r a s ^ l¡r6l\ma a :VIonte y cu,,tro « U -
en la o m i dl1 Y0110r- Una esquina 
Prec n Ü L l SaiI Josf- 1000 cetros, en 
S» mp*/'11^?.- l'na e«<iul»a en Aguiar, 
ÜontP .»¡„ ^ ^ « " ' n a en Jesús del 
solar TÍlei? caias «"tablecimiooto y un 
ffinj1^" V ^ - ^ r i o : ^rt.000.yUnS 
ttc; R ,, i - T̂ Í' buena fabricación. Infor-
lerna r ^ f l ^ 1 ^ .en eI café ^"ba Mo-
a 2 i» ',<lrtr%Cs!min,}|: 'le 7 a 9 y de 12 
P̂HOOS' 10 direrto do» los inte-
10221" 
A ío* almacenista*: Se vende 
buena ca*a, de planta ba-
ja, con dos cuartos altos al fon-
ô- Puede adaptarse fácilmente 
Para almacén. Situada en la zo-
Ila puramente comercial y muy 
P^xhna a los muelles. Para más 
det*Ues en Misión, 33, Lixama. 
i . M OMA D S MAZO, VÍBORA, SE 
^ ''s calle, r^n11/ Krf.llfi Por Mo-i í 
lnnvía Por ^ n 1 C«fttfí pasa el 
í ^ . eran mau i l ma T tiene al 
" ,?te Rer sn u Jn- lnforman: en Te-
í & ' o M - S i H a b a n a ' ^ 0 a 0 p. in. 
13 m rp-v T  . 
K c 5 f f l 0 í d W > 2 A W COMSIÚ 
? « fea de e Monto 
e j e terreno lní,<;rnVen<l0 un hermos¿ ^«ro --v. v'o- 'nrorman en Carioií IIT equina t latarU*; de 12 a " i 
C E VENDE, MUV BARATO, UN SOLAR 
kj de 15x40 varas, en sitio céntrico, con 
escritura hecha y libre de todo grava-
men. Informes: Salud, número 21. Telé-
fono A-2716. 
11120 18 Di 
SOLAR: 10 METROS U R E N T E POR 60 metros fondo, alturas do la calle Law-
ton, acera brisa, 120 metros tranvía, dos 
pesos más barato. Oscar Gutiérrez. Berna-
za, 32, bajos; de 8 a 10 y 12 a 2. 
111101 12 my. 
Q E V E N D E , E N BUENA VISTA, EN LA 
Ocalle 8, entre G y 7, al lado de la línea, 
un solar que mide 000-25 varas, por la 
mitad de su valor. Informan en la misma. 
10043 6 my. 
S O L A R A C E N S O 0 A P L A Z O S 
de 10 por 40. Frente Avenida Atlanta, 
brisa, agua y arboleda, al lado chalet 
Juan Gualberto Gómez. Alturas de Arroyo 
Apolo. Precio: $085. Su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-y273; de 1 a 4. 
108W 8 my. 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA, E N el Reparto Betancourt, Cerro; o se 
cambia por una casa, devolviendo en 
efectivo la demasía. Informan: Lealtad, 
1G1. Teléfono A-OGS'J. 
10703 7 m 
R U S T I C A S 
F I N C r R U S l T c A 
30 caballerías, terreno superior, con agua 
corriente en Bahía Honda. Informan: eu 
Prado, 101; de « a 12 y de 2 a 5. 
1117G 7 m. 
FINCA RUSTICA 
200 caballerías, con agua corriente, a dos 
kilómetros de Taco Taco y próxima a la 
carretera, propia para caña, frutos meno-
res o cría de ganado. Informan: Prado, 
101: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
11176 7 m. 
R E N T A S D E FINC AS, EN L A UINCA 
¥ Villa Dolores, próxima a la Iglesia 
de Jesús Nasareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guauajay. cutre el 
kilómetro 15 y 1G, próximo a las aguas 
minerales de C'antarranas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para finqultas de recreo, a 
treinta y cinco centavos metro, dando 5 
centavos al contado y el resto a plazo. 
También se vende o se alquila una casa 
de mamposterfa, en la misma finca, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos y 
cuarto para criados, cocina y servicios 
sanitarios con llave de agua en toda la 
casa y con instalación de carburo y pró-
ximo a pasar la luz eléctrica por la por-
tada, su terreno es muy alto y fértil, 
comú'uesto de unos veinte mil metros cua-
drados, lo suficiente para siembra y una 
buenn cría. Informarán en la misma y 
en Arzobispo, 4, Cerro, Habana; de^l a 
8 p. m. 
11152 13 m 
O E VENDE UNA FINCA DE \ EINTE Y 
O ocho caballerías, con caña, café, casas, 
maquinarlas, buenos pastos e inmejorables 
aguadas. Informarán: Obispo, 25. 
10831 7 my. 
40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de la Terminal, en la línea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para naa industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
C A F E Y B I L L A R 
No paga alquiler, garantiza una venta 
mensual de SflOO en una población a diez 
minutos de la Habana, con 18.000 habi-
tante, de gran progreso y algunas fabri-
cas distintas; es negocio en $3.000. In-
formarán: Martínez y García, de U a L . 
y de J a 5, en Prado. 101. 
11176 « m - -
que se note. V I E N T R E ABULTADO ^OMPRAMOS y VENDEMOS TODA c i ^ 
M i ' - j ' i • . se de muebles, alquilamos maquinu 
o caído es lo mas ridiculo y origina 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo dos próximas al Parque Central 
que las vendo muy baratas, dejando una 
utilidad líquida de $425 y la otra $250 
mensuales. Informarán en Prado, 101; de 
9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y García. 
1117G 7 m. 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza cl ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
10436 11 m 
V I V E R E S F I N O S 
y fábrica de dulces, con muchos años de 
establecida, buen contrato, vende mens-
suulmente $1.400. Urge la venta de esta 
casa y la doy en la mitad de su valor. 
Informarán: Prado, 101; de tt a 12 y de 
2 a 5. Martínez y García. 
11176 T m. 
Xr"K' TEKIA: HE V S K B X UNA, POR L A 
i ? mitad de su valor, se da en $250; 
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa mármol, carre-
tilla y pesa, todo nuevo. Vengan hoy mis-
mo a verlo a Belascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. 
11127 11 m 
E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata, pro-
pia para principiantes, en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Informarán 
en la calle de Oficios, café " L a Lon-
j a ; " de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Fer-
nández. 
11111 14 m 
V E N T A D E U N C A F E 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en ei mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA BODE-ga en esquina, hace diario $2.50, sur-
tida. Precio: $1.400, puede entregar mi-
tad a l contado resto xa plazo. Informes 
de S a 10. Monte, 12. 
11078 B my. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cunar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Gusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíc, 15 co-
lores y todos garantizados, estudie, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 i jn 
ANGELA ESTRUGO Y HEKMANA. Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano r máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 ra 
U E E L E S ^ 
(2350 SE V E N D E O S E A R R I E N D A . POR 
V tener su dueño dos, una vidriera de 
tabacos, billetes y quincalla, se lo ga-
rantiza de 100 a 150 pesos mensuales, 
tiene contrato y paga f.-olo diez pesos de 
alquiler. Informan: Plaza del Polvorín, 
E l Gallito, por Monserrate. 
11017 6 m 
BOTICA: SE V E N D E UNA, C E R C A D E la Habana, muy barata, buen diarlo 
y pocos gastos. Para informes dirigirse 
personalmente al señor Hernández. Dro-
guería Sarrá. 
10987 6 m 
Q E VENDETUNA CANTINA i<E BEBI-
VJ das establecida en un kiosko, parte 
parte céntrica. Se da arreglada. Infor-, 
man: Aguila 157, bajos, de 1 a 4 tarde. 
10547 6 my. 
BOTICA; SE V E N D E , E N E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o doce mil pesos; todo al contado o 
parte a plazos; urge realizarlo. Informa 
el señor Narciso Suárez. Apartado 2380. 
10074 * 8 my 
BUEN NEGOCIO. !sE V E N D E UN PUES-to de frutas con buena marchantería 
y en calle de mucho tránsito. Informan: 
en San Lázaro número 162. 
10612-13 6 my. 
I i n i i i t m i n f f i m l t O í s 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
^ UTOPIANO, 88 VENDE UNO, NUE-
XA. vo. de 8S notas, hay un piano en 130 
pesos, en buen estado para estudios. San 
Nicolás. 64. altos. 
10175 6 m 
P093 7 ab. 
E S T A B L E C I M i E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Por tener que atender otro negocio, se 
vende el taller instalado en la casa San 
José número 3. E s una industria nueva. 
Empleando el capital necesario, puede 
producir de 500 a 1 000 pesos al mes. Hay 
contrato, la casa gana 100 mensuales. In-
forman: San José número Z, bajos. 
"-,'0 6 my. 
A T E N C I O N 
Vendo un gran café y fonda en $1.400 
pesos. Vale el doble. Tiene vida propia. 
Vende diario 65 pesos. Aprovechen oca-
sión, que es un gran negocio. Hágalo hoy 
mismo. Buen contrnto, poco alquiler: 50 
pesos. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega, de 10 a 11, por la mañana 
11 ̂ 7» 0 my. 
S 0 U R E S E N E L V E D A D O 
L * * - Nada n , . ? 1 ™ a ,par,ns le $18 
N E G O C I O S E G U R O 
Vendo una frutería y viandas en el me-
jor punto de la Habana, solo y de esquina 
en 100 pesos. Paga de alquiler 20 pesos 
con una habitación para familia y luz 
Aproveche ocasión antes de 3 días vnl¿ 
el doble. San Lázaro 162, bodega, de 9 a 11 
/ ' H A N OPQBTUNIDAD, POR RAZONES 
VX que se explicarSn al comprador se 
vende un buen café, hace un buen dia-
rio y paga poco alquiler. I'ara informes 
en Egido y Merced, vidriera; de 9 a 
12 a. m. H267 12 m 
V E N D E l NA BODEt.A SOLA EN 
VJ esquina, buen contrato y n» iiafra al 
quller; también Informo de un buen café 
y de una fonda en punto bueno ^ de 
un kiosco de bebidas en Monte v Cárde-
nas Informa Domínguez en el café 
12 my. 
^ITENDO CAFE. E N «.OOO. CON $3.000 
1 de contado y el resto en plazos cú 
modos. Se vende por motivos que le di-
ré al comprador. Para más Informes: vi 
drlera del café Mnrte y Belona; de 12 a 
3. S. > azquez 
* ! « 8 m 
A L E N D O BODEGA. I N ICOW, COM M.ooo 
T de contado. Tiene buen barrio, muv 
surtido y pbco alquiler. Para* más infor-
mea: vidriera del café Marte y Belona 
de 12 a 3. S. Vázquez. 
112S1 g m 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. 1.a única en *u clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
In Mayendia. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Mnnuil Pico. Teléfono A-9735. 
8634 6-m. 
P A R A L A S D A M A S 
Grandes gangas. Vengan a ver antes de 
comprar vestidos de seda y Georget, blu-
sas, sayas, ropa interior, medias de se-
da y de hilo, kimonas, chales. Anden pron-
to pues se acaban. En la misma pelu-
quería Josefina Galiano 54. frente al tea-
tro Molino Uojo. 
I I M I ' 1̂  my. 
A TRACTIVO V BI.LEEZA. MASAJE FA-clal y manicure; ufias esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pullanar; precio 50 centavos. Senriclo 
a domicilio. Razón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
* 10 m 
A L O S L E C T O R E S D E L A 
" M A R I N A " 
Varios fabricantes americanos liquidan 
5.000 vestidos de seda y Georget, blusa», 
sayas, kimonas, medias de seda y de hi-
lo, 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. E n la misma pnlu-
queria Josefina. Galiano 54, frente a l tea-
tro Molino Rojo. 
IISS» 13 m. 
S O L O C I N C O D I A S 
A los caballeros: se liquidan 0.000 cami-
sas, corbatas, finas medias de seda y de 
hilo. Ropa interior, ligas, tirantes, pa-
ñuelos. Quien llega primero se llevará 
lo mejor. No olvidar la dirección en la 
misma peluquería Josefina, Galiano 54, 
frente al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
GRANDES NOVEDADES EN J O Y E R I A . Se liquidan a precios de remate. Pi-
da catálogo de precios. Se envía gratis. 
Havana Business, Dragones y Paseo de 
Martí. 
11343 8 m. 
SE VENDEN UN AETAR, 6 S I L L A S D E cedro, 3 reclinatorios, 5 casullas, una 
alfombra y algunos corporales Todo en 
$500. Informan en 13. número 353, entre 
A y Paseo. Teléfono F-5141. 
11246 a m 
• 
G P A T Í S 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos envininos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Xoveltv Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 s Jn 
de coser a un peso mensual y se Venden 
baratas. También las arreglamos «JeJ»-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. 
Menéndez y Fernández. 
11109 *j my. _ 
POR AUSENTARSE F A M I L I A . SE ven-de, barato, parte de los muebles de 
la casa Linea, 122, entre S y 10, Vedado. 
Hay tocadores, mesas, sillas, camas, etc. 
Pueden verse pT)r las mañanas. 
11065 6 D1 . 
M U E B L E S E N G A W G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien aervido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde J8; camas 
con bjiatldor. a »5; peinadores a *9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $1J; 
mesas, de noche, a $2; también hay Jnrgos 
completos y toda clase de pie/aa sueltas 
relacionadas al giro y los precios aates 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
M u y boni to c a r r o W i l l y s , c o n 
c a r r o c e r í a f o r m a bote d e 4 
as ientos , c u e r o a z u l e s p e c i a l , 
r u e d a s de a l a m b r e c o n dos 
d e r e p u e s t o ; g o m a s de c u e r -
d a ( 6 ) c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s ; se v e n d e e n M a r i n a , 1 2 . 
E s e l ú ñ i c o c a r r o de este t ipo 
e n C u b a . 
11003 
/ ^ E VENDE UN FORD, D E L tt£OAr 
V T si nuevo, buena carrocería X ^ 
ra, chapa W12. Garaje San f * * ^ ™ * * " 
Celestino Alvarez. altos del café Las Co-
lumuas, entrada por Neptuno. 
11112 ' 111 
4 I TOMOML LIGERO, ó PASAJEROS, 
. A " ? r o c 0 e í í a 'tipo Mercedes, Benz Rosh. 
I usa gomas de Ford: Arranque y alam-
brado eléctrico. Zanja. 35. Pinar Lodrí-
guea. De 7 a 9 y de 3 a 0. •. 
11171 ' m -, 
SE V E N D E : UNA PRENSA COPIADORA de cartas, de la mejor clase, y un 
juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
confiera con cinco tablas. Se da barato, 
por no necesitarlo au dueño. Prado, nú-
B V ¿ po^tene^Tue^emb^rcarae au due 
ño; tiene 4 gomas nuevas. Puede verso 
en San Lázaro, 68, garaje. 
11170 
"* TENDO CUSA. D E DOS ASIENTOS, 
V ruedas de alumbre y una de repues-
to arranque automático. Magneto BOBCb. 
carburador Zenit; trato directo a todas 




mero 36, alto. 
10791-92 10 m 
l ^ O R D , DEL lo, BUENO DE GOMAS, MO-
JE? tor. carrocería, etc.. en ft.'o. como 
último precio, por ser "na San8a-
cito y Santiago, bodega; do 10 a 11 a. m. 
Hora exacta. 
11009 6 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae lo 
propougan, esta casa paga un cMicuen^a 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la aeguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a sat i s fáce lo . Teléfono A-lOO). 
" L A P E R L A 7 ' " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegoa de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
hes desdo $ll'; camas de hierro, d í ide 
?10; burós y toda clase de mueblos de 
oficina, lámparas, cuadros e infinlihid de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero soore alhajas a módico ín-
teres y se raalizan bartíoimas teda cla-
se de Jo ya a. 
( J E . V E N D E UN FORD. EN MAGNIFICAS 
O condiciones, por no poderlo ««Nrtec 
su dueño; pued« verae en Aguila, 119. 
garaje. 11022 ^ m 
TTISTOBAGK. SE SOLICITAN DOf, MA-
l l i quinas a estorage en garage particu-
lar. Precio módico. Calle 2. número 3-A 
entre 3 y 5. „ 
10947 \ m-u 
Se vende un automóvil, marca Re-
nault, de cuatro cilindros, 40 H. P., 
en buen estado. Se da muy barato. In-
forman ec Egido, número 14. entre Glo-
ria y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. 
10691 
L A C R I O L L A 
MCffIDUA 
GR^M ESTABLO D E BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beüucoain y Focito. TeL ¿-4810. 
Burraa criollas, iauua del pala, con te. 
vicio a domicilio o en el establo, a toaua 
noraa del día y de la noene, puea tengo 
un ««rricio capecial do meabajeroa en t^;\-
cieta para deapachar las Oraenea en aa-
gulda une ae reciban. 
Tengo Eucuraalea ea Jesús del MoaU, 
fDiJ ^ í . 0 ' ea el Vedado. Calle A y 17, 
leieiono If-ia&i; y en Guana bacoa. can» 
^laximo GOmez, número iw», y eu todo* 
ios barnoa de la Habana, avisando al 
leíoao A-4S1U, que t>erau servidos iiuuedl*^ 
lamente. 
L-.s que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjau-
sc u su dueúo, que eatá a todas horas ea 
üelusooalu y Pocito, teléfono A-4&1U ,«¿U* 
ae las da más barataa que nadie 
Nota: Suplico a ios numeroi.-o 
chantea que üene esta ca*a, den aua que-
Jn.s al dueño, avisando ai teléfono A-4Sia. 
ÍViAQÜÍiMARiA 
S L V E N D Í A 
V a r i a s c a l d e r a s ve r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 3 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r l a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u i n a ^ 
d e C o r l i s s , t a ladros g i ra tor ios , r a i -
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
C:E VENDE EANCIIA DE GASOLINA 
kJ nueva, tipo Sport, de 16 pies de largo' 
con motor marca Ferro o sin él. Informes: 
Muelle de Paula. Juan Martínez 
11029 6 m 
ü m 
C E A'ENDB Uí* FORD, EN MAONIFI-
k? cas condiriones, por no poderlo aten-
der su dueño. Pueda verse, de 5 a ü de 
lu tarde. San José. 09. 
10763 6 m 
CHANGA V E R D A D : T ro 1, se venden varios Ford 
A P E L E A R ! ! D E P A L P I T A N T E A c -tualidad. Al recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfln-Ruiz. 
Apartado número 2507. Habana. 
10673 9 m 
B I L L A R E S 
8e venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática?. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezc. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-S976 y A~4206 
Estas dos agencias, propiedad de Sotf- Ma-
ría López, ofrece al público ea general 
un servicio no mejorado por ninguna otta 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
© a r a m i a 
C A S T A W N A 
Le quita sus canas con solo pasarse 
un cepillito mojado de "Castañina" 
por donde tenga canas. Hay castaño 
claro, obscuro o rubio. Pídalo en las 
boticas y en Galiano, 17, depósito. 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , l a s r e -
mi to a l i n t e r i o r . P u e s t a s en s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a su g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HAHANA. 
15d-lo. 
\ r E R D A D E R A OCASION: QL'IEKO D E S -hacenne ensepuida de un precioso 
lavabo grande, y hermosísima cama de 
madera. También se vende un vestidor, 
un escaparate y dos mesitas. Reina, 119, 
altos. 11157 í? m 
SE V esi E N D E EN COCHE MIMBRE Y otro malte negro, para niños, en buen 
estado, propio para paseos, en San Lfi-
aro. 42, bajos. 
11024 R i-




T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , 
os. etc.. visite "La Verdad," 
Maluf, Monte, 16, esquina 
10d-27 
SE V E N D E L'NA CASA D E H C E S P F -des, con muclins habltacioncí:. buen 
negocio. Se vonde por no poder atenderla 
su dueño Informan; Salud, 3, tintorería-
de 2 a 4 p. m. 
11285 19 m 
Ij^CERA CANAS, OJO CON E L T I N T E que usted usa. Pida la tintura "í'l-
lar," a l»as<> rte quina, vegetal e ino-
fensiva I>e venta en sederías y boticas. 
Estuche Í1.00: y en Industria. 119. Pe-
loquería Pilar. 
11238 3 Jn 
ACAS. SE V E N D E UN L O T E D E VA-
cas, las hay Hostun puras, de me-
dia raza y criollas, recentínas y próxi-
mas para todos los gustos y precios. Cha-
let Bienvenido. San Francisco de Paula. 
Después de las cuatro p m. 
C-3710 Cd. 5. 
M . R 0 B A I N A 
Acebo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoistein». Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farins, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda^ 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. Tambión me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-e033. 
C 1371 in 13 í 
I D 
EN MORRO, Nl 'ME-
y un 
camión üverland, propio para mudadas 
al contado o a plazos. 
10764 8 m 
i •< ANtiA: S E V E N D E CN AUTOMOVIL 
V T Roamer, 7 asientos, ;í0 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, tí; de S a 3, todos los díus. 
10700 15 m 
EN LA "HAVANA AUTO CO. ," MA-
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
( J E VENDEN C L A T R O C A L D E R A S 
k-» mult.bulares, de uso, en muy buerí 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Pnra mAs informe» 
dirigirse a la pallería del señor Ignacio 
Üolcoechea, en Culbarién. 
C,-a450 15d. 30. 
FICO AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
O E VENDE I N EOKI) , EN E X C E L E N -
O tes condiciones, pues su dueño le ha 
hecho varias renovaclonea, como para él 
trabajarlo. Informan: Churruca y Pozue-
la, bodega. Cerro. A todas horas. 
10523 7 m 
/CAMION, DE TRES Y MEDIA A CIN-
•KJ co toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para lo 
que fué pedido. San José, 0& A, gjmje. 
10442 11 m 
CAMIONCITO, PROPIO PARA CUAL-quier reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 1. 
10443 11 m 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. , ^ 
C 3392 In 27 ab 
SE VENDE BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Hayo 23. 
C 3:502 ln 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C o3!»2 ln 27 ab 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, Hudson Super Six, casi nuevos. Agui-
la 119 garaje de Darío Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 8 m 
\
7'ENDO UN MERCED DE SIETE PA-
sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 0. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
das l a s in s t a la c io nes . V e a a 
" C a u e d o " e n N e p t u n o , 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n negoc io . 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , de 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d s 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l i . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o d e 1 0 0 k í l o w a c d e c o -
r r i e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r no ne -
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C-234Ü In. 2 ab. 
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnífico es-
tado, casi nueva, solamente de mes 
y medio de uso*, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Club 
o del Tennis Club. Se da barata. In-
forman en Egido, 14; de 12 m. a 
2 p. m. 
10692 8 m 
O U E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -
X J brica de hielo, marca Bruovls, de tres 
toneladas. Para iuí'ormea: José Muñoz, 
Apartado 65. Placetas. 
«W2 9 m 
^ V E N D E N BARATOS TANQUES D E 
kJ hierro para agua, de un metro de ca-
pacidad. Roehelman. Fundición de Leo-
ny. Concha y Villannevu. 
10730 i 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO ra, de muy poco uso. Puede verse ea 
Bernaza, 8. a todas horas. 
11057 6 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
y caja contadora -National," de un esta-
blecimiento que se cierra; se dan bara-
A0«vn eptUno' S L * "brería. Teléfono A-a330- 11224 g m 
A U T O M O V I L E S 
A VISO. SE V E N D E N DOS F O K D COMO 
-TA nuevos con todo do lo mejor, con to-
das las gomas» nuevas de la mejor marca. 
Urge la venta por tener que oinbarcar su 
dueño. Animas 173-15, entre Oquendo y 
Soledad. 
11385 8 my. 
FORD, D E L D I E Z Y S E I S , SE V E N D E uno, en muy buenas condiciones. In-
forman en Aguila, número 149, restau-
rant. 10822 8 m 
L I M 0 Ü S I N E F I A T 
Por ausentarse la familia, se vende un 
"Limousine Fiat" de 25 caballos. Tiene 
una carrocería muy lujosa y el mejor mo-
tor tpie hay en la Habana. Se da a prue-
ba si prestan garantía. Pueds verse en 
San José 95. , 
11277 9 my. 
1 7 N DRAGONES, NUMERO 20. SE V E N -
ÜJ de un Ford, nuevo, en muy buenas 
condiciones. Se puede ver de 8 a 12. 
11226 8 m 
\ T E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E UN automóvil Chandler Six. con poco uso. 
Cinco ruedas de alambre y en perfecto 
estado. Se da en ^1.500, para hacer la 
operación en seguida Puede verse en 
Manrique, 138: de 3 a 5 de la tarde. No 
so rebaja su precl*. . . 
C 3070 «d-5 
EN GALIANO, 120. SE VENDE UNA nevera-vidriera, propia para un pues-
to <le frutas, está casi uueva y se da 
en proporción. 






PTERCE L J E V E N D E 
Arrow, está como nuevo, muy barato 
7 ra 
V A R I O S 
I L O K D , SE VENDE UNO, DE MEDIO 
" timo 80 r " 
número 9. 
]Bu UM. Precio úl pesos. Puedo 
verse en Zapata, 
11056 6 n 
SE VENDE UN CARRO F A M I L I A R , V I A estrecha, en muv buenas condiciones. 
Informarán: Finca "Antonl'i, Aguacate 
10S17 12 m 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l fínico corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. ("alzada 
y Paseo tallos del café). Vedado. 
9143 11 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota dosgracra en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
O A N G A : EN ?1.800 SE VENDE UN CA-
I j l dillac de ocho asientos, en magníficas 
condiciones. Un l'akcrd en ?1.800. 1 na 
cufia Warren en StlOO Una CQñ* america-
na m $450. Urge su venta por necesttarse 
el dinero. Pueden verse e ¡ . ^ " " V .AV, 
fredo M. Zavas. O Farril l , ot ; ae B a -
S m pasado meridiano. 111S3 
SE VENDEN VARIOS FOROS, BN l ' E R -_ focto buen estado, guardafangos y go-
mas nuevas y flamante motor. Zanja, ÍO. 
Garaje " E l Polo." 
• 11148 11 m 
C E V E N D E DOS CONOS D E TIEMPO. 
O o trasmisiones, de hierro con su eje, 
chamuceras y soportes corrpspomLcntea, 
propios para Imprenta u otra Industria. 
Se da eu proporción por no necesitarlo. 
San Rafael, número 85. 
11025 
I D E A L I Z A C I O N . A L F A R D A S Y A L F A -
A i jias de pino, azulejos, antepechos, 
pila de agua de jardín, todo hierro flo-
reado fino. Bajantes de inodoro, metal 
y también de hierro. Cedro u«ado. Cabi-
llas de una, 3|4 y 1|2 pulgada. Cuñas de 
acero. Escalones de mármol. Ejes do hie-
rro, floreadoa. Motones cuadernalea Mam-
paras de cedro finas. Mostrador pequefio. 
Mandarrias, pizones y picos de acero, va-
noa tamaños. Puertas de cedro y de pi-
no modernas. Puertas perfectas para bo-
degas, etc. Persianas modernas, tragan-
tes hierro, grandes y chicos, ain uso a 
$3. Tirantes largos, tablones de 2 y 1-1|2 
pulgadas. Tabla una pulgada, ventanas, 
cristales finos. Carlos I I I , 35 moderno, 
entre Franco y Sublrana; 
11344 8 my 
UR G E N T E : POR AUSENTARSE «X¡ duefio se vende la vidriera del café 
L a Lonja. Informan en la misma o en Ofi-
cios. 16, entre Sol y Muralla. 
11190 7 my. 
SE V E N D E UNA VIDREBRA-MOSTRA-dor, do caoba, propia para tienda da 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da ba-
rata. Informan: Indio, 12, Habana. 
11 IO''' 6 my. 
POR U R G E N T E NECESIDAD, L I Q U I D O un lote de árboles frutales en sus la-
tas y de una vara de alto. Ayesterán, S, 
a 1 cuadra de Carlos I I I . 
100í»7 6 m 
RA I L E S D E VLA E X T R E M A , D E 25 libras, en yarda, buenos pora vías fé-
rreas, so vende una partida como de 2-li3 
kilómetros. Informa: Octavio Pimienta. 
Marta Abren, 4. Sagua la Grande. 
10893 7 my. 
C O M O W t u O U O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a j 
y u n o d e 8 3 , todos c o n su* 
f ic iente m a t e n a l d e rcpues'to. 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l e f o n o A - 3 5 i a 
C F*1* 1» • > 
A l m a c é n de s a c o s v a c í o s d e todas 
c lases 
ra 
R O S E N D O C U E L I 
A c o s t a , 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 
H A B A N A 
8717 0 m 
0 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha« 
jets, talleres, casas, Liston'% más ba-
rato que ladrillos y madera. Obres 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran* 
des, San Miguel de los Baños, Vara» i HQDITECTOS K I N G E N I E R O S : T E -xTL nemos ralles vía estrecha, de uto, en 
buen estado. Tubos fiuses. nuevo;., para \ dero, Mananao. ¿hinffies para teia 
calderas y cabillas corrugadaa "Gabriel," 
la mis resistente en menos área. Ber-
, nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
i 377 Habana. 
i C 4344 ln 19 Ja 
dos eternos. Exposición: 
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N o s e d e c i d a V d . a hacer s u c o m p r a s i n v e r a n t e s n u e s t r a e n o r m e 
E X P O S I C I O N d e A R T I C U L O S p a r a R E G A L Q s 
C o m p r e n d e l o m á s a r t í s l i c o , lo m á s m o d e r n o , lo m á s f i n o y lo d e m á s g u s t o . E s t a m o s e x h i b i e n d o u n a c o l e c c i ó n m u y v a r i a d a d e c u b i e r t o s d e p l a t a . 
N u e s t r o s p r e c i o s r e p r e s e n t a n p o s i t i v a e c o n o m í a . 
B L B A Z A R C U B A N O . A l n c é D importador de Objetos de ü r t e , J i p e t e s , e tc . , e t c . B e l a s c o í í n , 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 - kM 
C U A D R O S H A B A N E R O S 
G L O S A N D O U N A L M U E R Z O 
Iniciado primero como una fias ta 
privada^—un tributo de simpatía de 
los redactores del DIABIO, al nue-
vo Bub-Director del decano—ha ido, 
por simpatía también, alargándose 
•la lista de adhesión hasta el "co-
po". Be pensaba en treinta comen-
«ales^—y fué necesario añadir un 
¿cero. Después de esto, es preciso se-
ifialar el triunfo del DIAKIO, y el 
IfLe los entusiastas organizadores del 
¡-almuerzo, señores Roqueta, Martí y 
: López Goldarás ? 
Yo no describiré el espectáculo 
que ofrecía ayer, a la una de la tar-
de, el vasto hall del hotel Sevilla, 
alineado de largas mesas, domina-
tías por la de honor, donde el fes-
tejado, entre los señores D. Emiliu 
Kúñez y Don Cosme de la Torrlente. 
i—mis charmants padrinos en el Se-
nado, recientemente,—recibía el sin-
cero homenaje de la multitud que 
llenaba la vasta área. Ya lo descri-
bieron, tácitamente, por decirlo así, 
los oradores que rompieron el fuego 
de la elocuencia al descorcharse el 
tapón de las botellas—y el de las 
lenguas. 
Discursos breves y nutridos de 
ideas, donde la juventud cubana, sim 
bolizada on "Pepín" Rivero, fué casi 
ahogada bajo flores de justo elogio. 
E l discurso-resumen—anticipado — 
del sñor Don Carlos Martí, uno de 
los organizadores del almuerzo, pre-
paró los ánimos a las bellezas de 
frase que iban a sucederse, y que 
comenzó a derrochar el doctor Ce-
nantes, hablando, con la elocuencia 
que tan alto le ha elevado en la Cá-
mara, de las dotes que han llevado 
al hijo de nuestro Director, a la Sub-
Dírecoión del popular diario. José 
María Collantes es uno de nuestros \ 
jóvenes prestigios, superabundante ¡ 
de cultura, y magnífico de expresión 
lo* que no extrañará a cuantos se- I 
pan que es una inteligencia, baña-1 
da diariamente en las "sources de | 
Bapiencie"' abiertas a chorro conti-
nuo sobre su curiosidad inquisitiva 
Su discurso-celebración, en nombre 
de la juventud, al joven Rivero, fué 
bordado a cada párrafo, de aclama-
ciones. 
Lucilo de la Peña es ua de las más 
deliciosas esperanzas de la tribuna. 
Nervioso, arrebatado, comunicativo 
e n la llama que devora su espíritu 
de tribuno popular, será siempre 
oído con verdadero placer. Lanza las 
írases como discos zumbadores, ha-
ciendo de la sala en que se alza, una 
(palestra de inspiración. Sus pala-
bras eran ahogadas por los vivas y 
los aplausos, y una diana ideal pare-
cía, atronante. Interrumpir sus pe-
ríodos. Habló del DIARIO DE LA 
MARINA, de Don Nicolás Rivero y de 
"Pepín", con el generoso altrnlsmo 
que no se deja nada debajo de la 
lengua 7 detrás del pensamiento. Yo 
no le había oído nunca, y ese discur-
so, inspirado sobre los temas expues 
tos por el señor Martí, ha sido pa-
ra mí, una revelación. Lucilo de la 
Peña—el más joven de los oradores 
cubanos—es alguien y llegará a más 
que alga 
E l señor Aixalá—porque los dis. 
cursos eran cortos (primera belleza 
de todo discurso)—sucedió a de la 
Peña. Discurso de modesto—pero 
modestia envuelta en un velo de oro 
—unió sus frases de afecto a "Pe-
pín" y al DIARIO, a las pronunciar-
das por los oradores que le habían 
precedido. 
E l Padre Escolapio, señor Fábre-
gas, con una unción digna de un ilus-
tre hijo de la Iglesia, pronunció bre-
ves palabras, imposibles de anali-
zar. Quién desenmaraña hilos de 
malinas sin tener los dedos ligeros 
de una hada? En sus aladas palabras 
consejos espirituales se mezclaban a 
enseñanzas patrióticas, prendidas 
unas y otras, en un lazo de amor que 
unía almas cubanas, a almas espa-
ñolas. La fraternidad, recomendada 
por Jesús, nunca brilló con más des-
tellos diamantinos, que en las fra-
ses cariñosas del R P. Fábregas, a 
'Tepín" Rivero, y que han debido 
caer en su alma, como un rocío ce-
leste. 
E l ilustre Vice Presidente de la 
República—General Núñez— comen-
tó admirablemente el discurso del 
señor Fábregas. E l elogio al DIA-
RIO DE LA MARINA y a su cuerpo 
de Redacción, elogio sobrio, preciso 
y exacto, clavará el pico a los . re-
fractarios. Recomendó para mejor 
auge de nuestra República, la unión 
verdadera entre españoles y cuba-
nos, hallando para terminar sus fe-
lices frases, el anillo de oro de un 
pensamiento, que parecía casar en 
un relámpago de profecía, los bor-
des de las dos banderas: la que se 
extiende sobre la patria de Alfonso 
XIII , y la que se dilata sobre la de 
Mario Menocal. Siguiendo con los 
ojos cerrados, las imágenes últimas 
del General Núñez, se veía como un 
gran pabellón de cuatro colores— 
grana, gualda, azul y blanco, cobijar 
el mundo latino-americano. 
Resumió los brindis el festejado. 
Con una modestia encantadora, agra-
deció el homenaje, y prometió, en 
nombre de la juventud, que princi-
palmente ie había agasajado, soste-
rer, en su diestra juvenil, el estan-
darte de cultura y progreso intelec-
tual—del que deriva el social—del 
DIARIO DE LA MARINA Frases eu i 
cantadoras, de honda impresión en 
el auditorio. 
Al comenzar su discurso el señor 
Collantes, mi compañero en una de 
las mesas: el señor Ichaso, me en, 
tregó, para que las leyera, unas fá-
ciles y chispeantes quintillas, envia-
das desde la Cidra, por el señor Gui-
llermo Sureda, redactor de El Ve-
bate, dirigidas al Director del humo-
rístico semanario, y alusivas al 
almuerzo-homenaje. 
- Yo esperaba una ocasión para leer-
las, pero ante el tono brillante y no-
blemente severo de los discurso.-, no 
bailé juntura de coraza entre ellos, 
para introducir las rimas. La excu-
sa no era difícil, porque los cami-
nos de la evasión, son más fáciles 
de lo que parece. Y arrojar versos 
ligeros, aunque graciosos, en la hor-
naza incandescente del entusiasmo, 
allí levantado, hubiera sido indis-
creción. 
"Wlcked Is not nmch worse than 
(Indiscreer 
ha dicho el muy juicioso Donne. 
Pero el lector no debe ser privado 
de una manifestación de afecto a 
"Pepín" Rivero, que aunque no ex-
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presada, por falta de oportunidad, 
merece ser señalada. 
E l "esprif de estos versos, que si-
guen a mis notas, salvará la palidez 
de ellas. 
Conde KOSTIA. 
Cidra y Mayo de 1918 
Señor Director de "El Debate". 
Habana. 
MI querido Director: 
¿Quiere "usté" hacerme el favor 
de servir de intermediario 
entre el Vice del DIARIO 
y su humilde servidor? 
No sabe con cuánto afán 
esperaba E L SACRISTAN 
la fiesta que dan al fin, 
tanto por ver a PEPIN- . . 
cuanto por comer con pan.^ 
Pero Dios me ha condenado 
(yo no sé por cuál pecado 
de mis pecados mortales) 
a tenerme desterrado, 
lejos de los comensales. 
i 
Con cuánta pena no voy, 
y a todos los diablos doy 
esta obligación maldita 
que de su lado me quita 
en la hermosa fiesta de hoy. 
Fiesta de amistad sincera» 
de admiración verdadera, 
de afectos dulces y bellos... 
¡Feliz quien goce con ellos, 
libre de envidia rastrera! 
Aunque mi cuerpo * 
el el alma vuela y ^ . % 
¡permítanle sus mer̂ 111' 
que ella brinde uor «J68 
y ustedes coma/po^e,,, 
Hay espumante "cw^ 
las copas rebosarán ^ ' i 
por PEPIN sobre el n, 
y aquí estará EL I A ? ^ 1 -
también hediendo por 
Me adhiero con emoclfiT, 
al merecido homenaje-
brindo por su exaltación 
y al rendirle vasallaje 
lanza un "¡burral" el cora^ 
Por PEPIN, el ^ ^ 
por cuantos con él están 
en el brillante festín 




He recibido Tina atenta l í f i u * 
ra la boda de la beUhúma señS0, 
fa Fpentes, con el dlstln^nido iilÍ! 
merciante do este pueblo, señor x?1 
Prendes, que se celebrará en l. \} 
Parroquial el día 4 del prósimo ¿2 
A ^ s t é i . h e c h o una « ^ í 
E L CORRESPONSAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anánciese en el DIARIO 
LA MARINA 
A R T I S T I C O D E LA 
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productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Kinsley, Jefe de 
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E l Or. Ounn, es al mismo tiempo Director de Is 
Campaña anunciadora qus el Gobierno de los Esta-
dos Unidos viene haciendo per msdio ds Is Adml-', 
nlstrsclón de combustibles, habiendo sido oscogldo r 
para este cargo, por su pericls reconocida en 
L — — m e t e r l e de publicidad. 11' 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Katas Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
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